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Μέσα στα πλαίσια των ιcινδύνων της περιβαλλοντικης υποβάθμισης που παρατηρούνται σι:
όλο τον ιcόσμo κινείται η παρούσα εργασία. Πιο συγκεκριμένα περιγράφει την κατάσταση
που επικρατεί στην Περιφέρεια Θεσσαλίας αναφορικά με τα προβλήματα υποβάθμισης των
φυσικών πόρων και χαραιcrηρισΠΙCών της από τις αvOρωπογενείς δραστηριότητες που
παρατηρούνται σε αυτή. Για την ιcαλύτερη ανάλυση και αξιολόγηση της κατάστασης αυτής
χρησιμοποιούνται διάφοροι μέθοδοι εργασίας, όπως η χαρτογραφική απεικόνιση, η μήτρα
συσχέτισης, η S.W.O.T. Analysis Κ.ά. Επίσης. παρουσιάζεται ένα πρόγραμμα δράσεων­
προτάσεων, το οποίο αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών. Η όλη εργασία
κινείται στη λογική του ολοκληρωμένου περιβαUoντικού σχεδιασμού. έτσι ώστε να
απολέσει ένα σχέδιο δράσης το οποίο θα αντιμετωπίζει την κατάσταση αυτή υπό μια πιο
ρεαλιστική και σφαιρική σκοπιά.
Λέξεις και φράσεις κλειδιά: Ολοκληρωμένος περιβαλλοντικός σχεδιασμός. Αλλοίωση
φυσικού περιβάλλοντος. Προστασία περιβάλλοντος, Περιφέρεια Θεσσαλίας. Χωρικός
διαχωρισμός, Υπερκείμενοςσχεδιασμός και προγραμματισμός. Πρόγραμμαδράσεων
Abstract
This project moves wiIhin Ihe framework of the environmental degradation that is occurring
all over the world. More precisely ίι describes the situation ίη Thessaly about the degradation
problems that stem ουι οΓ the human activities and concerns its natural sources and
characteristics. For beIter analysis and evaluation of this situation different working methods
were app1ied. such as mapping, evaluation matrix. S.W.o.T. Analysis etc. Α program of
actions-proposal airning at solving these problems is also presenting. The whole project
moves to Ihe logic of the inIegraIed environmental planning ίη order to consist an action plan
that will encounIer Ihis siιuation ίη a more pragrnatic and holistic perspective.
Key words and phrases: Integrated environmental planning, Deterioration of the natural
environment. Environmental protection. Thessaly region. Spatial separation. Superior
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(προμήθευσε» με τις κατάλληλες και απαραίτητες συμβoυλtς έτσι ώστε να μπορέσω να
εκπονήσω την διπλωματική μου εργασία.
Επίσης θα ήθελα να εuχ,αριστήσω τους καθηγητές Κ.Κ. Κούγκολο Αθανάσιο και
Μπεριάτο Ηλία για το χρόνο που διέθεσαν για την ανάγνωση της εργασίας. καθώς και για
τις υποδείξεις τους κατά την ώρα της παρουσίασης.
Πολύ σημαντική ήταν και η συμβολή του εργαστηριακού προσωπικού του τμήματος.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω για την παροχή στοιχείων. συμβουλών και κατευθύνσεων. Πιο
σιryκεKριμένα. τον Κ. Σαράτση Γιάννη. για την μεγάλη βοήθεια του στην κατάρτιση του
προγράμματος δράσης. τον Κ. Κηπουρό Στέφανο για τις υποδείξεις του σε θέματα σχετικά
με τη διαχείριση του περιβάλλοντος και τον κ. Φαρασλή Γιάννη για την βοήθεια του
σχετικά με την εκπόνηση των χαρτών. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους Κ.Κ.
Κοκκώση Χάρη, Σταθάκη Δημήτριο, Τριανταφυλλόπουλο Νίκο, Μαρδάκη Πρόδρομο
και Πανταζή ΠαναΥΙώτη.
Βέβαια, η εκπόνηση της αυτής της διπλωματιιι:ής θα ήταν αδύνατη χωρίς την παροχή
των απαραίτητων στοιχείων από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Για το λόγο αυτό θα l)θελα να
εφράσω τις ευχαριστίες μου στους: κ. Μπρουζιώτη Θεόφιλο - Aναπτυξιαl<Ί) Καρδίτσας, κ.
Μπαλαμώτη Ιωάννη - Τμηματάρχη στην Διεύθυνση ΕΥΥείων Βεληώσεων και Υδατικών
Πόρων Ν.Α. Λάρισας, κ. Τσαντήλα Χρίστο - ΔιΕUΘΥνrή του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. Λάρισας. κ.
Πουρνάρα Μάκη - Διεύθυνση Περιβάλλοντος Ν.Α. Μαγνησίας. κ. Δημουλά Απόστολο -
Διεύθυνση ΕΥΥείων Βελτιώσεων και Υδατικών Πόρων Ν.Α. Μαγνησίας. κ. Νικολαίδου -
Διεύθυνση ΠεριβάλλΟνΙος και Χωροταξίας της ΠεριΦέρειας, Κ. Ζαχαρούλη Μαρία -
Διεύθυνση Δημοσίων 'Εργων της ΠεριΦέρειας και κ. Κατσώρχη Ελένη - Ελληνική Στατιστική
Αρχή τμήμα Αθηνών.
Τέλος. θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους αυτούς που με στήριξαν και με βοήθησαν
τόσο πρακτικά όσο και πνευματικά για την ολοκλήρωση της διπλωμαηιι:ής μου εργασίας.
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«ο έλεγχος που ο άνθρωπος έχει εξασφαλίσει πάνω στη φύση, έχει κατά
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«Περιβάλλον: Η μεγαλύτερη κρίση του αιώνα μας}), Κάπως έτσι θα μπορούσε να ο τίτλος
που θα χαρακτήριζε καλύτερα το μείζον αυτό πρόβλημα. καθώς η ανάγκη προστασίας του
περιβάλλοντος από τις ανθρώπινες δραστηριότητες έχει πάρει ης μεγαλύτερες διαστάσεις
στις μtρες μας από ότt σε οποιαδήποτε άλλη εποχή. Πέρα από αυτό, έ:χ.ουν ήδη αρχίσει να
γίνονται εμφανείς οι επιπτώσεις αυτής της αλλοίωσης και της καταστροφής του
περιβάλλοντος σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Ακολουθώντας τη διαμορφωθείσα
κατάσταση. η Ελλάδα και ειδικότερα η Θεσσαλία, αντιμετωπίζουν και αυτές την υποβάθμιση
του φυσικού τους περιβάλλοντος. Κάτω από αυτές τις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες θα
πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια Etm ώστε να αλλάξει αυτό. Το παρόν πόνημα
αποσκοπεί στην παρουσίαση ποικίλων τρόπων-προτάσεων μέσω των οποίων θα
αντιμετωπιστούν όσο το δυνατόν περισσότερα από τα περιβαλλοντικά προβλήματα που
απαντώνται στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Ο παραπάνω στόχος αναμένεται να επιτευχθεί
μέσω της οδου του περιβαλλοντικου σχεδιασμού. Πάντως. αξίζει να αναφέρουμε ότι η έwοια
του περιβαλλοντικού σχεδιασμού δεν είναι και τόσο ανεπτυγμένη στην Ελλάδα παρόλο που
θεωρείται ως απαραίτητο στοιχείο για την σωστή και εύρυθμη λειτουργία του κράτους αλλά
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Γtα να γίνει μια καλύτερη κατανόηση του αντικειμένου κα, του σκοπού της εργασίας
θα πρέπε, να προσδΙΟρtστεί η twΟtα «ολοκληρωμένος περιβαλλοντικός σχεδιασμός». Ο
ολοκληρωμένος περιβαλλοντικός σχεδιασμός, λοιπόν, <ψπορεί να θεωρηθεί ως ο
συντονισμένος έλεγχος και η παροχή κατευθύνσεων και οδηγl<ί)ν για ι)λες τις ανθr(;ιπινες
Ο όρος «σχεδιασμός» έχει πολλές έwοιες. αλλά μια γενική twOtQ που θα μπορούσενα δοθεί
είναι «η δυνατότητα της συνειδητοποίησηςτων εκροών. πριν μια επιλογή παρθεί μεταξύ
διαφόρων εναλλακτικών)}. Αντιθέτως. ένας πω oλoκληρωμtνoς ορισμός θα ήταν ο εξής:
«Σχεδιασμόςείναι ένα μια διαδικασίαλήψης αποφάσεων,βασιζόμενη στην πρόγνωση. όπου
το ρίσκο και η αβεβαιότητα για το μέλλον ελαχιστοποtoύνταικαι μια σειρά δράσεων ή ένα
πρόγραμμαδημtoυργείταιέτσι ώστε να διευιωλυνει την ορθότερη κατανομή σημαντιΙCΏνκαι
πιθανώςσπάνιωνή εξαντλούμενωνπόρων» (Lein. 2003:4).
Θα πρέπει να πούμε ότι συχνά οι όροι σχεδιασμός και προγραμματισμός συνδέονται.
Σύμφωνα με τον Οικονόμου (2009), ο όρος προγραμματισμός, στην Ελλάδα. χρηmμοποιείται
για να προσδώσει μtα αναπτυξιακή χροtά ενώ ο σχεδtασμός συνδέετα, με την ανάπτυξη του
χώρου. Αυτό όμως δεν είνα' απόλυτο, καθώς 1α/Ι Ot δύο όρο, παραπέμπουν σε δtαδtκασία
λήψης αποφάσεων που έχουν σαν σιωπό την αναδιάταξη διαφόρων παραμέτρων της
πραγματικότητας (Οικονόμου, 2009).
Η διαφορά του περιβαλλοντικού σχεδtασμού με τα άλλα είδη σχεδtασμού (π.χ.
πολεοδομtκός, χωροταξtκός) έγΙCΕHαι στο γε-Υονός ότι ο πρώτος προσπαθεί να σuyιcεράσει την
εκμετάλλευση του φυσtκού περtβάλλοντος από τις ανθρώmνες δραστηρtότητες οι οποίες
απoσιcoπoύν στην εκπλήρωση ιωtνωνικών 1α/' οικονομικών αναγκών, με την εξίσου
σημαντική ανάγκη για την προστασία του φυσtKOύ περιβάλλοντος (Lein, 2003:3).
Κύριο μέλημα της διαδΙJ«lσίας του περιβαλλοντικού σχεδtασμού είνα, η σωστή
διαχεφtση των φυσtκών πόρων από μέρους της κοινωνίας και ο απώτερος στόχος του είναι
να βοηθήσει την μετάβαση προς την αειφόρο ανάπτυξη, η οποία έχει υπεισέρΟει δυναμtκά τα
τελευταία χρόνια. Γtα την αειφόρο ανάπτυξη θα γίνει εκτενέστερη αναφορά παρακάτω. Ο
περιβαλλοντικός σχεδtασμός εξετάζει τρεις τομείς της περιβαλλοντικής επtστήμης. Το
βtοφυσικό τομέα, το κοtνωνικο-οtκονομtκό τομέα J«lt το δομημένο περtβάλλον που
περιλαμβάνει τα οικοδομήματα στα οποία αναπτύσσονται οι ανθρώπινες δραστηρtότητες
(Selman. 2000: 1,2).
ΕΜΠΕΙΡΙΚΕΣΘΕΩΡΗΤιΚΕΣ ΚΑΙ















































δραστηριότητες μέσα σc ένα συγκεκριμένο περιβαλλοντικό σύστημα έτσι ώστι: να επιτευχθcί
μια ισορροπία σε όσον το δυνατόν μεγαλύτερο εύρος των μεσο-πρόθεσμων και μακρο­
πρόθεσμων στόχων». Επίσης. ο Lein αναφέρει ότι ο όρος «ολοκληρωμένος» προσδίδει μια
πιο ρεαλιστική σκοπιά στην όλη διαδικασία του περιβαλλοντικού σχεδιασμού (Lein.
2003:33).
Όσον αφορά την διαδικασία του σχεδιασμού. μπορεί γενικώς να ειπωθεί ότt κάθε είδους
σχεδιαστική διαδικασία θα πρέπει να ακολουθεί το υπόδειγμα της ανάλυσης και τ/ς
σύνθεσης. Η ανάλυση αναφέρεται στην κατανόηση του προβλήματοςγια το οποίο απαιτείται
λύση. Για να επιτευχθεί το κατάλληλο επίπεδο κατανόησης θα πρέπει να προηγηθεί η
συλλογή oJJiι. και η αξιολόγηση των δεδομένων έτσι ώστε αυτά να είναι πλήρη oJJiι. και
αξιόπιστα. Η σύνθεση κτiζεται πάνω στα δεδομένα της ανάλυσης και έχει σαν οδηγό τους
στόχους και ης επιδιώξεις που θέτονται. Ένα μοντέλο. το οποίο περιγράφει τα βήματα της
σχεδιαστικήςδιαδικασίας,είναι το λεγόμενο «λογικό πρότυπο σχεδιασμού}). «Αυτό βασiζεται
στα εξής βήματα:
1. Περιγραφή του συστήματος και διατύπωση του προβλήματος
2. Διαμόρφωση και ανάλυση εναλλακτtKών λύσεων
3. Αξιολόγηση και επιλογή
4. Εφαρμογή και παρακολούθηση» (Αραβαvttνός, 2007:55,56)
Α.2. Η προστασία του περιβάλλοντος στα πλαίσια της αειφόρου
ανάπτυξης
Την τελευταία δεκαετία, ΚΊ.φίως, άρχισε να διαδίδεται ευρέως η έννοια της αειφόρου
ανάπτυξης και να θεωρείται ως η πιο σωστή οδός για την επίτευξη ενός βιώσιμου
περιβάλλοντοςγια τον άνθρωπο και για την αποφυγή της καταστροφής των φυσικών πόρων
(Δημαδάμα. 2008: 19). Αξίζει να αναφέρουμε ένα απόσπασμα του άρθρου 24, παρ. Ι του
Συντάγματος τ/ς Ελλάδος: «Η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος
αποτελεί υποχρέωση του κράτους και δικαίωμα του καθενός. Για τη διαφύλαξη του το
Κράτος έχει υποχρέωση να παίρνει ιδιαίτερα προληπτικά ή κατασταλτικά μέτρα στο πλαίσιο
τ/ς αρχής της αεϊφορία9)·
Σε αυτό το σημείο κρίνεται σκόπιμο να δοθεί ένας ορισμός για την έwοια αυτή.
Σύμφωνα με την Εmτροπή Brundtland, αειφόρος ανάπτυξη ορίζεται ως: «η ανάπτυξη που
καλύπτει ης ανάγκες του παρόντος χωρίς να θέτει σε κtνδυνo τη δυνατότητα των
μελλοντικών γενεών να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες» (Ευρωπαϊκή Ένωση, 2010).
























τις έwοιι:ς και της οικο\'ομικιΊς ανάπτυξης και της πtριβαλλο\'τικής προστασίας. Μέσα σε
αυτά τα πλαίσια. μπορεί να διαπιστωθεί ότι η αειφόρος ανάπτυξη διΙ:πεται από τις τρείς
διαφορετικές πnιχές. Την οικοvομιΚ'ι'l. την περιβαλλοντική και την KOινωνΙΙCό-ΠOλιτισΤΙΙOl
(Rogers, Ja]al and Boyd. 2008:22,23).
Α.2.1. Η οικονομική πτυχή της αεϊφορίας
Πολύ σημαντικό ρόλο παίζει η οικονομΙΚ1Ί πλευρά της αεϊφορίας. Η περιβwJ.οντιισΊ πλευρά
της οικονομίας απασχόλησε διαχρονικά και σε μεγάλο βαθμό την οικονομική θεωρία και
σκέψη. Άλλωστε αυτός ήταν και ο λόγος της δημιουργίας ενός ξεχωριστού κλάδου των
οικονομικών' τα οικονομικά του περιβάλλοντος. Παρακάτω θα ήταν σκόπιμο να γίνει μια
σύντομη ισΤΟΡΙΚ1i αναφορά στα κύρια ρεύματα αυτών των Οεωριών.
• Κ).ασικοί οικονομολόΥοι
Κύριοι ε\(Πρόσωποι της οικονομικής προσέYfισης του περιβάλλοντος ήταν οι Α.
Smith. D. Ricardo και Τ. Malthus. Ι'Ι περίοδος στην οποία αναφερόμαστε αφορά τα
μέσα του 18"" έως και το τέλος του 19"" αιώνα. Την περίοδο εκείνη της ανθρώπινης
ιστορίας. τα «οικονομικά μυαλά,) είχαν την πεποίθηση ότι οι φυσικοί πόροι ήταν.
ουσιαστικά. ανεξάντλητοι και ως εκ τούτου δεν έδιναν απαιτούμενη σημασία στην
ορθολογιΚ1] διαχείριση τους. Ένας βασικός λόγος για τον οποίο δεν επικρατούσε η
σημερινή πεποίθηση ήταν το γεγονός ότι τότε δεν είχαν αναδειχθεί στην επιφάνεια τα
περιβαλλοντικά προβλήματα του σήμερα. Παρόλα αυτά όμως έγιναν αρκετές έρευνες
και διαπιστώσεις σχετικά με την επάρκεια των φυσικών πόρων. Ο Α. Smith. όμως.
παρατήρησε ότι η συνεχιζόμενη αύξηση του πληθυσμού θα οδηγούσε. μακροχρόνια..
σε πιθανή εξάντληση των φυσικών πόρων. Κάτι παρόμοιο διαπίστωσε και ο Τ.
Malthus καθώς ανέφερε ότι ο πληθυσμός θα αυξάνεται συνεχώς α'Jλά δεν θα
συμβαίνει το ίδιο και με την κα'JJ..ιφΥούμενη γη. Σε αυτές τις γραμμές. ο D. Ricardo
ανέφερε ότι κάτω από αυτές τις συνθήκες θα έπεφτε και η ποιότητα των
παραγόμενων γεωΡΎικών προϊόντων καθώς λόγο της αύξησης του πληθυσμού «θα
Kα'JλιεpΎείται περισσότερη και χειρότερης ποιότητας γη. εν αντιθέσει με την
περίπτωση όπου ο πληθυσμός είναι μικρός.
• Η Μαρc.ιστική πρoσέnιση
Ο Κ. Marx. ο πατέρας του σοσιαλισμού. εκφράζει μια ιδιαίτερη ανάγκη για την
προστασία του περιβάλλοντος. Αναφέρει ότι κάθε κοινωνία θα πρέπει να οργανώνει
την παραγωγή της με βάση αυτή την αρχή αλλά και τη σωστή διαχείριση των
φυσικών πόρων. Ως απαραίτητο στοιχείο για την ε\(Πλήρωση αυτών των























πόρους αυτούς και να τους διαχειρίζεται ανάλογα. :ημα\'τικό ρόλο προς atlτI) τ/\'
Ια/τεύθυνση παίζει και η ανάπτυξη και εφαρμογή τ/ς απαραίτητη: τεχνολογία;
(Δημαδάμα. 2008:3] -36.40).
• Νεοκλαmκοί οικονομολόγοι
Οι νεοκλασικές θεωρίες άνθησαν εν μέσω τ/ς βιομηχανικής επανάστασης και του
καmταλιστικού τρόπου παραγωγής. Έδιναν ιδιαίτερη σημασία στην ανάπτυξη του
κεφαλαίου και ήταν ενάντια στ/ν κρατική παρεμβαΏκότητα. ενώ σαν απώτερο
σκοπό της παραγωγικής διαδικασίας. θεωρούσαν την παραγα/Ύή προϊόντων έτσι ωστε
το άτομο να μπορέσει να ικανοποιήσει τις καταναλωτικές του ανάγκες (Βλάχου,
]993:60). Κάτω από αυτές τις συνθήκες δεν έδωσαν εξαρχής την απαραίτητ/
προσοχή στην προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικων του πόρων. καοως η
οικονομική μεγέθυνση έπαtζε για αυτούς σημαντικότερο ρόλο. Έφτασαν στο σημείο
να τους θεωρούν δεδομένους. παρόλο που τα πρώτα σημάδια ~άντλησης έκαναν την
εμφάνιση τους. Εντούτοις.. το πρώτο βήμα έγινε από τον A.C. Pigou το 1930 ο οποίος
πρότεινε φορολογική επtβάρυνση σε όσους μόλυναν με καπνό το Λονδίνο. Από τη
περίοδο του μεσοπολέμου και έπειτα. Ot νεοκλασικοί προσεγγίζουν την εmβάΡυνση
του περιβάλλοντος πιο «οικολο-Υικά)" καθώς προτείνουν την εmβολή προστίμων
στους ιδtώτες κα, στις επιχειρήσεις που το καταστρέφουν. ενώ μεγάλο ρόλο παίζει
κα, το {διοκτησιακό καθεστώς επί των φυσικών στοιχείων τα οποία ρυπαίνονται
(Δημαδάμα. 2008:4 ],46.48 και Κώττης,]994: ]92).
Πολλές αναφορέςγiνoνται και για τις «εξωτερικές OΙKOνOμtες,). Εξωτερική οικονομία
στα οικονομικά του περιβάλλοντος ονομάζεται η κατάσταση κατά την οποία ρυπαίνεται το
περιβάλλον από μια οικονομική μονάδα αλλά αυτό έχει σαν συνέπεια να υφίστανται την
ρύπανση αυπ'J και άλλοι πέραν αυτής. Για παράδειγμα μπορεί μια επιχείρηση να ρυπαίνει μια
παραλιακή ακτή την οποία όμως μια άλλη εmχείρηση τ/ν χρηmμοποιεί για να προσφέρει
υπηρεσίες αναψυχής. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η τελευταία να υφίσταται αρνητικές
εmδράσεις από την πρώτη. Επομένως είναι σημαντικό να μπορεί να καθοριστεί το μέΥεθος
της ζημίας που υφίστατα, κάποιος που πλήγεται από παρόμοιεςενέργειες.
Για το λόγο αυτό, θα πρέπει επίσης να είναι ξεκάθαρο Kαt το ιδιοκτηmακό και το
νομικό πλαίσιο που δtέπει τους φυσικούς πόρους. Όταν δηλαδή η περιoυσiα του ενός
εmβαρύνεται από τις ενέργειες του άλλου, τότε θα πρέπει να είναι σαφές το ΠOtες είναι οι
περιουσίες του καθενός, καθώς και το νομικό πλαίσιο που διέπει τους διακανονισμούς που
γίνοντα, έπεtτα. Πόσο θα είναι το πρόσημο που 00. πρέπει να καταβληθεί. αν εmτρέπεται να
γίνε, δtακανοvtσμός κλπ. Πρόβλημα, όμως. μπορεί να δημtουPΎJ1θεί από το ιδιοκτησιακό
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καθεστώς των δημόσιων αγαθώ,,1 αφού δεν υπάρχCΙ σαφής καθορισμό..; δικιιιωμάτω\'
ιδιοκτησίας. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την υποβάθμιση της ποιότητας του περιβάλλovτo~
(Βλάχου, 2001 :50.61).
Α.2.2. Η περιβαλλοντική πλευρά της αε'ίφορίας
Θα. πρέπει να ειπωθεί ότι δεν θα μπορούσε να εmτευχθεί αειφόρος ανάπτυξη χωρίς να
υπάρξει η κατάλληλη μέριμνα και για Τ/" προστασία και διατήρηση του περιβάλλοντος. Ο
άνθρωπος yεWΙΈται, μεγαλώνει και πεθαίνει μέσα σε αυτό. Ύι::Υονός που τον κάνει
αναπόσπαστο κομμάτι του. Ως εκ τούτου θα πρέπει να υπάρξει η βούληση Ια/Ι οι
απαtτOύμενες πολιτικές έτσι ώστε να προστατευθεί το φυσικό περιβάλλον.
Η εmστήμη της Οικολογίας. που αποτελεί ξεχωριστό κλάδο τ/ς βιολογίας από τη
δεκαετία του 1920 περίπου, εξετάζει τις σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ των ζώντων
οργανισμών κα. του περιβάλλοντος έχει προσπαθήσει διαχρονικά να εξηγήσει τους τρόπους
με τους οποίους η γήινη βιόσφαιρα λειτουργεί αλλά και το πώς πρέπει να αντιμετωπίζουμε το
φυσικό περιβάλλον έτσι ώστε να το προστατέψουμε (Emberlίn, 1996: 15). Kαταrxάς.
αναφέρεται σε δύο κύριες θεωρίες προσέγγισης. Η πρώτη είναι αυτή της ανθρωποκτντρtκής
πρoσέyytσης και η δεύτερη της οικοκεντρικής προσέγγισης. Ειδικότερα:
• Η σχολή mc ανθρωποκεντσιιdιcπροσέγγισης
Η σχολή αυτή υποστηρίζειότι απώτερος σκοπός της προστασίας του περtβάλλοντος
είναι η προστασία του ανθρώπου. Παράλληλα. αναγνωρίζε. την ανάγκη για την
ακολούθηση περtβαλλoντικήςπολtτικής καθώς και την εφαρμογή νέων τεχνολογιών
για την προστασία της φύσης. Βασικότερο. εΙCΠρόσωπOΙ της σχολής αυτής ήταν ο
Commoner, ο Meadows και ο R. Carson. Ο Commoner ανέδειξε την ανάγκη οι
εmχεφήσεις να χρησιμοποιούν φιλtκές προς το περtβάλλον πρώτες ύλες οι οποίες να
μπορούν να ανακυκλώνονται. Ο Meadows, μέσω της δημιουργίας μοντέλων,
προσπάθησε να πρoβλtψει την μελλοντική κατάσταση του φυσtΚού περιβάλλοντος
προβάλλοντας έτσι κάποια όρια στην οικονομική ανάπτυξη. Αξίζει να αναφερθεί ότt
τα απoτελtσματα του μοντέλου του ήταν δυσοίωνα yta την ανθρωπότητα κω το
nεptβάλλov γενικότερα. Τέλος, Ο R. Carson παρουσίασε τις αρνητικές επιπτώσεtς
που έχει, για την υγεία του ανθρώπου. η εισχώρηση τοξtκών και άλλων εmβλαβών
προϊόντων στην φύση και κατ' επέκταση στην τροφική αλυσίδα.
] Δημόσια αγαθά ονομάζονται τα αγαθά των οποίων το όφελος (,δεν μπορεί να διαιρεθεί και να
εξατο,nκεllθεί. ιίιστε να είναι δυνατή η α1lόλαιιση τοll από ορισμένα μΩνο άτομα. αΗ.ά διαχi:παι σι:
ολόκληρο το κοινωνικό mlστημω) (Γεωργα"όπουλο.;. 2005:5:1).
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• Η σχολή τη,: OΙKoια:vτριιcιΊ, προσέηιση.:
Η προσέΥΥιση αυτή δίνει όλο της την προσοχή στην προστασία του περιβάλλοντος
και θεωρεί τον άνθρωπο ως ισότιμο μέρος του. Κύριοι εισtρόσωπoι αυτής της σχολ1Ίς
ήταν οι Ι. Reid, J.E. Lovelock. Σύμφωνα με τον Reid. οι σχέσεις που αναπτύσσOνlαΙ
εντός του γήινου οικοσυστήματος είναι δυναμικές και αλληλοσυμπληρούμενες. Ως
εκ τούτου. ο άνθρωπος αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του οικοσυστήματος αυτού
που σημαίνει ότι επηρεάζεται άμεσα από όη συμβαίνει σε αυτό. Ο Lovelock
ισχυρίστηκε ότι η γη «αποτελεί έναν αυτόνομο και ζωντανό οργανισμό. ο οποίος
δύναται να μεταλλάσσεtαι για να επιβιώνει>;. Η άποψη αυτή κινείται στο ίδιο μήκος
κύματος. περίπου, με αυτή του Reid.
Σε αυτό το σημείο θα ήΊαν σκόπψο να προχωρήσουμε σε μtα σύνΊομη ιστοριΚ'Ίl
αναδρομή των οικολογικών θεωριών. Ot θεωρίες αρχίζουν περίπου το 1800, όταν ο T.R.
Malthus αναφέρθηκε στην {κανότητα ανταπόκρισης των φυσικών πόρων ως προς τον
αύξοντα ανθρώπινο πληθυσμό. Θεωρούσε ότι Ot πόρο. αυτοί ήταν πεπερασμένοι και
μπορούσαν να αντέξουν μέχρι ένα σιιΥκεκριμένο πληθυσμιακό επίπεδο. Ο Malthus
αναφέρεται κυρίως στην αγροηΚ11 παραγωγή ενώ δεν υιοθετεί την χρησιμοποίηση της
τεχνολογίας για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Στη συνέχεtα κατά το 1950. στην
μεταπολεμtκή Ευρώπη. το νέο μοντέλο οικονομtκής ανάπτυξης που λάμβανε χώρα είχε σαν
αποτέλεσμα να παραμεριστεί η προστασία της φύσης ελέω της οικονομtκής ανάπτυξης. Αυτό
συνέβη κυρίως λόγο της οtκονομικής καταστροφής που υπέστη η Ευρώπη από Ίον Β
Παγκόσμιο Πόλεμο. Τότε αναπτύσσονται νέες θεωρίες, κυρίως από βιολόγους, οι οποίες
κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για την υποβάθμtση που υφίσταται το περιβάλλον. Ο
Hardin (1968) αναφέρεται στην «τραγωδίωl Ίων κοινόκτητων πόρων κα. προβλέπει όη η
κατασπατάληση των κοινόκτητων φυσικών πόρων, ως επί ΊΟ πλείστον από την έντονη
αύξηση του πληθυσμού 1α/' την υπερβόσκηση, θα έχει ως μακροπρόθεσμη συνέπεια την
εξαφάνιση αυτών. Στη συνέχεια ο Odum (1969) καταφέρααι ενάντια στην παραδοχή Ίων
οικονομολόγων ότι μπορούν να επιβληθούν ημές σΊους φυσικούς πόρους και εκφράζει μια
τυπολογία yta την δtάρθρωση του παραγωγικού Ίομέα. Mta άλλη προσέγγιση που
επιχεφείτα. είνα. αυτή του Goldsmith ο οποίος θέτει ένα νέο πλαίσιο για την περιβαλλοντική
προστασία μέσω της συσχέτισης του περιβάλλοντος με την κατανάλωση. ΠΡΟΊείνει έλJ;γχo
της αύξησης του πληθιισμού, συνετή διαχείριση Ίων φυσικών πόρων, καθώς κα. την
εκπαίδευση και ενημέρωση της κοινωνίας σχετικά με την προστασία του περtβάλλοντος.
Σχημαηκά. ο Goldsmith, προωθεί την εφαρμογή περιβαλλοντικής πολtτικής στα πλαίσια της
αυτοδιαχείρισης σε τοπtκό επίπεδο, πράγμα το οποίο δεν είναι εύκολο να επιτευχθεί. Για













































Α.2.3. Η κοινωνικό-πολιτιστική πτυχή της αεϊφορίας
Η κοινωνικό-πολιτιστική πτυχιί της αεϊφορίας συχνά αναφέρεται ως η Τρίτη πτιω; μετά τψ
οικονομία και το περιβάλλον. Ωστόσο δεν είναι μικρότερης σημασίας και δεν πρέπει να
υποτιμηθεί. Είναι εξίσου σημαντική με τις άλλες δύο. Οι σημαντικότερες διαστάσεις της είναι
οι εξής:
• Η ιιείωση της φτώxειαc: Η ύπαρξη φτώχειας δημιουργεί τόσο προβλήματα
υποβάθμισης της οικονομίας, όσο και της κοινωνίας.
• Η συμμετοχή των ενδιαφερόμενων στη λήψη αποφάσεων: Είναι γενικά αποδεκτό ότt
όταν μια απόφαση λαμβάνεται υπό την παρουσία όλων των ενδιαφερομένων
πλευρών έχει και μεγαλύτερες πιθανότητες να εφαρμοστεί πλήρως.
• H.....α/wl!1JC συναίνεσTJζ στ/ν λήψη των αποφάσεων: Είναι βασικό να υπάρχει μια
σχετtκή ικανοποίηση από όλους τους άμεσα ενδιαφερόμενους.
• Οι μη κυβερνητικοί οργανισμοί: Οι μη κυβερνητικοί οργανισμοί είναι μη
κερδοσκοmκοί οργανισμοί οι οποίοι δεν εξαρτώνται από την κυβέΡVΗσIl. Σκοπός
τους είναι να συνεισφέρουν στην αντιμετώπιση διαφόρων προβλημάτων όπως η
εξάλειψη της φτώχειας. η προστασία της φύσης κ,ά.
• Η Ισότ/τα των δύο φύλων: Η προώθηση της ισότητας των δύο φύλων είναι θέμα
προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
• Η επανεγκατάσταση πολιτών: Η διάσταση αυτή αναφέρεται στην παροχή βοήθειας
από το κράτος στους πολίτες που έχουν αφήσει τον τόπο διαμονής τους λόγο κάποιου
ιδιωτικού ή δημοσίου έργου.
• Ο σεβασμός στoυc αυτόχθονε, κατοίκουc: Θα. πρέπει να παρέχεται η απαραίτητη
προστασία ιcαι σεβασμός στους αυτόχθονες κατοίκους έτσι να μην αναγκάζονται
μετακινούνται από το μέρος των προγόνων τους. Αυτή η διάσταση πάντως δεν αφορά
ιδιαίτερα την Ελλάδα.
• Ο KOινωνιKΌC αΠOK"λεισμΌC: Το φαινόμενο αυτό αποτελεί εμπόδιο για την επίτευξη
αειφόρου ανάπτυξης και θα πρέπει να αντιμετωπιστεί.
• Η κοινωνική ανάλ\ΧΠ): Η διεξαγωγή κοινωνικών αναλύσεων και ερευνών μέσω των
οποίων η κυβερνητιΚ"ή εξουσία θα μπορεί να έχει μια σωστή εικόνα για την
κατάσταση της κοινωνίας και με αυτό τον τρόπο να μπορέσει να πάρει την καλύτερη
δυνατή απόφαση.
• ΟΙ δείκτΕC κοινωνική, ανάπτυΕ.ηc: Οι δείκτες αυτοί βοηθούν στην διαχρονική
παρακολούθηση του επιπέδου στο οποίο βρίσκεται η κατάσταση στην κοινωνία. έτσι























άλλα και καλύτερης κατανόησης της κατάστασης (Rogers..Ia]al aIld Bo)d.
2008:219.228.231-251 ).
Α.3. Σκοποί- στόχοι
Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να ανnμετωmστούν τα περιβαλλοντικά προβλήματα που
αντιμετωπiζει η Περιφέρεια Θεσσαλίας μέσα από την οδό του σχεδιασμού. Πιο συγκεκριμένα
μέσα από την οδό του ολοκληρωμένου περιβαλλονηκού σχεδιασμού. η οποία χαραιcrηρίζεται
ως mo ρεαλιστική και πιο σφαφική. Ως εκ τούτου, απώτερος σκοπός είναι μέσα από τη
διαδικασία της ανάλυσης και της αξιολόγησης της υφιστάμενης κατάστασης να προιώψει ένα
πρόγραμμα δράσεων-προτάσεων η υλοποίηση του οποίοι θα προσφέρει, κατά το βέλτιστο
δυνατό τρόπο. λύση στα φαινόμενα υποβάθμισης και αλλοίωσης του φυσικού περιβάλλοντος
που παρατηρείται στην Π.Θ.
Α.4. ~εθoδoλoyία
Η δομή που ακολούθησε η εργασία βασίστηκε στο λογικό πρότυπο σχεδιασμού της ανάλυσης
και της σύνθεσης. Καταρχάς, Έγινε μια ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης στην
Περιφέρεια Θεσσαλίας τόσο για τα χαρακτηριστικά του φυσικού περιβάλλοντος όσο και για
τα γενικά χαρακτηριστικά. Για να πραγματοποιηθεί η ανάλυση, συλλέχθηκαν στοιχεία από
τις αρμόδιες υπηρεσίες. καθώς και από βιβλία. μελtτες. διαδικτυακούς τόπους Κ.ά. Επίσης,
για την καλύτερη κατανόηση της. δημιουργήθηκαν και χάρτες οι οποίοι απεικονίζουν. κατά
το βέλτιστο δυνατό τρόπο, τα στοιχεία που περιγράφονται στην ανάλυση με το πρόγραμμα
ArcGis 9.3. Eπiσης, χρησιμοποιήθηκε και βάση δεδoμtνων Corine Laηd Cover (2000), η
οποία δημιουργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και καταγράφει τις χρήσεις και τις
καλύψεις γης στον ευρωπαϊκό χώρο για το έτος 2000 με τη μέθοδο της φωτοερμηνείας των
δορυφορικών εικόνων. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι για την καλύτερη περιγραφή των
περιβαλλοντικών προβλημάτων, ακολουθήθηκε η μέθοδος του χωρικού διαχωρισμού.
Δηλαδή χωρίστηκε ο χώρος σε: πεδινό, ορεινό και ημιορεινό, παράκτιο, δομημένο και σε
υδατικό δυναμικό. Το υδατικό δυναμικό αποτελεί ξεχωριστεί κατηγορία καθώς. τέμνει
κάθετα τους χώρους που προαναφέρθηκαν ενώ επίσης, κρίνεται ως ένα βασικό στοιχείο για
την ανάλυση. καθώς τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Π.Θ. σχετικά με την έλλειψη του
αποτελούν, ίσως, το σημαντικότερο περιβαλλοντικό πρόβλημα της. Η ανάλυση έγινε μέσα
από τη σκοπιά του ολοκληρωμένου περιβαλλοντικού σχεδιασμού. για το λόγο αυτό έπρεπε

























Στη συνΙχαα αξtoλΟΥΙΙΟη....-ε η κατάσταση που περιγραφτηκε με την ανάλυση και
διαruπωθηιcαν τα βασικότερα προβλιιματα που αντιμετωπίζει το φυσικό περιβάλλο\' στ1]\'
Π.Θ.. καθώς και οι αιτίες που το απειλούν. Επίσης. συντάχθηκε και μια S.W.O.T. Analysis
για να ληφθεί μια πληρέστερη εικόνα των προβλημάτων και των απειλών.
Τέλος, δημιουργτΊθφ,τ ένα πρόγραμμα δράσης, το οποίο περιλαμβάνει διάφορες
προτάσεις που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των και τη βελτίωση των περιβαλλOνnKών
προβλημάτων. Το ΠΡό'Υραμμα δράσεις αποτελείται από άξονες, μέτρα και δράσεις, όπου τα
μέτρα εξειδικεύουν τους άξονες και οι δράσεις τα μέτρα. Ακόμη. σε κάθε δράση γίνεται
ειδιιal αναφορά, καθώς περιγράφεται ο σκοπός της, ο βαΟμός προτεραιότητας της, η πηγή





























1-1 Περιφέρεια Θεσσαλίας εντάσσεται γεωγραφικά στην ευρωπαϊκή ήπειρο και πιο
συγκεκριμένα στο νοτιοανατολικό άκρο αυτής. ΠΙΟ ειδικά. αποτελεί μέρος της Ελλάδας. Ως
προς τον Ε,.λαδικό χώρο. Ια/ταλαμβάνει μια κεντροβαρική θέση σε αυτόν, αποτελώντας έτσι
τον πυρήνα του, καθώς σι θέσεις αυτές παίζουν σχεδόν πάντα στρατηγικό ρόλο για την
ανάπτυξη ολόκληρης της χώρας.
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣΤΗΣΑΝΑΛΥΣΗ
Β.Ι. Γενικά στοιχεία




Η Περιφέρεια Θεσσαλίας, πριν το πρόγραμμα «Καλλnφάτ/9), ακολουθούσε την τυπική
διοικητική δομή. Το πρώτο επίπεδο αποκέντρωσης αποτελούσε η περιφέρεια. το δεύτερο ο
νομός και το τρίτο επίπεδο οι δήμοι και οι κοινότητες (Ο.Τ.Α.).
Εν πρώτοις, θα πρέπει να ορίσουμε τον όρο περιφέρεια. Με τον v. 2503/1997 και
μέσα στα πλαίσια της αποκέντρωσης του διοικητικού συστήματος, ιδρύονται οι περιφέρειες
οι οποίες αντmρoσωπεύoυν μια διοικητική αρχή της χωρικής εmιφάτειας του κράτους η
οποία ασκεί τις οργανωτικές και διαχειριστικές αρμοδιότητες της υπό κάποια συγκεκριμένα
γεωγραφικά όρια. Στόχος είναι η ενίσΧUΣη της αυτοδιοίκησης η οποία μπορεί να οδηγήσει
στην ορθότητα και στην αποτελεσματικότητα των εκάστοτε πολιτικών στα πλαίσια της αρχής
της επικουρικότητας. Επίσης, οι περιφέρειες παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στο πλαίσιο του
εθνικού σχεδιασμού, καθώς συντονίζουν και οργανώνουν τις πολιτικές για την οικονομική,
κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη του χώρου αρμοδιότητας τους (Σιούτη, 200] :5253). Ο
νομός, έχει αρμοδιότηταγια τα θέματα που αφορούντο δικό του γεωγραφικόεπίπεδο, και mo
συγκεκριμένατους Ο.Τ.Α. που ανήκουνσε αυτόν, ενώ οι ο.Τ.Α. έχουν σαν κύριο σκοπό τους
την «προαγωγή των κοινωνικών και οικονομικών συμφερόντωνκαθώς και των πολιτιστικών
και πνευματικώνενδιαφερόντωντων κατοίκων τουρ> (Χλέπας, 2001 :75.77).
Η Π.Θ. αποτελείται από τους Νομούς Καρδίτσας. Λάρισας. Τρικά'..ων και
Μαγνησίας. Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται η κατανομή των δήμων Ια/Ι των κοινοτήτων σε
κάθε νομό σύμφωνα με το πρόγραμμα ({Καποδίστριας>" καθώς και με το νέο πρόγραμμα
«Καλλικράτηρ>. Στο χάρτη Α. Ι. φαίνεται η χωρική των νέων δήμων. καθώς και κάποια άλλα











































Πίνακας Ι: l\.αΤθ\'ομή Ο.Τ .Α. στην Περιφέρεια θεσσαί,ίας
Πρόγραμμα «Ι. Kαπoδίστρια9~ Ορόγραμμα
«KαλλΙKράnι9~
Νομοί Δήμοι Κοινότητες Σύνολο Δήμοι
Καρδίτσας 28 3 31 6
Λάρισας 20 21 7
Μαγνησίας 22 4 26 8
Τρικάλων 23 3 26 6
Περιφέρεια 93 11 104 27
Θεσσαλίας
Πηγή: Περιφέρεια θεσσαλίας. 2010 (Α), EλεtJθερία (29/42010) και Ιδία επεξεργασία
Το τοπίο όμως αναμένετο. να αλλάξει σε μεγάλο βαθμό ύστερα από την σύσταση του
Προγράμματος «Καλλικράτης» το οποίο θα εφαρμοστεί την 1/1/2011. Αφού. 0\ δήμοι
αναμένεται να συνενωθούν κα, μαζί με τις περιφέρειες θα αποτελούναντίστοιχα τον πρώτο
και τον δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης.Αναλυτικότερα:
-Α' Βάθuια Τοπική A1)ΤOδιoίιrnση: Τον πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης. όπως
προαναφέρθηκε.θα αποτελούν 0\ νεοσύστατοι δήμο•.. Κάθε νέος δήμος που σtryKΡOτείται
υποδιαφείτα. σε δημOτηCΈς κοινότητες. οι οποίες αποτελούντα. από τα όρια των
καποδtστριακών δήμων. Οι κύριες αρμοδιότητες των δήμων και των κοtνοτήτων όπως
περιγράφονται από το νόμο 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτω\l)
αφορά τους εξής τομείς:
Ι) Τομέας Ανάπτυξης: Ο τομέας αυτός αφορά κυρίως την διαχείριση των τοmκών
φυσικών πόρων και των αV'tίστοtχων έργων, του δικτύου φοοικού αερίου. των
ηλεκτρικών υποδομών, τον βtοτεχνtκών ιeτtρtακών υποδομών, την εκπόνηση και
εφαρμογή προγραμμάτων ανάπτυξης κα. τουρισμού κα. το σχεδtασμό και τη
διαχείρtση έρΥων οδοποιίας. συστημάτων άρδευσης. αντιπλημμυρικών και
εΥγεtοβελτιωτικώνέργων, καθώς και διαφόρων άλλων θεμάτων.
2) Τομέας "εριβάλλοντος: Κύριες αρμοδιότητες του τομέα αυτού είνα. η εκπόνηση
προγραμμάτων yta την προστασία του φυσικού. αρχιτεκτονικού και ΠOλιτιστtKOύ
περιβάλλοντος. η προστασία των υδάτινων πόρων, του εδάφους και των εσωτερικών
























εργαστηρίων, η καθαριότητα των κοιvόχρηστω,' χώρων και η ορθολΟΥΙl0"1 διαχcίριση
των UΎρών και στερεών αποβλι)των Κ.ά.
3) Τομέας Ποιότητας Ζωής και Εύρυθμης Λειτουργίας των Πόλεων: Οι
αρμοδιότητες του τομέα αUΤOύ περιλαμβάνουν την ρύθμιση των κυκλοφοριακών
θεμάτων, τη διαχείριση συστημάτων ύδρευσης, αφαλάτωσης, ηλειcrρoφωτισμoύ.
τηλεθέρμανσης, κοινόχρηστων χώρων, τον καθορισμό των όρων λειτουργίας των
λαϊκών αγορών \(,ά.
4) Τομέας Απασχόλησης: Ο τομέας αυτός ασχολείται με θέματα εισιόνησης και
εφαρμογή προγραμμάτων προώΟησης της απασχόλησης και της κοινωνικής
ενσωμάτωσης. με την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και την απορρόφηση του
εργατικού δυναμικού μέσω δράσεων ενημέρωσης και επαγγελματικής
αποκατάστασης.
5) Τομέας Κοινωνικής προστασίας και Αλληλεγγύης: Κύριες αρμοδιότητες του
τομέα αυτού είναι ο σχεδιασμός και η εφαρμογή προγραμμάτων τα οποία έχουν σαν
σκοπό την βελτίωση του \(()ινωνικού τομέα και την ενίσχυση της κοινωνικής
αλληλεγγύης.
6) Τομέας Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού: Ο τομέας αυτός διαχειρίζεται
θέματα σχετικά με τους τομείς της παιδείας. του αθλητισμού και πολιτισμού, όπως η
ίδρυση και η λειτουργία βιβλιοθηκών, η προστασία των μουσείων, η διαχείριση των
αθλητικών εγκαταστάσεων Κ.ά.
7) Τομέας Πολιτικής Προστασίας: Ο τομέας αυτός αφορά το σχεδιασμό και την
υλοποίηση δράσεων για την αντιμετώπιση των καταστροφών, την οργάνωση των
υπηρεσιών προστασίας Κ.ά.
Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότt με το ΠΡό'Υραμμα «Καλλικράτης»
μεταβιβάζονται στους δήμους νέες αρμοδιότητες οι οποίες αφορούν την ρύθμιση διαφόρων
θεμάτων πάσης φύσεως (Ν. 346312006 και Ν. 3852/2010).
-Η'Βάθμια τοπική αtlτοδιοίκηση: Τον δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης συνιστά η
Περιφέρεια. Μεταξύ των Δήμων και των Περιφερειών θα πρέπει αναπτύσσονται «σχέσεις
συνεργασίας και συναλληλίας>ί. Συγκεκριμένα στην Π.Θ. τον 2" αυτό βαθμό συνιστά η
























περlφερειαΚ1i ενότητω) με έδρα την αντίστοιχη πρωτεύουσα νομού. Οι αρμοδιότητες tη~
περιφέρειας αφορούν τους εξής τομείς:
Ι) Τομέας ΟΡΟΎραμματισμού και αναπτυξης: Στον τομέα αυτό περιλαμβάνονται
ιωρίως ο έ'λf.γχoς του περιφερειακού αναπτυξιακού σχεδιασμού, η σύνταξη
προτάσεων για τη διαμόρφωση της περιφερειακής αναπτυξιακής πολιτικής., η
εκπόνηση μελετών με γνώμονα την ανάπτυξη καΙ γενικότερα διάφορες δράσεις που
αποσκοπούν στο σχεδιασμό και προγραμματισμό της αναπτυξιακής πολιτικής.
2) Τομέας Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Αλιείας: Ο τομέας αυτός εξειδικεύεται σε
κάποιους υποτομείς. Τους υποτομείς ΠΡOγραμματtσμOύ, γεωργίας, κτηνοτροφίας και
αλιείας. Σκοπός του τομέα αυτού είναι η ρύθμιση και ο σχεδιασμός θεμάτων
σχετικών μα την γεωργία, την ιcrηνOΤραpία και την αλιεία.
3) Τομέας Φυσικών Πόρων, Ενέργειας και Βιομηχανίας: Όπως και ο προηγούμενος,
έτσι και αυτός ο τομέας διαχωρίζεται σε κάποιους υποτομείς. Τους υποτομείς
διαχείρισης των υδάτων, ορυκτού πλούτου, ενέργειας, βιομηχανίας και βιοτεχνίας.
4) Τομέας Απασχόλησης,Εμπορίου και Τουριομού: Ο τομέας αυτός έχει σαν σκοπό
του την υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων σχετικά με την προώθηση της
απασχόλησης, την ενίσχυση του εμπορίου και του τουρισμού, καθώς και με την
ρύθμιση διαφόρωνθεμάτωντους.
5) Τομέας Μεταφορών και Επικοινωνιών: Ο τομέας αυτός στοχεύει στη ρύθμιση
θεμάτων που αφορούν την βέλτιστη διαχείριση και λειτουργία του μεταφορικού και
επικοινωνιακούτομέα.
6) Τομέας ΈΡΎων. Χωροταξίας και Περιβάλλοντος: Σχετίζεται με τη υλοποίηση, τη
διαχείριση και τον εΜ:Υχο των θεμάτων που αφορούν τους τομείς των έργων, της
χωροταξίαςκαι του περιβάλλοντος.
7) Τομέας Υ'Υε(ας: Η περιφέρεια αποκτά επιπλέον αρμοδιότητες οι οποίες σχετίζονται
με την διαχείριση του τομέα της υγείας. Πιο συγκεκριμένα ρυθμίζει θέματα
χρηματοδότησης του τομέα της υγείας. έκδοση αδειών για τη λειτουργία των
εγκαταστάσεων και την άσκηση επαγγέλματος και γενικότερα ασκεί διάφορες άλλες
αρμοδιότητεςοι οποίες αποσκοπούν στην εύρυθμη λειτουργία του τομέα αυτοί).
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8) Τομέας Παιδείας. Πολιτισμού και AelqTιOPOiJ: Οι αρμοδιότητες τις πφιφέρtιας
για τον τομέα αυτό σχετίζονται με την διαχείριση και τον έλεΥχΟ των διαφορων
δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την παιδεία. τον πολιτισμό και τον αθλητισμό.
-Αποκεντρωμένη μονάδα διοίκησης του κράτους: Ακόμη. συστήνεται μια εvtαία
αποκεντρωμένη μονάδα διοίκησης του κράτους. Συγκεκριμένα. η περιοχή μελέτης αποτελεί
ενότητα μαζί με την Περιφέρεια στερεάς Ελλάδας και έδρα την Λάρισα. Αρμοδιότητες της
αποκεντρωμένης μονάδας αυτής περιλαμβάνουν τους τομείς που περιγράφονται στο νόμο
2503/] 997. ενώ με το νόμο 3852/2010 εκχωρούνται και νέες αρμοδιότητες (Ν. 3852/2010).
9) Τομέας Πολιτικής Προστασίας και διοικητικής Μέριμνας: Ο τομέας αυτός αφορά
την διαχείριση δράσεων σχετtKών με την αντιμετώπιση των καταστροφών (φυσικών
και μη), την Kατάρτtση και υλοποίηση σχεδίων και προγραμμάτων για την
εκπλήρωση των αναγκών και διάφορα άλλα θέματα που σχετίζονται με τους τομείς
της πολιτιΚ'ής προστασίας και διοικητικής μέριμνας Λάρισα (Ν. 3852/201 Ο).
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-Εθνικό επίπεδο: Σε εθνικό επίπεδο. οι αρμοδιότητες διαμοιράζονται στα υπουργεία από τα
οποία το καθένα ασχολείται με διαφορετικούς τομείς. Τα υπουργεία αυτά είναι τα εξής:




5) Υπουργείο ΠεριφερειακήςΑνάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
6) Υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας
7) Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
8) Υπουργείο Παιδείας. Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
9) ΥπουργείοΥποδομών. Μεταφορώνκαι Δικτύων
10) Υπουργείο Εργασίας και Κοινωvtl(1)ς Ασφάλισης
11) Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
12) Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
13) Υπουργείο Δικαιοσύνης. Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
]4) Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη











































Σχετικά με τα διοικητικά προβλήματα που αντιμcτωπίζει η Π.Θ. μπορεί να λεχθεί ότι
παρατηρείται επιιcάλυψη των αρμοδιοτήτων. ελλιπής στελέχωση των IJΠIΊpcot61V. απουσία
σύγχρονων μεθόδων και τεχνολογιών διαχείρισης και αξιολό'Υησης. καθώς και απουσία
ενιαίας διακυβέρνησης. Επίσης. στην παροχή υπηρεσιών στο δημόσιο τομέα παρατηρείται
και μειωμένη απόδοση του ανθρώπινου δυναμικού. Κάτω από αυτές τις συνθήκες απαtτείται
βελτίωση του ρυθμιστικού πλαισίου (Π.Ε.Π. ΘΣΙ-Ι 2007·2013:57 και Ε.Σ.Π.Α. 2007-
2013:57).
Β. J.3. Οικιστικό δίκτυο
Πρωτεύων ρόλο για τη" οργάνωση του οικιστικού δικτύου στην Π.Θ. παίζουν η Λάρισα και ο
Βόλος. Γtα την ακρίβεια αποτελούν και οι δύο οικισμούς 1'~' επιπέδου σε επίπεδο
περιφέρειας, ενώ σε εθνικό επίπεδο χαραΚτ/ρίζOVΤαι ως «πρωτεύοντες εθνικοί πόλου},
Ακόμη αξίζει να σημειωθεί ότι προωθείται έντονα η έwοια του διπόλου μεταξύ αυτών των
δύο πόλεων. Η Λάρισα και ο Βόλος εξαρτώνταΙ,. σε επίπεδο οικιστικού δικτύου. από τις δύο
μητροπόλεις. την Αθήνα και την Θεσσαλονίκη. Ακολουθούν οι πόλεις των Τρικάλων και της
Καρδίτσας, οι οποίες αποτελούν οικισμούς 20\1 επιπέδου σε επίπεδο περιφέρειας-ο Αξίζει να
σημειωθεί ότι και για αυτές τις δύο πόλεις πραι>θείται η διπολική λειτουργία (Γ.Π.Χ.Σ.Α.Α.,
2008). Σαν κέντρα 30\1 εmπέδου προτείνονται, από το Περιφερειακό Χωροταξικό Σχέδιο
Θεσσαλίας. οι οικισμοί που διαθέτουν αναπτυξιακά χαρακτηριστικά και που μπορούν να
αποτελέσουν έναν πυλώνα ανάσχεσης της πληθυσμιακής συγκέντρωσης στα κέντρα Ι 0\1 και
20\1 επιπέδου ή είναι έδρες ο.Τ.Α. Τέλος, ως οικισμοί 40\1 επιπέδου ορίζονται όλοι οι

















































Β.Ι.4. Φυσικό περιβάλλον και γεωμορφολογία
Η Θεσσαλία είναι μια περιοχή με πλούσιο φυσικό περιβάλλον. Ειδικά στα βουνά της και πω
συγκεκριμένα στον Όλυμπο. στο Πήλιο και στην Πίνδο υπιφχουν μεγάλα δάση από πεύκα.
έλατα δρυς και καστανιές. Από την όλλη. στην περιοχτ'ι του Παγασητικού κόλπου ευδοκιμούν
τα εσπεριδοειδή και η ελιά. Επίσης. η περιφέρεια διαθέτει και πλούσια πανίδα, καθώς επίσης
στα μεγάλα βουνά της υπάρχουν πολλά είδη άγριων ζώων. Όσον αφορά το κλίμα αυτό είναι
ηπειρωτικό εκτός από τις παράλιες περιοχές και ένα μικρό κομμάτι στο νοτιοανατολικό
μέρος που είναι θαλάσσιο μεσογειακό. Ο χειμώνας είναι ήπιος ενώ το καλοκαίρι είναι πολύ
θερμό.
Η Π.Θ. αποτελεί την πιο πεδινή περιοχή της Ελλάδας Η συνολική της έκταση
ανέχεται στα ]4.037 χλμ2. Οι πεδινές ης εκτασεις ανέρχονται κοντά στο 37% του εδάφους
της. Ουσιαστικα αποτελεί ένα βαθύπεδο που περιβάλλεται από ορεινούς όγκους. Τα βουνά
που περιβάλλουν την πεδιΟΟα είναι ο Όλυμπος στα βόρεια. η οροσειρά της Πίνδου και ο
Κόζιακας στα δυτικά.. στα ανατολικα ο Κίσσαβος. τό Μαυροβούνι και το Πήλιο. ενώ στα
νότια τα βουνα Ίταμο, Βουτσικακι. Βουλγαρα και ΌρΟρυς. Ο Όλυμπος στα βόρεια με ύψος
2.917 μέτρα αποτελεί και το υψηλότερο βουνό της Eλλιiδας.
ΤΟ κυριότερο ποταμι της είναι ο Πηνειός που πηγαζει από την Πίνδο και εκβάλλει
στο Αιγαίο Πέλαγος. Τα υπόλοιπα σημαντικά ποτάμια αποτελούν παραπόταμους του
Πηνειού, ενώ επίσης σημαντικός είναι και ο Αχελώος ο οποίος αποτελεί και το φυσικό όριο
μεταξύ Θεσσαλίας και Ηπείρου (Εγκυκλοπαίδεια Επιστήμη και ζωή. ]991 :86.87).




















































Όπως φαίνεται στον χάρτη A.J.. στην Π.Θ. παρατηρούνται αρι..:ετ(iJV ειδώ\' εδάφη.
ΑναλυΏκότερα. κάθε κατηγορία έχει τα δικά της χαρακτηριστtκά:
• Fluvisols: Θεωρείται ευαίσθητη κατηγορία εδαφών και δεν συστήνεται Ύtα μη
εδαφοπονικές χρήσεις. Είναι όμως κατάλληλα για γεωργικές χρήσεις
• Cambisols: Τα εδάφη αυτά δεν θεωρούνται τόσο ευαίσθητα στην ερημοποίηση.
Επίσης δεν ενδείκwνται οι μη εδαφοπονικές ΧΡΊΊσεις. Όμως. είναι κατάλληλα για
ελεγχόμενη βοσΚ'ιΊ και γεωργία.
• LepIosols: Τα Leptosols θεωρούνται ευαίσθητα ως προς την ερημοποίηση, όμως οι
περιορισμοί για μη εδαφοπονικές χρήσεις είναι σχετικά μικρότεροι από αυτούς των
προηγούμενων κατηΎοριών. Eνδείκwνται για ελεγχόμενη βoσιdι αλλά όχι για
γεωργικούς σκοπούς.
• Luvisols: Δεν θεωρούνται πολύ ευαίσθητα προς ερημοποίηση εδάφη, ενώ μικροί
σχετικά είναι και οι περιορισμοί για μη εδαφοπονικές χρήσεις. Είναι εδάφη
κατάλληλα για γεωργία και για ελεγχόμενη βοσκή.
• Regosols: ΑυΏ) η κατηγορία θεωρείται ευαίσθητη σε φαινόμενα ερημοποίησης, όμως
αντέχει πιο πολύ από την κατηγορία Fluvisols σε μη εδαφοπονικές χρΙ1σεις. Ακόμη.
τα εδάφη αυτά είναι Ια/τάλληλα για γεωργΙ1(1) χρήση, καθώς και για ελεγχόμενη
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Στην Π.Θ. διακρίνονται οι εξής γεωτεκτovικές ζώνες:
• Η Πελαγονική ζώνη: Καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της Π.Θ. και βρίσκεται στο
ιcεντρo-δυΤΙKό μέρος αυτiις. Αποτελείται, ως επί το πλείστον, από
ωι,ρυσταλλοσχιστώδη πετρώματα πάνω στα οποία υπάρχουν Μεσοζωικά ιζήματω>. Η
ζώνη αυτη έχει ιcατεύθυνση από Βορειο-δυτικά προς τα νοτιο-ανατολικά
• Η Υποπελαγονικη ζώνη: Η ζώνη αυτή 1α/ταλαμβάνει μικρότερο μέρος της
περιφέρειας από την Πελαγονική ζώνη. Εκτείνεται στο ανατολικό μέρος της καΙ
χαρακτηρίζεται από «μεγάλες οφεlOλιθlκές μάζες>}.
• Η ζώνη του Ολύμπου: Η περιοχή αuτ/ μέρος της ζώνης Γαβρόδου-Τρίπολης. Στην
περιοχή του Ολύμπου. εν μέσω της Πελαγονικής ζώνης. παρατηρείται μια γεωλο'Υική
διαφοροποίηση. Στο μέρος αυτό χωροθετείται μια «συνεχή ανθρακική ιζημαΤΟ'γενή
σειρά ηλικία Τριαδικού-Ηωκαίνοω> (Moυντράιcης. ]985: 19.98.109,] 28).
Όσον αφορά το μεταφορικό κομμάτι της περιφέρειας. αξίζει να ειπωθεί ότι δύναται να
επηρεάσει άμεσα το μεταφορικό δίκτυο oλόΙCΛηρης της χώρας λ&Υο της στρατηγικής θέσης
που διαθέτει. Επομένως. η εκάστοτε κατάσταση που επικρατεί σε αυτό τον τομέα έχει
σημαντικές συνέπειες σε oλόΙCΛηρες σχεδόν τις μεταφορικές υποδομές της Ελλάδας.
• Οδικό δίκτυο
Ο σημαντικότερος οδικός άξονας που περνάει αυτή την στιγμή από την περιφέρεια είναι ο
Π.Α.Θ.Ε. Ο άξονας αυτός αποτελεί τον σημαντικότερο οδικό άξονα της χώρας καθώς
αποτελεί ουσιαστικά την ραχοκοκαλιά της. Ο άξονας αυτός χαρακτηρίζεται και από πολλούς
ως άξονας της ανάπτυξης. αφού οι περιοχές με την μcyαλύτερη ανάπτυξη βρίσκονται πέριξ
αυτού. Το Εθνικό οδικό δίκτυο διαθέτει ικανοποιητικά οδικά χαρακτηριστικά και ποιότητα
οδοστρώματος. αλλά υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης. Τα πράγματα δεν είναι και τόσο
ικανοποιητικά για το επαρχιακό δίκτυο καθώς αυτό αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα όπως
κακή ποιότητα και χαρακτηριστικά οδοστρώματος. Θετικό είναι ωστόσο. το γεγονός ότι οι
περισσότεροι οικισμοί. πλην κάποιων ελαχίστων ορεινών, διαθέτουν οδική σύνδεση με τα











































"Ενα έργο που αναμf.νι:ται να δώσει με-γαλύτερη πνοή στ/ν προσπάθεια KαλίIΤCρης
διασύνδεσης της περιφέραας με την υπόλοιmι Ελλάδα είναι ο άξονας Ε-65. ο Qποίος σταν
ολοκληρωθεί θα συνδέει την Θεσσαλία με τα βασικά κέντρα τ/ς Hπr.ίρOl> και της Στερεάς
Ελλάδας με άμεσο αποτέλεσμα την άρση των περιφερειακών ανισοτήτων και την ανάπτυξη.
ιδίως της Δυτικής Θεσσαλίας. Ώθηση προς αυτ/ την κατεύθυνση θα μπορούσε να δώσει και
η καλύτερη σύνδεση με την Εγνατία οδό (Πλατή, 2008:39 και Γ.Π.χ.Σ.Α.Α.. 2008)
• Σιδηροδρομικό δίκτυο
Το σιδηροδρομικό δίκτυο που εξυπηρετεί την περιφέρεια αφορά 4 γραμμές. Τη γραμμή
Αθηνα-Λάρισα-Θεσσαλονίκη, την Παλαιοφάρσαλος-Καλαμπάκα, την Βόλος-Λάρισα και την
γραμμή Βόλος-Μηλιές Πηλίου. Από αυτές η βασικότερη είναι η πρώτη ιcαθώς συνδέει την
Θεσσαλία με τα δύο εθνικά μητροπολιτικά κέντρα καθώς και με την υπόλοιπη Ελλάδα
(Σακελλαρίου, 2008: 179). Ο σιδηρόδρομος ωστόσο δεν παίζει τον βαρύνοντα ρόλο που θα
μπορούσε διότι το δίκτυο διαθέτει σχεδιαστιιcά μειονεκτήματα ενώ υστερεί και σε ποιοτικά
χαρακτηριστιιcά. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, εμποδίζεται η ανάπτυξη του διπόλου Λάρισα­
Βόλος, ενώ και η πολιτικΤι των συνδυασμένων μεταφορών βρίσκει εμπόδια στην εφαρμογή
της (Π.Ε.Π. Θ.Σ.Η. 2007-201 J).
• Θαλάσσιοι λιμένες
Σύμφωνα με το Γ.Π.Χ.Σ.Α.Α., 2008. το μoναδιιcό λιμάνι της Π.Θ. αξιόλογης σημασίας είναι
το λιμάνι του Βόλου το οποίο χαρακτηρίζεται ως «κύριος διεθνείς θαλάσσιος λιμέvας». Εκτός
από το λιμάνι του Βόλου υπάρχουν ιcαι οι εξής λιμένες: λιμένας Σκιάθου, λιμένας Σκοπέλου,
λιμένας ΛOυτραΙCίoυ-Γλώσσας ΣΙCOπέλOυ, λιμένας Αγνώντα Σιcoπέλoυ, λιμένας Πατητήρι
Αλοννήσου, λιμένας Νησιού Τριιcερίoυ και λιμένας Αγίας Κυριακής Τρικερίου. Επίσης,
υπάρχουν και ιcάπoιoι ιδιωτική λιμένες, κυρίως για εμπορική χρήση. ενώ υπάρχουν και
κάποια αλιευτιιcά καταφίryια στο νομό Μαγνησίας. Όσον αφορά τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια,
μπορεί να ειπωθεί ότι είναι επαρκή, καθώς υπάρχουν δρομολόγια από το Βόλο προς τις
Βόρειες Σποράδες σε καθημερινή βάση. Τα δρομολόγια αυτά όμως παρουσιάζουν
διακύμανση ανάλογα με την εποχή (Πύριλλος, 2008:54).
• Aερoλιμi;νες
Στην Π.Θ. υπάρχουν τρείς αερολιμένες. Αυτά τοποθετούνται στην Λάρισα. στην Νέα
Arxj.aλo ιcαι στην Σκιάθο. Από αυτά, τα αεροδρόμια της Λάρισας και της Νέας Αηιάλου
είναι στρατιωτιιcά. Εντούτοις όμως. το αεροδρόμιο της Νέας Αγχιάλου εκτελεί, μαζί με αυτό
της Σκιάθου, πτήσεις chaner για τις ανάγκες της τουριστικής περιόδου. Θα πρέπει να
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αναφερθεί ότι οι αεροπορικές μετακινήσεις από και προς την περιφέρεια αφορού\' ένα πολύ
μικρό ποσοστό από τις συνολικές μετακινήσεις (Περιφέρεια Θεσσαλίας. 2010 (Β)).





























































Ο ενεργειακός τομέας παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στον περιβαλλοντικό σχεδιασμό.
Αποτελεί ένα βασικό σημείο το οποίο απαιτεί nροσεκτική ρύθμιση και σχεδιασμό έτσι ώστε
να μπορέσει να συμβάλλει θετικά nΡος την αειφόρο ανάπτυξη, καθώς είναι πρωτεύουσας
σημασίας η επέκταση της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η θέση αυτή
ενισχύεται και από το γεγονός ότι η μέση ετήσια κατανάλωση ανά κάτοικο (kWh) αυξάνεταL
Από 3.284 το 1994, στο 4.113 το 2000 και στο 4.970 το 2007 (Δ.Ε.Η. Α.Ε., 2010). Στον
πίνακα 2 φαίνεται το ποσοστό της % κατανάλωσης ενέργειας κάθε νομού της n.εριφέρειας σε
σχέση με την Ελλάδα., ενώ στο διάγραμμα 1 παρουσιάζεται σχηματικά ο nίνακας.
Πίνακας 2: Ποσοστό % κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ανά χρήση στην Π.θ. για το 2008
Δημόσιες
Διοικητικό επίπεδο Οικιακή Εμπορική Βιομηχανική ΓεωΡΥΙκή και Φωτισμός Σύνολο)(Ρήση )(Ρήση χρήση χρήση δημοτικές οδών
αρχές
Νομός Καρδίτσας 0.9% 0,6% 0,3% 4,2% 0,5% 1,7% 0,8%
Νομός Λάρισας 2,1% 2,1% 1,9% 12,6% 3,0% 2,4% 2,6%
Νομός Μαγνησίας 1,7% 1,6% 10,8% 2,8% 1,8% 2,2% 4,2%
Νομός Τρικάλων 1,0% 0,9% 0,5% 2,5% 0,6% 1,8% 0,9%
Περιφέρειαθεσσαλίας 5,6% 5,2% 13,4% 22,1% 6,0% 8,1% 8,5%
Ελλάδα 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%























Β. J. 7. J.2.Ενέργεια
Ολοκληρωμέιιος Ι εριβα οι'tικός ~χεδιασμός α Τηι'
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ΠηΥή: Ελλ.Στατ.• 2010 και Ιδια επεξερΥασ'α
Διά'Υραμμα Ι: Ποσοστό 11/0 κατανάλωσης ηλεκτρικής ενφΥειας ανά Νομό και χρήση mην Π.θ. σε
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Ολοκληρωμένος rι ερ/βα V OVΤΙKόι; Σχεδιασμός 'Ι α τηνΙ 'λιάδης Φίλι.πος
Ένα βασιιcό συμπέρασμα που μπορεΙ να εξαχθε( είναι το ότι γενιιcότερα η Π.Θ.
ιcαταναλώνει ιcάτι λιγότερο από το 14 της συνoλιιcής ενέργειας που ιcαταναλώνει ολόκληρη η
υπόλοιπη χώρα yta γεωΡΥΙκή χρήση. Επίσης, σημαντικό ποσοστό (13,4%) ιcαταναλώνει ΙCαι
για τ/ν λειτουργία της βιομηχανίας της. Όσον αφορά τις υπόλοιπες χρήσεις, κtνO'όνται σε
λoγιιcά επίπεδα με το ποσοστό χρήσης του ηλεκτρισμού για τον φωτισμό των οδών να
ξεχωρίζει (8,1 %). Σε επίπεδο νομού, μπορεί να παρατηρήσει κανείς ότι τον πρώτο ρόλο στην
κατανάλωση ρεόματος κατέχει ο νομός Μαγνησίας. Έποντα, ot Νομοί Λάρισας, Τρικάλων
και Καρδίτσας. Η διαφορά είναι πολύ μεγάλη καθώς ο Νομός Μαγνησίας καταναλώνει
συνολικά. περίπου, δutλάσιο ρεύμα από το Νομό Λάρισας και ο Νομός Λάρισας με τη σεφά
του καταναλώνε, επΙσης διπλάσιο ρεύμα από αυτούς της ΚαρδΙτσας και των Τρικάλων.
Εστιάζοντας ξεχωριστά σε κάθε χρήση, είναι φανερό ότι ο Νομός Mαγνησtας καταναλώνει
ένα πολύ μεγάλο ποσοστό (10,8%) για την βιομηχανία, σε αντίθεση με τους άλλους νομούς
των οποΙων το ποσοστό είναι αρκετά μικρότερο. ΑΧλά στην γεωργ\κή χρήση υπερτερεί ο
Νομός Λάρισας, καθώς καταναλώνει επίσης ένα μεγάλο ποσοστό της τάξης του 12,6%, ενώ
οι υπόλοιποι νομοΙ ένα πολύ μtκρότερο. Στις υπόλοιπες χΡήσεις, ο Νομός Λάρtσας κατέχει
την μεριδα του λέοντος στην κατανάλωση ενέργεtας, με τον Νομό Μαγνησίας να ακολουθεί











































~xεΤΙKά με τις τεχνικές υποδομές. θα πρέπει να σημειωθεί ότι την πι::ριφέρεια
διασχίζου\' γραμμές μεταφοράς ηλεΚΊρι!Cής ενέργειας των ]50 και των 400 kV. εν(ίι όσον
αφορά το φυσικό αέριο. υπάρχει ένας αγωγός που διασχίζει την Π.Θ. από το Βορρά προς τον
Νότο και διέρχεται από το μέσο της περίπου. Από τα μεγάλα αστικά κέντρα. αυτά που
εξυπηρετούνται από το δίκτυο φυσικού αερίου είναι η Λάρισα και ο Βόλος (Ρ.Α.Ε, 2010),
ενώ το δίκτοο επεκτείνεται και σης πόλεις των Τρικάλων και Καρδίτσας, καθώς και στα
Φάρσαλα και την Φαρκαδώνα (Δ.εΠ.Α., 2010).
Στις ανανεώσιμες μορφές ενέργειες τώρα. σύμφωνα με στοιχεία του 200] από τη
Pυθμιστιl\ή Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.), δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις για την παραγΟΟ'Υή
αιoλιιd]ς ενέργειας στην Π.Θ.. παρόλο που από το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού
και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Ε.Π.Χ.Χ.Α.Α. Α.Π.Ε.)
καθορίζονται κάποιοι πρώην Καποδιστριακοί δήμοι στο Νομό Καρδίτσας ως Περιοχές
Αιολικής Προτεραιότητας (Π.Α.Π.). Οι πρωην δήμοι που καθορίζονται ως Π.Α.Π. είναι οι
Καλλιφώνου, Μενελαίδας, Ρεντίνης και lτάμου. Δεν συμβαίνει το ίδιο όμως και για την
υδροηλεκτρική ενέργεια. Στην περιφέρεια Θεσσαλίας υπάρχουν 8 μικροί υδροηλεκτρικοί
σταθμοί συνολικής ισχΌος 4,9 MW, ΕvΩ βρίσκονται υπό κατασκευή άΜοι ]3 σταθμοί ισχίιος
7,5 MW. Αξίζει να σημειωθεί ότι άλλα 37 σημεία περίπου, ισχύος 12,4 MW, έχουν πάρει
άδεια παραγωγής (Ασημακόπουλος, 2007). Ακόμη, υπάρχει και ένας μεγάλος σταθμός ισχύος
]30 MW στην λίμνη Πλαστήρα (Ρ.Α.Ε, 2010). Επίσης, στη Λάρισα λειτουργεί από το 2008
μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο ισχ6ς 0,6 MW, η οποία βρίσκεται
κοντά στην M.E.V.A. της πόλης, ενώ σχεδιάζεται και η δημιουργία νέας εγκατάστασης
ισχίιος 1,25 MW (Ελευθερία, 29/112010). Η παραγωγή ενέργειας από βιομάζα έχει μεγάλες
προοπτικές στον θεσσαλικό χώρο καθώς, σύμφωνα με τον Ασημακόπουλο (2007), στην
περιφέρεια παρατηρείται σημαντική συγκέντρωση ζωικων και ayροτικων υπολειμμάτων.
Σχετικά με την ηλιακή ενέργεια θα πρέπει να ειπωθεί ότι δεν υπάρχει κάποιος φωτοβολταικός
σταθμός, ωστόσο έχουν εκδοθεί άδειες για την δημιουργία τέτοιων εγκαταστάσεων. Τέλος, η
παραγωγή ενέργειας από γεωθερμία επίσης δεν χρησιμοποιείται στην Π.Θ. (Ρ.Α.Ε, 20]0),
ενω υπάρχουν περιοχές με ανάλογο δυναμικό οι οποίες δεν αξιοποιούνται.Οι περιοχές αυτές
βρίσκονται στους Σοφάδες και βόρεια και νότια της πόλης της Λάρισας (Απόφαση
25992/2003 και Ανδρίτσος, Καρυδάκης και Κολιός, 2003:]89).
Κάποιες από τις τεχνικές υποδομές που αφορούν την ενέργεια απεικονίζονται στο
χάρτη Α.5. που ακολουθεί.
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Β. Ι. 7. J.3. ΤηλJ:πιlωll'ωvίες
Όσον αφορά τον τομέα των τηλεπικοινωνιών. η περιφέρεια. όπως και το μεγαλίιτερο μέρος
της υπόλοιπης χώρας, καλύπτεται πλήρως από το δίκτυο επικοινωνίας του Ο.Τ.Ε.
Χαρακτηριστικά, αναφέρεται από τον ο.Τ.Ε. ότι υπάρχει κάλυψη ακόμη και για τα πιο
απομακρυσμένα σημεία της υπαίθρου (ο.Τ.Ε .. 2010). Σχετικά τώρα με τη διάδοση των νέων
τεχνολοΥιών, αξίζει να αναφερθεί ότι παρουσιάζεται συνεχώς μια αύξηση στην χρήση του
διαδικτύου από όΙ..ο και μεγαλύτερο μtρoς του πληθυσμού. Ειδικότερα αναφέρεται ότι το
ποσοστό των νοικοκυριών που είχαν πρόσβαση στο διαδίκτυο. πανελλαδικώς, για το 2005
ήταν 21,7%, ενώ το 2009 το ποσοστό αυτό ανέρχοντανστο 38%. Η αύξηση αυτή ισοδυναμεί
με 75%. Γtα την κεντρική Ελλάδα όμως, οι αριθμοί δεν είναι και τόσο ικανοποιητικοί. Το
αvtίστοιχο ποσοστό είναι 31,6%, δηλαδή υπολείπεται κατά 6,4 ποσοστιαίες μονάδες από τον
εθνικό μtσo όρο ΤΟ ίδιο _σχύει κα. για την χρήση ηλεκτρονικού υπολσΥιστή. καθώς η
κεντρική Ελλάδα υπολ.είπεται και πάλι του εθνικού μtσoυ όρου. με ποσοστό 35.6%, έναvtι
43,8% με τον τελευταίο (Ελλ.Στατ., 201 Ο).
Β. 7.1.4. Διαχείρισηστερεών κω υγρών απόβλητωνκω απορριμμάτων
Αναφορικά με τα στερεά απόβλητα, δύναται να λεχθεί ότι ο μεγαλύτερος όγκος αυτών
παράγετα. από τις τουριστικές περιοχές. Αυτό συμβαίνει 'λiYyo του τρόπου ζωής που
επιβάλλεται από το καταναλωτικό πρότυπο. Αvtίθετα. των μικρότερο όγκο των παράγουν οι
αγροτικές περιοχές, διότι ο τρόπος ζωής των κατοίκων σε αυτές τtς περιοχές είναι
δtαφορεηκός. Παράλληλα, από το 200 Ι μέχρι το 2005 σημειώθηκε στην περιφέρεtα αύξηση
στον όγκο των στερεών αποβλήτων κατά 6,52% (Δρίβα, 2009:83). ΣχετtKά με τ/ν σύσταση
των στερεών αποβλήτων, το 47% αποτελείταιαπό βιοαποtκοδομίσημαυλικά και το 20% από
χαρτί. Τα άλλα υλικά συγκεvtρώνουνμικρότερα ποσοστά, πλαστικό 8,5%, μtταλλα 4,5%,
γυαλί 4.5% κα. λοιπά υλικά 15,5% (Απόφαση Νομάρχη 4775/2006). Οσον αφορά την
ποσότ/τα βιοστερεών ιλύος. στην Π.Θ. παράγονται 6.388 βιοστερεών (ΜΙ DS/trog, 550
m'/έτος εσχαρισμάτων και 550 m~/troς άμμου (Κάρτσωνας. Δρόσης, Παπακωνστατντίνου
κα. ΑγγελάΚΊΙς, 2008: 19). Αναφορικά με τις υφιστάμενες υποδομές, προς το παρόν υπάρχουν
8 χ.γ.Τ.Α., όσους δηλαδή προτείνει και το ΠΕ.Σ.Δ.Α. Θεσσαλίας (Απόφαση Νομάρχη
4775/2006 και Γκράτζιου, 2008:257). Οσον αφορά τους Σ.Μ.Α. υπάρχουν 10 και η
τοποθεσία τους φαίνεται στον χάρτ/.
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Μεγάλο πρόβλημα για το περιβάλλον της περιφέρειας αποτελεί η ύπαρξη μεγάλου
αριθμού Χ.Α.Δ.Α. Εκτψάται ότι υπάρχουν περίπου 394 Χ.Α.Δ.Α. στην Π.Θ. από τους
οποίους οι 215 είναι ενεργοί και οι Ι 79 ανενερΥΟί. Από τους 394 οι 66 βρίσκονται κοντά σε
ρέμα και οι 78 κοντά σε δάσος (Προώθηση έΡΎων αποκατάστασης Χ.Α.Δ.Α.,
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.,2005).
Σχετικά με την ανακύκλωση, ο Νομός Λάρισας βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση
από τους άλλους νομούς της περιφέρειας, καθώς στους άλλΣUς νομούς τα προγράμματα
ανακύκλωσης δεν λειτουργούν ικανοποιητικά (Koύ'y1coλoς, 2005:234-237).
Θεμελιώδη ρόλο για την προστασία του περιβάλλοντος παίζει και η σωστή επεξεργασία των
υγρών αποβλήτων, ιcυρίως αστικών αλλά και βιομηχανικών. Στην Π.Θ.• όπως και στην
















































λ/άδης Φίλl1mος Ολοκληρωμένος' εριβα oνrιιώς Σχεδιασμός α τψ























υπόλοιπη χώρα. οι προϋποθέσεις αυτές δεν έχουν ει...'7ύ..ηρωθεί πλ11Ρως. Σύμφωνα μc τψ Κ γΑ
5673/40011997. η οποία καθορίζει τις προϋποθέσεις για την δημιουργία M.E.V.A.. αναφcrεl
ότι η κατηγορία Α αναφέρεται για την ανάΎτ/ δημιουργίας εγκαταστάσεων σι: οικισμούς μι:
μεγαλύτερο από Ι 0.000 ισοδύναμο πληθυσμό οι οποίοι αποθέτουν τα λύματα σε οικολογικά
ευαίσθητο αποδέκτη. Οι εΥκαταστάσεις κατηγορίας Β εξυπηρετούν μεγαλύτερο από 15.000
ισοδύναμο πληθυσμό και εναποθέτουν τα λύματά τους σε τυπικό αποδέκτη, ενώ οι
εγκαταστάσεις της κατηΎορίας r βρίσκονται σε οικισμούς άνω των 2.000 που δεν
περιλαμβάνονται στις προηγούμενες κατηγορίες και κάτω των 2000 που διαθέτουν. όμως.
αποχετευτικό δίκτυο. Επίσης. αναφέρει ότι οι οικισμοί που εμπίπτουν στην κατηγορία Α θα
πρέπει να έχουν εγκαταστιισει μονάδα επεξεργασίας μέχρι την 31/12/1998. αυτοί της Β μέχρι
την 31/12/2000 και αυτοί της r μέχρι την 31/12/2005. Ειδικά για την Θεσσαλία απαιτούνται
ακόμα 17 Μ.Ε. γ .Α., οι οποίες αφορούν εξ' ολοκλ11ρου την δημιουργία εγκαταστάσεων για
οικισμούς r κατηγορίας. Στην Π.Θ. υπάρχουν συνολικά 10 Μ.Ε.γ.Α. Από αυτές οι 5
αφορούν την κατηγορία Β και οι άλλες 5 την κατηγορία r (Ε.Π. Περιβάλλον και Αειφόρος
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Β.Ι.7.2. Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές
Β.Ι.7.2.1. Υγεία-πρόνοια
Η Π.Θ. κατέχει την Πέμπτη θέση, μεταξύ των περιφερειών της Ελλάδας που έχουν ποσοστό
κινδύνου φτώχεUXς κάτω από τον εθVΙKό μέσο όρο (210/0). Πιο συγκειφψένα.. με κίνδυνο να
περιtλθoυν σε κατάσταση φτώχειας ανέρχετοι το 26% του πληθυσμού (Ε.Π. Ανάπτυξη
Ανθρώmνου Δυναμικού 2007-2013:24).
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι υποδομές της Π.Θ. σε νοσοκομεία, κέντρα
υγείας και ιδιωτι.ιcές κλινικές.
Θα πρέπει., επίσης, να αναφερθεί ότι στην Π.Θ. υπάρ',(ουν συνoλ,ΙCΆ 153
περιφερειακά ιατρεία. Μια πιο διαφωτιστική εικόνα όμως μπορεί να δοθεί από τον δείκτη
κλίνες/1Ο00 κάτοικοι. Σύμφωνα με αυτόν τον δείκτη. η Π.Θ. βρίσκεται στο 3,9. Δηλαδή
βρίσκεται λίγο πιο πάνω από τον εθνικό μ.ό. που είναι 3.3. Από τα παραπάνω μπορεί να
συμπεράνει κανείς όη η κατάσταση χρήζει ακόμη αρκετής βελτίωσης, καθώς υπάρχουν
αρκετές ελλείψεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό, ανεπάρκεια κλινών για την δευτεροβάθμια
περίθαλψη, ενώ υπάρχει και ανάγκη για την ενίσχοοη της πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Βάρος,
επίσης, θα πρέπει να δοθεί και στην ενίσχυση των παρεχόμενων υπηρεσιών (Π.Ε.Π. ΘΣΗ,
2007-2013:54).
Η περιφέρεια γενικά διαθέτει μεγάλο εύρος παρεχόμενων υl1ηρεσιών όσον αφορά τις
υπηρεσίες πρόνοιας. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνει 59 Κ.Α.Π.Η., 5 γηροκομεία, 17 ειδικά
σχολεία, 104 βρεφονηmακούς σταθμούς. 2 κέντρα παιδικής μέριμνας. 4 ιατροκοινωνικά
κέντρα για τσιγγάνους, 1 κλειστή θεραπευηκή κοινότητα ενηλίκων, 1 μονάδα ιωινωνιΙCΉς
επανένταξης Κ.ά. Ωστόσο, τα στοιχεία που χρειάζονται για να διαπιστωθεί η επάρκεια αυτών
των υποδομών δεν υπάρχουν οπότε δεν μπορούν να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα
(Π.Ε.Π. ΘΣΗ, 2007-2013:54 και Σακελλαρίου. 2008: 174).



































































ο τομέας της εκπαίδευσης ανέκαθεν έπαιζε πολύ σημαντικό ρόλο για τ/ν μετέπειτα πορεία
τ/ς κοινωνίας. Ένα καλό επίπεδο εκπαίδευσης μπορεί να συμβάλει άμεσα στην κοινωνική
oJj.iJ. και στην οικονομική ανάπτυξη. Ταυτόχρονα όμως είναι βασικός παράγοντας για την
επίτευξη του στόχου της αειφόρου ανάπτυξης. Στον παρακάτω πίνακα αναλύονται κάποιοι
βασικοί δείκτες που έχουν να κάνουν με αυτό τον τομέα στην Θεσσαλία. Όπως μπορεί να
παρατηρήσει κανείς, τα μεΙOνειm)ματα της Π.Θ. έγκεινται στο ότι διαθέτει μεγαλύτερο
ποσοστό συστεγαζόμενωνσχολείων από το μ.ό. της χώρας ενώ το ίδιο συμβαίνει και με το
ποσοστό των σπουδαστώντης ανώτατηςεκπαίδευσηςκαθώς και τον πληθυσμόαπό 25 ετών
έως 65 με ανώτατη εκπαίδευση. Αντίθετα, θετική επίδραση έχουν σι δείκτες «Τ.μ. σχολείου
ανά μαθητή~) και «μαθητές ανά εκπαιδευτικό). Τέλος, ο δείκτης «σχολική διαρροή») από το
λύκειο βρίσκεται στα ίδια επίπεδα με τον εθνικό μ.ό. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να
αναφερθεί ότι τα στοιχεία αυτά αφορούν τις χρονιές 2005 και 2006.
Πίνακας 5: Δείκτες της κατάστασης του εκπαιδευτικού τομέα στην Π.θ. σε σχέση με την Ελλάδα
ΎW τα έτη 2005 και 2006
Συστεγαζόμενα Τ.,.. Μαθητές ανά Σπουδαστές Σχολική Πλυθησμός
σχολεία (%) σχολείο εκπαιδευτικό ανώτατης διαρροή 25-64 ετών
ανά εκπαίδευσης από το με ανώτατη
μαθητή (%) λύκειο εκπαίδευση
(Ο/ο) (%)
Περιφέρεια 54.1 9 10.] 21 3,01 17,5
θεσσαλίας
Ελλάδα 50 7,9 12.6 28,1 2,98 20,5
Πηγή: Ε.Π. Εκπαίδευση και Δια Βίου Mάθqση 2007-2013:33-35 και Ιδία επεξεργασία
Σημαντικό ρόλο στον εκπαιδευτικό τομέα της τριτοβάθμιας παίζουν το Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας, που εδρεύει στο βόλο, καθώς και το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό 'Ιδρυμα (Τ.Ε.Ι.)
Λάρισας. Σε έναν από τους βασικούς δείκτες, τον δείκτη αριθμού μαθητών ανά εκπαιδευτικό




ΟηΥή: Ε.Ο. ΕΚ1Ια(δε1Jση κα, Δια Β(ο" Μάθηση 2007·2013:34 κω Ιδ(α εnεξερ"fασ(α
8.1.7.2.3. ΑνεΡΎία
Ολοκληρωμένος ίιεριβα !.ιΙοντικός Σχεδιασμός α την i.λιάδης Φίλrππoς
Γενιιcότερα μπορεί να ειπωθεί 6η η Π.Θ. βρίσκεται σε μια μtτρια κατάσταση όσον αφορά το
επίπεδο εκπαίδευσης. Η οποία κατάσταση, και εδώ, επιδέχεται πολλά περιθώρια βελτίωσης.
Διlηραμμα 2: Αριθμός μαθητών ανά ειαια,δΕUΤ'Kό σε κάθε περιφέρεια Ύια το 2005
Η ανεργία αποτελεί ένα πρίσμα υπό το οποίου εξαρτάται η συνοχή ενός μεγάλου μtρoυς της
κοινωνική δομής. Είναι πολύ σημαντικό αυτή να κινείται σε χαμηλό επίπεδα καθώς
δημιουργεί κλίμα ανασφάλειας με άμεση συνέπεια την διατάραξη της κοινωνικής αρμονίας.
Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται τα ποσοστά ανεργίας για την ηλικιακή ομάδα 27-74 σε
όλους τους νομούς της Π.θ .• καθώς και ο μ.6. της χώρας. Τα ποσοστά αυτά αφορούν τα έτη
από Ι 999 έως 2008 έτσι να εξαχθεί μία εικόνα της διαχρονικής μεταβολής της ανεργίας σε











































Ιιάδης Φίλιππος Ολοκληρωμένος .εριβα οlτικός Σχεδιασμός ο. τηl'
.'
Πίνακας 6: Ποσοστό (0/.) ανερΥίας για 'ης ηλιιcίες ωιό 25-74 ανά Jj)Ovολο'Υική σειρά
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Νομός Καρδίτσας 6,3 7,8 9,1 10,2 7,1 0,00 5,8
Νομός Λαρίσης 10,0 9,0 8,6 10,4 9,6 9,4 9,1 7,4 8,0 8.1
Νομός Μαγνησίας 13,2 13,7 10,4 9,1 9,] 8.0 7,7 6,3 5,3 7,9
Νομός Μαγνησίας 10,3 11,4 15,2 6,3 5,2 9,2 9,2 7,8 6,1 5,1
Περιφέρεια θεοοαλίας 10,2 10,3 10,4 8,9 8,5 8,2 8,4 6,6 6,5 7,]
ΕlΜδα 9,1 8,7 8,5 8,4 7,9 8,7 8,4 7,5 7,1 6,6




Διάγραμμα 3: Ποσοστό (%) ονεΡΎίαςγια την ηλικιακήομάδα 2S·74 των Νομών σε σύγκριση με '1'ην Π.θ. και '1'ην
Ελλάδα 'ΥΙΟ τ/ν _ερ(οδο 1999·2008
ΠηΎή: Eurostat, 2010 και lδ(α επεξερΥοσία
Στο Δ1άγραμμα 3 παρουcnάζεται κα\ γραφ\ιcά το ποσοστό αυτό δίνοvrας έμφαση
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όμως σε κάθε νομό ξεχωριστά έτσι ώστε να διευκολυνθούν οι συγκρίσεις. Για το" Νομ()
Καρδίτσας θα πρέπει πρώτα να λεχθεί ότι για τις χρονιές 2000. 2004. 2006 ..:αι 2007 δε\'
υπάρχουν στοιχεία από την Eurostat. Αυτό που μπορεί να διαπιστωθεί με την πρώτ/ ματιά
είναι το γεγονός ότι ο νομός κατάφερνε να βρίσκεται πάντα σχεδόν κάτω από τον μ.ό της
Π.Θ. και τ/ς Ελλάδας. Μοναδική εξαίρεση αποτέλεσαν οι χρονιές από το 2001 έως και το
2003. Όσον αφορά το Νομό Λαρίσης. φαίνεται ότι διαχρονικά είναι ένας νομός με μεγάλη
ανεργία, καθώς μόνο τις χρονιές από το 1999 έως το 200 Ι κατάφερε να βρίσκεται κάτω από
το μ.ό. πις Π.Θ. Σε σύγκριση με τον εθνικό μ.ό. ο νομός κατάφερε μόνο τη χρονιά 200 Ι να
τον φτάσει και την χρονιά 2006 να «πέσει)} κάτω από αυτόν έστω και οριακά. Αντίθετα, ο
Νομός Μαγνησίας αποτελεί ένα νομό ο οποίος, γενικά. βρίσκεται κοντά και στον εθνικό μ.ό
και στον μ.ό. της Π.Θ. Αναλυτικά, το ποσοστό ανεργίας του νομού βρισκόταν πάνω από τouς
δύο μ.ό. τα έτ/ 1999 και 2000. Από εκεί και μετέπειτα την περίοδο 2001 έως 2006 βρισκόταν
σε κοντινά επίπεδα με αυτούς ενώ το έτος 2007 παρατηρείται μια σημαντική μείωση του
ποσοστού ανεργίας. Το έτος 2008 όμως ανέβηκε πάνω και από τouς δύο αυτούς μ.ό. Ο Νομός
Τρικάλων χαρακτηρίζεται από σημαντικά σκαμπανεβάσματα σχετικά με τους δύο μ.ό.
Ειδικότερα, από το 1999 έως και το 2001 βρισκόταν αρκετά πάνω και από το εθνικό και από
το περιφερειακό ποσοστό. Το 2002 παρουσίασε μια πολύ μεγάλη πτώση του ποσοστού
ανεργίας η οποία διήΡΙCΗσε Ύια ένα ακόμη έτος. Στη συνέχεια, τα έτη 2004 και 2005 ανέβηκε
πάλι επάνω από τους δύο μ.ό., ενώ το 2006 πλησίασε τον εθνικό μ.ό. και κατάφερε μέχρι το
2008 να κατέβει και πάλι κάτω από αυτούς.
ΓεVΙKότερα όμως υπάρχει η πεποίθηση ότι τα ποσοστά ανεργίας αναμένεται να
ανέβουν δραματικά ύστερα από τις εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα το 20 Ι Ο. Ήδη η Ελληνική
Στατιστική Αρχή δίνει εθνικό ποσοστό ανεργίας για το Δ τρίμηνο του 2009 της τάξεως του
10,3% (Ελλ.Στατ., 2010).
B.l. 7.2.4. Κοινωνικά χαρακτηΡΙσfικά και συνοχή
Κάποια στοιχεία που έχουν να κάνουν με τα κοινωνικά χαρακτηριστικά και το επίπεδο
κοινωνικής συνοχής είναι το ποσοστό παρουσίας διαφορετικών πολιτισμικών ομάδων που
αποτελούν μειονότητες, καθώς και η ισότητα μεταξύ των δύο φύλων. Στον ελληνικό χώρο το
ποσοστό παρουσίας αλλοδαπών αντιστοιχεί στο 7% του συνολικού πληθυσμού. Από την
άλλη, στην Π.Θ. το ποσοστό αυτό είναι μικρότερο φτάνοντας το 4,2%. Παρόλα αυτά όμως
και πάλι θέτονται σημαντικά ζητήματα σχετικά με την κοινωνική ενσωμάτωση τους. Όσον
αφορά το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών αυτό στην Θεσσαλία ανέρχεται στο 46%, σε
σχέση με τον εθνικό μ.ό. που είναι 45%. Ωστόσο, σύμφωνα με την στρατηΎΙκή της
























πράγμα το οποίο δεν έχει επιτευχθεΙ Ένα όΧλο μείζον θέμα είναι και ο κοινωνικ<Ίς
αποκλεισμός σημαντικού αριθμού ρομά που είναι εγκατεστημένοι στην περιοχιι της
Θεσσαλίας. Ασφαλώς και εκεί θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες προσπάθειες για την
εκπλήρωση κοινωνικών υπηρεσιών, όπως εκπαίδευση. κατάρτιση, στέγαση και
ιατροκοινωνική φροντίδα (Π.Ε.Π. ΠΣΗ, 2007-2013:56).
Β.1. 7.2.5.Πολιτισμός
Η περιοχή της Θεσσαλίας αποτελεί μια περιοχή με μεγάλο απόθεμα πολιτισμικών στοιχείων.
Τα κυριότερα από αυτά έλαβαν χώρα στον θεσσαλικό κάμπο καΙ στο Πήλιο. Κάποια από
αυτά ήταν η αγροτική επανάσταση στο Κιλελέρ (] 990) εναντίον του συστήματοςτης μεγάλης
ιδιοκτησίας, οι συντεχνιακή παραγωγή στα Αμπελάκια (180<; έως αρχές 19'""' αι.) όπου
παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα η βιομηχανική μηχανή, η πνευματική και
οικονομική άνθηση του νεώτερου πολιτισμού στα χωριά του Πηλίου (Μαιφυνίτσα. Ζαγορά,
Πορταριά, Μηλιές) κατά τη διάρκεια του 17"" και 18"" αιώνα. Στη συνέχεια όταν
ισχυροποιήθηκαν τα δύο μεγάλα αστικά κέντρα. η Λάρισα και ο Βόλος. η πολιτισμική
παράδοση άρχισε να συρρικνώνεται. με ορισμένες όμως αναλαμπές.
Οι κυριότεροι αρχαιολογικοί χώροι στη Θεσσαλία είναι οι προϊστορικοί οικισμοί του
Σέσιcλoυ και του Διμηνιού στο νομό Μαγνησίας, ο αρχαιολογικός χώρος της Δημητριάδος
στο Βόλο όπου βρίσκεται το ανάιcroρo του Δημητρίου του πολιορκητή, ο αρχαιολογικός
χώρος του Άτραγος και των Γόwων, στον νομό Λαρίσης. Σημαντικός είναι και ο χώρος στην
Κραwώνα. επίσης στον νομό Λάρισας. Στον νομό Τρικάλων υπάρχει ο αρχαιολογικός χώρος
στην πόλη των Τρικάλων. οπού ειcrίθενται τα περίφημα ψηφιδωτά της ελληνιστικής εποχής
και η περιοχή των Μετεώρων (Πάπυρος Λαρούς Μπριτάwικα, 1984:93.95.96).
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Β. J .8. Οικονομικά χαρακτηριστικά
Η σωστή κατανόηση Τα/ν οlκονομικ(j)\, χαρακτηριστικών της πεΡΙΟΧΙΙζ για την οποία γίνεται η
μελέτη, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στο να καταφέρουμε να φτάσουμε στο ορθότερο δυνατό
επίπεδο περιβαλλοντικού σχεδιασμού. Αυτό συμβαίνει διότι όπως προαναφέρθηκε ο
περιβαλλοντικός σχεδιασμός συνθέτει ένα πολυδιάστατο πεδίο του οποίο η οικονομία
αποτελεί βασική πτυχή.
Γενικότερα. η Ελλάδα σύμφωνα με το επίπεδο ανάπτυξης. κατατάσσεται στις χώρες
του ο.ο.Σ.Α. με υψηλό εισόδημα (Σκούτζος. 2005:531). Από το παρακάτω διάγραμμα
μπορεί να εξαχθεί ένα πρώτο συμπέρασμα για την οικονομική δυνατότητα των κατοίκων των
νομών της περιφέρεια. Η πρώτη παρατήρηση που μπορεί να γίνει ότι διαχρονικά, από το
2000 έως το 2007. το κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. παρουσιάζει ανοδική πορεία. Επίσης. φαίνεται
ότι και οι επτά δείκτες που απεικονίζονται «κράτ/σαν» τ/ν θέση τους έναντι των άλλων
καθώς διαχρονικά δεν παρατ/ρούνται σημαντικές διακυμάνσεις. Μπορεί να ειπωθεί ότι ο
μέσος όρος τ/ς περιφέρειας Θεσσαλίας βρισκόταν πάντα κάτω από το μέσο εθνικό όρο και
των μέσο όρο τ/ς Ευρωπαϊκής Ένωσης. ΤΟ ίδιο συμβαίνει και με τους τέσσερεις νομούς. Το
γεΎονός αυτό δείχνει ότι η Π.Θ. έχει πολύ δρόμο ακόμα να διανύσει για να μπορέσει να
φτάσει σε ικανοποιητικό επίπεδο το κ.κ. Α.Ε.Π. της. Σε επίπεδο νομών τώρα. πρώτος έρχεται
ο Νομός Μαγνησίας. δεύτερος ο Νομός Λάρισας. τρίτος ο Νομός Τρικάλων και τέταρτος ο
Νομός Καρδίτσας. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια είναι ξεκάθαρη η ανισότητα που επικρατεί
μεταξύ της δυτικής και τ/ς ανατολικής Θεσσαλίας και κατ' επέκταση των δύο μεΥάλων
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ΟλοΚληρωμένοςΓιεp,βα")OVΤΙιι:bςΣχεδιασμός α την /Ι,Η
Α'Ύενής τομέας
Διάγραμμα4: ΔΙαχΡΟΥΙκή εξέλιξη ΤΟ\) Κ.Κ. Α.Ε.Π. στην Π.θ.







ΑκολουθεΙ ο πίνακας 7. ο οποίος παρουσιάζει το % ποσοστό συμμετοχής κάθε νομού
και της Π.Θ. στ/ν παραγωγή του Α.Ε.Π. σε κάθε τομέα παραγωγής, τόσο σε επίπεδο νομού
όσο και σε επίπεδο χώρας για το έτος Ι 998.
Όσον αφορά την παραγωγή το\) Α.Ε.Π. στο σύνολο της χώρας, αξίζει να αναφερθεί
ότι, σύμφωνα με στοιχεία του 2000, ο Νομός Λάρισας παράγει το 2,51 % του Α.Ε.η της
χώρας και βρίσκΕται στην 6'1 θέση πανελλαδικώς. Ακολουθεί ο Νομός Μαγνησίας με 1,93%
και στ/ν 9'1 θέση και έπονται ο Νομός Τρικάλων με ποσοστό 1,04% και στην 24'1 θέση και ο
Νομός Καρδίτσας με 0,98% στην 25'1 θέση (Πετρό:κος και Ψυχάρης, 2005:44).
Στο νομό Στ/χώρα Στο νομό Στ/χώρα Στο νομό Στ/χώρα
Νομός Καρδ(τσας 26,2 3,0 12,5 0,5 61,4 0,8
Νομός Λάρισας 20.1 6.1 25,6 2.9 54,2 1,9
























Όσοναφορά την τον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας,είναι χαρακτηριστικότο
γεγονός ότι η Π.Θ. υπολείπεται σημαντικά καθώς παρά τις προσπάθειες που έγιναν
(δημιουργία τεχνολογικώνπάρκων, πόλων καινοτομίας κλπ.) τα αποτελέσματαδεν ήταν τα
αναμενόμενα. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι η ηΘ. κατέχει την 8'1 θέση
πανελλαδικώς, για το έτος 2003, όσον αφορά το ποσοστό του Α.Ε.Π. της χώρας που
διατίθεται για έρευνα και ανάπτυξη. Πιο συγκεκριμένα το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο
2,32%. Επομένως απαιτείται μια ώθηση στο τομέα αυτό έτσι ώστε ενισχυθεί η
ανταγωνιστικότηταθεσσαλιΙCΉς οικονομίας (Π.Ε.Π. ΘΣΗ:29 και Παππά, 2008:301).
Κάποια άΧλα στοιχεία τα οποία μπορούν να βοηθήσουν στην διαμόρφωση μιας
εικόνας περί του οικονομικού περιβάλλοντος της Π.Θ. είναι ο οικονομιιώ ενεργός και
οικονομικά ανενεργός πληθυσμός. Αυτό που μπορεί να παρατηρηθεί από τον πίνακα 10,
Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίναιcα. σε επίπεδο νομού. ο Νομός Καρδίτσας
κατέχει την πρώτη θέση όσον αφορά το ποσοστό συμμετοχής του πρωτογενή τομέα.
Aιcoλoυθoύν οι Νομοί Τρικάλων, Λάρισας και MOΎV'1σίας. Στον δευτερογενή τομέα πρώτος
έρχεται Νομός MOΎ\l11σίας. δεύτερος ο Νομός Λάρισας, τρίτος ο Νομός Καρδίτσας και
τέταρτος, με μικρή διαφορά από τον τρίτο, ο Νομός Τρικάλων. Ενώ στον τριτογενή τομέα
την πρωτιά κατέχει ο Νομός Τρικάλων με δεύτερο το Νομό Καρδίτσας. Τρίτος έρχεται ο
Νομός μαγνησίας και τέταρτος ο Νομός Λάρισας.
Στη συμμετοχή κάθε νομού σε επim:δο χώρας, στον πρωτογενή τομέα την
μεγαλύτερη συμμετοχή έχει ο νομός Λάρισας με 6, Ι% 1Cat ακολουθεί ο νομός Καρδίτσας με
3%. Στον OCυτεΡοΥενή πάλι πρώτος έρχεται ο Νομός Λάρισας με 2.9% και δεύτερος ο Νομός
Μαγνησίας με 2,7%. Στον τριτογενή τομέα για άλλη μια φορά πρώτος είναι ο Νομός Λάρισας
(1,9%) και δεύτερος ο Νομός μαγνησίας (1,5%). Σε επίπεδο περιφέρειας η Π.Θ. έχει την
μεγαλύτερη συμμετοχή στον πρωτογενή τομέα. Ακολουθούν ο δευτερογενής και ο
τριτογενής. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Νομός Λάρισας είναι πρώτος στην παραγω-Υή του
Α.Ε.Π. του πρωτογενή τομέα στη χώρα και ο Νομός Καρδίτσας 9<>;. Στον δευτερογενή τομέα
ο Νομός Λάρισας έρχεται 8<>; και ο Νομός Μαγνησίας 9<>;· Στον τριτογενή τομέα πάλι ο Νομός
Λάρισας έρχεται πρώτος σε σχέση με τους άλλους νομούς της περιφέρειας καθώς είναι 6<>;
στο σύνολο της χώρας. Ακολουθεί αυτός της Μαγνησίας με την 9η θέση (Πετράκος,
Ψυχάρης, 2005:65).











































είναι το ότι σε όλα τα επίπεδα διοικητικής διαίρεσης ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός είναι
πάντα μιιcρότερoς του αντίστοιχου ανενφΥού πληθυσμού. Αυτό σημαίνει ότι είναι σαφές το
πρόβλημα της χαμηλής παραγωγικότητας τόσο στην Π.Θ. όσο και σε ολόκληρη τη χώρα.
"'νσκας 8: Οικονομικά ενεργός και μη οικονομικά ενεργός Jιληθυσμός στην Ω.θ. 'Υ'α το 2001
"ηγή: ΕλλΣτατ., 2010 και Ιδία επεξεργασία
Παρατηρώντας τον πίνακα 9, δύναταινα εξαχθούν ιcάπoια συμπεράσματασχετικά με
την θέση που κατέχουν ο πρωτσγενής, ο δευτερογενής και ο φιτογενής τομέας στην



















Οικονομικά ενεργός Οικονομικά μη ενεργός
πληθυσμός πληθυσμός
52.378 65.056










2Ο δείκτης lQ υπολογίζεταιμε βάση τον τύπο LOι,=(E1,/E,)/(EIJEn), όπου Ει,: η απασχόλησηστον νομό
r στον τομέα r, Ε,: η συνολική απασχόληση στο νομό Γι Ein : η περιφερειακή απασχόληση τον τομέα ί ι
En: η συνολική ηεριφερειακή απασχόληση.
Αν ο δείκτης έχει τιμή πάνω από το 1 τότε ο νομός που εξετάζουμε ηαρουσιάζει εξειδίκευση στον
αντίστοιχο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας και άρα είναι εξαγωγέας του συγκεκριμένου
προϊόντος ή υπηρεσίας, ενώ αν ο συντελεστής είναι μικρότερος του 1 τότε δεν παρουσιάζει
ειδίκευση και αποτελεί εισαγωγέα. Αν ο δείκτης ισούται με 1 τότε η καθαρές συναλλαγές είναι Ο
(McCann, 2002:227).
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Ι Ωίνακας 9: Δείκτες τοπικής εξειδίκευσης ΙQ ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας για το200'
Νομός Νομός Νομός Νομός Ωεριιpiρεια
Καρδίτσας Λάρισας Μαγνησίας Τρικάλων Θεσσαλίας
Γεωργία, 1,43 (Ι) 1,07 (3) 0,57 (17) 1,08 (4) 1,92 (Ι)
κτηνοτροφία.
θήρα, δασοκομία
0,07 (14) 0,25 (15) 3,31 (Ι) 0,07 (12) 0,6 Ι (14)
Αλιεία
Α' γενής τομέας 1,41 1.06 0.60 1.07 1.88
0,44 (14) 0,45 (14) 2,26 (2) 0,84 (8) 0,66(11)
Ορυχεία, λατομεία
Μεταποιητικές 0,59 (13) 1,14 (2) 1,18 (6) 0,82 (9) 0,89 (7)
μιομ'llανίες
Ωαροχή 1,24 (2) 0,86 (12) 0,97 (15) 1,12 (3) 0,73 (10)ηλεκτρικού
ρεύματος. φυσικού
αερίου. νερού
0,89 (6) 0,86 (12) 1,13 (3) 1,21 (2) 0,92 (4)
Κατασκευές
Β' γενής τομέας 0.90 1,01 1.\6 0.99 0.90
0,88 (3) 1,03 (5) 1,03 (13) 1,00 (6) 0,90 (6)
Εμπόριο.επισKευiς
Ξενοδοχεία, 0,91 (5) 0,83 (1)) 1,15 (7) 1,23 (1) 0,91 (5)
εστιατόρια
Μεταιρορές. 0,85 (10) 0,87 (]Ι) 1,35 (4) 0,91 (3) 0,64 (12)
αποθήκευση,
επικοινωνίες





























Δημόσια διοίκηση, 0.88 (7) 1,08 (4)
S8
1,07 (111 0,83 (9) 1,07 (3)
Ι






0,91 1,01 0.98 1.08 1,17
[KπαίδευCΙΗ
Υγεία. κοινωνική 1,08 (3) 0,94 (9) Ι ,02 ο.) 1,03 (S) 0,86 (8)
μέριμνα
Άλλες εmX/Kές 0,94 (4) 0,91 (10) 1,11 (9) 1,08 (4) 0,78 (9)
δραστηριότητες
Ιδιωτικά
0,56 (12) 1,03 (S) 1,37 (3) 0,80 (10) 0,39 (16)νOΙKOιruριάπου
απocιxoλoύν
προσωπικό
Εταιρόδικοι 0,85 (10) 1,48 (Ι) 0,81 (16) 0,40 (11) 0,19 (17)
:οργανισμοί καιόργανα



















Αρχίζοντας με το Νομό Καρδίτσας, είναι εμφανές ότι σημειώνεται ο μεγαλύτερος
δείκτης εξειδίκευσης (1,43) στον κλάδο της γεωργίας, κτηνοτροφίας. θήρας και δασοκομίας.
Ακολουθούν οι κλάδοι της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, αερίου και νερού και η υγεία και
κοινωνική μέριμνα, ενώ στον κλάδο τον ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών τα
πράγματα είναι ουδέτερα. Αντίθετα, χαμηλή θέση στην οικονομία κατέχουν οι κλάδοι της
αλιείας (πράγμα λογικό να αναλογιστεί κανείς ότι ο νομός δεν γειτνιάζει με θάλασσα), των
ορυχείων και λατομείων, οι μεταποιητικές βιομηχανίες και τα ιδιωτικά νοικοκυριά που
απασχολούν προσωπικό. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, μπορεί να λεχθεί ότι ο Νομός Καρδίτσας
εμφανίζει υψηλή ειδίκευση στον πρωτογενή τομέα. ενώ ο δευτερογενής κυμαίνεται και ο
τριτογενής τομέας δεν παρουσιάζουν εξειδίκευση.
Ο Νομός Λάρισας παρουσιάζει την μεγαλύτερη εξειδίκευση του στους κλάδους των
εταφόδικων οργανισμών και οργάνων και της μεταποίησης. Επίσης, παρουσιάζει εξειδίκευση
και στους κλάδους της δημόσιας διοίκησης, άμυνας και υποχρεωτικής κοινωνικής
ασφάλισης, της γεωργίας, κτηνοτροφίας, θήρας και δασοκομίας, του εμπορίου και των
επισκευών και της εκπαίδευσης. Από την άλλη, ανειδίκευση παρουσιάζει στους κλάδους της






Όπως φαίνεται στον πίνακα 10, ο συνολικός πληθυσμός της Π.Θ. φτάνει τους 753.888
κατοίκους κατά την καταγραφή του 200 Ι. Το μέγεθος αυτό αντιστοιχεί στο 6,9% του
συνολικού πληθυσμού της χώρας. Σχετικά με τον ρυθμό μεταβολής του πληθυσμού, η
περιφέρεια ακολουθώντας τον ρυθμό της υπόλοιmις χώρας, διαχρονικά παρουσιάζει
αυξητιΙCΈςτάσεις. Από 658.940 κατοίκους το Ι 971 έφτασε στους 753.888 κατοίκους το 200 Ι.
Το γεγονός αυτό κρίνεται ως ιδιαιτέρως θετικό διότι φαίνεται πως η περιφέρεια αποτελεί ένα
τόπο ελκυστικό για εΥκατάσταση και δεν παρουσιάζει τάσεις εγκατάλειψης. ΓΙ ίδια
πληθυσμιακή αύξηση παρατηρείται, σε γενικές γραμμές, και στους υπόλοιπους νομούς της
Θεσσαλίας. Βέβαια. υπάρχουν και δύο εξαιρέσεις. Την πρώτη εξαίρεση αποτελεί ο Νομός
παρουσιάζει μεγαλύτερη εξειδίκευση στον πρωτογενή τομέα, με δεύτερο τον ΔΕUΤερoγενή και
τρίτο τον τριτσyΕvΉ ΤOμro.
Στο Νομό Μαγνησίας τώρα, πολύ μεγάλη εξειδίιcευση παρουσιάζουν οι τομείς της
αλιείας ιcαι των ορυχείων, λατομείων. Εξειδίκευση παρατηρείται επίσης και σε πολλούς
άλλους ιcλάδoυς με βασικότερους αυτούς των μεταφορών, αποθήκευσης, επικοινωνιών, της
μεταποίησης, της διαχείρισης αιciνητης περιουσίας, εκμισΟώσεις, επαγyελματι1Cές
δραστηριότητες και ξενοδοχείων και εστιατορίων. Ενώ, ανειδίκεοοη παρουσιάζει στους
κλάδους της γεωργίας, κτηνοτροφίας, θήρας. Δασοκομίας, των εταφόδικών ΟΡΎανισμών και
ΟΡΎάνων και στην εκπαίδευση. Στο Νομό Μαγνησίας ιcυριαρχεί ο δευτερογενής τομέας και
ακολουθεί ο τριτογενής. Ο πρωτογενής τομέας δεν παροοοιάζει ειδίκευση.
Στο Νομό Τρικάλων, στους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας. πρώτος έρχεται ο
κλάδος των ξενοδοχείων, εστιατορίων και ακολουθούν οι κατασκευές και η παροχή
ηλεΙCΤΡΙKOύ ρεύματος και αερίου. Ανειδίκευση παρουσιάζεται στους κλάδους της αλιείας, των
εταιρόδικων οργανισμών και οργάνων και των νοικοκυριών που απασχολούν προσωπικό. Σε
γενικές γραμμtς, στο Νομό Τρικάλων ο πρωτογενής τομέας υπερισχύει έναντι των άλλων.
Στον δευτερογενή και στο τριτογενή τoΜW παρατηρείται περίπου η ίδια εξειδίκευση.
Τέλος, η Π.Θ. παρουσιάζει την μεγαλύτερη εξειδίκευση, σε σχέση με την Ελλάδα,
της στον κλάδο της γεωργίας, κτηνοτροφίας, θήρας και δασοκομίας, ενώ εξειδίκευση
παρατηρείται και στους κλάδους της εκπαίδευσης και της δημόσιας διοίκησης, άμυνας και
υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης. Από την άλλη μεριά, ανειδίκευση παροοοιάζεται στους
εταιρόδικους οργανισμούς και όργανα, στα ιδιωτικά νοικοκυριά που απασχολούν προσωmκό
και στους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Όσον αφορά στο σύνολο των
τομέων παραγωγής, ο πρωτογενής έρχεται πρώτος με διαφορά, ενώ ακολουθούν ο τριτογενής
και ο δευτερογενής με μικρή μεταξύ τους διαφορά.























Πηγή: Πύριλλος, 2009:16 και Ιδία επεξερΥασία
Ένα ακόμα στοιχείο που καταδεικνύει την ένταση του φαινομένου της
ασηκοποίησης και της Εγκατάλειψης της υπαίθρου, είναι και το ότι το μεγαλύτερο μέρος του
πληθυσμού έχει εγιcατασταθεί στο πεδινό μέρος της περιφέρειας. Το συμπέρασμα αυτό
προκύπτει από το γεγονός ότι οι περισσότεροι οικισμοί χωροθετούνται στο πεδινό μέρος της
περιφέρειας. Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 5, το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού έχει
εγκαταλείψει ης ημιορεινές και ορεινές περιοχές.
Καρδίτσας την περίοδο 197] έως 198]. καθώς παρουσιάζει μείωση στον πληθυσμό του της
τάξης του -4,6%. Η δεύτερη εξαiρεση, η οποία είναι και mo πρόσφατη. αφορά το Νομό
Τρικάλων για την περίοδο 1991-200]. Πιο συγκεκριμένα παρουσιάζει μια μικρή πτώση της
τάξης του -0,6%. Ένας παράγοντας που θα μπορούσε να ευθύνεται για αυτή την πτώση είναι
το φαινόμενο της αστικοποίησης. Δηλαδή ο πληθυσμός παρουσιάζει τάσης συγκέντρωσης










































8.768.641 9.740.417 10.259.900 10.964.020
λιάδης Φίλιππος

































Όσον αφορά την ηλιιcιακή σύνθεση ΤΟ1.Ι πληθυσμού, στο διάγραμμα 6, μπορεί να
παρατηρηθεί ότι η Π.θ. σε γενικές γραμμές παρουσιάζει τα ίδια ποσοστά υπσyεννητιιcότητας
με την υπόλOmη χώρα. Γενικότερα ιcαι οι δύο πληθυσμιαιcές πυραμίδες χαρακτηρίζονται ως
πυραμίδες γερoντιιcoύ πληθυσμού (Κοτζαμάνης, 2009:49). Μια μιιcpή διαφορά που μπορεί να
λεχθεί έγιcειται στο ότι η Π.Θ. διαθέτει ελαφρά περισσότερα άτομα ηλιιdας από 40 έως 54
από τον αντiστoιχo εθνιιcό μ.ό. Επίσης, μια άλλη διαφορά Π(1) υπάρχει, η οποία θα. μπορούσε
να σχετίζεται άμεσα με την πρώτη, είναι το γεγονός ότι διαθέτει λιγότερα άτομα σης ηλικίες





Διάγραμμα 5: Πληθυσμόςανά υψομετρικές ζώνες
Πηνή: Ελλ.Στατ, 1010 και ΙδΙα mεξερvoσία
500,000 τ---------------------







































Δ'ά'Υραμμα 7: Πληθυσμιακέςπυραμ(δεςτων νομών της 0.8. Ύ'α το 2001
NOμΌC; Καρδίτσαι:: Νομό.; Λάρισαc;
Νομό<; Μαγνησίας
Διά'Υραμμα 6: OληlhισμιαKέςπυραμ(δες"ης Ο.θ. και της Ελλάδας Ύια '10 έτος 2001
-5.00% 0.00% 5.00%
.oηlαι • ),PPIE.VU

















































μεταξύ των πληθυσμιακών πυραμίδων των νομών Λάρισας και Μαγνησίας και μι:ταξύ τω\'
νομών Καρδίτσας και Τρικάλων. Οι πυραμίδες του πρώτου ζεύγους χαρακτηρίζονται από
μεγάλο ποσοστό στις ηλικιακές ομάδες από 20 έως 35. ενώ και οι μεσαίες ηλικιακά ομάδες
αποτελούν ένα σημαντικό ποσοστό. Ακόμη, διογκωμένος φαίνεται κι ο πληθυσμός των
ηλΙ1<1ών από 60 μέχρι 75. Οι νεαρές ηλικιακές ομάδες, από 0-19 αποτελούνένα σχετικά μικρό
ποσοστό του συνολικού πληθυσμού. Γενικότερα., μπορεί να ειπωθεί ότι οι πυραμίδες των
νομών Λάρισας και Μαγνησίας προσομοιάζουν περισσότερο στην πληθυσμιακή πυραμίδα
της Ελλάδας. Σχετικά με το δεύτερο ζεύγος, τους νομούς Τρικάλων και Καρδίτσας. φαίνεται
ότι το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού τους το αποτελούν οι μεγάλες ηλικιακά ομάδες από
60-75. Αντιθέτως, μικρό ποσοστό του πληθυσμού αποτελούν οι νεαρές ηλικίες από 0-25.
Επίσης, θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι ηλικίες από 20-35, σε αντiθεση με τους νομούς
Λάρισας και ΜαΥνησίας. δεν συνθέτουν το ίδιο μεγάλο ποσοστό. ΑντιΟέτως. το ποσοστό
τους είναι αρκετά μικρότερο.
8.2. Περιγραφή των περιβαλλοντικώνχαρακτηριστικών
Για την αναλυτικότερη περιγραφή των κινδύνων που αντιμετωπίζει το περιβάλλον
στην Π.Θ. επιλέχθηκε η μέθοδος του χωρικού διαχωρισμού. Διαιρέθηκε δηλαδή ο χώρος σε
κάποιες επιμέρους ενότητες οι OΠOiες μπορεί να αποτελέσουν ξεχωριστά υποσύνολα, καθώς
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους τα διαφοροποιούν από τον υπόλοιπο χώρο. Τα υποσύνολα
αυτά του χώρου της περιφέρειας είναι ο πεδινός χώρος. ο ορεινός και ημιορεινός χώρος, ο
παράκτιος χώρος και το υδατικό δυναμικό. Το υποσύνολο υδατικό δυναμικό, επιλέχθηκε
ξεχωριστά διότι αποτελεί σημανrΙKό θέμα για την περιφέρεια, καθώς εκτιμάται ότι είναι το
μεγαλύτερο πρόβλημα που ανrιμετωπίζει.
Ο χωρικός διαχωρισμός παρουσιάζεται στον επόμενο χάρτη και έγινε με βάση τα εξής
δεδομένα:
• Πεδινός χώρος: έως 200 μέτρα υψόμετρο
• Ημιορεινός και ορεινός χώρος: Από 20 Ι έως 2.865 μέτρα (ΕλλΣτατ .. 201 Ο)
• Παράκτιος χώρος: Η παράκτια ζώνη χωρίζεται στο χερσαίο και το θαλάσσιο τμήμα.
Στο χερσαίο τμήμα της το πλάτος της ορίζεται στα 2 χιλιόμετρα από τη γραμμή του
αιγιαλού. Ενώ το θαλάσσιο τμήμα της εκτείνεται μέχρι την ισοβαθή των 50 μέτρων
(Τζανετάτου. 2010:95 και Πρόγραμμα για τη βιώσιμη ανάπτυξη των ελληνικών





- Όρια λoιmί.ιν Πφιφφtιων
Όρια χωρας
Αιγαίο Πiλaγoς ΚατηΥορlες χώρου
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Χρήσεις και καλύψεις γης
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Όπως φάνηκε και στην ανάλυση η περιφέρεια αποτελεί την πιο πεδινη της Ε/...λάδας. γεγονός
που προσδίδει στο χώρο αυτό έναν πιο ιδιαίτερο χαρακτήρα.
8.2.1.1. Χρήσεις και καλύψεις γης
Όπως φαίνεται στο χάρτη Α.9., στον πεδινό χώρο κυριαρχούν σι γεωργικές χρήσεις γης.
Συγκεκριμένα., το μεγαλύτερο ποσοστό του πεδινού χώρου αποτελείται από αρόσιμη γη.
Σημαντικό μέρος καται...αμβάνουν και σι ετερογενείς αγροτικές εκτάσεις και οι μόνιμες
καλλιέργειες. ενώ σημαντικό μέρος επίσης καλύπτεται από οικιστικό χώρο και από άλΙ...ες
ανθρώπινες δραστηριότητες, όπως βιομηχανία, εμπόριο, λατομεία κ.ά. Ένα μικρό μέρος
καλύπτεται από εκτάσεις με θαμνώδης ή/και ποώδης βλάστηση.
ο τομέας της γεωργίας, λοιπόν, παίζει σημαίνων ρόλο για την βιώσιμη ανάπτυξη της
Π.Θ., καθώς αποτελεί έναν τομέα πυλώνα τόσο για το οικονομικό όσο κα. για το κοινωνικό
1ψοφίλ της περtοχής. Σύμφωνα με τον Οικονόμου, 2009:3), γεωΡΎtκός χώρος θεωρείται (το
τμήμα της υπαίθρου που καλλtεΡΎείταυ,. ΠΙΟ αναλυπΙCΆ, στον παρακάτω πίνακα φαίνετα. το
σύνολο γεωΡΎικών εκτάσεων, καθώς κα. των βoσιcOτόπων κα. των θαμνωδών ή/και ποωδών
εκτάσεων σε ποσοστό % και σε χιλ. στρέμματα στην Π.Θ., σύμφωνα με την Ελληνιι<ή
Σταπστιι<ή Αρχή για το 2000.
nίναkας 11: Σύνολο γεωΡΥΙkών, μΟΟkοτοπικών "αι θαμνωδών ή/kΟΙ ποωδών εκτάσεων (Ζιλ
στρέμματα) ανά ΚΟτ/'Υορία για το 2000
Νομός Κaρδίwaς Νομός Λάρισας Νομός Μαγνησ\_ς Νομόι; Τρικάλων Oεριφέρcuι Θι:σσαλίας Ελλάδ_
Ι Σύνολο 2.638,1 5.385,5 2.636,9 3.386,1 14.046,6 131.981,8EΚ"I'άΣWW
Ι Aρόm.μη γη Έιmι.ση 1.094,6 2.234.7 433,2 520.3 4.282.8 21.181,4
ΠΟδοστό 41,5% 41,5% 16.4% 15,4% 30.5% 16,0%
Ι Μόνιμες Έιmι.ση 5.5 33,9 163,5 8.8 211,7 7.491.8"ttλλιέρyειες
Ποσοστό 0,2% 0,6% 6,2% 0,3% 1,5% 5,7%
Ι Boo"ότoιroι- Έιmι.σηMετ_βατικiς
0.6 5.3 0,0 19,3 25,2 880,0δoσώδαι;f
Ι θαμνώδειςεκτάσεις


















Ολοκληρωμi:vος Περιβο.λλοlτ/κός Σχεδιασμός για τψ Θ.
609,]
4,0% ]],3% 3.5% ]3,2% 8,9% 6,9"/0
26,3 78,5 52,8 124,0 28],6 4.420,5
1.00!ο ],5% 2,0% 3.7% 2,ΟΟ!ο 3.3%
230,8 510,3 445,5 310,7 1.497,3 22.0] ],0
8,7% 9,5% 16,9% 9,2% 10,7% 16,7%
1.464,3 3.471,8 1.]86.2 1.430,4 7.552,7 65.]36,4
55,5% 645% 45,0010 42,2% 53,8% 49,4%


























Όπως φαίνεται στον πίνακα 11, ο νομός με την μεγαλύτερη έκταση γεωργικής γης
είναι αυτός της Λάρισας με 64,5 %, ενώ ακολουθούν οι Νομοί Καρδίτσας Μαγνησίας και
Τρικάλων. Λογικό επίσης είναι το γεγονός ότι η Π.Θ. κατέχει μεγαλύτερο ποσοστό
γεωργικής γης (53,8%) σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα (49.4%). Aλλi:J. ας εξετασθεί κάθε
κατηγορία ξεχωριστά. Στην κατηγορία της «Αρόσιμης γης», η οποία αφορά τις εκτάσεις που
καλύπτονται από καλλιέργειες και υπόκεινται στο σύστημα της εναλλαγής των καλλιεργειών.
την κορυφή μοψάζονται οι Νομοί Λάρισας και Καρδίτσας με ποσοστό 41,5%. Ακολουθεί ο
Νομός Μαγνησίας και ο Νομός Τρικάλων, ενώ και σε αυτή την κατηγορία η Π.Θ. διατηρεί
ποσοστό πάνω από τον μ.ό. της χώρας. Στην κατηγορία των «Μόνιμων καλλιεργειών>;, που
αφορούν Kαλλtέργειες που καταλαμβάνουν τη γη για μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι πριν
οργωθεί και ξαναφυτευτεί, πρώτος έρχεται ο νομός Μαγνησίας με 6,2%, δεύτερος ο Νομός
Λάρισας με 0,6% και ακολουθούν οι Νομοί Τρικάλων και Καρδίτσας με 0,3% και 0,2%
αντίστοιχα. Σε αυτή την κατηγορία η Θεσσαλία βρίσκεται αρκετά κάτω από τον μέσο εθνικό
όρο με τις μόνιμες καλλιέργειες να αποτελούν μόλις το 1,5% των συνολικών γεωργικών της
εκτάσεων έναντι του 5,7% της χώρας. Για τους «Βοσκότοπους-Μεταβατικές δασώδεις/
θαμνώδεις ειcτάσεtρ>, είναι ενδεΙΙCΤΙKό της απουσίας τέτοιων εκτάσεων από το σύνολο των
νομών καθώς πρώτος έρχεται ο Νομός Τρικάλων με ποσοστό 0,6%, ενώ από τους υπόλοιπους
νομούς μόνο ο Νομός Λάρισας κατέχει ένα ποσοστό 0,1%, ενώ στους άλλους οι
συγκεκριμένες εκτάσεις είναι αμελητέες. Βέβαια, είναι αλήθεια ότι αυτή η κατηγορία

























καταλαμβάνει μόνο το 0,7% της επικράτειας της. Στους «Βοσκότοπους-Συνδυασμός
θαμνώδους καιι ή πα.Οδους βλάοτ/ση9), το μεγαλύτερο ποσοστό το κατέχει ο Νομός
Τρικάλων με 13,2% και έπονται οι Νομοί Λάρισας με 11,3%, Καρδίτσας με 4% και
Μαγνησίας με 3,5%. Αξίζει να αναφερθεί ότι και σε αυτή την κατηΎορία η Π.Θ. κατέχει
μεγαλύτερο ποσοστό από το αντίστοιχο της χα/ρας με 8,9% έναντι 6,9% της τελευταίας. Στην
ιcατηγoρία των «BoolCoτόπων-Eιcrάσειςμε αραιή ή καθόλου βλάστ/ση)~, στην πρώτη θέση
βρίσκεται και πάλι ο Νομός Τρικάλων με 3,7%. Περίπου στα ίδια επίπεδα και κινούνται και
οι υπόλοιποι νομοί καθώς τα ποσοστά τους δεν txouv μεΥάλες αποκλίσεις. Στην
συγκεκριμένη περίπτωση ο μ.ό της Π.Θ. (2%) είναι μικρότερος από αυτόν της Ελλάδας
(3,3%). Τέλος, όσον αφορά τις «Ετερογενείς γεωργικές περιοχές \~, η μεγαλύτερη
ποσοστιαία έκταση βρίσκεται στο Νομό Μαγνησίας (16,90/0) ενώ ακολουθεί αυτός της
Λάρισας με 9,5%, των Τρικάλων με 9,2% και της Καρδίτσας με 8.7%. Σε αυτή την
κατηγορία η ποσοστιαία κατανομη της Π.Θ. είναι μικρότερη από αυτήν της Ελλάδας. Πιο
συγκεκριμένα η Π.Θ. κατέχει ποσοστό ετερογενών γεωργικών εκτάσεων της τάξεως του
10,7% , ενώ η υπόλοιπη χώρα 16,7%.
Πίνακας 12: Πίνακας ποσοστιαίας % κατανομής των γεωργικών και των κτηνοτροφικών
εκτάσεων ανά γεωγραφικό διαμέρισμα το 2000
Νομός Καρδίτσας Νομός Λάρισας Νομός Μα-Υνησίας Νομός Τρικάλων
Μεικτή 43,5% 13,1% 7.8% 21,0%
Πεδινά Γεωργική έιcrαση 37,3% 49,1% 34,4% 34,2%
Κτηνοτροφική 0,0% 0,0% 0,0% 1,5%
ΠηΥή: Ελλ.Στατ., 2010 καιlδΙα επεξεργασία
Σκοπός του Πίνακα 12 είναι να μας δώσει μια πληρέστερη εικόνα σχετικά με την
χωρική κατανομή των γεωργικών και των κτηνοτροφικών εκτάσεων. Ξεκινώντας από το
γεωγραφικό διαμέρισμα των πεδινών, μπορεί καταρχάς να λεχθεί ότι σε αυτό βρίσκεται το
μεγαλύτερο μέρος των γεωργικών και των μεικτών εκτάσεων. Το ίδιο όμως δεν συμβαίνει και
για τις αμιγώς κτηνοτροφικές εκτάσεις. Οι μεικτές εκτάσεις (δηλαδή αυτές που
περιλαμβάνουν και γεωργική κα κτηνοτροφική έκταση), στα πεδινά συγκεντρώνουν το
μεγαλύτερο ποσοστό τους στο Νομό Καρδίτσας με 43,5%. Μικρότερη είναι η συγκέντρωση
] ι-ι Ελλ.Στατ. καθορίζει τις ετερογενείς γεωργικές περιοχές ως «εηίσιες καλλιέργειες που
συνοδεύονται με μόνιμες καλλιέργειες, σύνθεrα συστήματα καλλιέργειας, γεωργικές περιοχές με
σημαντικές εκτάσεις φuτιιςής βλάστ/σης και γεωργοδασικές περιοχές» (Ε.Σ.γ.Ε.)
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τους στο Νομό Τρικάλων με 21 %, ενώ έπονται ο Νομός Λάρισας και ο Νομός Μαγνησίας.
Αντιθέτως.για την γεωργική έκταση που περιλαμβάνεταιστα πεδινά το μεγαλύτεροποσοστό
καταλαμβάνειο Νομός Λάρισας με 49,1% και ακολουθεί ο νομός Καρδίτσας με 37,3%, ο
Νομός Μαγνησίας με 34,4% και ο Νομός Τρικάλων με 34,2%. Σημαντικές κτηνοτροφικές
εκτάσεις στα πεδινά διαθέτει μόνο ο Νομός Τριιcάλων με την έιcταση αυτή να αφορά το 1,5%
του συνόλου των γεωργικών του εκτάσεων, ενώ στους υπόλοιπους νομούς η εκτάσεις αυτές
είναι αμελητέες.
Στην Π.Θ. το μεγαλύτερο μέρος των γεωργικών καλλιεΙΥΥειών χαρακτηρίζεται ως γη
υψηλής παραγωγικότητας. Η περιοχή αυτή φαίνεται στο χάρτη Α.9. (Δασκαλάκης, Τσακίρης,
1998)
Β.2.1.2. Αγροτική παραγωγή
Ένα ακόμη στοιχείο το οποίο δείχνει την σημασία του κτηνοτροφικού τομέα για την
θεσσαλιια; γεωΡΎ\ια; οικονομία είναι το γεγονός ότι σε όλες τις κατηγορίες των
κτηνοτροφικών ζώων, όπως φαίνεται στον πίνακα 13, το ποσοστό που αποτελούν επί του
συνόλου της χώρας είναι πάνω από το 10%. Για την ακρίβεια, το σύνολο των βοοειδών
αποτελεί το 12,8%, οι αγελάδες γαλαιcτoπαραγωΎής αποτελούν το 10,3%, οι λοιπές αγελάδες
το 18,9%, οι χοίροι το 15% και τα προβατοειδή το 14,5%.
Πίνακας 13: Ποσοστό ζώων για κτηνοτροφική χρήση επί του συνόλου της χώρας




















Πηγή: Κ.ν.Α. 256381290512001 και Ιδία επεξεργασία
Στο παρακάτω διάγραμμα φαίνεται ο αριθμός των εκτρεφόμενων ζώων στην
περιφέρεια. Τη μερίδα του λtoντoς κατέχουν οι αίγες, ενώ ακολουθούν τα πρόβατα. Τρίτα
έρχονται τα μοσχάρια. τέταρτες οι χοιρομητέρες. Στην πέμππι θέση βρίσκονται μαζί οι






Ηλιάδης Φίλιππος Ολοκληρωμένος ΠεριβαJJ.οvrιιως Σχεδιασμός για Τη\' .8.












Πηγή: Πωιαευθυμίου,2007:37 και Ιδία επεξεργασία
Ο πίνακας 14 αποτυπώνει τον μεγάλο βαθμό στον οποίο συμμετέχει η περιφέρεια
στην παραγωγή προϊόντων για το σύνολο της χώρας, καθώς όπως μπορεί να δει κανείς
παράγει ένα σημαντικό μέγεθος από τα ιcrηνOΤΡOφΙΙCά προϊόντα που παράγονται σε ολόκληρη
τη χώρα. ΤΟ μεγαλύτερο ποσοστό από τα ιcrηνoΤΡOφιια/ προϊόντα το έχει το τυρί με 18,5%
για το μαλακό και 18,8 % για το σκληρό. Το γάλα επίσης λαμβάνει σημαντικό ποσοστό
(Ι 6,6%), ενώ τελευταία έρχεται η παραγωγή κρέατος. Το γεγονός αυτό δείχνει και την
μεγάλη συνεισφορά του 1Cτ/νOΤΡOφΙKoύ τομέα στην οικονομία και στην απασχόληση της
Θεσσαλίας.




















"ηγή: Κερμελιώτης, 2009:42-46 κα, Ιδία επεξεργασία
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Ι Πίνακας 15: Ποσοστό συμμετοχής της ΎεωρΥικής και κηπειιτικής παρayωΥής της Π.Θ. σroσύνολο της χώρας 'Υια το 2007
Ι Νομός Καρδίτσας Νομός Λάρισας Νομός Μαγνησίας Νομός Τρ,κάλων Περιφέρεια θεσσαλίας
Ι Σιτάρι μαλακό 3.5% 24,7% 1,4% 6,7% 36,3%Σιτάρι σκληρό 4,2% 16.9% 1,8% 1,5% 24,3%
Ι Κριθάρι 0,5% 11,2% 3,8% 2,0% 17,5%
Βρώμη 0,8% 1,7% 0,5% 0,8% 3,8%
Ι Σίκαλη 8,4% 4,6% 0,0% 0,0% 13,0%
Ι Αραμόσιτος 2,4% 4,4% 0,7% 4,3% 11,7%Φασόλια 0,8% 0,8% 0,2% 0.9% 2,8%
•Φακή 1,7% 38,2% 0,2% 0,2% 40,4%•
Βίκος 2,6% 13,8% 0,2% 2,5% 19,2%
Ι Καπνός 0,0% 4,5% 0,1% 0,4% 4,9%
Ι Βαμβάκι 14,5% 19,7% 3,0% 4,2% 41,4%
Σουσάμι 1,7% 0,0% 0,0% 0,0% 1,7%
•Ηλιόσπορος 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
Ι
Σόργο 0,0% 0,0% 0,0% 15,2% 15,2%
Ζαχαρότευτλα 0,9% 9,3% 1,0% 0,2% 11,4%
Ι Καρπούζια 1,3% 6,7% 0,2% 5,2% 13,4%
Πεπόνια 7,7% 2,4% 1,3% 9,7% 21,1%
Ι Πατάτες 0,4% 1,6% 0,2% 0,4% 2,6%
Ι Τομάτες 1,7% 14,5% 2,8% 1,2% 20,2%Φασολάκια 0,9%1 1,7% 2,2% 1,8% 6,6%
Ι Σκόρδα 2,0% 4.3% 5,0% 6,7% 18,1%
Αγκινάρες 0,0% 0,0% 0,3% 0,0% 0,3%
Ι Ραδίκια 0,2% 0,4% 2,6% 1,3% 4,5%






























Ηλιό.δης Φίλιππος Ολοκληρωμένος ΠεριβαλλΟlηκός Σχεδιασμός για την Θ.
0,2% 0,8% 0,8% 2,5% 4,2%
0,4% 3,7% 1,7% 2,7% 8,5%
0,6% 5,8% 0,6% 0,6% 7,6%
0,0% 0,3% 1,3% 0,1% 1,7%
0,4% 4,5% 1,4% 0,8% 7,1%
0,0% 0.0% 0,0% 0.0% 0,0%
0,0% 0.0% 0,2% 0,0% 0,2%
0,1% 22,1% 5,3% 1,1% 28,6%
0.0% 3,2% 0,1% 0,1% 3,4%
0,0% 7,2% 0,6% 0,1% 7,9%
1,0% 23,7% 6,3% 2,3% 33,4%
0,1% 10,2% 0,0% 0,3% 10,6%
0,2% 0,6% 0,2% 0,8% 1,8%
"ηγή: Ελ/.ΣταΤ•• 2010 και Ιδία επεξερΥασία
Επίσης, στον πίνακα 15 παρουσιάζεται το ποσοστό με το οποίο κάθε νομός και η
περιφέρεια συνολικά συμμετέχουν στην παραγωγή γεωργικών και κηπευτικών πρoϊόνrων στο
σύνολο της χώρας για το 2007. Γενικότερα φαίνεται ότι από τους νομούς, αυτός που
συμμετέχει περισσότερο στην παραγωγή αυτή είναι ο Νομός Λάρισας. Στα προϊόντα στα
οποία συμμετέχει πιο πολύ είναι κατά σειρά: φακή. σιτάρι μαλαιώ. καστανιές. αχλαδιές
βαμβάισ. 1α/Ι σιτάρι σκληρό. Στο Νομό Καρδίτσας, η σεψά αυτή έχει ως εξής: βαμβάια.,
σίκαλη, πεπόνια, σιτάρι σιdηρό και σιτάρι μαλακό. Αντίθετα ο Νομός Μαγνησίας παράγει
mo πολλά κάστανα, αχλάδια, σκόρδα, κριθάρι 1α/Ι βαμβάισ.. Στον Νομό Τρικάλων τα κύρια
γεωργικά κηπευτικά προϊόντα που παράγονται είναι το σόργο, τα πεπόνια. τα σκ:όρδα, το
μαλακό σιτάρι και ο αραβόσιτος. Συνολικ:ά, η Π.Θ. συμμετέχει mo πολύ στα εξής προϊόντα:
βαμβάκι, φαιαΊ, σιτάρι μαλακό. κάστανα, αχλάδιακαι σιτάρι σιdηρό.
Όσον αφορά τη βιολογιιαΊ γεωργία, δυστυχώς δεν είναι πολύ διαδεδομένη πρακ:τικ:ή
στην Π.Θ. Είναι χαραιcrηριστιιώ το γεΥονός ότι η περιφέρεια διαθέτει μόνο το 3,47% των
1α/λλιεργούμενων βιολογικών ειcrάσεων στην Ελλάδα (Καμπουράκης και Bασtλείoυ,
2003:125). Σε επίπεδο νομών. ιδιαίτερα μειoνειcroύν οι νομοί Καρδίτσας και Τρικάλων και
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"ίνακας 16: "ίνακας προϊόντων ".0.". στην ".θ.
8.2.1.3. Προβλήματα-πιέσεις
./ Απώλειαγεωργική,τ/'
Όσον αφορά τις μεταβολές που παρατηρούνταιστις χρήσεις γης αξίζει να σημειωθεί ότι οι
Νομοί Καρδίτσας, Λάρισας και Μαγνησίας χαρακτηρίζονταιαπό χαμηλό ρυθμό απώλειας
της γεωργικήςτους γης, ενώ ο Νομός Τρικάλων χαραιcrηρίζεταιαπό μέτριο ρυθμό απώλειας

















αυτό διότι πολλοί λίγα άτομα σε αυτούς δραστηριοποιούνται στο τομέα τ/ς βιολογικής
καλλιέργειας. Αντιθέτως. η βιολογική κτηνοτροφία είναι αρκετά διαδεδομένη στην
περιφέρεια καθώς βρίσκεται στη δεύτερη θέση μαζί με την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με
ποσοστό Ι 7,6% σε σύνολο της Ελλάδος ως προς τον αριθμό κτηνοτρόφων που
δραστηριοποιούνται στον τομέα της βιολογικής κτηνοτροφίας. Πρώτη έρχεται η περιφέρεια
ΠελoπoVΝΉσoυ με 26,8% (Δίιι:τυο υποστήριξης και πληροφόρησης του πληθυσμου της
Θεσσαλικήςυπαίθρου, 2010).
"ηΥή: Οργανισμός πιστοποίησης και επίΙΙλεψης γεωΡΎικών προϊόντων, 2010 και Ιδία
επεξεργασία
Όπως φαίνεται και από τον πίνακα 16, στην Π.Θ. υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός
από προϊόντα με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης, γεγονός που δείχνει την σημασία























αυθαίρετης και της εκτός σχεδίου δόμησης που έχει ως αποτέλεσμα πoλλtς φορές την
ανεξέλε-yιcτη εξάπλωση των πόλεων (Μινέτος. 2009:286).
'" KαθΊCηση εδαφ(ί)Υ
Επίσης σε αρκετές περιοχές της περιφέρειας παρατηρούνται φαινόμενα καθίζησης των
εδαφών. Αιτία για το πρόβλημααυτό είναι η έξαρση στη ζήτηση αρδευτικού νερού, καθώς
αυξάνονται οι αρδευόμενεςεκτάσεις. Το νερό αυτό προέρχεται ως επί το πλείστον από τα
υπόγεια ύδατα που αντλούνται μtσω γεωτρήσεων. Το φαινόμενο αυτό παρουσιάζει
μεγαλύτερη ένταση στην λεκά\1l της ΑνατoλιΙCΉςΘεσσαλίαςκαι συγκεκριμέναστις περιοχές
εκατέρωθεν της Π.Ε.Ο. Λάρισας-Βόλου από την Χάλκη έως το Ριζόμυλο. Πρόβλημα
παρατηρείται επίσης και στην περιοχή των (Jιαρσάλων (Μπαλαμώτης, 2010 και Δημουλάς,
2010). Βέβαια θα πρέπει να σημειωθεί ότι η άντληση μεγάλων ποσοτήτων υδατικού
δυναμικού για άρδευση δεν ευθύνεται άμεσα αλλά έμμι;σα καθώς προσπήρχαν γεωλογικές
αδυναμίες και ασυνέχειες. Αυτό είχε σαν συνέπεια η απομάκρυνση των υδάτων να οδηγήσει
μέσω των γεωλογικών αυτών αδυναμιών σε αυτά τα φαινόμενα (Ζούρος, Χατζηπέτρος,
Παυλiδης, 2003: 150,151).
.;' Παθογένειαεδα~ν
Ένα άΧλο πρόβλημα που εμφανίζεται στην Π.Θ. είναι η εμφάνιση παθσΥενών εδαφών. Το
μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται σε περιοχές των Νομών Καρδίτσας, Λάρισας και
Τρικάλων. Οι κύριες κατηγορίες παθσΥένειας είναι τα όξινα εδάφη με ΡΗ μικρότερο του 5
και τα εδάφη που εμπεριέχουν μεγάλες ποσότητες, αναλογικά, αλάτων. Τα πρώτα
συναντώνται σε περιοχές με όξινα πετρώματα και υψηλή βροχόπτωση, ενώ τα δεύτερα σε
περιοχές με χαμηλή βροχόπτωση. Τα εδάφη (α/τά υπάρχουν σε περιοχές της λίμνης Κάρλας
και σε διάφορες θέσεις των Νομών Λάρισας.. Καρδίτσας και Τρικάλων (Κ.Υ.Α.
25638/290512001). Κύρια αίτια για την συγκέντρωση μεγάλων ποσοτήτων αλάτων στο
έδαφος είναι η κακή σΤΡάΥΥlση των περιοχών, καθώς και η «εφαρμογή κακής ποιότητας
ύδατος» (Παπαευθυμίου. 2007:24 και ΓιάσσΥλου, 2004:99). Τα αποτελέσματα των
κατηγοριών είναι τα εξής: Τα όξινα εδάφη δημιουργούν τοξικό περιβάΧλον για τα φυτά και
έλλειψη αζώτου, ενώ στα αλατούχα και τα αλκαλιωμένα (δηλαδή έχει ph>8,5)
παρατηρούνται φαινόμενα (~Kαταστρoφής της δομής του εδάφους, διασπορά της αργίλου και
δημιουργία δυσμενών συνθηκών αποστράγγισης και αερισμoύ~) (Παπαμίχος, 1996:181). Στο
διάγραμμα 9 φαίνεται η έκταση σε στρέμματα κάθε νομού. η οποία αντιμετωπίζει πρόβλημα
παθσΥένεlας των εδαφών του.











































Όπως φαίνεται με την πρώτη ματιά. το μεγαλύτεροπρόβλημα το αγnμετωπίζειο νομός
Λάρισας, καθώς στα εδάφη του υπάρχουν τα περισσότερα στρέμματαπαθογενούς εδάφους.
Πιο συΎΚεκριμένα παίρνει την πρωτιά και σης τρεις κατηγορίες παθογένειας. Δεύτερος
έρχεται ο Νομός Καρδίτσας καθώς διαθέτει πολλά στρέμματα όξινων εδαφών. Στην
κατηγορία των όξινων εδαφών βρίσκονται οι μεγαλύτερεςσυγκεντρώσειςκαθώς σε αυτή την
κατηγορία και οι τρεις νομοί διαθέτουν αρκετά στρέμματα. Το αντίθετο συμβαίνει με πς
άλλες κατηγορίες,καθώς σε αυτές μόνο ο Νομός Λάρισας διαθέτει σημαντικές εκτάσεις ενώ
οι υπόλοιποινομοί πολύ μικρές ή και μηδενικές.
Σχετικά με την σεισμικότητα της περιοχής, μπορεί να λεχθεί όπ η Π.Θ. δεν είναι μια
ιδιαίτερα σεισμογενής περιοχή. ΚαΟώς, ο τελευταίος ισχυρός σεισμός που έγινε εντός των
διοικητικών της ορίων ήταν της τάξεως των 6,5 Ρίχτερ στον Αλμυρό Μαγνησίας
(Δασκαλάκης και Τσακίρης, 1998:281).
Συγκεκριμtνα στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται οι σεισμοί εντάσεως μεγαλύτερης ή












































Ηλιάδης Φίλιππος Ολοκληρωμένος Περι{Jαλλοvrικός Σχεδιασμός Υια την Π.θ,
"'νακας 17: Σεισμοί?' 6,0 Ρ'χτερ σπιν Π.Θ. από το 1500 έως σήμερα
Ρή1μα 1500- 1550- 1660- 1650- 1700- 1750- 1800- 1850- 1900- 1950
1550 1660 1650 1700 1750 1800 1850 1900 1950 έtDς
σήμερα
Μετέωρα 6,4 6,0 6,0
Τρίκαλα 6,0 6,0 6,4
Πηνειάς 6,2





λ1ράφα 6,0 6,4 6,2
Σοφάδες 7,0




Πηγή: Πανayιωτόπουλος και Παπαζάχος. 2008:197
8.2.1.4. Σημαντικό θεσμικό πλαίσιο
Το θεσμικό πλαίσιο το οποίο παίζει βασικό ρόλο για την ρύθμιση των θεμάτων του πεδινού
χώρου είναι:
• Νόμος 1650/86 «Για την προστασία του περιβάλλοντος»
• Κ,Υ.Α. 557/2003 «Διατήρηση γεωργικών εΚ'tάσεων για την προστασία της άγριας
ζωής»
• Κ. γ,Α. 80568/4225/] 991 «ΜέθοδοΙ., όροι και περιορισμοί για τη χρησιμοποίηση στη
γεωργία της ιλύος που προέρχεται από επεξεργασία οικιακών και αστικών λυμάτων})
• Κ.Υ,Α. Φ16/6631!1989 «Προσδιορισμός κατώτατων και ανώτατων ορίων των
























• Κ.ν.Α. 25638/2905/2001 ({Πρόγραμμα δράσης για τι Θι:σσαλικό πεδίο που έχει
χαρακτηρισθεί ως ι:υπρόσβλητη ζώνη από τη νιτρορύπανση γεοφγικής προέλευσης
σύμφωνα με το άρθρο 2 της Κ.Υλ. 19652/1906/1999» (Μιχαλοπούλου. 2004:854.
868,6,)
• ν.Α. 125347/568/2004 «Κώδικες ορθής γεωργικής πρακτιιαlς>} (Υπουργείο









• Έδρα νtou Δήμο",














L._J Ορισ πopάKTJOU Χώρου
Ορια Πιριφtρειαζ
Όρια Χώρας










"ίνακας 18: "ίνακας ποσοστιαίας % κατανομής των γεωργικών, κτηνοτροφικών και γεωργικών
Β.2.2.1. Χρήσεις Ύ'1ς
Β.2.2. Ορεινός και ημιορεινός χώρος
Ολοκληρωμένος Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός για την .8.Ηλιάδης Φίλιππος
Ο ορεινός χώρος γενικότερα, από οικονομικής και κοινωνικής άποψης θεωρείται από ποιο
μειονεκτικούςχώρους. Αυτό όμως δεν αναφεί το Υr:yονός πως θεωρείται ως ένας χώρος ο
οποίος διαθέτει ΣUΧΝά μεγαλύτερο φυσικό πλούτο και αξία από πς πεδινές περιοχές. Τις
περιοχέςδηλαδή όπου είθισται να συσσωρεύονταιοι mo πολλές ανθρώπινες δραοτηριότητες.
σε αντίθεση με τον ορεινό χώρο όπου λόγω, κυρίως, του έντονου αναγλύφου.
σuyKεντρώνOνται σαφώς λιγότερες. Το μοντέλο αυτό έχει άμεση εφαρμογή στην περιοχή
μελtτης μας καθώς όπως φάνηκε στην ανάλυση που προηγήθηκε οι περισσότεροι oικισμo~
και σαν άμεση συνέπεια, οι περισσότερες οικονομικές δραστηριότητες τείνουν να
χωροθετούνται στο πεδινό τμήμα της. Αυτό από τη μια πλευρά είναι αρVΗπKό γιατί οδηγεί σε
οικονομική και κοινωνική υποβάθμιση άλλα από την άλλη διατηρεί τα αξιόλογα φυσικά
στοιχεία των περιοχών αuτών.
Πιο αναλυτικά, στο πίνακα 18 παρουσιάζεται η ποσοστιαία % κατανομή των
γεωργικών και κτηνοτροφικών εκτάσεων στις κατηγορίες χώρου οι οποίες μελετούνται ανά
νομό στην Π.Θ. για το 2000.
Όπως φαίνεται από το Corine (2000) του χάρτη Α.8., το μεγαλύτερο μέρος των δασικών
πόρων και της θαμνώδους ή/και παr:ιδoυς βλάστησης συγκεντρώνεται στο ορεινό και
ημιορεινό τμήμα της περιφέρειας. Επίσης, υπάρχουν και αρκετές εκτάσεις χωρίς βλάστηση,
καθώς και σημαντικό ποσοστό αρόσιμης γης, ετερογενών αγροτικών και βοσκοτοπικών
εκτάσεων. Όσον αφορά το ανθρωπογενές περιβάλλον, το ποσοστό κάλυψης του ορεινού και
ημιορεινού χώρου από τον οικιστικό χώρο και από άλλες ανθρώmνες δραστηριότητες είναι
αρκετά πιο μικρό από ότι στον πεδινό χώρο.
εκτάσεων στον ορεινό και ημιορεινό χώρο το 2000
Νομός Καρδίτσας Νομός Λάρισας Νομός Μαγνησίας Νομός Τρικάλων
Μεικτή 4,7% 7,6% ]6,0% ]5,6%
Ημιορεινά Γεωργική έκταση 3,7% ]8,9% 32,8% 9,9%
Κτηνοτροφική 0,0% 0,0% 0,5% 0,7%























Πηγή: Ελλ.Στατ., 2010 "οι Ιδία επεξερΥασία
Όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα. στις ημιορεινές περιοχές ιcυριαρΧOύν οι
μεΙΙCΤές εΙCΤάσεις σε όλους τους νομούς πtραν αυτου της Καρδίτσας. Πιο συγκεKριμtνα., στις
μεΙΙCΤές εκτάσεις την πρώτη θέση κατέχει ο Νομός Μαγνησίας με 16%. ΔεmερOς και με
μικρή διαφορά έρχεται ο νομός Τρικάλων με 15,6% και ακολουΟούν ο Νομός Λάρισας και ο
Νομός Καρδίτσας. Στις γεωργικές εΙCΤάσεις και πάλι πρώτος έρχεται ο νομός Μαγνησίας με
32,8% και ακολουθεί ο Νομός Λάρισας (18,9%), ο Νομός Τρικάλων (9,9%) 1α/Ι ο Νομός
Καρδίτσας (3,7%). Οσον αφορά τις ιcrηνOΤΡOφΙKές εκτάσεις μόνο οι Νομοί ΤριΙCΆΛΩν (0,7%)
και Μαγνησίας (0,5%) διαθέτουν κάποιον αξιόλσΥο αριθμό εκτάσεων.
Στις ορεινές περιοχές τώρα, η μεγαλυτερη αναλογία μεικτής έκτασης υπάρχει στο
Νομό Τρικάλων με 10,8%. Η δευτερη μεγαλυτερη υπάρχει στο Νομό Λάρισας (5,9%) 1α/Ι
έπονται οι Νομοί Καρδίτσας (5,2%) και Μαγνησίας (2,1%). Όσον αφορά τις γεωργικές
εκτάσεις, με ποσοστό 6,4% έρχεται πρώτος ο Νομός Μαγνησίας και ακολουθούν οι Νομοί
TριΙCΆλων με 6%, Καρδίτσας με 5,4% και Λάρισας με 5%. Οι αμιγώς κτηνοτροφικές εκτάσεις
και σε αυτό τον τομέα δεν κατέχουν μεγάλο ποσοστό της γεωργικής γης. Η διαφορά μεταξύ
του πρώτου και του δεύτερου είναι της τάξεως του 0,1%. Ο Νομός Τρικάλων κατέχει
ποσοστό 0,4% και ο Νομός Λάρισας 0,3%. Τρίτος έρχεται ο Νομός Καρδίτσας με 0,1% ενώ
ο Νομός Μαγνησίας κατέχει αμελητέες εκτάσεις.
Όσον αφορά τους δασικούς πόρους, όπως φαίνεται στον πίνα1α/ 19, τα δάση
αποτελούν το 25,36% της συνολικής εδαφικής επικράτειας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Συνιστούν δηλαδή ένα σημαντικό κομμάτι της όσον αφορά την κάλυψη γης. Αντίθετα, οι
δασικές εκτάσεις (θάμνοι) αντιπροσωπεύουν μικρότερο ποσοστό της τάξης του 19,62%.
Αναλυτικότερα, το μεγαλύτερο ποσοστό δασών το έχει ο Νομός Τρικάλων με 41,63%.
Ακολουθεί ο Νομός Καρδίτσας με 29,93%, ο Νομός Μαγνησίας με 17,38% ια/ι ο Νομός
Λάρισας με 12,5%. Στη κατηγορία των δασικών εκτάσεων τα πράγματα αντιστρέφονται
αρκετά καθώς πρώτος έρχεται ο Νομός Μαγνησίας (38,89%), δευτερος ο Νομός Λάρισας
(23,67%) 1α/Ι ακολουθούν οι Νομοί Τρικάλων και Καρδίτσας με 10,35 % 1α/ι 5,58%
αντίστοιχα.


































ηίνακας 19: ηοσοστό % της κάλυψης γης των δααών και των δασικών εκτάαεων στο ιιύνολο της
ηηγή: Γεν,ιn\ Γραμματεία Δααών και Φυσικο(ι "εριμάλλovτoς, 1994:238,251,260,267 και Ιδία
επεξφΥασία
η.θ.
Λάση (%) Δασικέςεκτάσεις (1)/.)
Νομός Καρδίτσας 29,93 5,58
Νομός Λάρισας 12,5 23,67
Νομός Μαγνησίας 17,38 38,89
Νομός Τρικάλων 41,63 10,35
Περιφέρεια θεσσαλίας 25,36 19,62
OλOKληρωμέΙ'Dς ΠεριβωλOVΤΙKός Σχεδιασμός για τηv _θ.Ηλιάδης Φίλιππος
Όσον αφορά τα δασOΠOVΙKά είδη, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα, τα
Αείφυλλα Πλατύφυλλα καταλαμβάνουν το μcyαλύτερο ποσοστό της συνολικής δασικής
κάλυψης στους νομούς Καρδίτσας, Λάρισας και Μαγνησίας, ενώ και στο Νομό Τρικάλων
λαμβάνουν σημαντικό ποσοστό. Στην κατηγορία της Δρύς ΦυΜοβόλας η μεγαλύτερη έκταση
βρίσκεται στο νομό Τρικάλων (20,51%) και στο Νομό Καρδίτσας (17,63%), ενώ η Οξυά
λαμβάνει το μcyαλύτερο ποσοστό της στο Νομό Μαγνησίας (4,61%) και ακολουθούν οι
Νομοί Τρικάλων (2,790/0) και Λάρισας (2,94%) με περίπου ίσο ποσοστό. Η Μαύρη Πεύιcrι
δεν είναι και τόσο διαδεδομένο είδος στην Π.Θ., αφού μόνο στο Νομό Τρικάλων λαμβάνει
ένα ποσοστό της τάξης του 3,56% και στο νομό Λάρισας 1,52%. Από την άλλη, η Ελάτη
μπορεί να ειπωθεί ότι είναι ένα αρκετά διαδεδομένο είδος καθώς στους Νομούς Τρικάλων και
Καρδίτσας λαμβάνει ένα μεγάλο ποσοστό ήτοι 12,81% και 9,87% αντίστοιχα, όμως στους
Νομούς Λάρισας και Μαγνησίας λαμβάνει πολύ μικρά ποσοστά. Από τα υπόλοιπα είδη που
περιγράφονται στο πίνακα σημαντικό ποσοστό λαμβάνουν η Χαλ/πως Πεύιcrι στο Νομό
Μαγνησίας (3,23%), η Καστανιά στους Νομούς Μαγνησίας (1,84%) και Καρδίτσας (0,99%)
και ο Πλάτανος στο Νομό Τρικάλων (1,41%). Τα είδη Άρκευθος, λευκόδερμος Πεύκη και

























Πηγή: Γενική ΓραμματείαΔασών και ΦUΣΙKOύ Περιμillοντος, 1994:239,252,261,268 και Ιδία
επεξεργασία
Ολοκληρωμένος ΠεΡ,βαJλΟΙIf/κός Σχεδιασμός για τηι' ';. Θ.HλJό.δης Φίλιππος
Το δίκτυο NATURA 2000. βασiζετα, στην ευρωπαϊκή οδηγία 921431ΕΟΚ <φα τη δtατήρηση
των φυσικών οtκοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας κα, χλωρίδαζ);. Άμεσος σκοπός της
είνα, η προστασία της βιοποικιλότητας κα, των Οtκοτόπων των εtδών της άγριας πανίδας και
χλωρίδας. ΟΙ περιοχές NATURA 2000 χωρίζονται σε Ζώνες Ειδικής Πρoστασiας (Ζ.Ε.Π.)
και σε Περιοχές Κοινοτικού Ενδιαφέροντος (Π.Κ.Ε.). Η διαxεiριση των Ζ.Ε.Π. γίνεται με
Στ/ν Περιφέρεια Θεσσαλίας υπάρχουν πoλλtς προστατευόμενες περlοχές, καθώς η ποικιλία
των φυσικών χαρακτηριστικών και τ/ς σημασίας αυτών που υπάρχουν σε αυτή την
καθιστούν έναν αρκετά τόπο ο οποίος αξίζει να προστατευθεΙ Στους πίνακες που
ακολουθούν παρουσιάζονται οι προστατευόμενες περιοχές σύμφωνα με τα κυριότερα
νομοθετικά και μη κείμενα που ισχύουν για τη Π.Θ. τόσο σε διεθνές επίπεδο όσο και σε
εθνικό επίπεδο.
Πίνακας 20: Ποσοστό % των κυριότερων δασοπονικών ειδών επί της συνολικής έκτασης του
νομού
Νομός Καρδίτσας Νομός Λάρισας Νομός Μαγνησίας Νομός Τρικάλων
Αείφυλλα Πλατύφυλλα 50,58 23,67 38,67 10,35
Δρύς Φυλλοβδλα 17,63 5,62 7,03 20,51
Οξυά 0,51 2,94 4,6] 2,79
Μαύρη Πεύκη 0,01 ],52 3,56
Ελάτη 9,87 0,91 0,37 12,8]
Καστανιά 0,99 0,57 ],84 0,26
Χαλέπιος Πεύκη 0,05 0,28 3,23 0,04
Πλάτανος 0,54 0,49 0,21 1,41
Άρκευθος 0,22
Λευκδδερμος Πεύκη 0,07 0,19






















Επίσης, όπως φαίνεται και στον πίναιcα 21, έχουν συσταθεί μόνο δύο Φορείς
Διαχείρισης για τις περιοχές του Όρους Ολύμπου, του Eθνιιcoύ θαλάσmου πάρκου
AλoΝVΉσoυ-Boρείων Σποράδων και Ανατολικής Σκοπέλου και των Νησιών Κυρά Παναγιά,
Ψαθούρα και των γύρω νησίδων Άγιος Γεώργιος, Νήσοι Αδελφοί, Λεχούσα και
Γαιδουρονήσια.
βάση την οδηγία 92/43/ΕΟΚ και το άρθρο 4 της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, ενώ οι Π.Κ.Ε. αφού
χαρακτηριστούν έτσι ύστερα από επιστημονική αξωλόΥηση στην συνέχεια και εντός έξι
χρόνων θα πρέπει να κηρυχτούν ως Ειδικές Ζώνες Διατήρησης (Ε.Ζ.Δ.) και η διαχείριση τους
να γίνει σύμφωνα με την οδηγία 92/43/ΕΟΚ (Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιμαηκής Aλλαγή~ 20ΙΟ).
Δέλτα πηνειού Ζ.ε.Π

















Ολοκληρωμι'vος Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός για ΤηJ' Π θ.




Εθνικό θαλάσσιο πάρκο Αλοννήσου­
Βορείων Σποράδων, ΑναΤOλιΙCΉ Σκόπελος
Κουρί Αλμυρού-Αγιος Σεραφείμ Ε.Ζ.Δ.
Αισθητικό δάσος Όσσας
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Αισθητικόδάσος ΚοιλάδαςΤεμπών Ζ.Ε.Π. - Ε.Ζ.Δ.




Όρος Πήλιο και Παράκτια Θαλάσmα Ζώνη Ε.Ζ.Δ.
Ηλιάδης Φίλιππος
























Πηγή: Mιχαλoπoiιλo'.)(2004):8] 8-820, Ελευθερία (6/7120]0), Περιφερειακό Στρατηγικό Σχέδιο
Ανάπτυξης (Π.Σ.Σ.Α.) Θεσσαλίας 2007-2013:9, Χριστοπούλοu, 2010 κα, Ιδία επεξεργασία






































Νησιά Κυρά Παναγιά, Ψαθούρα και γύρω






































Μαιφυνίτσα και πορταριά πηλιου
Κοιλάδα Τεμπών
Δράιcεια και Άγιος Λαυρένnoς πηλίου
Oλoκληρωμi:ι'oς Περιβσ).λοιτικός Σχεδιασμός τηl'. (-)
Μηλιές. Βυζίτσα, Πινακάτες Πηλίου
Ζαγορά
Κόλπος νηών Σούρπης
Χαράδρες Ξερολακκί και παππά ρέμα Ολύμπου
Νομός Μαγνησίας Άγιος Βλάσιος και άγιος Γεώργιος Πηλίου
Αγνώντας-Λιμνονάρι Σκοπέλου
Αισθητικό δάσος Κουρί Αλμυρού
Βράχος Μονής Αγίου lωάννη Σκοπέλου
Νομός Λάρισας Αισθητικό δάσος Όσσας
Η μεταξύ λαρίσης και φαρσάλων «ΎΡΟΤΙκή περιοχή
Περιοχή Τοποθεσία
Νομός Καρδίτσας Αισθητικό δάσος KαραιoιcάΙCΗ
Άλσος Παπαράντας
Ιερά Μονή Pεvτίνας
Μονή σπηλιάς Καμπουριανών Αγράφων
"ίνακας 22: Τα Τοπία ιδιαίτερουΦυσικού Κάλλους(f.Ι.Φ.Κ.)στην ".Θ,
Περιοχή λίμης πλαστήρα
Ηλιάδης Φίλιππος
• Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους
Τα Τ.1.Φ.Κ. είναι περιοχές σης οποίες, συνήθως, το ανθρώπινο και το φυσικό στοιχείο
αναμιγνύονται οι οποίες όμως χαρακτηρίζονται από υψηλή αισθητική αξία. Τα Τ.ΙΦ.Κ.
συνήθως περιλαμβάνουν ιστορικούς αρχαιολογικούς ή παραδοσιακούς χώρους άλλα
ταυτόχρονα διαθέτουν και αξώλογα φυσικά στοιχεία. Πoλλtς φορές όμως παρατηρείται























Πηγή: Ε.Μ.Π.,ΣύστημαΦύ.οτής,2010 και Ιδία επεξεργασία
Ηλιό.δης Φίλιππος Oλoκληρωμi:νoς Περιβαλλοιτ/κός Σχεδιασμός για την .Θ.
ΤΟ πρόγραμμα αυτό αποτελεί μια ευρωπαϊκή προσπάθεια Ύια την καταγραφή 430 τόπων σε
ολόκληρη την ελληνική επικράτεια ως τόπους με αξιόλογη οικολογική σημασία. Μέσω της
ένταξης ενός βιοτόπου στο πρόγραμμα «Βιότοποι CORINE») επιχειρείται να διασφαλιστεί η
οικολογική του ισορροπία μέσω της υπόδειξης κάποιων συγκεκριμένων περιοριστικών









Πίνακας 23: Οι βιότοποι CORINE στην Π.Θ.
Όρη κάτω όλυμπος και Όσσα, Τέμ1lη και Δέλτα lΙηνειού
Όρμος κουκουναριέςσκιάθου
Πάνoρμoς-Mηλtά-XόβoλoΣκοπέλου




Νομός Τρικάλων Αισθητικό δάσος λόφων Κάστρου και Αηλιά
Περιοχή Μετεωρων



























Νομός Τρικάλων Ανnχάσια Όρη και μετέωρα
Κερκέτιο Όρος
Στενό Ροδιάς Τυρνάβου
Νομός Μαγνησίας Βουνά Γκούρας
Πέρα από τους Βιότοπους CORINE υπάρχει Ι(αι μια άλλη κατηγορία βιοτόπων η οποία
θεσπίζεται έτσι ώστε να διασφαλιστεί και σε αυτή η απαραίτητη οικολοΥική ισορροπία. Οι
βιότοποι αυτοί χαρακτηρίζονται από σημανnκή παρουσία χλωρίδας και πανίδας η οποία
πρέπει να προστατευτεί απέναντι στην υποβάθμιση που παρατηρείται (Mαvτoύζα. 2008:76).











































• Περιοχές που προστατεύονται σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο
Ολοκληρωμένος Περιβα)λοιτικός Σχεδιασμός για τηl' Π θ.
Πίνακας 24: Άλλοι Βιότοποι στην Π.θ.
Πηγή: Ε.Μ.Π., Σύστημα Φιλοτής, 2010 και Ιδία επεξεργασία
Νήσος Λεχούσα
Πηγή Κεφαλόβρυσο Βελεστίνου και Πηγή Βελεστίνου
Ρέμα Χολόρεμμα Θεσσαλίας
Δάσος Περτουλίου
Όρος Δοκίμι Νότιας Πίνδου
Όρος Κράτσοβο Τρικάλων
Όρος Τριγία νότις πίνδου
Νομός Τρικάλων
Νομός ΚαΡδί'tσας Μεταξύ Κέδρου και Λουτροπηγής Καρδίτσας
Όρος Νεράιδα νότιας Πίνδου
Περιοχή Κουτσουφλιανής Καρδίτσας
Νομός Λάρισας Περιοχή Φαρσάλων
Ποταμός Πηνειός
Νομός Μαγνησίας Γορίτσα Μαγνησίας
Νησία Αδελφοί Σποράδων
Ηλιάδης Φίλιππος
Στον πίναιcα που αιcoλoυθεί αναφtρoνται προστατευόμενες περιοχές η προέλευση των
οποίων έρχεται από την ελληνική νομοθεσία. Η πρώτη κατηγορία Π.Π. η οποία
περιλαμβάνεται εντός των διοικητικών ορίων της Π.Θ. είναι η «nEptOxή προστασίας της
φύσηρ) η οποία καθορίζετα. με βάση τα άρθρα 18 και 19 του νόμου 1650/86. Με βάση τα
ίδtα άρθρα καθορίζονται κα. Ot κατηγορίες «Εθνικοί δρυμοί» κα. «Εθνικά πάρκω>, ο
«Εθνικός Δρυμόρ) περιγράφεται και στον νόμο 996/71. Η δtαφορά μεταξύ των τρtών αυτών
κατηγοριών είνα. ότι στο πρώτο οι περιορισμοί είνα. mo αυστηροί σε σχέση με τα άλλα δύο
(Ν. 1650/86 και Ν. 996/71). Τα «Αισθητικά δάση» καθορίζονται, επίσης, με βάση το νόμο






















Πίνακας 25: Περιοχές που προστατεύονται σε εθVΙKό και περιφερειακό επίπεδο
Τα πρώτα αφορούν σχηματισμούς ιδιαίτερου οικολογικού άλλα ιcαι αισθητικού
ενδιαφέροντος. ενώ η δεύτερη αφορά σχηματισμούς ή ιcαι περιοχές με οικολογικό. ισΤΟΡΗcό.
παλαιoντoλoγιιcό και πολιτισμΗcό ενδιαφέρον. ΟΙ «Ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές)}
θεσπίζονται από το νόμο 177/75. όπως αυτός αναπροσαρμόστηκε από τον νόμο 2637/98 και
αφορά περιοχές όπου η κυνηγετική δραστηριότητα γίνεται ελεγχόμενα έτσι ώστε να

































































Βόρειων Σποράδων, ανατολική σκόπελος
Όσσα Λάρισας
Κάτω Όλυμπος
Πηγή: Μιχαλonούλου, 1004): 819. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-VΎf)Οτόnων. 2:010, Ελληνικό
Κέντρο Βιοτόπων- VΎρστόnων, 1997:45,47 και Ιδία επεξεργασία
• Διεθ\'ώς χαρακτηριζόμενες περιοχές
Η Σύμβαση της Βαρκελώνης αφορά την προστασία την προστασία των φυσικών στοιχείων
και της πολιτιστικής κληρονομιάς των περιοχών της Μεσογείου τα οποία χαρακτηρίζονται
από μεγάλη περιβαλλοντική σημασία. Η σύμβαση αυτή αφομοιώθηκε στο ελληνικό δίκαιο με
βάση τους νόμους 855Π8 και 1634/86. Το «Απόθεμα Βιόσφαφαςι> αφορά προστατευόμενες
περιοχές υψηλής φυσικής σημασίας τα οποία, καθορίστηκαν με βάση το πρόγραμμα της
UNESCQ «Άνθρωπος και Βιόσφαψω>. Οι προστατευόμενες περιοχές που χαρακτηρίζονται
ως «Βιογενετικό Απόθεμω> καθορίζονται από το Ευρωπαϊκό δίιcrυo βιογενετικών
αποθεμάτων. Σκοπός του δικτύου αυτού είναι να διατηρήσει ιώποια «αντιπροσωπευτικά
δείγματα πανίδας, χλωρίδας και φυσικών περιοχών της Ευρώπηρ). Τέλος Η κατηγορία
προστασίας «Διεθνής Κληρονομιά) έχει σαν στόχο την προστασία μνημείων που έχουν
παΎJ(όσμια πολιτιστική αξία και καθορίζονται από την UNESCO (Ελληνικό Κέντρο
8ιοτόπων-γγροτόπων, 20 Ι Ο).












Αισθητικό Δάσος Νήσου Σιαάθου









Σημαντικές περιοχές γ,α τα πουλιά Αντιχάσια όρη-Μετέωρα
Δέλτα Πηνειού
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Πηγή: MtxαλonoiIλou, 2004: 828, Ελληνικό Κέντρο Β,οτόπων·Υγροτόπων. 2010, Ελληνικό






















Ηλιάδης Φίλιππος Ολοκληρωμένος Περιβαλλοvrιιως Σχεδιασμός γιο. τηl' Θ.
θεσσαλικός κάμπος
Κάτω Όλυμπος, ΤέμJlη, Όσσα
Μάτι Τυρνάβου






Στενά Καλαμακίου και όρη Ζάρκου
























































Οπως χαρακτηριστικάαναφέρεταιαπό τον Λαηνόπουλο(2009): ]074 «η διαχείριση των Π.Π.
αvτψετωπίζεισημαντtKά προβλήματατα τελευταία χρόνια» καθώς μόνο ένα μικρό μέρος των
Π.Π. καλύπτεται από ένα <{ικανοποιητικό νομικό πλαίσιο με ζωνοποίηση και χωροθέτ/ση
χρήσεωνΥη9>.
Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχουν αρκετές αλληλοεπικαλύψειςμεταξύ
των διαφόρων προστατευόμενων περιοχών. Για παράδειγμα μια περιοχή NATURA 2000
μπορεί να εμπεριέχει κάποια ζώνη προστασίας η οποία να έχει καθοριστεί από ένα άλλο
κείμενο προστασίας. Ένα άλλο μειονέκτημα που δρα ενάνηα στην σωστή λειτουργία των
προστατευόμενων περιοχών αποτελεί το γεγονός της καθυστέρησης που παρατ/ρείται στην
εκπόνηση των αναγκαίων μελετών έτσι <Ι)στε να κηρυχτεί μια έκταση ως προστατευόμενη με
αποτέλεσμα αρκετές φορές να μην εφαρμόζεται σωστά ο ?,χεδιασμός. Επίσης.. αρνητικά δρα
κα' η έλλεtψη της απαραίτητης τεχνογνωσίας από τις υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για την
διαχείρtση τους, καθώς και οι αντιδράσεtς των τοπικών κοινωνιών καθώς θεωρούν ότι Ot όροι
προστασίας των περιοχών αυτών είναι ενάντια στα συμφέροντα τους (Μπεριάτος..
2003:67,75).
Ένα άλλο μεωνέκτημα που χαρακτηρίζει τον θεσμό των προστατευόμενων περιοχών
είναι ότι δεν έχουν πραγματοποιηθεί τα προβλεπόμενα μέτρα για την ουσtασΤΙΚΊj προστασία
τους. όπως η καΤσΥραφή τους κα, η εκπόνηση εtδικών μελετών διαχείρισης.. ενώ η
οριοθέτηση τους δεν είναι σωστή καθώς η τοποθεσία τους στον χάρτη είναι πολύ γενική κα
δεν επιτρέπει το σωστό σχεδιασμό των χρήσεων γης. Ακόμη, δεν έχουν εκδοθεί προεδρικά
διατάγματα για όλες τις προστατευόμενες περtοχές. Τέλος κρίνεται αναγκαία και η αύξηση
των φορέων διαχείρισης για ης περιοχές Natura στις οποίες αυτό κρίνεται βιώσιμο. ενώ
εκτιμάται ότι δεν θα πρέπει να αποκλεtστούν όλες Ot ανθρώπινες δραστηριότητες από τις
περιοχές αυτές άλλα να επιτραπούν δραστηρtότητες που δεν είναι ενάντια στην στόχο
διαTlιρησης της προστατευόμενης περιοχής (Κουτσερής, 2004 (Α):25 και Κουτσερής, 2004
(Β):78,92).
./ ΧλωΡίδα
Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται τα είδη της χλωρίδας που χαρακτηρίζονται ως άξια
προστασίαςσύμφωναμε την οδηγία 92/43/ΕΟΚ.
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Centaurea kalmbakensis fi"eyn & sint. Χρήση Ζιζανιοκτόνων
Centaurea lactiflora halascy Διαπλάτυνση οδών
Woodwardia radicans Γεωργικές δραστηριότητες
Πηγή: Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-ΥΥροτόπων. 1997: 445·470 "αllδία επεξεργασία
Όπως μπορεί να διαπιστωθεί, οι γεωργικές δραστηριότητες. όπως και τα τεχνικά
έργα, είναι οι κυριότερες αιτίες καταστροφής των προστατευόμενων ειδών της χλωρίδας.
Όσον φορά τα λοιπά είδη, τα οποία όμως δεν χαρακτηρίζονται ως τόσο σημαντιΙCά, η
περιοχή που εμπεριέχει τα περισσότερα από αυτά είναι ο Eθνιιc6ς δρυμός Ολύμπου, το όρος
Πήλιο και το αισθητιιc6 δάσος της Όσσας (ΤΟ έργο των οικοτόπων στην Ελλάδα,
1997:45,47).
./ Πανίδα
Στην Θεσσαλίαυπάρχουν περίπου 250 σημαντικά είδη ζώων (ΤΟ έργο των οιιωτόπων σιην
Ελλάδα, 1997:45,47). Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται τα είδη των ζώων που χρήζουν
προστασίας. Τα είδη αυτά εμπεριέχονται στις ζωσγεωγραφικές περιοχές της Θεσσαλίας και
της Ηπείρου, έτσι ώστε συνολικά να βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων της υπό
μελέτης περιφέρειας.
Πίνακας 18: Τα είδη της πανίδας που πρέπει να προστατευθούνστην Π.θ. σύμφωνα με την





Διεθνιjς ονομασία EλMιvική Αιτία κινδύνο1)oνepσσίOl
Rhinolophus Μοοορινόλοφος Τσupισμός, χρήση βιoιcrόνων, καταστροφήeιιryale Oτ/λι!iων
Ursus arcιos Καφέ αριςσύδα Κακοδιο.χεψισηδασικών Χόρων, JWpQ\lOμO
θηλcισTΙκά κuνήyι
Lutra lutra Βίδρο. καταστροφήενδισιπιμότων.lα/νή"Υι, ρα/wν<:rη
Rupicapra rupicapra ΑΥΡΙό}'ιδο Παράνομο Ια/ιή}'ι, ειιιδημίες
Το:ιι08εσίOl
Hιιι:ιρωnιcή Χώρα. AλόWΗooς






Ηλιάδης Φίλιππος Ολοκληρωμέvος ΠεριβαJJ.ονrικός ~χεδιασμός για rην Π. '
ΙΥηιι; IΥηΙΙ; ΛύΥκας ~ιδημiες, καταστροφή δασών, ιcιιvήyι Πίvδoς
Capra aegagrus ΑίγαΥρος Τουρισμός,παράνομο ΙCΙΙVΉΎ\. αρρώστιες Νησί Γιούρα
Monuchus ΜωσΥειακή φώκια Αλλοίωση βισrόπων, ιcιινήyl, υπι:αλiεlιση της Βόρειι:ς Σ1ΙΟράδι:ς
monachus τροι;ιής της, εμV.oκή σε αλιευιιια/ δίχroα
Τursiops tn.ιncatus Ptνoδtλ<;ιι\l{) Τουρισμός, ρα/lαvoη, αUΞΗμtvo νοοοl1lλοικά Σε όλες τις ελληνικές θάλιισσι:ςδρομολόγια
f't,lecanus crisρus Aρyupoιιελεκάvoς Αλλοίωση uypoτόιIwv Σε μεΥάλοι.ος uypoτόιIoυς
Plegadis falcinellus Χαλκόκοτα Aλλoiωση UYΡοτό_ων, _αράνομο ιcιινήyι, Σε διάφoρouς uypoτόιIoυςεvoxλήσιι:ς στις α1lοικίες
Ποιο"'ίι Milvus migπms Τσίφτης ΑiJ.oiωση uyροτόπων, ΙCΙΙνήyl Σε διάφoρouς uypoτόιIoυς
Gypaetus barbalus Γυ1Iαεtός Αλλοίωση ΕVΔι<rτημάτων, Kαται:rιpoφή φωλιών, Σε διάφορες _εριΟΧές~"'"
Gelochelidon ΓελοΥλάΡο\l{) Οχληση, αRώλεια lIqIιοχών τροφοληνίας, Σε μι.:yάλouς trfpoτόRoυς
nilO1ica αιιοξήραvoη ελών
Testudo graeca Γραικοχελώνα nupκαyιtς, παράνομο ιcιινή'(ι Ανατολικό τμήμα τουη_ειρωτικot/ χώpou
Tesludo hermanni Ονυχοχελώνα nupκσyιές, παράνομο KUνήyI .Ι_ειρωπκή χώρα
Tcstudo marginata Κρασιιι:δοχελώνα ΓtωpΎΙιι:ι':ς δραστηριότητες, 1ΙUΡΙΙ;ttyιέ.;;, τεχνικά .Ι_ειρωπκή χώραtρ",
Emys orbicularis Βαλτοχελώνα Αλλοίωση vypoτόιIwv, Ρα/!llV(Iη Η_cιρωπκή χώρα
EρJfετά Mauremys caspica Ποταμοχελώνα Αλλοίωση βιoτι'mων, ιcιιvήyι, p\oRαvση Η1Ιεψω1Ική χώρα
Carerta caretta Καρέτα !'ύRανoη, εμιιλοκή σεαλιι:uτικά δίχruα, Σε όλες τις ελληνικές θάλασσεςθανάτωση ιu:ό m;άφη, όΊληση Q1lOIΚIώv
Elaphe Λαφιάτης Αλλοίωση βιοτόπων, ιcιινήyι .Ιπι:ιρωτική και νησιωτική χώραquaιuorlineaιa
Elaphe situla Σ1ΙΙΤόφιδο ΓtωpΎιtd:ς δραστηριότητι:ς, Τουρισμός ΗχειΡω1Ική και νησιωτική χώρα
Vipera υπίηίί Νανόχεντρα Αλλοίωση βιoτόRων Ορεινές ιιεριοχές
TriΙUn.ιs cτίsωω.!> Xτι:voτρίτωνας Αλλοίωση βιστό_ων, ριi_ανση Ηιιεψωτική χώρα
ΑμφίΙΙια
Bombina νariegata KιιpινOμROμRίνα ΤΕXVΙΙΙ;ά έΡΎα. ρα/Ιανση HRειρωΠκή χώρα
Psι:udΟΡhiιι;ίnus Nτάσιcα Τεχνικά έΡ-Υα, ρύ1l(lvoη Χολόρι:μα Θεσσαλίας
stymphuJicus
Gobio kcssleri Μυλωνό:κι Αλλοίωση τόΊιων αναxσραrωΎ!iς, pίnιανoη Πηνειός
""'ια Gobio umnoscoρus Μουστακάς Τφικά έΡΎα, ρύχανση Πηνειός
Barbus cycloleρis Bιρytάvα Ανειιάρκεια νεpotI Χολόρεμα Θεσσαλίας
cholorcmaticus
Cobitis taenia Φφoβαλovilσα Aλλoίblση β!οτόJΙWν, plίRανoη Κε<;ιαλόβροοο B~oτίνou
Ασιι6 ..."ί.α Osmodcrπιacremita Υχερεκμειάλλευση δασu;ιOν _ορων ΒόΡεια Θεσσαλία
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OλoκA.ηρωμtνo:.; Πι:ρ βαJ:λoι' κός ~χεδιασμό~' για rηI' f/.
Βόρεια θεσσαλία
ΒόΡι;ισ και ι::ενφlJ(ή Θεσσαλία
Βόρι;ια θεσσαλΙο
ΩηΥή: Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων.ΥΥροτόπων, 1997:495,517-661 και Ιδία επεξεργασία
Οι βασικότερες απειλές για την προστασία των θηλαστικών είναι η αλλοίωση των
βιοτόπων τους το κυνήγι και η εξάπλωση των τουριστικών δραστηριοτήτων. Στα πουλιά,
σημαντικότερες αιτίες είναι η αλλοίωση των φυσικών υγροτόπων διαμονής τους και το
ΙCΥνήγι, ενώ βασική απειλή για τα προστατευόμενα είδη των ερπετών είναι και εδώ η
αλλοίωση των βιοτόπων τους, καθώς και η ρύπανση και η επέκταση των γεωργικών
δραστηριοτήτων. Η ρύπανση οφείλεται ως επί το πλείστον για την απειλή των αμφιβίων,
καθώς και η αλλοίωση των υγροτόπων διαμονής τους. Στα ψάρια. τώρα, κύρια αιτία είναι η
ρύπανση των υδάτων στα οποία διαμένουν. καθώς και τα διάφορα τεχνικά έργα. Αντιθέτως,
τα ασπόνδυλα δεν αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα αqHJύ η μόνη αιτία κινδύνου τους
είναι η υπερεκμετάλλευση των δασικών πόρων.
Τα είδη που είναι πιο ευαίσθητα και κινδυνεύουν με εξαφάνιση είναι η καφέ αρκούδα. το
αγριόγιδο, η μεσογειακή φώκια, ο αίγαγρος και η χελώνα καρέτα.
./ ΠυΡKαyΙΈCκαι αποΨίλωσητων &wικώνπόrων
Στον παρακάτω πίνακα γίνεται μια ανάλυση για την περίοδο 2005-2009. Αναφέρεται ο
αριθμός των δασικών πυρκαγιών κατά την διάρκεια αυτής της περιόδου σε όλους τους
νομούς της περιφέρειας, καθώς και η έκταση των καμένων δασών και δασικών εκτάσεων
εκφρασμένων σε στρέμματα, ενώ ακολουθεί και σχηματική απεικόνιση τους.
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ΔιόΥραμμα11: ΜΈΥεθος (ατρ.) Kαμfνων δασών για την ΙΙ&ρkιδo 200S-2009







Ολοκληρωμένοι; Περιβαλλovιικά; Σχεδιασμός για rην Θ.
ΠηΥή: Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδος, 2010 και Ιδ(α εJlεξεργασ(α



























.J ./' ~Ο _·ΠεριΦέρεΙΩΘεσσαλιας
2005 2006 2007 2008 2009
Όπως φαίνεται από το διάΥραμμα Ι Ο, ο Νομός Λάρισας κατέχει διαχρoνιιcά την
πρωτιά όσον αφορά τις περισσότερες πιφκαγιές, ενώ αιωλουθεί ο Νομός Καρδίτσας. Τρίτος
έρχεται ο Νομός ΜαγνησΙας αν !α/Ι το έτος 2008 ήρθε τέταρτος, εvtούτοις όμως το 2009
βρέθηιcε ξανά πάνω από το νομό Τρικάλων. Γενικότερα πάντως, μπορεΙ να ειπωθεί uπήρξε












































σιryκ:εντρωΤΙΚ11 Ύραμμ11 της Π.Θ. Στο διάγραμμα 11, φαίνεται καλύτερα αυτι'ι η έξαρση τω\'
πυρκαγιών καθώς αυξήθηκε κατακόρυφα ο αριθμός των καμένων δασών στους Νομούς
Μαγνησίας και Λάρισας. Διαχροvtκά παντως. η περίοδος 2005-2006 11ταν σχετικά ((11ρεμψ
καθώς οι καμένες ειι:τ-άσεις δασών ήταν πολύ μικρές, σε αντίθεση με την περίοδο 2007-2008.
Στην συνέχεια, το 2009 περιορίστηκαν αρκετά οι καμένες εκτάσεις δασών. Τέλος, στο
διάγραμμα Ι 2 επαληθεύεται η ιcατάσταση που μόλις περιγράφτηκε. ιcαθώς και πάλι οι Νομοί
Μαγνησίας και Λάρισας φαίνεται την περίοδο 2007-2008 να έχουν αριθμό ιcαμένων δασικών
εκτάσεων πολύ παραπάνω από το κανονικό. Σε αντίθεση με τα έτη 2005, 2006 και 2009 όπου
η κατάσταση είναι πιο εξομαλυμένη.
Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ορεινός χώρος της
Θεσσαλίας είναι και ο μεγάλος βαθμός αποψίλωσης των δασικών πόρων ειδικά στο Νομό
Λάρισας ο οποίος χαρακτηρίζεται ο νομός στον οποίο παρατηρείται πολύ υψηλός βαθμός
αποψίλωσηςτων δασών. Επίσης, από υψηλό βαθμό αποψίλωσης χαρακτηρίζεται και ο Νομός
Τρικάλων. Αντίθετα. οι άλλοι δύο Νομοί, Μαγνησίας και Καρδίτσας παρουσιάζουν χαμηλό
ρυθμό αποδάσωσης. Κύρια αίτια για τον υψηλό ρυθμό αποδάσωσης στους Νομούς Λάρισας
και Τρικάλων είναι η επέκταση του οικιστικού χώρου και των παραγωγικών
δραστηριοτήτων, καθώς και η επέκταση των γεωργικών καλλιεργειών εις βάρος των δασικών
πόρων (Μινέτος, 2009:202). καθώς παρατηρείται ανάπτυξη του ορεινού τουρισμού που έχει
σαν συνέπεια την δημιουργία β' κατοικιών. Πρόβλημα. επίσης, αποτελεί και το φαινόμενο
της υπερβόσκησηςπου παρατηρείται στις ορεινές εκτάσεις (Κουτσερής. 2004 (Α):] 2).
./ Kατoλισθήσειc
Στο ορεινό μέρος της Περιφέρειαςπαρατηρούνταικαι αρκετά προβλήματακατολίσθησης.Οι
κατολισθήσειςαυτές δημιουργούνπροβλήματασε κομμάτια τόσο του OΙΚ1στtKOύόσο και του
οδικού δικτύου. Χαρακτηριστικόείναι το πρόσφατο περιστατικότην ]8/] 212009 στα Τέμπη,
όπου ύστερα από κατολίσΟηση διακόπηκε η κυκλοφορία στον κυριότερο βασικό άξονα της
Ελλάδας. Ο ανθρώπινος παράγοντας είναι η βασικότερη αιτία για τα φαινόμενα αυτά και
δευτερευόντως οι φυσικοί. Αυτό συμβαίνει MryO της διάνοιξης δρόμων χωρίς να έχουν
προηγηθεί επαρκείς γεωλογικές μελέτες (Δασκαλάκης και Τσακίρης. ]998:280).
./ Ερημοποίηση
Επίσης παρατηρείται και πρόβλημα ερημοποίησης κάποιων περιοχών. Οι λόγοι στους
οποίους οφείλει την ύπαρξη του αυτό το φαινόμενο είναι ποικίλοι. ΤΟ κλίμα. η φυσΙσΥραφία.
η γεωλογία. το έδαφος. η υδρολογία και οι ανΟρωπογε\'είς δραστηριότητες. Καταρχάς. το
100
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Το σημαντικότεροθεσμικό πλαίσιο για την διαχείριση του ορεινού χώρου είναι:
Β.2.2.4.Σημαντικόθεσμικό πλαίσιο
• Ν. 998/1979 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εκτάσεων εν γένει της
χώρας»
()/.ιιι..-ι.ηιιιιιμ/:I'Ο> lΙηlιμιυ)."nιι..-ιί, ~7::,j/(lπμιί, ·'111 7φ' (-)lIλι/ι/ίιι~' Φίλιππιι,
• Ν. «2204/1994 «Κύρωση σύμβασηςγια τη βιολογική ποικιλότητω>
• Ν. 1335/1983 «Κύρωση διεθνούς σύμβασης για τη διατήρηση της άγριας ζωής και
του φυσικού περιβάλλοντος της Ευρώπης (Σύμβαση Βέρνης»)
• κ.γ.Α. 3331813028/1998 «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών γα τη διατήρηση
των φυσικών οικοτόπων (ενδιατημάτων) καθώς και της άγριας πανίδας και
χλωρίδα9> η οποία αποτελεί εναρμόνιση στο ελληνικό δίκαιο της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ
«Για τη διατήρηση των φυσικών ενδιαιτημάτων καθώς και της άγριας πανίδας και
χλωρίδας «Περί της διατηρήσεως των άγριων πτηνών
• Ν.Δ. 996/1971 «Εθνικοί δρυμοί, αισθητικά δάση και διατηρητέα μνημεία της φόσηρ>
• Ν. 320812003 «Προστασία των δασικών συστημάτων, κατάρτιση δασολογίου,
ρύθμιση εμπράγματων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και
άλλες διατάξεtζ»
• Ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος,>
• Ν.Δ. 86/1969 «Δασικός κώδιξ»
κλίμα στην Π.Θ. χαρακτηρίζεταιαπό χαμηλtς βροχοπτώσεις τους θερινούς μήνες η οποία σε
συνδυασμό με την υψηλή εξατμισοδιαπνοή των καλλιεργειών συμβάλλουν στψ
ερημοποίηση της περιοχιΊς. Όσον αφορά την φυσιογραφία τώρα. θα πρέπει να αναφερθεί ότι
στην Θεσσαλία υπάρχουν αρκετοί λοφώδεις σχημαΏσμοί με έντονη κλίση οι οποία
εΠΗαχύνει την διάβρωση των εδαφών, ενώ σημαντικό ρόλο προς αυτή την κατεύθυνση
έπαιξε ια/Ι η επέκταση των καλλιεργειώνπρος τους λοφώδεις σχηματισμούςη οποία οδήγησε
σε αποψίλωση περιοχών και σε απομάκρυνση του επιφανειακού εδάφους σε αρκετές
περιοχές. Επίσης ρόλο έπαιξε και η ύπαρξη ασβεστολιθικώνπετρωμάτων τα οποία είναι πιο
ευαίσθητα στην ερημοποίηση, καθώς και η ανομοιομορφία των βροχοπτώσεων κατά την
διάρκεια του χρόνου σε συνδυασμό με την υπεράντληση των υδάτων (Καραφάνταλου,
2003:44-47). Άλλοι επίσης σημαντικοί παράγοντες είναι η αποψίλωση της φυσικής
























• Κ. γ.Α. 414958 «Μέτρα διαχcίρισης της άγριας πτ/νοπανίδα9>. η οποία αΠ(1ΤCλεί
εναρμόνιση στο ελληνικό δίκαιο τ/ς οδηγίας 79/409/ΕΟΚ «Περί της διατ/ρήσεωc
των άγριων πτην<ί)ι'





































c:= Ι Όρια πιρ,φtριlClς

























Ο παράκτιος χώρος αποτελεί έναν χώρο μετάβασης μεταξύ του χερσαίου και του θαλάσσιου
τμήματος μιας περιοχής. Ως εκ τούτου ο χώρος αυτός είναι άμεσα επφρεπής στις διάφορες
πιtσεις που του προκαλούνται από τις ανθρώπινες δραστηριότητες με αποτέλεσμα πολλές
φορές να δημιουργούνται έντονα προβλήματα υποβάθμισης του περιβάλλοντος. Το θέμα του
παράκτιου χώρου είναι ιδιαίτερα σημανnKό για τον περιβαλλοντικό σχεδιασμό στην Ελλάδα
καθώς η χώρα μας διαθέτει αναλογικά ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά ακτογραμμής στον
ευρωπαϊκό χώρο. Ένα ακόμα στοιχείο που κάνει τον παράκτιο χώρο ιδιαίτερο είναι το
γεγονός ότι συΎ1ffiντρώνει πληθώρα φυσικών χαρακτηριστικών, ενώ παράλληλα φιλοξενεί και
ποικίλες ανθρώmνες δραστηριότητες (ΚΟl(1(ώσης, Δημητρίου και Κωσταντόγλου, J999).
8.2.3.1. Χρήσεις γης
Από το χάρτη Α.8. φαίνεται ότι στο βόρειο τμήμα του παράκτιου χώρου, δηλαδή στην
περιοχή του δέλτα του Πηνειού, υπάρχουν αρκετές εκτάσεις αρόσιμης γεωργικής γης, στο
υπόλοιπο τμήμα του προς το Αιγαίο Πέλαγος, ιcυριαρxoύν τα δάση και μια μικρή έκταση
ετερογενών εκτάσεων. Στο τμήμα του που αφορά τον Παγασητικό κόλπο χωροθετείται η
πόλη του Βόλου. καθώς και αρκετές μόνιμες καλλιέργειες και εκτάσεις με θαμνώδης ή/και
ποώδης βλάστ/ση. Επίσης στην περιοχή του Αλμυρού υπάρχει μια σημαντική έκταση από
εξωοικιστικές δραστηριότ/τες που ιcυρίως είναι βιομηχανίες.
Σχετικά με τις τουριστικές δραστηριότητες. όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. το
μεγαλύτερο μέρος των τουριστικών καταλυμάτων βρίσκεται στο Νομό Μαγνησίας. Αυτό
συμβαίνει λ&Υο των παραθαλάσσιων περιοχών τόσο του ηπεφωτικού όσο και του νησιωτικού
του μέρους. Από τ/ν άλλη, δεύτερος και με μεΥάλη διαφορά, έρχεται ο Νομός Τρικάλων,
λ&Υο των ορεινών και με πλούσια φυσική ομορφιά περιοχών του, τρίτος έρχεται ο Νομός
Λάρισας, καθώς διαθέτει ένα σημαVUκό μέρος παραθαλάσσιου χώρου. ενώ ο Νομός
Καρδίτσας έρχεται τελευταίος.



















Ι Ηλιάδης Φίλιππος Ολοκληρωμένος Περιβaλλοvr/κός Σχεδιασμός για την .Θ





























Στην Π.Θ. μονάδες υδατοκαλλιεργειώνυπάρχουν στους Νομούς Μαγνησίας, Τρικάλων και
Καρδίτσας. Πιο συγκεκριμένα ο Νομός Μαγνησίας διαθέτει 2 μονάδες θαλάσσιας
υδατοκαλλιέργειας και Ι μονάδα υδατοκαλλιέργειας γλυκού νερού, ενώ οι Νομοί Καρδίτσας
και Τρικάλων διαθέτουν από 5 υδατοκαλλιέργειες γλυκού νερού έκαστος (Εθνικό Στρατηγικό
Σχέδιο Ανάπτυξης της Αλιείας 2007-20 13).
8.2.3.2. Προβλήματα-πιέσεις
Όπως αναφέρεται από τον Αγγελίδη και τον Οικονόμου (2005), σι χρήσεις γης έχουν τις εξής,
δύο ειδών, εΠ1Πτώσεις στον παράκτιο χώρο. Τις «χερσαίες και τις θαλάσσιεζ>;. Στην
κατηΎορία των χερσαίων επιπτώσεων περιλαμβάνονται σι αvθρώmνες δραστηριότητες που
αφορούν την οικιστιια'ι χρήση, την μεταποίηση, την αλόγιστη χρήση λιπασμάτων στην
γεωργία, την κτηνοτροφία κ.ά. Ενώ οι θαλάσσιες επιπτώσεις προέρχονται από
δραστηριότητεςόπως οι ιχθυοκαλλιέργειες, οι μεταφορές κ.ά.
Ένα πολύ βασικό πρόβλημα που παρατηρείται είναι οι οικιστικές πιέσεις που
ασκούνται στην παράκτια ζώνη της Π.Θ. Πιο συγκεκριμένα, οι πoλλtς φορές άναρχες
επεκτάσεις αλλά και η εκτός σχεδίου και αυθαίρεπι δόμηση. Οι περιοχές στις οποίες
παρατηρείται πιο έντονα το φαινόμενο αυτό είναι τα παράλια του Νομού Λάρισας (κυρίως η
περιοχή του Αγιόκαμπου), το δέλτα του Πηνειού, το Πήλιο και η Σκιάθος. Η άναρχη αυτή
δόμηση οφείλεται εν μέρει και στην συγκέντρωση τουριστικών δραστηριοτήτων στον
παράκτιο χώρο της περιφέρειας. Ενώ στην παράκτια περιοχή του Αλμυρού παρατηρείται
μεγάλη πίεση από την μεγάλη συγκέντρωση βιομηχανικών μονάδων (Αγγελίδης και
Οικονόμου, 2005 και Οικονόμου, 2005:42). Η μεγάλη αυτή συγκέντρωση των ανθρώπινων
δραστηριοτήτων στον παράκτιο χώρο μπορεί αποτελεί απειλή για τις αμμοθίνες, καθώς και
για τους ευαίσθητους υγροτόπους όπως το δέλτα του Πηνειού (Εθνιια'ι Έκθεση για την
ολοκληρωμένη διαχείριση παράκτιων ζωνών, 2004:] 7).
Επίσης. παρατηρούνται φαινόμενα υφαλμύρωσης των υπόγειων νερών στον
παράκτιο χώρο λόγω των πολλών γεωτρήσεων από τις οποίες πολλές είναι παράνομες. Οι
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Πίνακας 31: Το πΡό"Υραμμα «Γαλάζιες σημαίε9)
Β.2.4.3. Ποιότητα υδάτων παράκτιων περιοχών
Οι παράκτιες περιοχές της Π.Θ. χαραιcrηρίζoνται από καλής ποιότητας θαλάσσια ύδατα τα
οποία έχουν συμβάλλει τα μέγιστα και στην τουριστική ανάπτυξη των παραλίων της
περιφέρειας.
γεωτρήσεις είναι συχνό φαινόμενο στην Π.Θ. λόΥω της έUΕιψης υδατικών πόρων που
παρατηρείται σε αυτήν, χωρίς να μένει απέξω ο παράκτιος χώρος (Αηελίδης και Οικονόμου.
2005 και Οικονόμου, 2005:42). Προβλήματα υφαλμύρωσης λόγω εκμετάλλευσης
παρατηρούνται στους πρώην δήμους EUΡυμενών, Mηλtων και αλμυρού, ενώ φαινόμενα
υφαλμύρωσης λόγω γεωλογικής δομής παρατηρούνται στο πρώην δήμο Kεραμtδιoυ


























Το ΠΡόΥραμμα «Γαλάζιες σημαίερ) είναι ένα πρόγραμμα το οποίο αφορά τις
οργανωμένες παραλίες οι οποίες πληρούν nς προϋποθέσεις της Ε.Ε. για τα όρια ποιότητας
των υδάτων έτσι ώστε να επιτρέπεται η κολύμβηση. Όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα,
οι Νομοί Λάρισας και Μαγνησίας κατέχουν έναν σημανηκό αριθμό οργανωμένων παραλιών
που λαμβάνουν την αναγνώριση της «Γαλάζιας σημαίας~). Αξίζει να σημειωθεί όη ο Νομό;
Μαγνησίας έρχεται 7α; πανελλαδικώς όσον αφορά τους παράκτιους νομούς που έχουν nς











































, ') ΙιΛιι~ Φίλιππο:
Πέρα όμως από το Πρόγραμμα ({Γαλάζιες σημαίερ>. σύμφωνα με δειγματοληψία ΠΟ1.Ι
διενεργήθηκε ΊΟ 2006 από την Κεντρική υπηρεσία Υδάτων Ίου γ,ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.. τα ύδατα των
παραθαλάσσιων περιοχων των Νομών Λάρισας και Μαγνησίας πληρούν τις προϋποθέσεις
των Ευρωπαϊκών οδηγιών για τα επιτρεπτά όρια κολύμβησης (Πρόγραμμα γαλάζιες σημαίες.
2009).
Παρόλα αυτά όμως, σημαντικό πρόβλημα ρύπανσης των υδάτων Ίου φέρεται να
εμφανίζει ο Παγασητικός κόλπος. Οι βασικότερες αιτίες είναι η ρίψη των ανεπεξέργαστων
αποβλήτων των βιομηχανιών και των βιοτεχνιών που βρίσκονται εκτός της Βl.πε. και δεν
συνδέονται με βιολογικό καθαρισμό, τα επιβαρυμένα ύδατα που μεταφέρουν οι χείμαρροι
που καταλήγουν σε αυτόν. αφού μεταφέρουν υπολείμματα από γεωργικά φάρμακα και
λιπάσματα και οι καταχρήσεις που γίνονται στον τομέα της αλιείας είτε αυτή είναι παράνομη,
είτε όχι. Κάποιοι άλλοι λόγοι είναι οι ανθρώπινες δραστηριότητες που αναπτύσσονται
παράκτια αυτού. όπως τουριστικές μονάδες και απόβλητα οικισμών, η απόρριψη αποβλήτων
από τα πλωτά μέσα και η απόρριψη των αποβλήτων των ελαιοτριβείων, η οποία ορισμένες
φορές γίνεται μη τηρώντας τα προβλεπόμενα. Κάτω από αυτές τις συνθήκες είναι λογικό ο
Παγασητικός κόλπος να αντιμετωπίζει πρόβλημα ευτροφισμού (Μιχαηλίδου, 2003: 112), ενώ
όπως τονίζει και ο Κούγκολος (2005:196) είναι ευτύχημα το γεγονός ότι τα ελαιοτριβεία
διαθέτουν τα απόβλητα τους την περίοδο που δεν πραγματοποιούνται μπάνια, δηλαδή την
περίοδο από Νοέμβριο μέχρι Μάρτιο.
Β.2.3.4.Σημαντικό θεσμικό πλαίσιο
Το σημαντικότερο θεσμικό πλαίσιο για την διαχείριση του παράκτιου χώρου είναι:
• Νόμος 1337/1983 «Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων. οικιστική ανάπτυξη και
άλλες διατάξεφ>
• Νόμος 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντορ>
• Νόμος 2742/1999 «Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες
διατάξεις»
• Νόμος 2508 «Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και
άλλες διατάξεφ>
• Νόμος 3 Ι 99/2003 «Προστασία και διαχείριση των υδάτωw}
• Νόμος 320 1/2003 «Για την αποκατάσταση. προστασία και ανάδειξη του φυσικού και
δομημένου περιβάλλοντος των νησιών
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• Νόμος 2242/] 994 «Πολεοδόμηση περιοχών δεύτερης κατοικίας σε Ζώνες OικtσΤΙI(Oύ
Ελέγχου, προστασία φυσικού 1<.11Ι δομημένου περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις»
• κ.γ.Α. 333]813028/1998 (1Καθορισμός μέτρων 1<.11Ι διαδικασtών για την διατήρηση
των φυσικών oιιroτόπων (ενδιαιτηματων) καθώς Ι(αι της άγριας πανίδας και





























• Έδρες νιων Δι'ιμων
Υφαλμυρωση uπόyεlωY υδιhων
• Λόγω ειψπω.λαισης




















































Ο χώρος στον οποίο ο άνθρωπος ζει και παράλληλα αναπτύσσει τις δραστηριότηπς του
αποτελεί ένα δυναμικό σύστημα το οποίο διαμορφώνει σε μεγάλο βαθμό το επίm:δo της
ποιότητας διαβίωσης του. Πολλές φορές δηλαδή οι απόρροιες κάποιων από τις
δραστηριότητες του είναι επιβλαβείς για το περιβάλλον όπου ζεΙ.. ενώ ανεπηρέαστο δεν μένει
και το γειτνιάζον σε αυτό περιβάλλον. Ως γνωστόν. το γήινο περιβάλλον είναι ένα και τα
επιμέρους στοιχεία (φυσικό και αvOρωΠσΥενές) του βρίσκονται σε άμεση αλληλεπίδραση. Το
γεγονός αυτό έχει σαν συνέπεια οι πάσης φύσεως, βλαπτικές προς το περιβάλλον.
δραστηριότητες να εξαπλώνονται πέρα από τα όρια του δομημένου χώρου με άμεσες
επιπτώσεις για το περιβάλλον στο σύνολο του.
Β.2.4.I. Η κατάσταση στα οικιστικά κέντρα
Στην παρούσα ενότητα θα γίνει αναφορά στα πάσης φύσεως προβλήματα των αστικών
κέντρων που χωροθετούνται στην Π.Θ. και που επηρεάζουν το επίπεδο διαβίωσης των
κατοίκων και πιο συγKεKριμtνα για τις πόλεις της Λάρισας, του πολεοδομικού
συγκροτήματος Βόλου, της Καρδίτσας και των Τρικάλων.
Λάρισα: Ένα από τα κυριότερα προβλήματα της πόλης της Λάρισας. και το οποίο
υποσκάπτει την βιώσιμη ανάπruξης της, είναι η οργάνωση του πολεοδομικού της ιστού.
Οπως και για τις περισσότερες ελληνικές πόλεις, έτσι και για την Λάρισα είναι έντονο το
πρόβλημα της ασυνέχειας και της στενότητας των δρόμων το οποίο με τη σεφά του
δημιουργεί κυκλοφοριακό πρόβλημα. Επίσης υπάρχουν προβλήματα έλλειψης αρκετών
κοινόχρηστων χώρων. φτωχής αισθητικής των κτφίων. λανθασμtνης χωροθέτησης των
χρήσεων γης και πολλά άλλα. Επίσης, σημαντικό είναι και το πρόβλημα της ύπαρξης
οχλουσών χρήσεων γης εντός του πολεοδομικού ιστού, κυρίως λόγω των προβλημάτων και
των avtt1QYήτprov που παρατηρούνται σnς Oργανωμtνες περιοχές για την συΎJ<έντρωση
τέτοιων χρήσεων (Βι.πε.) (Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης της Λάρισας, 2002: 174,175 και
ΓκαμαΥκάρη, 2000:27). Κάποια άλλα προβλήματα τα οποία σχετίζονται με την οικονομιΚΊl
διάρθρωση είναι η μειωμtνη τουριστική ανάπτυξη. ο μικρός αριθμός ιδιωτικών επενδύσεων.
η μεγάλη εξάρτηση από την γεωργική οικονομία και οι ελλιπείς παραγωγικές δομές
(Τσακίρης και Λαλένης. 2008: 12). Όσον αφορά την αέρια ρύπανση. θα πρέπει να αναφερθεί
ότι η πόλη αντιμετωπίζει έντονο πρόβλημα καθώς παρουσιάζει υψηλές συγκεντρώσεις από
διοξείδιο του αζώτου και από όζον ενώ οι συγκεντρώσεις για το διοξείδιο του άνθρακα είναι
























Πέραν των μειονε.... .,μάτων όμως διαθέτει και κάποια σημαντικά θετικά στοιχεία.
Ένα από αυτά είναι το υψηλό επίπεδο υποδομών υγείας καθώς και κοινωνικ<!ιν υπηρεσι<!)\ι.
Ακόμη. διαθέτει όλες τις απαραίτητες υποδομές που διατηρούν την ποιότητα 1(1)
περιβάλλοντοςστα ανσγκαία επίπεδα. όπως M.E.V.A., δίκτυο αποχέτευσης. X.V.T.A., ενώ
διαθέτει και δίκτυο φυσικού αερίου. Ο Πηνειός ποταμός. επίσης, αποτελεί ένα φυσικό
στοιχείο το οποίο προσφέρει πολλές δυνατότητες αναψιιχής. καθώς διαθέτει πολλούς χώρους
πρασίνου που ενδείκνυνται για την παραπάνω δραστηριότητα, ενώ δρα θετικά και στο
μικροκλίμα της περιοχής (ΣτρατηΎικό Σχέδιο Ανάπτυξης της Λάρισας, 2002: 169.170.171).
βόλος: Όπως και στην Λάρισα. έτσι και στο Βόλο παρατηρούνται προβληματα που έχουν
σχέση με την πολεοδομική οργάνωση της πόλης. Κάποια από αυτά αφορούν την έλλειψη
ελεύθερων χώρων και την ύπαρξη κυκλοφοριακών προβλημάτων λ&Υω της διαμπερής
κίνησης και των προβλημάτων στάθμευσης. Επίσης. υπάρχουν πολλά αστικά κενά (π.χ.
διέλευση σιδηροδρομικής γραμμής), παρατηρείται αδυναμία εγκατάστασης νέων
δραστηριοτήτων λ&Υω ακαμψίας στο σχεδιασμό, ενώ και το σύστημα αστικών συγκοινωνιών
δεν λειτουργεί πολύ ικανοποιητικά. Ο Βόλος διαθέτει και ένα σημαντικό αριθμό
περιβαλλοντικών προβλημάτων, όπως χαμηλή ποιότητα του πόσιμου νερού και ρύπανση της
ατμόσφαιρας λόγω του κυκλαΡοριακού προβλήματος αλλά και λόγω της ύπαρξης μιας
τσιμεντοβιομηχανίας(ΑΓΕΤ) πλησίον της πόλης (Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης του Βόλου,
2007-2013 (2006):295). Αξίζει να σημειωθεί ότι η πόλη παρουσιάζει υψηλές σιιγκεντρώσεις
διοξειδίου του αζώτου, όζοντος και σωματιδίων, ενώ πρόβλημα δημιουργείται και με την
σιιγκέντρωση διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα (Π.Ε.Π. ΘΣΗ 2007-2013:46).
Ακόμη, σημαντικές είναι οι ελλείψεις σnς υποδομές επεξεργασίας λυμάτων και στο δίκτυο
αποχέτευσης. Σχετικά με τις κοινωνικές υποδομές έντονη είναι η ανάγκη για βελτiωση της
λειτουργίας του νοσοκομείου του Βόλου. καθώς αυτό παρουσιάζει φαινόμενα
υπολειτουργίας. Στα οικονομικά-παραγωγικά προβλήματα, κύριο ρόλο παίζει το υψηλό
ποσοστό ανεργίας και η έντονη παρουσία διαρθρωτικών μειονεκτημάτων στα παραγωγικά
συστήματα. Προβλήματα υπάρχουν και στον τουριστικό τομέα καθώς και στην
εmχειρηματική κουλτούρα της περιοχής η οποία μπορεί να χαρακτηριστεί ως υποτονική. Την
κατάσταση αυτή έρχεται να επιδεινώσει η διοικητική διαίρεση της πόλης καθώς η πόλη
χωρίζεται σε δύο δήμους.. Γεγονός που δεν οδηγεί προς την κατεύθυνση του ορθού
σχεδιασμού (Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης του Βόλου. 2007-2013 (2006):296,297).
Στα θετικά συγκαταλέγονται η ύπαρξη φυσικού πλούτου και ομορφιάς. το ευνοϊκό
κλίμα. η μεγάλη ιστορική και πολιτιστωι κληρονομιά, τόσο από άποψη κτιριακού
























κληρονομιά αυτή δημιουργεί και μια ιδιαίτερη ταυτότητα για τη\' πόλη ΤΟ\l Βόλου (Λφ'οι)
και Ψυχούλη. 2005:] 30). Ένα στοιχείο που παίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο είναι ι.:αι η
ύπαρξη του λιμανιού. καθώς λόγο της KεvτρoβαρΙKής θέσης του Βόλου και λόγο της
κατασκευής των νέων οδικών αξόνων (Ζεύξη Μαλιακού και Ε-65).το λιμάνι μπορεί να
δράσει σαν φορέας που θα επιφέρει ανάπτυξη καθώς θα ενισχυθεί ο ρόλος του (Χαστάογλου,
2007:195). Ακόμη. η ύπαρξη παραγωγικών υποδομών (ΒΙ.ΠΕ.), η ύπαρξη του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η βιομηχανική παράδοση και γενικότερα οι δυνατότητες
ανάπτυξης που διαθέτει η πόλη μπορούν να δράσουν καταλυτικά στην περαιτέρω αύξηση του
βιοτικού επιπέδου (Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης του Βόλου, 2007-2013 (2006):289).
Τρίκαλα: Στα Τρίκαλα παρατηρούνται επίσης προβλήματα ακανόνιστου ρυμοτομικού
σχήματος. στενότητας δρόμων κα. έλλειψης χώρων στάθμευσης. Ακόμη υπάρχουν αρκετές
υποβαθμισμένες περιοχές καθώς κα. ανισότητες μεταξύ των δtαφόρων περιοχών εντός του
πολεοδομικού _στού. Όσον αφορά το φυσικό περιβάλλον, τα ύδατα της περtοχής ρυπαίνονται
λόγω των γεωργικών δραστηριοτήτων ενώ υπάρχουν πολλές ανεξέλεγκτες χωματερές στις
όχθες του ποταμού που διασχίζει την πόλη. Παράλληλα, η ανεργία παρoυmάζε. αυξητικές
τάσεις. παιχιτηρείται έλλειψη σε σύγχρονες υποδομές, ενώ και το μορφωτικό επίπεδο του
πληθυσμού είναι σχετικά χαμηλό. Ένα άλλο σημαντtκό πρόβλημα αποτελούνOt ανεπάρκειες
στην προστασία των πολιτιστικών κα. tστορtκών μνημείων της πόλης.
Στα θετικά στοtχεία του δομημένου περιβάλλοντος συγκαταλέγεται η καλή
κατάσταση του δημοσίου χώρου, οι χαμηλές πυκνότητες δόμησης κα. το μικρό ποσοστό
παλαιών κτιρίων. Επίσης, παρατηρείται επάρκεια στις κοινωνικές υποδομές. Ένα άλλο θετtκό
στοιχείο είναι κα. η ύπαρξη μεγάλου αριθμού πολιτιστικών και _στορικών κτιρίων
(Χωροδυναμική,2008).
Καρδίτσα: Στα ίδια περίπου πλαίσια με τις υπόλοιπες πόλεις κινείτα. και η Καρδίτσα. Σε
αυτή παρατηρούνται κυκλοφορικά προβλήματα. ελλείψεtς όσον αφορά τους χώρους
στάθΜΕUσης, «χαμηλή αρχιτεκτονική ποιότητα των νεότερων κτισμάτων) και έλλειψη
σχεδιασμού στους κοινόχρηστους χώρους. Επίσης. παρατηρούντα. και φαtνόμενα οπτικής
ρύπανσης, ηχορύπανσης. ενώ αναγκαία κρίνεται και η δημιουργία των απαραίτητων
υποδομών.
Παρόλαυτα. η πόλη της Καρδίτσας διαθέτει ένα σημαντtKό απόθεμα πολιτιστικών
























Γενικότερα. πάντως. το ατμοσφαιρικό περιβάλλο\' στην Π.Θ. είναι σχcτικά καλό.
Μόνο σημειακά παρατηρείται αύξηση των ρύπων Και αφορά κυρίως τις μεγάλες πΏλεις.
καθώς και κάποιες μεγάλες ρυπαίνουσες βιομηχανίες.
Επίσης, αξίζει να αναφερθεί ότι στην Π.Θ. έχουν θεσμοθετηθεί Ζ.Ο.Ε. στα όρια 6
δήμων, ενώ εκπονούνται και ολοκληρωμένες παρεμβάσεις ασΤΙIC1)ς ανάπτυξης από το Π.Ε.Π.
Θεσσαλίας 2000-2006 στις πόλεις Λάρισα. Καρδίτσα, Τρίκαλα. Βόλο και Τύρναβο. Επίσης
σε εφαρμογ1) βρίσκονται και ολοκληρωμένα τοπικά προγράμματα βιώσιμης ανάπτυξης από
τη Habitat Agenda, στους οικισμούς Βόλο. Τύρναβο. Κερασέα και Σοφάδες. καθώς και ένα
ολοκληρωμένο ΠOλυΤOμεαΙCό πρόγραμμα ανάπτυξης αστικής περιοχής από το πρόγραμμα
Urban ]994-1999 στο Βόλο. Ακόμη, έχουν εγκριθεί 9 Ολοκληρωμένα Προγράμματα
Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου για 48 δήμους (Χώρος, Ο.Τ.Α., Χωροταξικός και
Αναπτυξιακός Σχεδιασμός. 20] Ο).
Β.2.4.2. Πιέσεις στον εξωοιιαστικό χώρο
Ως γνωστόν οι οικισμοί. σαν δυναμικά συστήματα που είναΙ. έχουν την τάση να
επεκτείνονται. Πολλές φορές η άναρχη και χωρίς σχέδιο επtKταση είναι ζημιογόνα για το
περιαστικό περιβάλλον του οικισμού και όχι μόνο. Βέβαια προς αυτή την κατεύθυνση
συντελεί και η νομολσΥία περί εκτός σχεδίου δόμησης καθώς και το φαινόμενο της
αυθαίρετης δόμησης έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις στον ελληνικό χώρο (Οικονόμου,
200204],42),
./ Αστική διάχυση
Στην Π.Θ. το φαινόμενο της αστικής διάχυσης είναι πιο έντονο στο Νομό Μαγνησίας, όπου
σύμφωνα με τον Μινέτο (2009):424. παρατηρείται (<υψηλή αστικιι διάχυστμ). Αντίθετα, στο
Νομό Τρικάλων το φαινόμενο αυτό παρουσιάζει μικρότερη ένταση, ενώ στους Νομούς
Λάρισας και Καρδίτσας η ένταση του είναι πιο χαμηλή σε σχέση με τους άλλους δύο νομούς.
./ Β' Κατοικίακαι τουριστικέςδραστ/ριότ/τες
Αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχει και αρκετή διάσπαρτη δόμηση με τη μορφή της Β'
κατοικίας. Οι μεγαλύτερεςσυγκεντρώσειςπαρατηρούνταικυρίως στην περιοχή του Πηλίου,
στο δtλτα του Πηνειού. στην περιοχή του Αγιοκάμπου. στα ορεινά χωριά και στα νησιά
Σκιάθος, Αλόννησος και Σκόπελος. Οι περισσότερες από αυτές τις κατοικίες οι οποίες




















σχεδίου. Η ύπαρξη αυτη; της κατάστασης υποβαθμίζει το φυσικό τοπίο της περιοχής. Κυρίως
τέτοια αλλοίωση παρατηρείται στον Αγιόκαμπο κα. στο Δέλτα του Πηνειού (Δασt,:αλάιι:ης
και Τσακίρης. 1998:362.607.608).
ο. περιοχές σπς οποίες παρατηρείται ισχυρη πίεση από τουριστικές δραστηριότητες είναι
η Σκόπελος, η Αλόννησος, η Σκιάθος, το κεντρικό και ανατολικό πηλιο, η περιοχη από το
Μαυροβούνι έως τα Τέμπη και η περωχη από την Πύλη μέχρι την Ελάτη. Μέτρια πίεση
παρατηρείται στην Αγχίαλο, στο νότto πηλω, στη λίμνη Ταυρωπού. στην Όσσα κα. στη
Λάρισα. Από την άλλη. χαμηλη πίεση ασκείτα. στην περιοχη των πρώην δημων Σούρπης,
Πτελεού και Τρικερίου, στην περιοχη της Κάρλας, του Κεραμtδιου κα. στο Πουρί, στον
ορεινό κα. πεδινό χώρο του Αλμυρού. στα Φάρσαλα κα. στο Μουζάκι (Κουτσερης, 2004
(Α):87 και Δασκαλάκης και Τσακίρη.;. 1998: Χάρτες).
./ Μεταποίηση
Όσον αφορά τις βtOμηχανικές συγκεντρώσεις, οι περισσότερες από αυτές. αν όχι όλες,
εκτείνοντα. πλησίον των μεγάλων οδtκών αξόνων της περιφέρεtας. Στο Νομό Λάρισας. οι
βιομηχανίες και οι βιοτεχνίες συγκεντρώνονταιστον άξονα Π.Α.θ.ε., όπου υπάρχει και η
Βι.πε. Λάρισας, στον δρόμο Λάρισας-Συκούριο και στους δρόμους Λάρισα-Νίκαια και
Λάρισα-Τύρναβος. Αντιθέτως, στους άξονες Λάρισα-Τρίκαλα. Λάρισα-Καρδίτσα και
Λάρtσα-Αγtά, παρατηρούντα. μικρότερες συγκεντρώσεtς. Στο Νομό Μαγνησίας οι
περισσότερες βωμηχανίες και βιοτεχνίες συγκεντρώνονταιστους άξονες Βόλος-Βελεστίνο.
Βόλος-Αγριά, Νέα Αγχίαλος-Μικροθηβες-Αλμυρόςκαι στην περιοχη Αλμυρού-Πλατάνου.
Αξίζει να σημεtωθεί ότt στον άξονα Βόλος-Βελεστίνουπάρχουν οι δύο Βι.ΠΕ. του νομού.
Στο Νομό Καρδίτσας τώρα, οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις παρατηρούνται στον άξονα
Καρδίτσα-Λάρισα κα. στην παρακαμπτ/ριο για την πόλη της Καρδίτσας. Επίσης,
συγκεντρώσειςυπάρχουν και στους άξονες Καρδίτσα-Μουζάκι, Καρδίτσα-Μητρόποληκαι
Καρδίτσα-Αμπελικό.Τέλος, στο Νομό Τρικάλωνοι περισσότερεςβιομηχανίεςκαι βtοτεχνίες
βρίσκονται στους άξονες εισόδου προς την πόλη των Τρικάλων. Ακόμη, όμως υπάρχουν
συγκεντρώσειςκα. κατά μηκος των αξόνων Τρίκαλα-Λάρισα. Τρίκαλα-πύλη και Τρίκαλα­
Καρδίτσα (Δασκαλάκηςκαι Τσακίρης. 1998:367,368). Όπως φαίνεται και στο χάρτη Α.13 .•
πολλές από τις βιομηχανικές μονάδες είνα. διάσπαρτες κα. δεν περtλαμβάνoνται σε
οργανωμένους υποδοχείς, με αποτέλεσμα να δημωυργούνται προβληματα στον ύπαιθρο
χώρο. Το πρόβλημα είναι ntO έντονο στους νομούς Μαγνησίας και Λάρισας (Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α.
Β).
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Πίνακας 32: θ&σμOθεnιμέν&ςλατομικές περιοχές
./ EcoPUIffiΚΈCδραστηριότητες
Όπως φαίνεται στον χάρτη οι περισσότερες κτηνοτροφικές μονάδες σημαντικού μεγέθους
συγκεντρώνονταιστους Νομούς Τρικάλων, Καρδίτσαςκαι Λάρισας. Πιο συγκεκριμέναόσον
αφορά την υψομετρική τους κατανομή, συγκεντρώνονταικυρίως στον πεδινό και ημιορεινό
χώρο. Αξίζει να σημειωθεί ότι μεγάλο μέρος του ρυπαντικού φορτίου που παράγεται στην
περιφέρεια oφεiλεται σε κτηνοτροφικέςδραστηριότητεςενώ αρκετές φορές παρατηρούνται
και φαινόμενα σύγκρουσης χρήσεων γης (Δασκαλάκης και Τσακίρης. 1998:387 και ΙΤΙΑ:
Ερευνητική ομάδα, 2010).
Στην Π.θ. υπάρχουν συνολικά 32 λατομεία μαρμάρων, 20 λατομεία αδρανών υλικών και 4
λατομεία βιομηχανικών ορυκτών και πετρωμάτων. Το βασικότερο προϊόν που παράγει η
περιφέρεια σε αυτό τον τομέα είναι το μάρμαρο, του οποίου τα ιωριότερα κοιτάσματα μεταξύ
της περιοχής Λάρισας-Βόλου. Επίσης, γίνεται εξόρυξη διαφόρων αδρανών υλικών,
βιομηχανικών ορυκτών και κοιτάσματα αργίλου κεραμοποιίας. ενώ υλικά αποθέσεως των
ποταμών χρησιμοποιούνται για διάφορες χρήσεις. Όσον αφορά τα ενεργειακά ορυκτά,
υπάρχουν σημαντικά κοιτάσματα λιγνίτη στην περιοχή της Ελασσόνας, ενώ δεν υπάρχουν
αξιόλCΗΙες ποσότητες μεταλλευπκών ορυκτών. Ακόμη, υπάρχουν συνολικά 49 ιαματucές







































• Νόμος 297112001 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις})
8.2.4.3. Σημαντικό θεσμιιcό πλαίσιο
• Νόμος 1337/1983 «Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οιιαστική ανάπτυξη και
άλλες διατάξεις>}
Κοινότητα Θεόπετρας







Ολοκληρωμίνος I7Cβιβα),λoνηκός Σχεδιασμός για την Π Θ.
Πηγή: Δασκαλάκης και Τσακίρης. 1998:428 και Ιδία επεξεργασία
Τρικάλων
• π.γ.Σ. 3412002 «Οριακές τιμές ποιότητας της ατμόσφαφας σε διοξείδιο του θείου,
διοξείδιο του αζώτου και οξειδίων του αζώτου, σωματιδίων και μολύβδου
• Νόμος 2508 «Βιώσψ.η οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και
άλλες διατάξεις})
• Νόμος 2742/1999 «Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη ια/Ι άλλες
διατάξειςι)
• Νόμος 2516/1997 <<Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών και βιοτεχνικών
εγκαταστάσεων και άλλες διατάξεφ,
• Νόμος 2545/1997 «Βιομηχανικέςκαι επιχεψημαΤΙΙCέςπεριοχές κα άλλες διατάξεφ,
(Μιχαλ<>ιωύλοο2004:9,845)
• Ν. 2160/1993 «ΡυΟμίσειςγια τον τουρισμό και άλλες διατάξεις})
• Νόμος 2242/1994 «Πολεοδόμηση περιοχών δεύτερης κατοικίας σε Ζώνες Οικιστικού
Eλtyχoυ, προστασία φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος ιcαι άλλες διατάξεις,)
Ηλιάδης Φίλιππος


































































Πηγή: Γκούμας, 2007:3, Ελλ.Στατ., 2010 και Ιδία επεξεργασία
Β.2.5.1. Βασικά υδρολογικά μεγέθη
Καταρχάς, θα πρέπει να ειπωθεί ότι το υδατικό διαμέρισμα στο οποίο ανήκει η Περιφέρεια
Θεσσαλίας σχεδόν ταυτίζεται με τα αντίστοιχα διοικητικά της όρια. Όπως φαίνεται στον
παρακάτω πίνακα ένα μικρό μόνο μέρος του ανήκει στους Νομούς Πιερίας, Γρεβενών και
Φθιώτιδας, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό των Νομών Τρικάλων, Καρδίτσας και Μαγνησίας
συμπεριλαμβάνεται σε αυτό.
Π'νακας 33: Νομο' που περιλιιμβά\'Ovtαι στο ν.Δ. Θεσσαλίας
Ολοκληρωμένος ΠεpιβαJλoντικός Σχεδιασμός για Τηι' ΠΘ.










Το υδατικό δυναμικό διατ/ρεί πάντα έναν πολύ σημαντικό ρόλο στην διατήρηση ενός καλής
ποιότητας περιβάλλοντος.Η συνετή και σωστή διαχείριση αυτού θα πρέπει να είναι μια από
τις βασικότερες αρχές του περιβαλλοντικού σχεδιασμού. Γενικότερα, η Ελλάδα μπορεί να
θεωρηθεί σαν μια χώρα της Μεσογείου η οποία δεν αντιμετωπίζειμεγάλα προβλήματαόσον
αφορά τις ανάγκες της σε νερό. Αξίζει να σημειωθεί ότι η βροχόπτωση σε αυτήν φτάνει τα
700 mm! χρόνο, γεΥονός που την καθιστά σε καλύτερη θέση από την Κύπρο και την lσπανία.
Ωστόσο πίσω από αυτόν τον αριθμό υποβόσκει ένα άλλο πρόβλημα. Αυτό της με-γάλης
ανισοκατανομής που παρατηρείται, καθώς άλλες περιοχές έχουν πλεόνασμα και άλλες
έλλειμμαυδατικού δυναμικού. Στο αποτέλεσμααυτό συμβάλλουνποικίλοι παράγοντεςόπως
οι πολλές μικρές λεκάνες απορροής, το έντονο ανάγλυφο, η υπερσυγκέντρωση των
δραστηριοτήτων στα αστικά κέντρα Κ.ά (Βασβατέκης, 2009:68). Κάτω από αυτές τις













































Οι κυριότερες λεκάνες απορροής του υδατικού διαμερίσματος είναι η λεκάνη
απορροής του Πηνειού με έκταση 9.500 km2 και η κλειστή λεκάνη της Κάρλας με έκταση
1.050 km2• Οι υπόλοιπες λεκάνες έχουν έκταση 2.827 km2• Αξίζει να σημειωθεί ότι το
υδατικό διαμέρισμα της Θεσσαλίας έχει κάποιους κοινούς υδροφορείς με το αντίστοιχο
διαμέρισμα ΔυτιιαΊς Μακεδονίας το οποίο βρίσκεται στα βόρεια (ΙΤΙΑ: Eρευνητιιcrι ομάδα,
2010).
Επίσης, από υδρογεωλογικής πλευράς, το γ .Δ. χωρίζεται σε δύο λεκάνες. Την
λεκάνη δυτικής Θεσσαλίας και την λεκάνη Aνατoλιιd}ς Θεσσαλίας (Λιαroτά, 2006:35). Σε
αυτές αναπτύσσονται πρoσχωματιιcoίυδροφορείς, τόσο στην ανατολική όσο ιmι στην δυτική
λεκάνη, καθώς και ιmρστιιcές γεωλοΥικές ενότητες (Γιcoύμας, 2007:3). Αναλυτικά οι
υπολεκάνες είναι οι εξής:
• Λεκάνη Δυτικής Θεσσαλίας
-Κώνοι Πηνειού-Πορταικού-Πάμιοου: Αυτός ο σχηματισμός περιλαμβάνει το δυτικο­
βορειοδυτικό τμήμα της πεδιάδας. Ο υδροφορέας αυτός τροφοδοτείται από τις διηθήσεις των
ποταμών, ενώ η συνολική του τροφοδοσία αΥΥίζει τα 600 εκατ. μ~. Στο κάτω όριο των κώνων
αυτών υπάρχουν αξιόλογες αλλουβιακέςπηγές.
-Κώνος Σοφαδίτη: Ο κώνος αυτός χαρακτηρίζεται από μεγάλη υδατοπερατότητα, ενώ
τροφοδοτείταιαπό τον ποταμό Σοφα.δίτη. ΤΟ δυναμικό του φτάνει τα 26 εκατ. μ'.
-Υπόλοιπο Δυτικής πεδιάδας: Παρόλο που υπάρχουν διαφορετικές ενότητες, εντούτοις
έχουν κοινά χαρακτηριστικά και θεωρούνται ως ενιαία ενότητα. Κύριο χαρακτηριστικό της
πεδιάδας είναι η εναλλαγή διαπερατών με αδιαπερατών αποθέσεων δημιουργώντας έτσι μια
ακαταστασία. 1-1 τροφοδοσία γίνεται από από τμήμα των διηθήσwν των κώνων Πηνειού­
Πορταικού-Πάμισου και Σοφαδίτη. Επίσης η ιciνηση του υπόγειου νερού είναι αργή, ενώ
δύσκολη είναι και η αναπλήρωση του.
• Λεκάνη ΑνατoλιΙCΉς Θεσσαλίας
-Περιοχή Τυρνάβου: 1-1 περιοχή αυτή οριοθετείται στα νοτιοανατολικά από τον Πηνειό και
βορείο-δυτικά από τους λόφους της Πελαγονικής ζώνης. Στο νότιο μέρος υπάρχουν οι μικρής
περατότητας αποθέσεις της Ταουσάνης. Η τροφοδοσία γίνεται από τον ποταμό Τιταρήσιο και
εκτιμάται σε 1,1 εκατ. μ3.
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·Υπόλοιπη πεδιάδα Ανατολικής θεσσαλ{ας (Λάρισα-Κάρλα): η τροφοδοσία γίνεται από
τον ποταμό Τιταρήσιο και από τους πλειοιι.:αινΙ1Cούς λόφους που δημιουργούνται από μικρούς
χειμάρρους. Όμως η τροφοδοσία είναι πολύ μικρή.
-Καρστικές ενότητες θεσσαλiας: Πoλλtς από τις ενότητες αυτές (Ταμπάκος, Φαρσάλων,
KεφαλόβρuσO,ΠOλυνέρι) υπερειι.:μεταλλέυοvται από τις πολλές γεωτρήσεις, 'λiYyo της
ευκολίας στην άντληση των υπόγειων νερών τους. Το γεγονός αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την
πτώση της στάθμης των υπόγειων υδάτων. Οι ενότητες στις οποίες παρατηρείται η πτώση
αυτή είναι Μάτι Τυρνάβου, Αγία Άwα, Βρυσιά, ΚαλοχώρΙ., Μαυρονέρι κ.ά.)
(Μαρίνος,Θάνος, Περλέρος και Καββαδάς, 1996).
Η δυτική πεδιάδα στο σύνολο της έχει δυναμικό της τάξεως των 384,6 εκατ. μ'. ενώ
η ανατολική 121,4 εκατ. μ3.
Σχετικά με το ποσοστό βροχόπτωσης, ο μέσος όρος ανέρχεται σε 678 mm/ χρόνο. Το
μεγαλύτερο μέρος των κατακρημνισμάτων λαμβάνει χώρα στο δυτικό ιcαι ανατολικό μέρος
της περιφέρειας. όπου υπάρχουν ορεινοί όγκοι. ενώ στο ενδιάμεσο πεδινό τμήμα είναι
μειωμένα (ιΤιΑ: Ερευνητική ομάδα, 2010). Εντούτοις όμως, παρατηρείται διαχρονικά μια
μείωση του ποσοστού των βροχοπτώσεων στην περιοχή, ιδιαίτερα από το 1980 και μετά
(Πρώιας, Λαρίσση. Νάστος και Παλιατσός, 2010:427). Επίσης. ο συνολικός όγκος των
κατακρημνίσεων είναι αυξημένος κατά τους χειμερινούς και φθινοπωρινούς μήνες, ενώ την
άνοιξη και ιδίως το ιcαλoKαίρι εμφανίζεται μειωμένος.
































Όπως αναφέρθηκε και πιο παραπάνω. ο κυριότερος ποταμός είναι ο Πηνειός με τους
υπόλοιπους να αποτελούν παραποτάμους του. ΤΟ μήκος του Πηνειού φτάνει τα 205 km και
αποτελεί τον τρίτο μεγαλύτερο ποταμό της χώρας. Η μέση ετήσια απορροή του φτάνει τα
35xl08 m2• Οι κυριότεροι τροφοδότες του είναι οι παραπόταμοι του Ληθnίος, Πορταικός,
Παμίσος, Σοφιαδίτικος, Evιπtας, Τιταρήσιος και Ταυρωπός. Ο Πηνειός διασχίζει τ/ν
θεσσαλική πεδιάδα, διέρχεται από την κοιλάδα των Τεμπών και εκβάλει στο Αιγαίο πtλαγoς
σχηματίζοντας δέλτα, το οποίο αποτελεί Ια/.Ι έναν σημαντικό υγρότοπο. Επίσης σημαντικός
είναι και ο Αχελώος (Δήμος Λαρισαίων, 2010 και Κουσουρής Θ. σε oikologio.gr, 2010: 19).
Η Θεσσαλία επίσης διαθέτει και ένα σημανnιcό αριθμό λψνων. Από αυτές, άλλες
είναι φυσικές και άλλες τεχνητές. Οι βασικότερες φυmKές λίμνες είναt η λίμνη zηλtρια στην
Μαγνησία, η λίμνη στο Κεφαλόβρυσο, η ΛOύτσtα στη Μαγνησία και η λίμνη στο Τσατάλι
της Μαγνησίας. Οι τεχνητές λίμνες στην Π.Θ. είναι η λίμνη Κάρλα, η λίμνη Ταυρωπού (ή
Πλαστήρα όπως είνα, πιο γνωστή) κα, η λίμνη στο Μάτι Τυρνάβου (Κουσουρής Θ. σε
oikologio.gr, 2010:31). Γtα την λίμνη Κάρλα θα πρέπει να αναφερθεί ότι αποτελεί μια
προσπάθεια επανασύστασης της παλαιάς λίμνης η οποία αποξηράνθηκε το 1961 για λόγους
επέκτασης των αγροτικων Kαλλtεργειών (Πατσωνας, ΛoυΙCΆς κα' Βασtλεtάδης, 2009:52 κα'
Γεράκης και Κουτράκης, 1996:71). ΤΟ σχέδιο επανασύστασης αποσκοπεί στην δημιουργία
μtας λψνοδεξαμενής στο σημείο όπου βρισκόταν η παλαιά λίμνη. Επίσης, αναμένεται να
κατασκευαστούν φράγματα yta την πρόληψη των πλυμμηρών, καθώς και τρείς τεχνητές
νησίδες για την προστασίατης χλωρίδας κα' της πανίδας που δεν θα απομακρυνθείαπό την
περιοχή (Ιntegraιed tesιίng of guidance documents ίπ the River Basin of Pinios,
γ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 2010:4). ΓΙ λίμνη Ταυρωπού εξυπηρετεί δtάφορους σκοπούς όπως
ηλεκτροπαραγωγή κα, άρδευση. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι η λίμνη Ταυρωπού δεν ανήκει
στο υδατικό δtαμtρισμα Θεσσαλίας αλλά σε αuτό της Δυτικής Στερεάς Ελλάδας. Αξίζε, να
σημειωθεί ότι μελετάτα, και επανασύσταση της αποξηραμένης λίμνης στην Καλλιπεύκη
(Μουσείο Γουλανδρή Φυσtκής Ιστορίας, 2009).
Β.2.5.2. Xpήσεtς υδατικού δυναμικού
Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 14, η κύρια χρήση του νερού στην περιφέρεια αφορά
τις αγροτtκές χρήσεις. Το ποσοστό αυτό είνα' τόσο μεγάλο που φτάνε, το 95%. Ακολουθεί η
χρήση του νερού Ύtα αστικές ανάγκες με ποσοστό 3,3%, η ενεργειακή χρήση με 0,5% και η
βιομηχανική χρήση του νερού με 0,4%. Η μεγάλη ζήτηση του νερού για άρδευση είναι
λογική αφού στην ανάλυση του οtκονομtΚού περιβάλλοντος που προηγήθηκε δtαΠιστώθηκε























Ολοκληρωμένος ΠεριβαJ.λoντικ{ις Σχεδιασμόι; ιa την Ι. θ.
γεωργίας. ΣυγκεKριμtνα, η Π.Θ. συνoλιιcά έρχεται ιcαι με μεγάλη διαφορά πρώτη στη χώρα
όσον αφορά την ζήτηση νερού για αρδΕUΤΙKoύς σκοπούς, ενώ και η χρήση νερού για
αστικούς λόγους την καθιστά δεύτερη πανελλαδικώς μετά την Αττική (ΠραιcrΙKά, γ
Συνέδριο Ανάπτυξης της Θεσσαλίας, 2003:9,Τόμος Β').





ΠηΎή: Εθνική Τράπεζα ΥδρολοΥικής και ΜετεωρολοΥικής Πληροφορίας (201 Ο) και Ιδία
επεξεργασία
ΠΙΟ σιryιcειφιμένα στοιχεία για τον τομέα της άρδευσης δίνονται στο διάγραμμα 15,
όπου είναι φανερό ότι ο νομός Λάρισας έΡχεται πρώτος στην ζήτηση νερού, ενώ ακολουθούν
οι νομοί Καρδίτσας, Τρικάλων Kαt Mαyνησiας. Εντούτοις όμως, ο νομός Καρδίτσας έρχεται
πρώτος στην Θεσσαλία όσον αφορά τους νομούς που χρησιμοποιούν τους υγροτόπους τους
για άρδευση (Αναγνώστου, Κ6τιος, Πλαγεράς, Κουτουλάκης και Σαράτσης, 2009:16).
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Νομός Λάρισας Νομός Νομός Τρικάλων
ΜαΥνησΙας






Επίσης αξίζει να αναφερθεί ότι κατά τους θερινούς μήνες και ιδιαίτερα τον lούλιο, οι
ανάγκες του ωατικού διαμερίσματος φτάνουν στο ανώτερο τους σημείο. Ενδεt1ctικό είναι το
γεγονός ότι για τον τομέα της άρδευσης, που είναι και ο τομέας που έχει την μεγαλύτερη
ζήτηση για νερό, τον μήνα Jούλιο καταναλώνεται το 21,2 % του συνολικού δυναμικού που
καταναλώνεται σε ένα έτος. Η κατάσταση στους άλλους τομείς είναι λιγότερο έντονη χωρίς
να παύει ωστόσο να δημιουργεί προβλήματα. Για την ύδρευση καταναλώνεται το ]0,1 % του
συνολικού ετήσιου δυναμικού, ενώ για τον τομέα της κτηνοτροφίας καταναλώνεται το 7,7 %.
Συνολικά τον lούλιο καταναλώνεται το 20,6 %.


















Πηγή: : Ερευνητική ομάδα, 2010 και Ιδία επεξεργασία
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Πηγή: ΥπουργείοΑνάπτυξης(1010): 18 και Ιδία επεξεργασία
Συνoλιιcά, την περίοδο ]980-1995, υπήρχαν περίπου 22.000 γεωτρήσεις, από τις
οποίες οι περισσότερες συγκεντρώνονταν στο Νομό Λάρισας, όπως φαίνεται και στο
διάγραμμα. Aιcoλoυθoύσαν ο νομός Καρδίτσας, ο Νομός ΜαΥνησίας και ο Νομός Τρικάλων.
Ο μεγάλος αριθμός των γεωτρήσεων είναι ένα από τα βασικά αίτtα της έλλειψης υδατικού
δυναμικού, ιcαθώς οδηγεί σε πτώση τ/ς στάθμης των υπόγειων υδροφορέων (κ.γ,Α.
25638/29051200] ).
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Στον παρακάτω πίναιcα περιγράφεται το υδατικό δυναμικό των επιφανειαιcών και των
υπό'γειων υδάτων που μπορεί πρακτικά να είναι εκμεταλλεύσιμο. Συνολικά το δυναμικό αυτό
ανέρχεται σε 973 ειcατ. μ3.
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Ταμιευτήρες Αγιάς-Συκουρίου 2,17
Σύνολο 611,3
Πηγή: rκούμας, 1996: 105 και Κουτσερής. 2004 (Α):56
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Υπό'Υειο εκμεταλλεύσιμο υδατικό δυναμικό 389
Ι

























Όπως φαίνεται από τους δύο παραπάνω πίνακες, το έλλειμμα είναι της τάξεως του -
835 εκατ, μ3. Σε αυτό το σημείο, όσον αφορά το φράγμα του Αχελώου, αξίζει να σημειωθεί
ότι το έργο για την εκτροπή Οα βοηΟήσει σε ένα βαθμό μόνο καθώς δεν Οα μπορέσει να
καλύψει εξ' ολοκλήρου ης ανάγκες της Θεσσαλίας σε νερό, αφού αναμένεται να δώσει 600
εκατ. μ3 (Κουτσερής, 2004 (A):S7). Ακόμα και όμως να υλοποιηθεί το έργο αυτό το έλλειμμα
θα συνεχίσει να υφίσταται καθώς θα ανέρχεται σε -235 εκατ, μ3. Βέβαια όμως, θα έχει
μετριαστεί σε μεγάλο βαΟμό. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σημειωθεί το Υπουργείο
Περιβάλλοντος. Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής δεν εξετάζει την ολοκλήρωση του έργου.
8.2,5.3. Ποιοτική κατάσταση των υδάτων
Όσον αφορά το ΒΟΟ (Βιοχημικά απαιτούμενο οξυγόνο) το υδατικό διαμέρισμα Θεσσαλίας
έρχεται 5" πανελ/αδικώς ενώ πρώτο έρχεται το Υ.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας και δεύτερο
αυτό της Αττικής. Συγκρίνοντας το Υ.Δ. Θεσσαλίας με τον εθνικό μ.ό. φαίνεται ότι
παράγεται σε αυτό αρκετή ποσότητα πάνω από τον μ.ό. Το ίδιο συμβαίνει και με τα TSS
(Ολικά αιωρούμενα στερεά) καθώς και σε αυτή την κατηγορία λαμβάνει την sη Οέση στο
σύνολο της χώρας. Η ιω.τάσταση δεν αλλάζει ούτε στην κορυφή καθώς εκεί συνεχίζει να
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βρίσκεται το γ .Δ. Κεντρικής Μακεδονίας και να ακολουθεί το γ.Δ. Αττικής, ενώ ΣUΓιφΙΤΙKά
με τον εθνικό μ.ό. το γ,Δ. Θεσσαλίας βρίσκεται αρκετά πιο πάνω. Στην ιωτ/Ύορία του Ρ
(Φώσφορος) τώρα. το ν,Δ. Θεσσαλίας έρχεται πρώτο ενώ ακολουθεί αυτό της Κεντρικής
Μακεδονίας. Η θέση αυτή μπορεί να χαρακτηριστεί ως λσΥική καθώς ο φώσφo~ς είναι ένα
χημικό στοιχείο το οποίο χρησιμοποιείται ευρέως στα γεωργικά λιπάσματα και ως γνωστόν η
γεωργία στην Θεσσαλiα διαδραματίζει έναν πολύ σημαντικό ρόλο. Εντούτοις όμως,
εντύπωση προκαλεί το ότι στην κατηγορία Ν (Άζωτο) το Υ.Δ. Θεσσαλίας έρχεται 4" με
πρώτα το Υ.Δ. Αττικής και δεύτερο αυτό της Κεντρικής Μακεδονίας. Συγκριτικά με τον μ.ό.
της χώρας η Θεσσαλία βρίσκεται αρκετά mo κάτω με τον μ.ό να είναι 1.876 tιέτος και το
αντίστοιχο του Υ.Δ. Θεσσαλίας να είναι 1.492 ΙΙέτος.
"ίνακας 38: Ρυπαντικά φορτία στο σύνολο των υδατικών διαμερισμάτων της χώρας
. Υδατικό διαμέρισμα BOD (Ι/έτος) TSS (tιέτος) Ρ (Ι/έτος) Ν (Ι/έτος)
ΑνατολικήςΠελοποννήσου 13.384 14.158 10.161 848
Βόρειας ΠελoπoΝVΉσoυ 20.982 23.040 13.001 1.221
Δυτικής ΠελoπoΝVΉσoυ 10.733 11.9Q4 9.385 806
Δυτικής Στερεάς Ελλάδας 20.371 23.279 9.724 784
Αττικής 47.706 58.484 19.041 9.400
Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας 32.729 36.042 17.964 1.338
Δυτικής Μακεδονίας 46.088 51.070 22.795 1.399
Κεντρικής Μακεδονίας 62.462 81.531 27.595 2.970
Ανατολικής Μακεδονίας 29.738 41.328 14.942 1.073
Θράκης 34.130 47.287 20.501 978
θεσσαJJω; 41.338 48.222 28.984 1.492
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Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθεί ότι οι δραστηριότητες που ευθύνονται ως
επί το πλείστον για την ρυπανση είναι η εσταβλισμένη κτηνοτροφία και οι γεωρ'Υικές
δραστηριότητες. Αντίθετα. τα αστικά λύματα δεν παίζουν τόσο σημαντικό ρόλο στην
ρύπανση των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, ωστόσο συμμετέχουν σε μεΥάλο βαθμό το
συνoλιιcό φορτίο φωσφόρου σε ποσοστό 56% (ιΤΙΑ: Ερευνητικήομάδα. 2010).
Επίσης, όπως μπορεί να παρατηρηθεί από τον πίναιcα 41, σι περισσότερες από τις
λίμνες της Π.Θ. παρουσιάζουν προβλήματα ρύπανσης, ενώ ιcάπoια άλλα σημαντιιcά
προβλήματα είναι η διακύμανση τ/ς στάθμης ορισμένων λιμνών ιcαθώς και η υπεράντληση
των υδάτων τους για aρδευτιKoύς και υδρευτικούς λόγους. Ακόμη, στις λίμνες στο
Κεφαλόβρυσο, στο Μάτι Τυρνάβου και στη λίμνη Ταυρωπού πραγματοποιούνται αλιεύσεις
οι οποίες μπορούν να έχουν αρνητιΙCΈς επιπτώσεις στο λιμναίο περιβάλλον. Όσον αφορά τα
ποτάμια, αυτά που αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα είναι ο Πηνειός και ο Αχελώος. Στο
σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι ο Πηνειός «θεωρείται το mo μολυσμένο ποτάμι στην
Ελλάδα μετά τον Πάδο στην lταλία» (ΠραΙCΤΙKά, 30 Συνέδριο Ανάπτυξης της Θεσσαλίας,
2003:47,Τόμος Α'). Ο Πηνειός παρουσιάζει πρόβλημα ρύπανσης λόγο των λιπασμάτων και
των φυτοφαρμάκων rεωρ'yικής προέλευσης. Όσον αφορά τους υπόλοιπους ποταμούς, θα
πρέπει να αναφερθεί ότι αυτοί παρουσιάζουν μικρά προβλήματα ρύπανσης κυρίως από
φώσφορο και νιτρικά. Στις λίμνες τώρα. η λίμνη Ταυρωπού αντιμετωπίζει προβλήματα
διατάραξης του παραλίμνιου !α/Ι του εσωτερικού περιβάλλοντος της από την διενέρ'Υεια
τεχνικών έργων για την εκτροπή του Αχελώου. Σημαντικό πρόβλημα αντιμετωπίζει και ο
μεγάλης αξίας υγροβιότοπος του δέλτα του Πηνειού, καθώς η χρήση λιπασμάτων, η
αυθαίρετη δόμηση, τα τεχνικά έργα και η αποψίλωση των περιοχών οδηγούν σε μείωση της
ποιότητας του υδάτινου περιβάλλοντος.












































Ζηλέρια Ρύπανση, ΆρδευσηΔιακύμανση στάθμης
Κάρλα Ρύπανση, ΆρδευσηΔιακύμανση σταθμης
Έλλειψη ψαριών με Άρδευση,Ίrδρευση,Κει,αλόβρυσ<J εμπορική σημασία, ΑλιείαΔιακύμανση στάθμης
Λούτσια Ρύπανση. ΆρδευσηΔιαΙCΎμανση σtαθμης
Ρύπανση. Άρδευση,Ύδρευση,Μάτι Τυρνάβου γπεράντληση Αλιείαυδατων






































, λ/άδης Φίλι πος Oλoκληρωμεvoς Περιβα).λΟ171κός Σχεδιασμός για Τψ Π (")
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"ηγή: Κουσουρής θ. σε oikologio.gr. 2010:31,37,39, ΙΤΙΑ: Ερευνητική ομάδα, 2010 και Ιδια
επεξεργασία
































Όσον αφορά τα υπόγεια ύδατα είναι έΙCδηλo το πρόβλημα της ρύπανσης τους από
νιτριιcά λόγω της εντατικής χρήσης τους στην γεωργία. Η Κ.γ.Α. 19652/1906/1999 θεσπίζει
ένα μεγάλο μέρος της θεσσαλικής πεδιάδας ως ευαίσθητη περιοχή, ενώ προβάλλει και την
ανά-Υκη λήψης των ιcατάλληλων μέτρων για την αντψετώmση αυτής της κατάστασης. Η
Κ.Υ.Α. αυτή εξειδικεύεται για την περίπτωση της Θεσσαλίας με την Κ.Υ.Α.
25638/2905/2001, όπου αναφέρονται αναλυτικότερα μέτρα για την αντιμετώπιση της
νιτρορρύπανσης στο θεσσαλucό πεδίο.
• Πεδιάδα Καρδίτσας: Υπάρχουν αρκετά έργα για τν αντιμετώπιση των φαινομένων
αυτών αλλά δεν λειτουργούν ικανοποιητικά. Οι πλημμύρες συνήθως καλύπτουν εκτάσεις
Ι 70.000 στρεμμάτων. Σημαντικότερες αιτίες είναι η μη ικανοποιητική λειτουργία των












































παρεμπόδιση των ρευμάτων λόγο τω\' γεφυρώ\' και τα μικρότερα υψόμετρα του εδάφους σε
σχέση με τους συλλεκτηρι:ς.
• Εκτάσεις της παλαιάς λίμνης Κάρι.ας: Στην περιοχή αυτή παρατηρούνται
πλημμύρες στις γεωργικές εκτάσεις που βρίσκονται στην βάση της παλαιάς λίμνης. ΤΟ
φαινόμενο αυτό συμβαίνει κυρίως τους βροχερούς μήνες. Ωστόσο ο ταμιευτήρας που
σχεδιάστηκε χαρακτηρίζεται από ικανοποιητική αντιπλημμυρική προστασία.
• Λάρισα: Η πόλη της Λάρισας δεν κινδυνεύει άμεσα από πλημμύρες καθώς υπάρχουν
αναχώματα στις κοίτες του Πηνειού ποταμού. Ωστόσο προβλήματα θα δημιουργηθούν αν τα
αναχώματα αυτά υπερκεραστούν. Για αυτό το λόγο εκπονούνται διάφορες μελέτες.
• Τύρναβος: Στην περιοχή του Τυρνάβου υπάρχουν προβλήματα λόγω των
υπερχειλίσεων της στάθμης του ποταμού Τιταρησίου.
• Καλοχώρι: ο οικισμός του Καλοχωρίου αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα, ωστόσο
έχει γίνει σχεδιασμός για αποτροπή των πλημμυρών (ΔαΣΙCαλάκης και Τσακίρης. 1998:276-
279).
8.2.5.4. Σημαντικόθεσμικό πλαίσιο
Το σημαντικότεροθεσμικό πλαίσιο που αφορά την διαχείριση των υδατικών πόρων είναι το
εξής:
• Νόμος 319912003 ({Προστασία και διαχείριση των υδάτων)}. Ο νόμος αυτός αποτελεί
την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσία με την οδηγία πλαίσιο για τα νερά 2000/60JEK
(Koυτoύπα-PεγιcάKoυ, 2007:224)
• Νόμος 1739/1987 «Διαχείριση των υδατικών πόρων και άλλες διατάξεις>}
• Κ.Υ.Α. 16190/1335/1997 ({Μέτρα και όροι για την προστασία των νερών από τη
νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης>)
• Κ.Υ.Α. 19652/1906/1999 η οποία καθορίζει της ευπρόσβλητες ζώνες από
νιτρορρύπανση και τροποποιεί την Κ.Υ .Α. 16190/1335/1997.
• Κ.Υ.Α. Φ16/663 111989 «Προσδιορισμός κατώτατων και ανώτατων ορίων των
αναγκαίων ποσοτήτων για την ορθολογική χρήση νερού στην άρδευση».



























































8.3. ΣΥΜΩΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΑΟΓΗΣΗ
Στην ανάλοοη της υπάρχουσας κατάστασης που προηγήθηκε_ αναφέρθηκα\' τα βασικιΊτερα
προβλήματα που παρατηρούνται στην Περιφέρεια Θεσσαλίας Κ1Jρίως όσον αφορά τψ
περιβαλλοντική σκοπιά. Εντούτοις όμως, επειδή σκοπός του παρόντος κειμένου είναι να
καταγράψει. να αξιολογήσει και να προτείνει τρόπους για την προστασία του περιβάλλο"τος
μέσα από μια ολοκληρωμένη σκοπιά, δεν θα πρέπει να υποτιμηθούν τα στοιχεία που
σχετίζονται με το οικονομικό. κοινωνικό και διοικητικό περιβάλλον. Στο κομμάτι αυτό θα
γίνει μια προσπάθεια σύνοψης αλλά και αξιολόγησης των στοιχείων της ανάλυσης που
προηγήθηκε μέσα από διάφορες σκοπιές.
.ι Γενικά στοιχεία Υια την Π.θ.
Ένα πολύ βασικό θεηκό στοιχείο που χαραιcrηρίζει την Π.Θ. είναι η κεντροβαρική της θέση
στον ελλαδικό χώρο, γεγονός που της δίνει μια δυναμική, κυρίως από οικονομιΚ"ής σκοπιάς.
Θετικό. επίσης, είναι και το γεγονός της ύπαρξης δύο δυναμικών αστικών κέντρων που είναι
εθνικής σημασίας πόλοι: της Λάρισας και το Βόλου. Βέβαια, σημαντικό ρόλο και
αναπτυξιακές δυνατότητες έχουν και οι πόλεις της Καρδίτσας και των Τρικάλων.
Στις τεχνικές υποδομές, )jyyoo της κεντροβαρικότητας της η περιφέρεια διασχίζεται από
τον κεντρικό οδικό άξονα της χώρας (Π.Α.Θ.Ε.), ενώ υπό κατασκευή βρίσκεται και ο νέος
άξονας Ε·65. Ακόμη, την περιφέρεια διασχίζει και ο κεντρικός σιδηροδρομικός άξονας, ενώ
στην πόλη του Βόλου υπάρχει ένα λιμάνι εθνικής σημασίας. Στην Π.Θ. για την εξυπηρέτηση
των πολιτών, δραστηριοποιούνται και δύο αεροδρόμια. Ωστόσο δεν χρησιμοποιούνται
ευρέως. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτά προσδίδουν στην περιφέρεια μια σημαντική
αναπτυξιαΚ"ή δυναμική. Ένα άλλο δεδομένο που θα πρέπει να απασχολήσει είναι και η πολύ
μεγάλη κατανάλωση ενέργειας για γεωργικούς σκοπούς. Η κατάσταση αυτή σε συνδυασμό
με τη μικρή διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καταδεικνύει την άμεση ανάγκη
εξοικονόμησης ενέργειας και επέκταση της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών. Στον τομέα των
τηλεπικοινωνιών υπάρχει μια αύξηση στην χρήση των νέων τεχνολογιών αλλά αυτή είναι
μικρή. ενώ γενικότερα υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης. Όσον αφορά την διαχείριση
των αποβλήτων, οι ανάγκες σε υποδομές διαχεφισης για τα στερεά απόβλητα είναι σχεδόν
καλυμμένες. ενώ για τα ιrγρά απόβλητα απαιτούνται ακόμα αρκετές εγκαταστάσεις. Επίσης.
απαιτείται μεγαλύτερη διάδοση των νέων τεχνολογιών στην διαχείριση των αποβλήτων (π.χ.

























:::του..; τομcίς της ηγείας κα, πρόνοιας τα πράγματα δεν είναι πολύ ικανοποιητικά για το\'
πρ~)τo. ενώ για το δεύτερο είναι δύσκολο να υπάρξει αξιολόγηση λόγο της έλλειψης
στοιχείων. Επίσης. μεγαλύτερη ανεργία παρατηρείται στους νομούς Λάρισας και Μαγνησίας
καθώς αυτοί βρίσκονταν το 2008 πάνω από τον εθνικό μέσο όρο. Επίσης. εγκύπτουν θέματα
που αφορούν τον κοινωνικό αποκλεισμό και την κοινωνική ισότητα. Στον τομέα της
εκπαίδευσης. η κατάσταση είναι μέτρια και χρήζει βελτίωσης, ενώ όσον αφορά τον
πολιτισμό. αξίζει να αναφερθεί ότι υπάρχουν αρκετά πολιτιστικά και πολιησμικά στοιχεία
στην περιφέρεια.
Στον οικονομικό τομέα, η Π.Θ. διαχρονικά διαθέτει μικρότερο Κ\(. A.E.n. από τον
εθνικό μέσο όρο, με τους Νομούς Μαγνησίας και Λάρισας να βρίσκονται πάνω από το μέσο
όρο της περιφέρειας. Επίσης, ο Νομός Λάρισας παράγει το μεγαλύτερο μέρος του Α.ε.Π. σε
επίπεδο χώρας και ακολουθεί ο Νομός ΜαΥνησίας, ενώ στους τρεις τομείς παραγωγής. η
Π.Θ. συμμετέχει στην παραγωγή του Α.ε.Π. σε σύνολο χώρας με μεγαλύτερο ποσοστό στο
πρωτογενή τομέα. Κάτω από αυτές τις συνθήκες μπορεί να γίνει κατανοητή η με-Υάλη
σημασία του πρωτογενή τομέα για την διαμόρφωση της οικονομίας της περιφέρειας, με
άμεση συνέπεια η τελευταία να παρουσιάζει εξειδίκευση στον πρωτογενή τομέα. Αντίθετα
στους άλλους τομείς παραγωγής παρουσιάζει μικρή ανειδίκευση. επίσης η παραγωγικότητα
χαρακτηρίζεται σαν χαμηλή. ενώ στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας η Π.Θ. δεν
παρουσιάζει καλές επιδόσεις.
Στον δημογραφικό τομέα τώρα, ο πληθυσμός στην Π.Θ. παρουσιάζει αυξητικές τάσεις.
Ένα αρνητικό στοιχείο όμως είναι η εγκατάλειψη που παρατηρείται κυρίως στους ορεινούς
οικισμούς ως συνέπεια του φαινομένου της αστικοποίησης. Ακόμη, δύναται να λεχθεί ότι η
δημογραφική δομή της περιφέρειας χαρακτηρίζεται από το με-γάλο ποσοστό ομάδων υψηλής
ηλικίας γεγονός που καθιστά τον πληθυσμό ως γεροντικό. Το φαινόμενο αυτό είναι πιο
έντονο στους Νομούς Τρικάλων και Καρδίτσας.
Σχετικά με το διοικητικό-διαχειριστικό κομμάτι θα πρέπει να σημειωθεί ότι έχουν γίνει
βήματα προς τα μπροστά, καθώς η σύσταση ενός υπουργείου που έχει σαν αρμοδιότητα την
διαχείριση του περιβάλλοντος αναμένεται να δώσει μια άμεση ώθηση προς την κατεύθυνση
της προστασίας του. επίσης, το πρόγραμμα «Καλλικράτηςι> mστεύεται ότι θα βοηθήσει στην
ενίσχυση της αρχής της επικουρικότητας. καθώς κατανέμονται περισσότερες αρμοδιότητες
στο Α' Βάθμιο επίπεδο. ενώ έχει άμεση συνάφεια με τις προτάσεις του Γ.Π.Χ.Σ.Σ.Α. του
2007 όσον αφορά την διοικητική δομή της χώρας. Επίσης. θα πρέπει να βελτιωθεί η
αποδοτικότητα των υπηρεσιών. μέσω της αλλαγής του Ρυθμιστικού πλαισίου και της

























Στον Πεδινόχώρο τα περισσότεραπροβλήματαέχουν να κάνουν με τη μη σωστ/ διαχείριση
του νερού, καθώς το μεγαλύτερο μέρος αυτού χρησιμοποιείται για γεωργικη 'Υρήση. Το
γεγονός αυτό έχει σαν συνέπειασε περιοχέςτων Νομών Λάρισας(κυρίως) και Μαγνησίαςνα
παρατηρούνται φαινόμενα καθίζησης των εδαφών λόγω της υδροληψίας των υπόγειων
υδάτων από γεωτρήσεις. Επίσης. σημαντικό είναι και το πρόβλημα της ύπαρξης εκτάσεων
παθογενώνεδαφών, κυρίως στους νομούς Λάρισαςκαι Καρδίτσας. ΣχετtKά με τη διατήρηση
και προστασία της γεωργικής γης, θα πρέπει να σημειωθεί ότι σε σχέση με την υπόλοιπη
χώρα τα πράγματα είναι σχετικά καλά διότι από όλους τους νομούς μόνο ο Νομός Τρικάλων
χαρακτηρίζεταιαπό μέτριο ρυθμό απώλειαςγεωργικήςΎ'1ς.
Ο Ορεινός και ημιορεινός χώρος παρουσιάζει πολλών ειδών προβλήματα. Το
σημαντικότερο από αυτά είναι η διάχυση των ανθρωπογενών λειτουργιών σε αυτόν με
αποτέλεσμα την αλλοίωση του φυσιιωύ περιβάλλοντος και του τοπίου, μέσω της
αποψίλωσης των δασικών πόρων, καθώς πολλές από αυτές τις επειcrάσεις είναι είτε
παράνομες. είτε δεν υπόκεινται σε σχεδιασμό χρήσεων γης. Βέβαια το φαινόμενο αυτό
παρουσιάζειμεγαλύτερη ένταση στο Νομό Λάρισας και στο Νομό Τρικάλωναλλά δεν παύει
να υφίσταται και στους υπόλοιπους νομούς. Ακόμη, στην περιφέρεια παρατηρούνται και
φαινόμενα υπερβόσκησης τα οποία έχουν διάφορα αποτελέσματα στο φυσικό περιβάλλον
όπως μείωση της φυτοκάλυψης και της βιοποικιλότητας και ερημοποίηση των εδαφών. Η
ερημοποίηση συγκεκριμένα αφορά ένα μεγάλο αριθμό εδαφών στο Θεσσαλικό ορεινό, και
όχι μόνο, χώρο. Ένα άΜο πρόβλημα που συναντάται είναι και ο αυξημένος αριθμός
πυρκαγιών. κυρίως στο Νομό Μαγνησία και δευτερευόντωςστο Νομό Λάρισας. γεγονός το
οποίο δρα αρνητικά προς τον σκοπό της προστασίας και διατήρησης του φυσιιωύ
περιβάλλοντος. Ένα άΜο αρνητικό φαινόμενο που παρατηρείται είναι και αυτό των
κατολισθήσεων το οποίο χρίζει άμεσης αντιμετώπισης. Όσον αφορά την χλωρίδα και την
πανίδα θα πρέπει να λεχθεί ότι τα περισσότερα από τα είδη τα οποία xαραιcrηρίζOVΤαιως
προστατευόμενα απειλούνται από ανθρωπογενείςδραστηριότητεςόπως γεωργικές, τεχνικά
έργα. ρύπανση και αΜοίωση των βιοτόπων τους κ.ά., ενώ και ο θεσμός των
προστατευόμενων περιοχών θα πρέπει να αναβαθμιστεί και να εξαπλωθεί σε μεγαλύτερο
χώρο. Γενικότερα υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης αρκεί να ακολουθηθεί μια
ορθολογικήπολιτική για την διαχείριση του περιβάλλοντος.
Όσον αφορά τον παράκτιο χώρο. επίσης παρατηρείται διάχυση των ανθρωπογενών
δραστηριοτήτων με βασικότερες τις οικιστικές, τις τουριστικές και τις βιομηχανικές
δραστηριότητες.Το γεγονός αυτό έχει σαν συνέπεια να αλλοιώνεται το φυσικό περιβάΜον
























δέλτα του Πηνειού. Το φαινόμενο της υφαλμύρωσης που παρατηρείται σε περιοχΙ:ς τω\'
Νομών Λάρισας και Μαγνησίας. επίσης αποτελεί ένα σημαντικό πρόβλημα καθιί)ς
υποβαθμίζει τα νερά των υπόγειων υδροφορέων, ενώ δεν θα πρέπει να ξεχαστεί και η
ρύπανση που παρατηρείται στον Παγασητικό κόλπο θέτοντας τον έτσι ευαίσθητο ως προς
τον ευτροφισμό. Παραταύτα όμως τα παράκτια ύδατα της περιφέρειας κρίνονται ως επί το
πλείστον κατάλληλα για κολυμβητικές δραστηριότητες γεγονός που δίνει μια θετική εικόνα
για την ποιότητα των υδάτων αυτών.
ΤΟ υδατικό δυναμικό είναι ένα από τα πιο σημαντικά, αν όχι το πιο σημανηκό, θέματα
που αφορούν το περιβάλλον στην περιφέρεια. Συγκεκριμένα, η 'ΧΡήση του νερού για άρδευση
και ύδρευση είναι πολύ υψηλή σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα, ενώ την κατάσταση αυτη
επιβαρύνει το ότι για να αντιμετωπιστεί η αυξημένη αυτή ζήτηση αντλείται το δυναμικό των
υπόγειων νερών. Το γεγονός αυτό σχετίζεται άμεσα με τα φαινόμενα καθίζησης και
υφαλμύρωσης που παρατηρούνται στον πεδινό και τον παράκτιο χώρο αντίστοιχα. Τα
υπόγεια ύδατα πέρα από την υπερεκμετάλλευση χαρακτηρίζονται 1α/1 από υψηλές
συγκεντρώσεις κυρίως νιτρικών αλλά και άλλων ουσιών που εμπεριέχονται στις γεωργικές
και κτηνοτροφικές δραστηριότητες. ΙCΑθώς αυτές οι δύο είναι οι κυριότερες αιτίες για την
ρύπανση των υπόγειων υδάτων. Στα επιφανειακά ύδατα επίσης παρατηρείται ρύπανση που
οφείλεται κυρίως σε ουσίες γεωργιΙCΉς προέλευσης και σε υπεράντληση των υδάτων τους. Η
κατάσταση αυτή έχει σαν αποτέλεσμα την ΠOΙOτιΙCΉ υποβάθμιση των υδάτων. καθώς και την
όξυνση του υδατικού ελλείμματος στην Π.Θ.
Το δομημένο περιβάλλον στην Π.Θ. χαρακτηρίζεται από διάφορα προβλήματα.
Καταρχάς, στον οικιστικό χώρο, και συγκεκριμένα στις με-Υάλες πόλεις. παρατηρούνται
φαινόμενα κυκλοφοριακού κορεσμού και υποβάθμισης του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος.
Ακόμη, παρατηρείται έντονη αστιΙCΉ διάχυση στο Νομό Μαγνησίας. ενώ στους υπόλοιπους
νομούς το επiπεδo διάχυσης χαρακτηρίζεται ως χαμηλό. Επίσης. το φυσικό περιβάλλον και
το τοπίο υποβαθμίζεται από την εκτός σχεδίου και αυθαίρετη δόμηση, καθώς από την
εξάπλωση των τουριστικών δραστηριοτήτων. Άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες που
αναπτύσσονται στον ύπαιθρο χώρο και τον επηρεάζουν αρνητικά είναι η ύπαρξη άναρχης
δόμησης των μεταποιητικών μονάδων, καθώς και η ρύπανση του περιβάλλοντος από τις
κτηνοτροφικές μονάδες. καθώς και η λειτουργία λατομείων και άλλων εξορυκτικών
δραστηριοτήτων εκτός των οριοθετημένων περιοχών.
Παρακάτω παρουσιάζεται μια μήτρα με την αξιολόγηση της ΙCΑτάστασης στις κατηγορίες
που προαναφέρθηκαν. Η κλίμακα με την οποία γίνεται αξιολόγηση είναι η εξής:
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Πίνακας40: Μή'tρα αξιολόγησης
Τεχνικές υπoδoμtς +2
νΎεία και πρόνοια -1
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Στο σημείο αυτό θα γίνει μια περιγραφή της υπάρχουσας κατάστασης με t11V μέθοδο της
s.w.o.T. Analysis. Σκοπός της ανάλυσης αυτής είναι τα καταγράψει τα ισχυρά σημεία και
τις αδυναμίες που παρουσιάζονται στην περιοχή μελtτης και στην συνέχει αναφέρει και τις
ευκαιρίες που προκύπτουν για βελτίωση της κατάστασης. καθώς και τις απειλές που
υπάρχουν.
Στην ενότητα αυτη κρίνεται σκόπιμο να πραγματοποιηθούν δύο S.W.o.T.
ANALYSIS. 1-1 πρώτη Οα γίνει για να καλύψει το κομμάτι των γενικών στοιχείων για την
Περιφέρεια Θεσσαλίας, υπό το πρίσμα της αειφόρου ανάπτυξης. Η δεύτερη έχει ως σκοπό
την αναφορά και την αξιολόΥΙισtl της κατάστασης που αφορά το περιβαλλοντικό κομμάτι της
εργασίας. δηλαδή τα περιβαλλοντικά προβλήματα που αναπτύσσονται στις κύριες κατηΎορίες
του χώρου που προαναφέρθηκαν.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤιΣΜΟΣ
Γ.Ι. Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου
Ανάπτυξης
Το Γ.Π.Χ.Σ.Α.Α. δημιουργήθηκε το 2008 και αποτελεί το ανώτερο επίπεδο χωροταξικού
σχεδιασμού που περιλαμβάνει όμως και περιβαλλοντικές πρoειcrάσεις. Το σχέδιο αυτό,
λαμβάνοντας υπόψη του την αλλοίωση του περιβάλλοντος. η οποία προκαλείται από ποικίλες
ανθρώmνες δραστηριότητες θέτει κάποιες κατευθύνσεις έτσι ώστε να αντιμετωmστεί το
πρόβλημα αυτό. Οι βασιιcότερες κατευθύνσεις σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος
που ορίζει είναι οι εξής:
• Ανάδειξη των φυσικών στοιχείων μέσα στα πλαίσια της αειφόρου ανάπτυξης.
• Αειφόρος διαχείριση του «θαλάσσιου 'χώροω}.
• Βιώσιμη «διαχείριση των φυσικών πόρων, αντιμετώmση κλιματικής αλλαΥή9) ιcαθώς
και των φυσικών ιcαταστρoφών.
• Mιιcρότερη ιcατανάλωση ιcαυσίμων και κατά συνέπεια ειmoμπής ρύπων, μέσω της
βελτίωση των μεταφορικών υποδομών και της χρήσης εξελιγμένων συστημάτων.
• Δημιουργία συστημάτων στους λιμένες, όσο και στις βιομηχανικές λιμενικές
εγκαταστάσεις που αποσιωπούν στην προστασία του περιβάλλοντος.
• Προώθηση των Α.Π.Ε. και των εναλλακτικών καυσίμων. καθώς και ο έ'λλ;Υχος των
επιπτώσεων του ενεργειακού τομέα στο περιβάλλον. Επίσης, απαιτείται βελτίωση
των υφιστάμενων υποδομών για την παραγωγή ενέργειας, καθώς και η απαγόρευση
διέλευσης των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας από προστατευόμενες περιοχές. Ακόμη
προωθείται και η δημιουργία ενός «ολοκληρωμένου προγράμματος ενεργειακής
εξοικονόμησης.
• Αειφόρος ανάπτυξη του αγροτικού τομέα, μέσω της προστασίας της γεωργικής γης
υψηλής παραγ<ιΥΥικότητας, την προστασία των υδάτων και του εδάφους, αειφορική
λειτουργία των κτηνοτροφικών και υδατοκαλλιερΥητικών μονάδων. ανάπτυξη της
βιολογική γεωργίας και την προστασία των πόρων του παράκτιου θαλάσσιου
περιβάλλοντος. Επίσης, ορίζεται ο περιορισμός των φαινομένων αστικής διάχυσης

























• Η λειτουργία των βιομηχανικών μονάδων θα πρέπει να διέπεται από την αΡΧιΊ της
προστασία του περιβάλλοντος.
• Οι τουριστικές δραστηριότητες Οα πρέπει να μην επιβαρύνουν το περιβάλλον, ενώ
σημειώνεται και το θέμα της <οιφιβαλλοντικής αναβάθμισης των τουριστικών
περιοχών».
• Περιορισμός της άναρχης δόμησης και δημιoυρyiα οργανωμένων υποδοχέων.
Επίσης, αναγκαία είναι η ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων και των εκπομπών
αέριων ρύπων.
• Στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές προτείνεται η δημιουργία καλλιεργειών φιλικών
προς το περιβάλλον και η έμφαση σε ενα,λακτικές μορφές τουρισμού. Επίσης. στον
ορεινό χώρο θεσπίζεται η ανάγκη διαφύλαξης των φυσικών χαρακτηριστικών.
• Στον παράκτιο και νησιωτικό χώρο ορίζεται η ανάyιcη για βιώσιμη διαχείριση των
φυσικών πόρων μέσω της διαχείρισης των αποβλήτων, την διαχείριση των
προστατευόμενων περιοχών Κ.ά.
• Ορθολογική διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών.
• Επίσης θεσπίζονται μέτρα για την προστασία του υδατικού και θαλάσσιου
περιβάλλοντος, του εδάφους, τ/ς ατμόσφαφας, της κλιματικής αλλαγής. των
δασικών πόρων και των φυσικών καταστροφών.
• Τέλος ορίζονται κάποιες αλλαγές που πρέπει να γίνουν σε διοικητικό επίπεδο έτσι να
ο μηχανισμός προστασίας του περιβάλλοντος να λειτουργήσει καλύτερα
(Γ.Π.Χ.Σ.Α.Α.).
Γ.2. Ειδικό "λαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου
Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες "ηγές Ενέργειας
Το παρόν ειδικό πλαίσιο αποτελεί εξειδίκευση του πιο πάνω γενικού πλαισίου και
συγκεκριμένα αναφέρεται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το σχέδιο αυτό παίζει
σημαντικό ρόλο καθώς πρέπει το 2020 το 29% της συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρικής
ενέργειας της χώρας να προέρχεται από Α.Π.Ε. Σκοπός του πλαισίου αυτού είναι να θέσει
κάποια κριτήρια και κανόνες που να αφορούν την χωροθέτηση των Α.Π.Ε. AλJ...iJ. ας
εξετασθεί κάθε κατηγορία Α.Π.Ε. ξεχωριστά:
• Αιολική ενέργεια: Στην Π.Θ. ορίζονται τέσσερις καποδιστριακοί δήμοι στο Νομό























στ/" ανάλυση. Οι εγκαταστάσεις που tmτptπr.taI να εγκατασταθούν σc Π.Α.Π. δε\'
επιτρέπεται να καλύψουν πάνω από το 8% της επιφάνειας του πρώην Ό.Τ.Λ. :Στο
ειδικό αυτό πλαίσιο πέρα από το που επιτρέπονται τέτοιες εγκαταστάσεις
αναφέρονται και περιοχές στις οποίες απαγορεύεται η εγκατάσταση τους. Τέτοιες
είναι κάποιες κατηΎορίες προστατευόμενων περιοχών, οι Π.ο.Τ.Α.. οι αξιόλογες
ακτές και παραλίες Κ.ά.
• Μικρά Υδροηλεκτρικά Έργα: Όπως φαίνεται και στον Χάρτη Α.5., υπάρχουν
κάποια σημεία για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια παραγωγής χωρίς ωστόσο να υπάρχει
έντονο ενδιαφέρον. Τα Μ,γ.Ε. πρέπει να αποκλείονται από συγκεκριμένες περιοχές
προστασίας της φύσης. όπως Natura 2000, οριοθετημένες αρχαιολογικές ζώνες,
μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς κ.ά., καθώς και από λαΤOμιιcές.
μεταλλευτικές και εξορυκτικές ζώνες, από παραδοσιακούς οικισμούς ή ιστoριιcά
κέντρα πόλεων κα από άλλες ζώνες όπου απαγορεύεται η εγκατάσταση τους. Επίσης.
αναφέρονται και κάποια άλλα ειδικά κριτήρια χωροθέτ/σης τα οποία όμως είναι
τεχνικού χαρακτήρα και δεν κρίνεται σκόπιμο να γίνει αναφορά τους.
• Φωτ080λταικά πεδία: Οι περιοχές στις οποίες επιτρtπεται η εγιcατάσταση
φωΤOβoλταΙΙCών πεδίων είναι οι «γυμνές και άγονες περιοχές σε χαμηλό υψόμετρο
της ηπειρωτικής ιcαι νησιωτικής χώρας,) που έχουν την δυνατότητα να συνδεθούν στο
δίιcrυo. Επίσης επιτρέπεται η εγιcατάσταση τους και στο Ι% της γεωργικής γης
υψηλής παραγωγιιcότητας κάθε νομού (Ν.385ΙΙ20ΙΟ,άρθ. 9). Οι περιοχές από τις
οποίες αποκλείονται είναι κάποιες κατ/Ύορίες προστατευόμενων περιοχών, Π.χ.
Natura 2000 ιcαι οι πολυσύχναστοι χώροι στους οποίους η αντανάκλαση των πεδίων
μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα.
• Βω,ιάCα: Οι εγκαταστάσεις για τ/ν παραγωγή ενέργειας από βιομάζα επιτρέπεται.
κατά προτίμηση, να εγκατασταθούν κοντά σε «X.V.T.A.. σε γεωργιιcές
εκμεταλλεύσεις πρώτης ύλης, σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, σε μεγάλες
κτηνοτροφικές ή πτηνοτροφικές μονάδες» κλπ. Όσον αφορά τις περιοχές
αποκλεισμού τους αυτές είναι ίδιες με αυτές των μονάδων αιολικής ενέργειας.
• Γεωθερμική ενέΡΎεια: Ως περιοχές εγιcατάστασης υποδομών για την γεωθερμική
ενέργεια ορίζονται οι περιοχές στις οποίες υπάρχουν τα σιιΥκεκριμένα ενεργειακά
αποθέματα. Στ/ν Π.Θ. δεν υπάρχει κάποια περιοχή προτεραιότητας. Οι περιοχές στις
οποίες δεν επιτρέπονται αυτές οι εγκαταστάσεις είναι οι «εντός σχεδίου πόλεως ιcαι
ορίων οικισμών και οι εν γένει κατοικημένες περιοχές» (Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α. Α.Π.Ε.).
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Γ.3. Ειδικό ΧωροταξικόΠλαίσιογια τον Τουρισμό
Το πλαίσιο ορίζει επίσης και την ανάγκη να εναρμονιστούν τα υποκείμενα σχεδιαστικά
επίπεδα έτσι να μπορεί να προωθηθεί η χρήση των Α.Π.Ε. Για παράδειγμα σε περιοχές που
πριν δεν επιτρέποντανόπως σε Ζ.Ο.Ε. Επίσης αναφέρεταικαι σε κάποια μέτρα διοικητικιΊς
φύσεωςγια την βέλτιστη επίτευξη του παραπάνωστόχου.
Γι I1 ι-)II}.ι(ί,lη." ΦίλιlΓΠO,
Το παρόν σχέδιο Κ.γ .Α. δημιουργήθηκε το 2007 και αποτελεί και αυτό εξειδίκευση του
Γ.Π.Χ.Σ.Λ.Α. Σκοπός του Ε.Χ.Π.Τ. είναι η παροχή κατευθύνσεων για την βέλτιστη
οργάνωση και η αειφόρος ανάπτυξη του τουριστικού τομέα.
Συγκεκριμένα, ο ορεινός χώρος της δυτικής Θεσσαλίας χαρακτηρίζεται ως «περιοχή
με περιθώρια ανάπτυξης μορφών εναλλαΚUKoύ τουρισμού}). Επίσης, για τα νησιά Σιαάθος,
Αλόννησος, Σκόπελος δίδεται ο χαρακτηρισμός «νησιά που αναπτύσσονται τουριστιια/ ενώ
παράλληλα διαθέτουν και άλλες παραγωγικές δραστηριότητες και εκμεταλλεύσιμους
πόρους». Στα νησιά αυτά ορίζεται η ανάγκη να «αντιμετωπιστούν οι συγκρούσεις μεταξύ των
δραστηριοτήτων)!.
Επίσης. στις παράκτιο χώρο της Π.Θ. και στα νησιά που προαναφερθήκαν ορίζεται
μια ζώνη σε απόσταση 200 μέτρων από τον αιγιαλό προς την ενδοχώρα και στον οποίο
παρατηρείται υψηλός ανταγωνισμός των χρήσεων γης. Στην ζώνη αυτή δεν εmτρέπεται η
εγκατάσταση χρήσεων γης μη συμβατών με τον τουρισμό, ενώ στηρίζονται δράσεις για την
αισθητocή αποκατάσταση του τοπίου, καθώς και της διατήρησης των φυσικών
χαραΙCΤΗρισΤΙKών της. Επίσης, η ελάχιστη απόσταση χωροθέτησης κτισμάτων ορίζεται ως 50
μέτρα από την γραμμή του αιγιαλού. Για τις ορεινές περιοχές είναι αναγκαίαη προστασία και
η αναβάθμιση των τουριστικών. φυσικών και ανθρωπογενώνπόρων, η λήψη μέτρων για την
ενσωμάτωση ασύμβατων δραστηριοτήτων, μέσω της υιοθέτησης κατασκευασηκών και
σχεδιασηκών προτύπων, όπως για παράδειγμα χρήση υλικών φιλικών προς το περιβάλλον,
συγκεκριμένη αρχιτεκτονική μορφή των κηρίων κλπ. Ακόμη, θέτονται και κάποιες
κατευθύνσεις σχετικά με την προστασία των περιοχών Natura 2000. των παραδοσιακών
οικισμών και των αρχαιολογικών χώρων και μνημείων. Κάποιες από αυτές τις δράσεις είναι η
προώθηση αγροτικών δραστηριοτήτων φιλικών προς το περιβάλλον, υποστήριξη των φορέων
διαχείρισης. η ελαχιστοποίηση των επεκτάσεων των οικισμών κλπ. Όσον αφορά τις μορφές
τουρισμού που προτείνονται στην Π.Θ. αυτές είναι συνεδριακός και αστικός τουρισμός στην
Λάρισα και το Βόλο. θαλάσσιος τουρισμός στις Βόρειες Σποράδες. θρησκευτικός τουρισμός











































τουρισμός στο" Παγαmιτικό κόλπο. τουρισμός φύσης στον εθνικό δρυμό Ολιψπου κω ΟΊΟ
θαλάσσιο πάρκο των βορείων Σποράδων.
Αναγκαία κρίνεται και η επάρκεια υδατικών πόρων για ύδρευση σε περιοχές με
προτεραιότητα τουρισμού, καθώς και η ορθολογική διαχείριση των στερεών και υγρών
αποβλήτων, όπως αποκατάσταση των Χ.Α.Δ.Α .• η κατασκευή σύγχρονων και φιλικών προς
το περιβάλλον Μ.Ε.γ.Α. ,αποφυγή εγκατάστασης χ.γ.Τ.Α. ή M.E.V.A. ΚΟvtά σε περιοχές
Natυra 2000 ή Τ.Ι.Φ.Κ. Επίσης απαtτείται προστασία της γεωργικής γης. χωροθέτηση των
βιομηχανιών σε οργανωμένους υποδοχείς και οι υδατοκαλλιεργητικές μονάδες να μην
χωροθετούνται σε περιοχές τουριστικής προτεραιότητας. Επίσης, σαν περιοχή
προτεραιότηταςγια την ανάπτυξη σύνθετων μορφών τουρισμού ορίζεται η ευρύτερη περιοχή
του πολεοδομικού συγκροτήματος Βόλου. Τέλος, διατυπώνονται και κάποιες κατευθύνσεις
διοικητικής και διαχειριστικής φύσεως (Ε.Χ.Π.Τ).
Γ.4. Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου
Ανάπτυξης για τη Βιομηχανία
Το παρόν ειδικό πλαίσιο έχει σαν σκοπό να παρέχει κάποιες κατευθύνσεις για την οργάνωση
των βιομηχανιών, τόσο χωρική όσο και λειτουργική, μέσα στα πλαίσια της βιώσιμης
ανάπτυξης. Η περιβαλλοντική κατεύθυνση αυτή εκφράζεται κυρίως από την χωροθέτηση
τους σε οργανωμένες μορφές. Το πλαίσιο αυτό αποτελεί σχέδιο κ.γ.Α. και εγκρίθηκε το
2008.0ι κατευθύνσεις που δίνονται είναι οι εξής:
• Ενίσχυση του ρόλου στο βιομηχανικό τομέα του διπόλου Λάρισας-θόλου.
• «Σχεδιασμός χρήσεων γης και περιορισμός των δυνατοτήτων της διάσπαρτης
χωροθέτησης νέων μονάδων)}.
• Προστασία του περιβάλλοντος μέσω ισχυρών διαρθpωτtKών και προληπτικών
μέτρων.
• Αποθάρρυνση χωροθέτησης βιομηχανικών μονάδων στον παpάκτtO χώρο πέραν
εξαιρέσεων.
• Διατήρηση των βιομηχανικών και συγκεκριμένα των βιοτεχνικών μονάδων στον

























• Βιομηχανίες που εξαρτιόνται από αγροτικές πρώτες ύλες Οα πρέπει να cnttrtnO\'1Ut
σε αγροτική γη υψηλής παραγωΥικότ/ταςκαι σε περιοχές Natura 2000. εκτός Τ(ι)\'
Π.Κ.Ε.
• Βιομηχανίες που εξαρτώνται από εξορυκτικές δραστηριότητες επιτρέπονται σε
μεταλλεία και λατομεία, σε περιοχές Natura 2000. εκτός των Π.Κ.Ε. και σύμφωνα με
τους όρους της νομοθεσίας, καθώς και σε δασικές εκτάσεις όταν κρίνεται σκόπιμο.
• Βιομηχανίες που είναι αναγκαία η χωροθέτηση τους σε παράκτια ζώνη θα
επιτρέπονται στην κρίσιμη παραθαλάσσια ζώνη αλλά υπό προϋποθέσεις.
• Οι οργανωμένοι υποδοχείς δύναται να δημιουργούνται είτε εντός, είτε εκτός σχεδίου
πόλεως αλλά εντός σχεδίου επιτρέπονται μόνο υποδοχείς χαμηλής όχλησης.
• Προωθείται η χωροθέτ/ση των βιομηχανικών μονάδων κοντά σε χώρους
επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων, αλλιώς οι ανάγκες θα πρέπει να καλύπτονται
από άλλες υπoδoμtς. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει επάρκεια των υδατικών πόρων
για τις ανάγκες της βιομηχανίας, ενώ δε συστήνεται η χωροθέτ/ση μονάδων υψηλής
και μέσης όχλησης στον περιαστικό χώρο.
• Το ποσοστό «του εξωαστικού χώρου στο οποίο εmτρέπεται η χωροθέτηση
βιομηχανικών μονάδων με τους όρους τ/ς εκτός σχεδίου δόμησης θα πρέπει να
περιορίζεται αισθητά};.
• Είναι αναγκαία η δημιουργία των απαραίτ/των υποδομών <φα τ/ν διάθεση των
βιομηχανικών και επικίνδυνων αποβλήτων}}. ενώ θα πρέπει να γίνουν προσπάθειες
για την αποκατάσταση περιοχών που έχουν πληγεί από φαινόμενα βιομηχανικής
ρύπανσης.
Επίσης περιγράφεται και ένα πρόγραμμα δράσεων για την βελτιστοποίηση των
διοικητικών και διαχειριστικών διαδικασιών
Παρακάτω περιγράφεται κάποιες βασικές κατευθύνσεις για τον βιομηχανικό τομέα σε
επίπεδο περιφέρειας και νομού. Σε επίπεδο περιφέρειας, πέραν του άξονα Λάρισας-βόλου,
προωθείται και η ανάπτυξη του στον άξονα του διπόλου Τρικάλων-Καρδίτσας. Επίσης,
υπάρχει ανάγκη για τ/ν δημιουργία νέων υποδοχέων. Ακόμη. κρίνεται σκόπιμη η αποτροπή
τ/ς ε-Υκατάστασης μεταποιητικών μονάδων σε μη κλειστούς αυτοκινητόδρομους και στο
λοιπό βασικό δίκτυο των ισχυρών στοιχείων της χωρικής οργάνωσης τ/ς βιομηχανίας.
Επιπροσθέτως απαιτείται η εκπόνηση των ρυθμιστικών σχεδίων Λάρισας και Βόλου έτσι























επιτρέπεται η εγκατάσταση βιομηχα\'ικών μονάδω\' μι: τη" vομοΟcσία πεri εκτός σ'/.cδίοιl
δόμησης στη\' περιοχή ευθύνης των ρυθμιστικών σχεδίων.
Σι: επίπεδο νομού ισχυουν τα εξης:
• Νοuόc Καρδίτσας: Ο Νομός Καρδίτσας χαρακτηρίζεται από χαμηλή προτεραιότητα
για την άσκηση χωρικής ΠOλtτικής για την μεtαποίηση. Στόχος είναι η επέκταση της
μεταποίησης κατά μήκος του άξονα Καρδίτσας-Τρικάλων. ενώ θα πρέπει να
αποφευχθούν οι σιryιφoooεις των χρήσεων γης στον ορεινό χώρο μεταξύ των
δραστηριοτιΊτων του ορεινού τουρισμού και της βιοτεχνίας. ενώ θα πρέπει να
ακολουθηθεί μια ήπια πολιτική διατιΊρησης ενός βασικου βιομηχανικού ιστού με
παράλληλη ενίσχυση της βιοτεχνίας στον ορεινό χώρο.
• Νομος Λάρισας: Ο Νομός Λάρισας θα πρέπει να αναπτύξει τον βιoμηχαVΙKό τομέα
σε οργανωμένες ζώνες μέσα στα πλαίσια του διπόλου Λάρισας-Βόλου, ενώ η
ανάπτυξη αυτή δεν θα πρέπει να γίνει σε βάρος της γεωργιιcrις γης. Η προτεραιότητα
για την άσκηση χωριιcrις πoλιτιιcrις για την μεταποίηση χαραΙCΠΙρίζεται ως υψηλη.
Επίσης, απαιτείται η δημιουργία νέων υποδοχέων για τις βιομηχανικές μονάδες. ενώ
απαιτούνται μέτρα αντφρύπανσης καθώς οι επιπτώσεις της βιομηχανίας στο
περιβάλλον του νομού είναι έντονες. Η πoλιτιιcrι που θα πρέπει να ακολουθηθεί είναι
να στηριχθεί η βιομηχανία σε σημαντικό βαθμό με αξιοποίηση των σιryKρΙΤΙKών
πλεονεκτημάτων ορισμένων περιοχών.
• Νομ(ίς Μαγνησίας: Στο Νομό Μαγνησίας η ανάγκη για άσκηση χωριιcrις πoλιτιιcrις
είναι πολύ υψηλή. Όσον αφορά την χωροθέτηση του βιομηχανικού τομέα ισχύει το
ίδιο που ισχύει για το Νομό Λάρισας. ενώ στα νότια η τάση θα πρέπει να ξεφύγει από
τον παράκτιο χώρο. Επίσης και εδώ απαιτούνται νέοι οργανωμένοι υποδοχείς, ενώ θα
πρέπει να αποφευχθούν οι σιryKΡOύσεις με τις τουριστικές χρήσεις" "Εντονες είναι και
οι επιπτώσεις στο περιβάλλον. κυρίως στην ατμόσφαφα. και είναι επιτακτικη η
ανάγκη λήψης μέτρων αντιρρύπανσης. Απαιτείται πoλιτιιcrι διεύρυνσης της
γεωγραφιιcrις βάσης της βιομηχανίας.
• Νομό, Τρικάλων: Στο Νομό Τρικάλων η ανάγκη για άσκηση χωριιcrις πολιτικής
χαρακτηρίζεται ως μέση. Στόχος είναι η επέκταση των βιομηχανικών
σιryKεντρώσεων προς την Καρδίτσα και μελλοντικά προς την Εγνατία. Απαιτείται
ρύθμιση των χρήσεων γης έτσι ώστε να αποφευχθεί η σύγκρουση δραστηριοτήτων
του ορεινού τουρισμού με την διάσπαρτη βιοτεχνία. Στον ορεινό χώρο απαιτείται
























απαιτcίται διατομεα,,-Τι διερεύνηση και έπειτα μια πολιτι ....ή ισχυρής σηΊριξη,; ΤΟ1'
τομέα (Ε.π.χ.Σ.Α.Α. Β).
Γ.5. Χωροταξικό Σχέδιο Περιφέρειας Θεσσαλίας
Το Χ.Σ.Π.Θ. αποτελεί προϊόν του νόμου 2742/1999 και εγκρίθηκε με το <ΙΙ.Ε.Κ. ]484/2003.
Ένας από τους βασικούς στόχους του είναι η προώθηση «της αειφόρου. ισόρροπης και
διαρκούς ανάπτυξης της περιφέρειας σύμφωνα με τις φυσικές, οικονομικές και κοινωνικές
ιδιαιτερότητες τ/ζ»). Στα αρνητικά του έγκειται το γεγονός ότι εγκρίθηκε πριν το
Γ.Π.Χ.Σ.Α.Α. του 2007 και αντίστοιχα ειδικά πλαίσια. Σε γενικές γραμμές οι προτάσεις του
είναι οι εξής:
• Οργανώνεται μια «ζώνη εντατικής γεωργίας στο Θεσσαλικό κάμπο), η οποία θα
επεκτείνεται και σε περιοχές μεγαλύτερου υψομέτρου. Στην ζώνη αυτή δύναται να
αναπτυχθούν ανταγωνιστικές καλλιέργειες όπως Π.Ο.Π. και βιολογική γεωργία.
Γενικότερα προωθείται η διατήρηση της γεωργικής γης.
• Δημιουργείται μια ζώνη στον ορεινό χώρο στα βόρεια, δυτικά και ανατολικά που θα
βασίζεται σε γεωργικές δραστηριότητες και σε νέες μορφές τουρισμού.
• Η ζώνη των νησιών θα εξυγιανθεί και θα αναβαθμιστεί ποιοτικά βασιζόμενοι σε
παραδοσιακές μορφές τουρισμού.
• Θέσπιση Σ.ο.Α.Π. στις πόλεις της περιφέρειας.
• Κατάργησης της εκτός σχεδίου δόμησης και σχεδιασμός των χρήσεων γης μέσω
εργαλείων της νομοθεσίας όπως Π.Ο.Α.Π.Δ., Π.Ε.Ρ.ΠΟ, Π.Ο.Τ.Α. κλπ.
• Εκπόνηση ειδικών χωροταξικών μελετών για τον καθορισμό των χρήσεων γης και
την προστασία των φυσικών πόρων και ειδικότερα του δέλτα του Πηνειού.
• Εξυγίανση της υπάρχουσας κατάστασης στον βιομηχανικό τομέα. αποφυγη της
διάσπαρτης δόμησης και δημιουργία οργανωμένων υποδοχέων.
• Συνέχιση της αξιοποίησης των μαρμαροφόρων πετρωμάτων υπό προϋποθέσεις,
δηλαδή με την τήρηση της νομοθεσίας, αλλά και θέσπισης νέων μέτρων και την
προστασία του περιβάλλοντος. Επίσης.. απαιτείται προστασία και από την
Β'κατοικία. Επίσης, προτείνεται να διερευνηθεί η δυνατότητα αξιοποίησης των
λιγνιτικών κοιτασμάτων στην Ελασσόνα. των γεωθερμικών πεδίων ανατολικά των
Σοφάδων Καρδίτσας και των ιαματικών νερών Σμοκόβου. Κόκκινου Νερού κ.ά.























• Θέσπιση προγραμμάτων απονιτρορύπανσης. δημιουργία ζωνών καί. λtirγεια.;
βαμβακιού και προστασία της συγκεκριμένης καλλιέργειας.
• Δημιουργία έργων για την αντtμετώπιση του υδατικού προβλήματος . όπως
λιμνοδεξαμενές. φράγματα, συνετή διαχείριση των υδάτων για άρδευση κλπ. Επίσης
προωθείται και η δημιουργία ιχθυοκαλλιεργητικών μονάδων σε συγκεκριμένες
περιοχές.
• Φυτοκομικά έργα σης ορεινές περιοχές για την προστασία των εδαφών
• Ένταξη και άλλων φυσικών περιοχών ως περιοχές Natura 2000.
• Ολοκλήρωση των απαραίτητων υποδομών για την διαχείριση των αποβλήτων
• Η προστασία του παράκτιου χώρου (Υ.Α. 25992/2003).
Γ.6. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
2007·2013
Το Ε.Π.Π.Α.Α. 2007-2013 είναι ένα τομεακό πρόγραμμα το οποίο αποτελεί εξειδίκευση του
Εθνικού ΣτρατηΎΙΚού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) και αποσκοπεί στην χρηματοδότηση
δράσεων με απώτερο σκοπό την «προστασία, αναβάθμιση και αειφοριri} διαχείριση του
περιβάλλοντος ώστε να αποτελέσει το υπόβαθρο για την προστασία της δημόσιας υγείας. την
άνοδο της ποιότητας ζωής των πολιτών καθώς και βασικό παράγοντα βελτίωσης της
ανταγωνιστικότητας της οικονομίας», Μέσα σε αυτά τα πλαίσια θέτει κάποιους βασικούς
στ&χους. Τους εξής:
• Γενικόc στόχοc Ι: Η αειφορική διαχείριση των περιβαλλοντικών μέσων, του
φυσικού αποθέματος και των αστικών κέντρων (έδαφος, υδατικό περιβάλλον,
ατμόσφαιρα, φύση)
• Γενικόι: στόχοι: 2: Η βελτίωση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης
στον σχεδιασμό και στην εφαρμ<ryή περιβαλλοντικής πολιτικής και η βελτίωση της
απόκρισης της κοινωνίας και των πολιτών σε θέματα περιβαλλοντικής προστασίας
Στη συνέχεια οι στ&χοι αυτοί εξειδικεύονται σε άξονες προτεραιότητας και με την σειρά
τους οι άξονες χωρίζονται σε δύο ομάδες. Στην ομάδα Α (χρηματοδότηση από ταμείο
συνοχής) και στην ομάδα Β (χρηματοδότηση από Ε.Τ.Π.Α.) και είναι οι εξής:
• Ομάδα Α: Ι) Προστασία ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος και αστικές μεταφορές­
























διαχείριση υδατικών πόρων. 3) Πρόληψη και αντιμcτώπιση π.εριβαλλοντn:ού
κινδύνου. 4) προστασία εδαφικών συστημάτων-Διαχείριση στερcώ\' αποβλήτων. 5)
Τεχνική βοιΊθεια
• Ομάδα Β: Ι) Προστασία ατμοσφαψικού περιβάλλοντος- Αντιμετώπιση κλιματικής
αλλαγής 2) Προστασία και διαχείριση υδαπκών πόρων. 3) ΠjXΊληψη και
αντιμετώπιση περιβαλλοντικού κινδύνου. 4) Προστασία φυσικού πφιβάιλοντος και
βιοποωλότητας. 5) Θεσμοί και μηχανισμοί. 6) Τεχνική βοήθεια
Επίσης αναφέρεται και η ενσωμάτωση σε αυτό των στόχων του Ε.Σ.Π.Α. που αφορούν
την Περιφέρεια Θεσσαλίας και είναι «1] έμφαση στην βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη με
γνώμονα τη διαφύλαξη του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος (Γενικός στόχος 3 του
Ε.Σ.Π.Α.»)" με ταυτόχρονη εστίαση στην ορθολογική διαχείριση των υδάτων και την
προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος (Γενικός στόχος 15 του Ε.Σ.Π.Α.). Στο σημείο
αυτό δεν κρίνεται σκόπιμο να γίνει μcyαλύτερη αναφορά στο ΠΡό'Υραμμα δράσεων καθώς
είναι πολύ εκτενές (Ε.Π. Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013, 2010).
Γ.7. Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας-Στερεάς
Ελλάδας-Ηπείρου 2007-2013
το Ε.Π. Θ.Σ.Η. 2007-2013 αποτελεί και αυτό εξειδίκευση του Ε.Σ.Π.Α. Σκοπός του είναι να
εξειδίκευση τις προτεινόμενες δράσεις του τελευταίου σε περιφερειακό επίπεδο. Ένα μέρος
του στρατηγικού στόχου το Ε.Π. αναφέρει <ω στρατηγικός στόχος συνίσταται στην...
υιοθέτηση αειφορικών μεθόδων ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων και διαχείρισης
του φοοικού και δoμημtνoυ περιβάλλοντος», δείχνοντας έτσι ότι η προστασία του
περιβάλλοντοςαποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι του προγράμματοςαuτoύ. Στο κείμενο αυτό
διατυπώνονται κάποιοι αναπτυξιακοί στόχοι από τους οποίους αυτός που σχετίζονται πιο
πολύ με την προστασία του περιβάλλοντος είναι ο στόχος 4: AειφoριΙCΉ διαχείριση του
φυσικού και του δομημένου περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων. Εντούτοις όμως.
εμμέσως και άλλοι στόχοι θα μπορούσαν έμμεσα να οδηγήσουν στην βελτίωση του
πφιβάλλοντος, όπως για παράδειγμα ο στόχος Ι: Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, της
εξωστρέφειας, της ποιότητας και της καινοτομικής ικανότητας των επιχειρήσεων. ο στόχος
2: Βελτίωση της προσπελασιμότητας μέσω της δημιουργία και αναβάθμισης υποδομών και
ενδο-περιφερειακών και δια-περιφερειακών μεταφορικών δικτύων, αξιοποίηση του























::το πρόγραμμα ορίζονται και κάποιοι ειδικοί στόχοι που αφορούν κόθc περιφέρεια
ξεχωριστά. Για την περιφέρεια Θεσσαλίας οι ειδικοί στόχοι που έχουν την μεγαλύτερη
συναφCΙα με την προστασία του περιβάλλοντος είναι οι εξής:
• ειδικός στόχος Ι: Βελτίωση της αvtαγωνιστικότητας των Θεσσαλικών τοπικών
προϊόντων και υπηρεσιών και ειδικότερα ποιοτικών προϊόντων mστοποιημένης
ποιότητας
• Ειδικός στόχος 3: Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.των νέων τεχνολογιώνκαι της
καινοτομίας
• Ειδικός στόχος 4: Βελτίωση της προσπελασιμότητας μέσω της δημιουργίας ή/και
αναβάθμισης υποδομών και δικτύων τοπικού και υπερτοπικού χαραιcrήρα
• Ειδικός στόχος 5: Βιώσιμη πολιτιστική και τουρισΤΙΚ11 ανάπτυξη
• Ειδικός στόχος 6: Προστασία, βελτίωση και βιώσιμη αξιοποίηση του φυσικού και
δOμημiνoυ περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων, σύνδεση μεταξύ περιβάλλοντος
και οικονομίας στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης
Και σε αυτό το σημείο δεν κρίνεται σκόπιμη μια εκτενέστερη ανάλυση του Ε.Π.
Θ.Σ.Η. 2007~20Ι3, διότι είναι και αυτό πολύ εκτενές (Π.Ε.Π. Θ.Σ.Η. 2007-2013).
Γ.8. Πρόγραμμα κατά της νιτρορρύπανσης
Το πρόγραμμα δράσης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων νιτρορρύπανσης στην ΠΘ.
θεσπίστηκε με την Κ.Υ.Α. 25638/2905/200 Ι. Σκοπός τους ΠΡΟΎράμματος αυτού είναι η
παροχή κατευθύνσεων και ειδικών μέτρων σχετικά με την αντιμετώmση του προβλήματος
της νιτρορρύπανσης στο Θεσσαλικό πεδίο. Πιο συγκεκριμένα αντιμετωπίζει την κατάσταση
μέσα από τα εξής πλαίσια:
• Διαμόρφωση γενικών κανόνων ΠOλιτtκής κατά της νιτρορρύπανσης
• Προσδιορισμός των μέ'Υιστων κατά προσέγγιση επιτρεπτών ορίων αζωτούχας
λίπανσης ανά καλλιέργεια
• Καθορισμός του τρόπου και της ποσότητας χρησιμοποίησης λιπασμάτων ανάλΟΎα με
την περιοχή και την καλλιέργεια
• Προσαρμογή των καλλιεργητικών πρακτικών για μείωση της χρήσης λιπασμάτων
• Τρόποι επεξεργασίας και διαχείρισης των κτηνοτροφικών αποβλήτων
























Γ.9. Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013
«Αλέξανδρος Μπαλτατζής»
Το πρόγραμμα (Αλέξανδρος Μπαλτατζή9) εΙCΠOνήθηKε από το Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων και έχει σαν σκοπό την ανάπτυξη του ελληνικού αγροτικού χώρου.
Οι βασικοί άξονες του είναι οι εξής:
• Άξονας Ι: Διατήρηση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Υεωργίας, της
δασοκομίας και του αγροτοδιατροφικού τομέα
• Άξονας 2: Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος διαχείριση των φυσικών
πόρων
• Άξονας 3: Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής
οικονομίας
• Άξονας 4: Δημtoυργία τοπικών ικανοτήτων για την απασχόληση και την
διαφοροποίηση στις αγροτικέςπεριοχές μέσω της προσέγγισηςLeader
• Άξονας 5: Τεχνική υποστήριξη (Π.Α.Α. «Αλέξανδρος Μπαλτατζής 2007·20] 3)
Γ.ΙΟ. Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης της Αλιείας 2007-2013
ΤΟ Ε.Σ.Σ.Α.ΑΛ. εΙCΠOvήθηKε και αυτό από το Υπουργείο Aγρoτιιcής ανάπτυξης και
Τροφίμων. στα πλαίσια τ/ς 4'" πρoγραμματιιcής περιόδου. και έχει σαν στόχο τ/ν βιώσιμη
ανάπτυξη του τομέα τ/ς αλιείας. Οι βασικότεροι άξονες του είναι:
• Άξονας Ι: Κλάδος θαλάσσιας αλιείας
• Άξονας 2: Κλάδος υδατοκαλλιέργειας-μεταποίησης και εμπορίας αλιευτικών
προϊόντων
• Άξονας 3: Διάρθρωση του κλάδου και οικονομικό περιβάλλον-μέτρα συλλογικού
ενδιαφέροντος
• Άξονας 4: Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών
• Άξονας 5: Ανθρώπινο κεφάλαιο και κοινοτικές πολιτικές
• Άξονας 6: Χρηστή διαχείριση τ/ς Κοινής Aλιευτιιcής ΠOλιτιιcής (Εθνικό Στρατ/γικό
Σχέδιο Ανάπτυξης τ/ς Αλιείας 2007-2013)
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Το πε.Σ.Δ.Α. θ. αποτελεί ένα κείμενο το οποίο εξειδικεύει το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης
Στερεών Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.) και αποσκοπεί στην παροχή κατευθυνσεων για την καλύτερη
δυνατή διαχείριση των στερεών αποβλήτων έτσι ώστε να προστατευτεί το περιβάλλον.
Κάποιες από τις βασικότερες κατευθύνσεις του είναι οι εξής:
• Αύξησης της επεξεργασίας των βιοαποικοδομήσιμων αστικών αποβλήτων μέχρι το
2020 με στόχο να όσο το δυνατόν λιγότερο να οδεύουν προς ταφή.
• Αύξηση των ανακυκλώσιμων αποβλήτων, όπως συσκευασίες, ελαστικά οχημάτων,
ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές Κ.ά.
• Εκπόνηση σχεδίων δράσης για την διαχείριση των νοσοκομειακών και ιατρικών
αποβλήτων
• Αποκατάσταση των όλων των Χ.Α.Δ.Α. στ/ν Π.Θ.
• Εκπλήρωση των αναγκών τ/ς περιφέρειας σε χ.γ.Τ.Α. και Σ.Μ.Α. (Απόφαση
Νομάρχη 477512006).
r.12. Οι δεσμεύσεις του Aalborg για την βιώσιμη πόλη
Οι δεσμεύσεις του Aalborg είναι προ1:όν τεσσάρων ευρωπα1:κών διασκέψεων στ/ν ομώνυμη
πόλη με στόχο τ/ν παροχή γενικών κατευθύνσεων για τ/ν δημιουργία βιώσψων πόλεων. με
βάση τ/ν Ατζέντα Habitat των Η.Ε. Οι δέκα (10) δεσμεύσεις προέκυψαν το 2004 και
συνοπτικά είναι οι εξής:
• Διακυβέρνηση: Συμμετοχικές διαδικασίες στ/ν λήψη αποφάσεων
• Τοπική διαχείριση της βιωσιμότητας: «ΕφαρμοΥή αποτελεσματικών τρόπων
διαχείρισηζ»
• Φυσικά κοινά αγαθά: Προστασία και διάδοση των φυσικών αγαθών μtσω τ/ς
δίκαιης πρόσβασης σε αυτά
• Υπεύθυνη κατανάλωση και ε1ιιλογές τρόπων ζωής: Βιώσιμη και συνετή χρήση
των πόρων
• Προγραμματισμός και σχεδιασμός: Αξιοποίηση του στρατ/γικού σχεδιασμού σε
θέματα περιβαλλοντικά. οικονομικά και κοινωνικά για τ/ν επίτευξη τ/ς αε1:φορίας
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• Τοπική δράση υγείας: άμεση προστασία της υγείας και του τρόπου διαβίωσης των
πολιτών
• Δραστήρια και βιώσιμη τοπική οικονομία: Δημιουργία μιας δραστήριας τοπικής
οικονομίας που δίνει πρόσβαση στην απασχόληση χωρίς να βλάπτει το περιβάλ/ον
• Καλύτερη κινητικότητα, λιγότερη κυκλοφορία: Προώθηση βιώσιμων μορφών
κυκλοφορίας
Ολοκληρωμι:νος l7φιβαλλοντ/κός ~Xε/ίια(1μ~· ια Τη1' (-).
• Κοινωνική ισότητα και δικαιοσύνη: ({Διασφάλιση κοινοτήτων που θα είναι
υΠOOτηΡΙΙCΤΙΙCές ιcαι χωρίς αΠOΙCλεισμOύρ>
• Από το τοπικό στο παγκόσμιο: «Αποδοχή της παγκόσμιας ευθύνης για εφήνη.
δικαιοσύνη, ισότητα, βιώσιμη ανάπτυξη και προστασία του περιβάλ/οντος)







































































::το κεφάλαιο αυτό θα γίνει η παρουσίαση των προτάσεων που προέιςυψα\' ύστερα από τ/\'
ανάλυση που προηγήθηκε. Σκοπός των προτάσεων αυτών είναι η επίλυση, στο βέλτιστο
δυνατό επίπεδο. των προβλημάτων που παρουσιάζονται στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Οι
προτάσεις θα διατυπωθούν με βάση τη δομή της φΥασίας. Επίσης θα γίνει αναφορά στις
πηγές χρηματοδότησης των προτάσεων αυτών, τον φορέα υλοποίησης τους. ενώ αναφέρεται
ιω. ένα ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των προτάσεων.
Για την περιγραφή των προτάσεων θα ακολουθηθεί η εξής δομή:
• Άξονες: Πρώτα θα καθοριστούν οι άξονες μέσα στα πλαίσια των οποίων θα
κινηθούν ΟΙ προτάσεις.
• Μέτρα: Στη συνέχεια ο κάθε άξονας θα εξειδικευτεί σε κάποια μέτρα τα οποία
προκύπτουν μέσα από την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης στην Π.Θ.
• Δράσεις: Έπειτα κάθε μέτρο θα εξειδικευτεί σε δράσεις οι οποίες θα είναι το τελικό
στάδιο εξειδίκευσης καθώς θα αναφέρονται με μεγαλύτερες λεπτομέρειες στις
ενέργειες που πρέπει να γίνουν.
Δ.Ι. Συνοπτική παρουσίαση των αξόνων, των μέτρων και των
δράσεων
Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο. για την διευκόλυνση του αναγνώστη. να γίνει μια























1.1. Βελτίωση και αναβάθμιση
του μεταφορικού τομέα




Ι .4. Ορθολογική διαχείριση των
στερεών και υγρών αποΡλήτων
1.1.2. Αναβάθμιση της ποιότητας του οδοστρώματος
1.1.3. Βελτίωση των λιμενικών εΥκαταστάσεων σε θέματα
περιβαλλοντικής προστασίας
1.1.4. Προώθηση συστημάτων συνδUΑσμένων μεταφορών
1.1.5. Δημιουργία ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης των
μεταφορικών πληροφοριών με σκοπό την ορθολογικοποίηση τους
1.2.1. Παροχή οικονομικών κινήτρων για την κατασκευή
αιολικών μονάδων σης Π.Α.Π.
1.2.2. Παροχή οικονομικών κινήτρων για την κατασκευή νέων
μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών στις περιοχές με άδεια
παριryιι.ryής
1.2.3. Παροχή οικονομικών κινήτρων για κατασκευή σταθμών
παρ<ryωyής ενέργειας από βιομάζα, καθώς και για την
καλλιέργεια ενεργειακών φυτών όπου αυτό κρίνεται δυνατό
1.2.4. Παροχή οικονομικών κινήτρων για τ/ν κατασκευή
φωτοβολταικών σταθμών
1.2.5. Διερεύνηση αξιοποίησης των γεωθερμικών πεδίων στους
Σοφάδες και στην πόλη της Λάρισας
1.2.6. Οικονομικά κίνητρα για την εφαρμογή βιοκλιμαηκού
σχεδιασμού στα κτίρια
1.2.7. Επέκταση του δικτύου φυσικού αερίου σε όλους τους
οικισμούς 3"" επιπέδου
1.3.1. Επέκταση της χρήσης διαδικτύου σε μεγαλύτερες
γεωγραφικές περιοχές
1.3.2. Εισαγωγή και επέκταση νέων τεχνολογιών επικοινωνίας
1.4.1. Αύξηση του ποσοστού ανακύκλωσης των παραγόμενων
στερεών αποβλήτων σύμφωνα με τους στόχους του ΠΕ.Σ.Δ.Α.
1.4.2. Αποκατάσταση των Χ.Α.Δ.Α.
1.4.3. Δημιουργία των απαιτούμενων 17 Μ.Ε.γ.Α. κατ/γορίας Γ'
1.4.4. Εφαρμογή νέων τεχνολογιών στην διαχείριση των υγρών
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3.1.1. Θέσmση προγραμμάτωνγια την ενημέρωση ιcαι
3.1. Ενίσχυση της ενημέρωσης ευαισθητοποίηση Τα/ν πολιτών σε θέματα προστασίας του
3. Κοινωνικός τομέας και των συμμετοχ,κών περιβάλλοντος
διαδlkασιώv 3.1.2. Ενίσχυση των συμμετoχιιcών διαδικασιών σε θέματα
καθορισμού περιβαλλοντικής πολιτικής
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5.1.1. Ανάσχεση της εκτός σχεδίου δόμησης. μέσω θέσπισης
αUΣΤηρότερων κανόνων κατάτμησης
5.1. Διατήρηση πις Ύεωρ'Υ,κής
γης υψηλής παραγωγ,,,ότ/τας 5.1.2. Εντατικοποίηση των ελi:yχων για την αυθαίρετη δόμηση σε
γεωρyιΙCΉ γη υψηλής παραγωγικότητας και επιβολή αυστηρών
προστίμων
5.2.1. Παιχιχή οικονομικών κινήτρων για τη δημιουργία
βιολογικών καλλιεργειών και ειδικότερα στους νομούς
Καρδίτσας και Τρικάλων
5.2. "ροώθηση πραkΤΙkών
5.2.2. Παροχή οικονομικών κινήτρων για τ/ δημtουρΥία μονάδωνφιλtkών προς το περιμά1λον
βιoλoyιιcής κτηνοτροφίας
5. "εδινός χώρος
5.2.3. Εκπόνηση σεναρίων για αναδιάρθρωση των καλλιεργειών
5.3.1. ΑξιολόΎηση και επαναχρησιμοποίησητων
επεξεργασμένωνλυμάτων για εμπλουτισμό των υπόγειων
5.3. Αντιμετώπισητων υδιχιφορέων
προβλημάτων kαΟίζησης
5.3.2. Kατασkευή φραγμάτων εktΙΧΙm1ς των επιφανειακών νερών
όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο και έ}.ηχος των γεωτρήσεων
5.4. Αντιμετώπισητων 5.4.1. Επιλογή τ/ς κατάλληληςτεχνικής για την αντιμετώmσηπροβλημάτων εδαφιkής των πιχιβλημάτων εδαφικής παθογένειας και εφαρμογή αυτήςπαθογένειας
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7.1.1.Έλεγχος των γεωτρήσεων στις περιοχές όπου παρατηρείται
7.1. Λντιμετώmση των Uφαλμύρωση
φαινομένων "φαλμύρωσης 7.1.2. Αξιολόγηση καταλληλότητας για τεχνητό εμπλουτισμό των
υδροφορέων των περιοχών με επεξφΥασμένα νερά από Μ.Ε. γ.Α.
7.2.1. Περιορισμός των άναρχων οικιστικών επεκτάσεων
7.2. Προστασία των εuαίσθητων
περιμαλλοντικά περιοιών 7.2.2. Έλε:γχος των βιομηχανικών πιέσεων ειδικά στην περιοχή
του Αλμυρού
7.3.1. Παρακολούθηση της ποιότητας των νερών
7.3.2. ΈλεΥχος των αποβλήτων που διατίθενται στο κόλπο και
ειδικά αυτών των ελαιοτριβείων
7. Παράκτιος χώρος 7.3.3. Περιορισμός της υπεραλiεuσης και δημιουργία συστήματος
7.3. Προστασία του παρακολούθησης των ιχθuoαπoθεμάτων
Παγασητικού Κόlnου
7.3.4. Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού για τα σκάφη για την
σuλλo'yή των ρυπαντικών ουσιών που επιπλέουν στην επιφάνεια
7.3.5.Εφαρμογή των αρχών του προγράμματος κατά της
νιτρορρύπανσης στο νομό MαΎV1lσίας όσον αφορά τους τρόπους
και την ποσότητα λίπανσης των καλλιεργειών
7.4.1. Θέσπιση Π.G.Α.Π.Δ. Υδατοκαλλιέργειας.• ιδίως στα
νοτιοδυτικά παράλια του πρώην δήμου Σούρπης και στο δέλτα
7.4. Ωροώθηση της του Πηνειού υπό προϋποθέσεις
υδατοκαλλιέργειας
7.4.2. Οικονομικά κίνητρα για δημιουργία νέων μονάδων
υδατοκαλλιέργειας
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9.1.]. Εμπλουτισμόςτων υπόγειωνυδροφορέωνκαι κατασκευή
ταμιευτήρωνκαι λιμνοδεξαμενών
9.1.2. Σύσταση σχεδίου για την χρήση του νερού για άρδευση
9.1.3. Δημιουργία εξελιγμένων πρcryραμμάτων παρακολούθησης
και αξιολόγησης του υδατικού δυναμικού
9.1. Μείωση του υδατικού 9.].4. Εισαγωγήξηρικών καλλιεργειώνκαι χορτοδοτικώνφυτών,
ελλείμματος τα οποία είναι ανθεκτικάστη λεΙΨUδρία
9.].5. Επαναχρησιμοποίησητου νερού των επεξεργασμένων
υΥρών αποβλήτωνγια αρδευτική. βιομηχανική και οστική χρήση
9.] .6. Εξέταση της περαιτέρω αξιοποίησης του πιλοτικού
συστήματος άρδεοοης στο πρώην δ.δ. Πλατυκάμπου
9.].7. Επανασύσταση λίμνης Kαλλιπεύιcης
9. νδατικό δυναμικό
9.2.]. ΔημιοιιρΥίαζώνης περιοχήςπροστασίαςτο-ιι Πηνειού (ν.
1650/86) ]00 μέτρων ειcτός οικισμών και 10~20 μέτρων εντός
οικισμών
9.2.2. Έλεγχος της άντλησης των υδάτων στις λίμνες Ταιιρωπού
9.2. Βελτίωση πις ποιότητας και Μάτι Τυρνάβου
των υδάτινων πόρων 9.2.3. Ακολούθηση των αρχών του προγράμματος κατά της
νιτρορρύπανσης(κ.γ.Α. 25638129051200] ), όσον αφορά τους
τρόπους και την ποσότητα λίπανσης των καλλιεργειών
9.2.4. Παροχή οικονομικών κινήτρων για αγρανάπαυση και
αμειψισπορά
9.3.]. Εκπλήρωση Τα/ν απαραίτητωνέργων για την αντιμετώπιση
9.3. Αντιμετώπιση των Τα/ν πλημμυρών
πλημμυρικώνφαινομένων
9.3.2.Εισαγωγή νέων συστημάτων πρόβλεψης πλημμιφών
10.1.1 Ewsσ,.,ήWΩΝ μι86δawι:aι~1 ιΈ..;
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Δ.2. Αναλυτι"ή παρουσίαση των δράσεων
Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να αναφερθεί πιο αναλυτικά σης δράσεις που
παρουσιάστηκαν. Και εδώ. θα παρουσιαστούν οι δράσεις με βάση τους άξονες και τα μέτρα.
Η ανάλυση που θα γίνει για κάθε δράση θα περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:
• βαθμός προτεραιότητας: Ο βαθμός προτεραιότητας ιεραρχεί τtς διάφορες δράσεις
με βάση την αναγκαιότητα και αμεσότητα υλοποίηση τους. Η κλίμακα
βαθμολόγησης είναι η εξής. 1) Μικρή προτεραιότητα. 2) Μεσαία προτεραιότητα και
3) Μεγάλη προτεραιότητα. Η βαθμολόγηση κάθε δράσης έ'Υινε με βάση τα
συμπεράσματα και την αξιολόγηση που προηγήθηκαν, όπου αναλύεται η κατάσταση
που επικρατεί σε κάθε τομέα.
• Σκοπός: Η υποενότητα αυτή περιγράφει το σκοπό υλοποίησης της δράσης, ενώ
αναφέρει και κάποιες κατευθύνσεις και τεχνικά χαρακτηριστικά που θα πρέπει να
ακολουθηθούν για να υλοποιηθεί αυτή.
• Πηγή χρηματοδότησης: Η πηγι'ι χρηματοδότησης ιcαθoρίζει την πηγι'ι από την οποία
μπορούν αν ληφθούν τα κατάλληλα κεφάλαια έτσι να υλοποιηθεΙ Αξίζει να
αναφερθεί ότι βασική πηγι'ι χρηματοδότησης αποτελεί τα Ε.Σ.Π.Α. και τα
υποπρογράμματα του.
• Φορέας υλοποίησης: Στο σημείο αυτό περιγράφεται ο φορέας ο οποίος θα αναλάβει
να διαχειριστεί και να ολοκληρώσει την δράση. Γενικότερα, οι φορείς υλοποίησης
ποικίλουν σε κάθε διοικητικό επίπεδο. ενώ πολλές φορές πρέπει να συνεργαστούν
διάφοροι φορείς για την υλοποίηση μια δράσης.
• Χρονοδιάγραμμα: Το χρονοδιάγραμμα περιγράφει τη διάρκεια υλοποίησης της
δράσης τοποθετώντας τη στις ανάλογες χροV\κές στιγμές και πλαίσια.. Για τον
καθορισμού των χρονικών πλαισίων θα ακολουθηθεί η εξής λογική: Όπως
αναφέρθηκε παραπάνω, το Ε.Σ.Π.Α. και τα υποπρογράμματα του αποτελούν μια
πολύ βασική πηγι'ι χρηματοδότησης για την υλοποίησης του προγράμματος δράσεων.
Το Ε.Σ.Π.Α. αφορά την περίοδο 2007-2013. άλλα δύναται να επεκταθεί για άλ/α δύο
χρόνια. Ως εκ τούτου. η χρονική περίοδος στην οποία θα βασιστεί το πρόγραμμα
δράσεων είναι η περίοδος από το Β' Εξάμηνο του 2010 έως το Β' Εξάμηνο του 2015
(Σαράτσης, 20 Ι Ο).
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./ Μέτρο Ι.Ι. Βελτίωση και αvDβάθμισητου μεταφορικούτομέα





();,ο,,:I.!/μιιιμΙ:ι'ο, 'Ι /ιιΙ; ;./. τι,.-ι;, ~;π(iΙΙΗιμ,j_
Χρονοδιάγραμμα
1011 10131011
Άξονας Ι: Τεχνικές υποδομές
ο άξονας αυτός είναι ιδιαίτερα σημανn..:ός διότι οι τεχνιι.;:ές υποδομcς αποτι::λοίl\' ένα
σημαντιιcό μέρος Τα/ν ανθρώπινων δραστηριοτήτων το οποίο δύναται να Επηρεάσεις σε
μεγάλο βαθμό το φυσικό περιβάλλον.
Φορέας υΜποίησης: Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και ΑνταΥωνιστικότητας.
Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής
Βαθμός προτεραιότητας: 1
Σκοπός: Σκοπός της δράσης αυτής είναι η παροχή διαφόρων οικονομικών κινήτρων (π.χ.
επιδοτήσεις. απόσυρση οχημάτων με οικονομικούς όρους) έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί το
φαινόμενο της ρύπανσης του αέρα τόσο εντός, όσο και εκτός του οικιστικού χώρου, μέσω της
χρησιμοποίηση από τα αυτοκίνητα κινητήρων φιλικών προς το περιβάλλον. όπως για
παράδειγμα υβριδικών κινητήρων ή απόσυρση οχημάτων με παλαιό κινητήρα που δε
κινούνται με αμόλυβδη βενζίνη.


























• ΔΡάση 1.1.2. Αναβάθμιm) τη.: ΠOιότ/τΑC του OδOOΤΡύ)μαΤCK
• Δράση ].1.3. Βελτίωση των λιμενικών εγκαταστάσεων σε θέματα πφιΒαλλοvuιcιjς
προστασία,
Βαθμός προτεραιόΊητας: 2
Σκοπός: Σκοπός της δράσης αυτής είναι η βελτίωση του θαλάσσιου περιβάλλοντος, καθώς
με αυτό τον τρόπο τα ρυπαντικά φορτία των πλοίων όσο και των λιμενικών Εγκαταστάσεων
επεξεργάζονται κατάλληλα, ενώ παράλληλα ρυθμίζονται και τυχόν άλλα θέματα που έχουν
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Φορέας υλοποίησης: Ο.Τ.Α. και Περιφέρεια
Χρονοδιάγραμμα
Πηγή χρηματοδότησης: Ε.Π. Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013
Φορέας υλοποiησης: Ο.Τ.Α. και Περιφέρεια
Χρονοδιάγραμμα
Βαθμός προτεραιότητας: Ι
Σκοπός: Η δράση αυτή έχει σαν απωτερο σκοπό την βελτίωση της ποιότητας του
οδοστρώματος έτσι ώστε να μειωθεί η κατανάλωση βενζίνης κατά την διάρκεια κύλισης των
οχημάτων. καθώς με αυτό τον τρόπο αποφεύγεται η εmβάρυνση του κινητήρα με άμεση
συνέπεια την εκπομπή λιγότερων ρύπων. λόγω της μεγαλύτερης κατανάλωσης καυσίμου.
στην ατμόσφαιρα.


































• Δράση 1.1.4. Δημιουργία ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης των μεταφορικ(ί)ν
πληροφοριών με σκοπό την ορθολοΥικοποίηση τους
ΠηΎή χρηματοδότησης: Π.Ε.Π. ΘΣΗ 2007-2013 και Ε.Π. EνίσΧUση της
Προσπελασιμότητας 2007-2013




Σκοπός: Η προώθηση συστημάτων συνδυασμένων μεταφορών είναι μια στρατηγική για τις
μεταφορές η οποία αναμένεται να δώσει ώθηση στη χρησιμοποίηση των μέσων μαζΙΚ11ς
μεταφοράς από όλο Ι(αι περισσότερα άτομα, καθώς να επιτύχει την εξυπηρέτηση τους σε
διάφορα σημεία χωρίς αυτοί να χρειαστεί να χάσουν χρόνο όταν μεταφέρονται σε κάποιο
άλλο μέσο. Η ενίσχuση αυτή μπορεί να επιτευχθεί μέσω της βελτίωσης και αναβάθμισης των
υποδομών του σιδηροδρομικού δικτύου, των υπεραστικών λεωφορείων κ.ά., και μέσω του
κατάλληλου σχεδιασμού έτσι ώστε να αλληλοσυμπληρώνονται.
Βαθμός προτεραιότητας: 1
Σκοπός: Η δημιουργία αυτού του ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης έχει σαν σκοπό τ/ν
συλλσΥή και επεξεργασία των μεταφορικών πληροφοριών έτσι ώστε να προτείνει τους
τρόπους με τους οποίους μπορούν να βελτιωθούν τα επίπεδα εξυπηρέτ/σης τ/ς κυκλοφορίας
ούτως ώστε να μειωθεί η κατανάλωση KαυσtμOυ και να μειωθεί η εκπομmι ρύπων στο
ατμοσφα.φικό περιβάλλον.


























• Δράση 1.2.1. Παροχή οικονομικών κινήτρων νια την ιcατασιcευή αιολικών μονάδων στις
Π.Α.Π.
Βαθμός προτεραιότητας: 3
Σκοπός: Μέσα στα πλαίσια της προώθησης της πράσινης ανάπτυξης και της ανάγκης για
υποκατάσταση των ρυπογόνων και μη ανανεώσιμων μορφών ενέργειας κρίνεται αναγκαία η
προώθηση της κατασκευής αωλικών μονάδων στις Περιοχές Αιολικής Προτεραιότητας όπως
αυτές ορίζονται από το Ειδικό Χωροταξικό για τις Α.Π.Ε. Τα οικονομικά αυτά κίνητρα
μπορούν να πάρουν τη μορφή επιδοτήσεων, χαμηλότοκων δανείων. φορολογικών
ελαφρύνσεων Κ.ά.
Πηγή χρηματοδότησης: Αναπτυξιακός νόμος
Φορέας υλοποίησης: Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
ΧρονοδιάΎραμμα















































• Δοάσ Ι .2.2. Παοο''- OtICOVOLltJ({OV ΚIV1 t ων ια t ν κατασκει,! νεων ιιιι.: )ων
υδρoηλεΙCτpΙKων σταθμών στις περιοΧέ.: με άδεια παραγωγή,
Βαθμός προτεραιότητας: 3
Σκοπός: Στα ίδια επίπεδα με την παραπάνω δράση κινείται και η συγκεκριμένη δράση.
Σκοπός της είναι η υποκατάσταση των μη ανανεώσιμων και ρυπογόνων φυσικών πόρων έτσι
ώστε να επιτευχθεί η προστασία του περιβάλλοντος. Έτσι προωθείται η εγκατάσταση μικρών
υδροηλεκτρικών σταθμών τόσο στα σημεία που έχουν πάρει άδεια εγκατάστασης όσο και σε
ά'λ/α σημεία των οποίων η χωροθέτηση συνάδει με τις κατευθύνσεις του Ειδικού
Χωροταξικού για τις Α.Π.Ε. Τα οικονομικά αυτά κίνητρα. όπως και πιο πάνω, μπορούν να
πάρουν τη μορφή επιδοτήσεων, χαμηλότοκων δανείων. φορολογικών ελαφρύνσεων Κ.ά.
Πηγή χρηματοδότησης: Αναπτυξιακός νόμος
• Δράση ].2.3. ΠαρΟΧή οικονομικών κινήτρων ηα κατασκευή σταθμών παραΎωΎύι:::
ενέργειαι::: από Βιομάζα. καθώι::: και ηα την καλλιέργεια ενεργειακ(ον φυτιί)ν όπου αυτό
κρίνεται δυνατό
βαθμός προτεραιότητας: 3
Σκοπός: Στ/ν Π.Θ. παρατ/ρείται μεγάλη προοπτικές για τ/ν παραγωγή ενέργειας από
βιομάζα. Ως εκ τούτου, στα πλαίσια τ/ς προώθησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
προτείνεται η παροχή οικονομικών κινήτρων για τη δημιουργία σταθμών για βιομάζα. καθώς
και για την καλλιέργεια ενεργειακών φυτών. Τα οικονομικά αυτά κίνητρα μπορούν να
πάρουν τ/ μορφή επιδοτήσεων, χαμηλότοκων δανείων, φορολογικών ελαφρύνσεων Κ.ά.
Πηγή χρηματοδότησης: Αναπτυξιακός νόμος
























• Δράση 1.2.4. Παροχή οικονομικών κtyήτρων για την κατασκευή φωτο60λταικών σταθμών







Α'Εξάμ. Β'Εξάμ. ΑΈξάμ, ΒΈξάμ.
2013
2013








Σκοπός: Μέσα στα πλαίσια της προώθησης των Α.π.ε. προτείνεται η παροχή οικονομικών
κινήτρων για την δημιουργία φωΤOβOλταtKών σταθμών, σύμφωνα με τον υπερκείμενο
σχεδιασμό. Τα οικονομικά αυτά κίνητρα μπορούν να πάρουν τη μορφή επιδοτήσεων,
χαμηλότοκων δανείων, φορολογικών ελαφρύνσεων Κ.ά.
ΠηΎή χρηματοδότησης: Αναπτυξιακός νόμος
Φορέας υλοποίησης: Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτιιξης και Ανταγωνιστικότητας
Χρονοδιάγραμμα
Βαθμός προτεραιότητας: 3
Σκοπός: Σκοπός της δράσης αυτής είναι η εκπόνηση μελετών για την διερεύνηση της
πιθανής αξιοποίησης των γεωθερμικών πεδίων στις περιοχές των Σοφάδων και της Λάρισας.
σύμφωνα πάντα και με τον υπερκείμενο σχεδιασμό. Η εκπόνησης των μελετών αυτών γίνεται
στα πλαίσια της υποκατάστασης των μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας








































Πηγή χρηματοδότησης: Ε.Π. Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013
Φορέας υλοποίησης: Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας ιcαι Κλιματικής Αλλαγής
Χρονοδιάγραμμα
Βαθμός προτεραιότητας: 2
• Δράση] .2.6. Παοογι'ι oιιωνoμιιcών κιντjτρων για τ/ν εφαρμοΥι] Βιοκλιματικm') σχεδιασμού
στα κτίρια
Σκοπός: Η δράση αυτή έχει σαν σκοπό την παροχή οικονομικών κινήτρων έτσι ώστε να
εφαρμοστούν οι αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού στα κτίρια. Η εφαρμογή του
σχεδιασμού αυτού θα έχει σαν αποτέλεσμα την εξοικονόμησης ενέργΕιας και τη βελτίωση
του οικιστικού (και όχι μόνο) περιβάλλοντος.
• Δράση 1.2.7. Επέκταση του δικτύου φυσικού αερίου σε όλους τους οικισμούς 30υ
επιπέδου
Βαθμός προτεραιότητας: 2
Σκοπός: Άμεσος σκοπός αυτής της δράσης είναι η επέκταση του δικτύου φυσικού αερίου σε
όλους τους οικισμούς ]0\1 εmπέδου ούτως ώστε να μειωθεί όσο γίνεται περισσότερο η
εξάρτηση της Π.Θ. από ρυπογόνες μορφές ενέργειας, όπως το πετρέλαιο.
Πηγή χρηματοδότησης: Ιδιωτικοί Πόροι





























Πηγή χρηματοδότησης: Π.Ε.Π. ΘΣΗ 2007~2013 και Ε.Π. Ψηφιακή Σίry1Cλιση 2007-2013
"λlι~ιϊη~' Φίλιππιι,"
Σκοπός: Η υπηρεσίες ευρυζωνικότητας είναι ένα «σημαντικό εργαλείΟ'} στην σημερινή
εποχή. Εξυπηρετούν διάφορους σκοπούς όπως την πληροφόρηση. την εmκοινωνία. τη
βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ φορέων. την βελτιστοποίηση των διαδικασιών κλπ. Όλα
αυτά τα πλεονεκτήματα του διαδικτύου θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν για την ενημέρωση
των πολιτών σχετικά με την προστασία του πεαιβάλλοντος, την βελτίωση της συνεργασίας
των τοπικών φορέων σε θέματα προστασίας των φυσικών πόρων και πολλά άλλα. Κάτω από
αυτές τις συνθήκες κρίνεται σκόπιμη η επέκταση των υπηρεσιών του διαδικτύου σε
μεγαλύτερες γεωγραφικά περιοχές μέσω τ/ς δημιουργίας υποδομών δωρεάν ασύρματου
inremeI, παροχή οικονομικών πακέτων για Τ/" σύνδεση των νοικοιωριών με το διαδίκτυο σε
μειονεκτικές περιοχές κλπ.








ΒΈ.ξάμ. Α Έ.ξάμ. ΒΈξάμ.
























,/ Μέτρο 1.4. Oρθoλo~ική διαχείριση των στερεών και υγρών
αποβλήτων
Πηγή χρηματοδότησης: Π.Ε.Π. ΘΣΗ 2007-2013 και Ε.Π. Περιβάλλον ΙCΑι Αειφόρος
Ανάπτυξη 2007-2013
Φορέας υλοnοίησης: Ο,Τ.Α. ιcαι Περιφέρεια
Φορέας υλοπο(ησης: Περιφέρεια και Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
Χρονοδιάγραμμα
ΠηΎή χρηματοδότησης: Π.Ε.Π. ΘΣΗ 2007-2013 και Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση 2007-20] 3
Βαθμός nροτεραιότητας: ]
Σκοπός: Όπως αναφέρθηκε και στη δράση 1.3.]" η νέες τεχνολογίες ευρυζωνικότητας
μπορούν να προσφέρουν πολλά πλεονεκτήματα. Επομένως. προτείνεται η παροχή
οικονομικών ενιoχUσεων για τη προμήθεια των δήμων και ιδιαίτερα των μειονεκτικών, με
νέες τεχνολογίες επικοινωνίας. όπως οπτικές ίνες. συστήματα τηλεδιάσκεψης Κ.ά.
• Δσάση 1.3.2. ΕισαγωΥιΙ και επΓ.ιcταση νέων τεχνολογιών επικοινωνία,::
• Δράση 1.4.1. Aύξησrι του ποσοστού ανακύκλωση, των παραγόμενων στερεών αποΒλήτων
σύμφωνα με του' στόχους του ΠΕ.Σ.Δ.Α.
Βαθμός nροτεραιότητας: 3
Σκοnός: Όπως φάνηκε και στην ανάλυση, η Περιφέρεια Θεσσαλίας δε βρίσκεται σε καλό
επίπεδο όσον αφορά την ανακύκλωση των στερεών αποβλήτων. Ως εκ τούτου η δράση αυτή
έχει σαν σκοπό της την δημιουργία των απαραίτητων υποδομών έτσι ώστε να αυξηθεί η
ποσότητα των αποβλήτων που οδεύουν προς ανακύκλωση. σύμφωνα με τους στόχους που
έχουν τεθεί από το ΠΕ.Σ.Δ.Α. Θεσσαλίας.
1010























• Δράσ!1] .4.2. Αποκατάσταση των χ.Α.Δ.Α.
Βαθμός προτεραιότητας: 3
101510141013
ΑΈξάμ. ΒΈξάμ. ΑΈξάμ. ΒΈξάμ. ΑΈξάμ. Β'Εξάμ.




Σκοπός: ι-ι αποκατάσταση των Χ.Α.Δ.Α. είναι ένα θέμα που χρήζει άμεσης αντιμετώπισης
καθώς στην Π.Θ. υπάρχουν πολλοί Χ.Α.Δ.Α. οι οποίοι είναι εmιdνδυνοι για το περιβάλλον,
καθώς είτε βρίσκονται κοντά σε ρέματα. είτε κοντά σε δάση.
ΟηΊή χρηματοδότησης: Π.Ε.Π. ΘΣΗ 2007-2013 Ια/.Ι ε.π. Περιβάλλον ιcαι Αειφόρος
Ανάπτυξη 2007-2013
Φορέας υλοποίησης: Ο.Τ.Α. και Περιφέρεια
Χρονοδιάγραμμα
Φορέας υλοποίησης: Ο.Τ.Α. και Περιφέρεια
• Δράση 1.4.3. Δημιουργία των απαιτούμενων 17 M.E.V.A. Kατ/ΎOΡΊΑC r
Πηγή χρηματοδότησης: Π.Ε.Π. ΘΣΗ 2007-2013 και Ε.Π. Περιβάλ/ον και Αειφόρος
Ανάπτυξη 2007-2013
Βαθμός προτεραιότητας: 3
Σκοπός: Σκοπός της δράσης αυτής είναι η εκπλήρωση όλων των τεχνικών έργων που
απαιτούνται έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η κατασκευή και η λειτουργία των] 7 Μ.Ε.γ.Α. Γ'
κατηγορίας που απατούνται στην Π.Θ. ι-ι εκπλήρωση της δράσης αυτής είναι σημαντική










































• Δράση 1.4.4. Εφαρμιm] νέων τεχνολογιών στ/ν διαχείριση των υγριίΝ αποΒλήτων όπου
αUΤό κρίνεται εφικτό
Βαθμός προτεραιότητας: 2
Σκοπός: Η δράση αυτή έχει σαν σκοπό την εφαρμογή νέων τεχνολογιών από τους
κατασκευαστές Μ.Ε.γ .Α. που παρουσιάζουν αρκετά πλεονεκτήματα σε σχέση με τις
συμβατικές j.Wvάδες ενεργού ιλύος. Μια από τις τεχνολογίες που θα μπορούσε να
χρησιμοποιηθεί είναι αυτή των φυσικών συστημάτων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων.
καθώς και αυτή των αΠOια;VΤρωμένων συστημάτων. Όπως τονίζεται από τη Γιφάτζιου,
2008:249 η μέχρι τώρα εφαρμογή των φυσικών συστημάτων στην Ελλάδα παρουσιάζει
ικανοποιητικά αποτελέσματα.
Πηγή χρηματοδότησης: Π.ε.Π. ΘΣΙ'Ι 2007-2013 και Ε.Π. Περtβάλλoν Ι(αι Αειφόρος
Ανάπτυξη 2007-2013
Φορέας υλοποίησης: Ο.Τ.Α. και Περιφέρεια
Χρονοδιάγραμμα














• Δράση 2.].1. Ενίσχυση του πρωτqyενoύςτομέα
Βαθμός προτεραιότητας:1
201520142013





Άξονας 2: Οικονομικός Τομέας
Λό'Υω της αλληλεπίδρασης των ανθρώmvων δραστηριοτήτω\' με το περιβάλλον κω τη~
άμεσης εξάρτησης του τελευταίου από nς πρώτες. ο οικονομικός τομέας διαδραματίζει ένα
σημαντικό ρόλο. καθώς είναι μια βασική συνιστώσα των ανθρώmνων δραστηριοτήτων και
τις επηρεάζει άμεσα.
Φορέας υλοποίησης: Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνισηκότητας και
Υπουργείο Αγροηκής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Πηγή χρηματοδότησης: Π.Ε.Π. ΘΣΗ 2007-2013, Ε.Π. Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
2007-2013 και Π.Α.Α. «Αλέξανδρος Μπαλτατζήρ> 2007-2013
Σκοπός: Όπως φάνηκε και mo πάνω στην ανάλυση, ο πρωΤσΥενείς τομέας αποτελεί μια
σημαντική οικονομική βάση για την οικονομία της περιφέρειας. Κάτω από αυτές τις
συνθήκες κρίνεται σκόπιμη η ενίσχυση του μέσω οικονομικών και άλλων κινήτρων έτσι ώστε
να συνεχίσει να αποτελεί ένα σημαντικό στήριγμα για την θεσσαλική οικονομία. Βέβαια είναι
σημαντικό οι ενισχύσεις αυτές να μην έρχονται ενάντια στην προοπτική της προστασίας του
φυσικού περιβάλλοντος αω να ωθεί τους εργαζόμενους στον τομέα αυτό να το
προστατεύσουν.
,/ Μέτρο 2.1. Ενίσχυση της οικονομίας
• Δράση 2.1.2. Ενίσχυση της "πράσινης" επιχεφηματικότ/τας
Σκοπός: Η δράση αυτή αποσκοπεί στην ανάπτυξη t11ς οικονομίας μέσω εmχειρηματικών
δράσεων οι οποίες θα κινούνται στα πλαίσια της ({πράσινης) ανάπτυξης. Η ενίσχυση αυηί
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Φορέας υλοποίησης: Υπουργείο Περιφερειακής ΑνάπWΞης και Ανταγωνιστικότητας
Χρονοδιάγραμμα
Βαθμός προτεραιότητας: 2
Σκοπός: Η δράση αυτή συνδυάζει δύο πλεονεκτήματα. Από τη μια πλευρά αξιοποιεί τα
στοιχεία που διαθέτει η Π.Θ. Υια την ανάδειξη νέων μορφών τουρισμού και από την άλλη
εκμεταλλεύεται την ιδιότητα των περισσότερων εναλλακτικών αυτων μορφων που είναι η
συμβατότητα τους με το φυσικό περιβάλλον. Ως εκ τούτου μέσω της ανάδειξης των νέων
αυτων μορφων τουρισμού, επιτυγχάνεται και η οικονομική ανάπτυξη και η μείωση των
τουριστικων επιπτωσεων στο περιβάλλον.
Πηγή χρηματοδότησης: Π.Α.Α. «Αλέξανδρος Μπαλτατζή9> 2007-2013
Φορέας υλοποίησης: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Υπουργείο
Πολιτισμού και Τουρισμού
μπορεί να γίνει μέσω της παροχlΊς οικονομικών KιVΉψω\' για την δημιουργία επιχειρήσεων
που θα ασχολούνται με δραστηριότητες φιλικές προς το περιβάλλον. καθώς και μέσω της
θέσπισης διαφόρων προγραμμάτων ενημέρωσης για τις νέες επιχειρηματικές δυνατότητες
που δίδονται
11;"HΊ.ιIη~ Φίλιπ;ω~'




























• Δ άm 2.].4. Ενίσ υσι του r. rouV1 Ηκ(η', τουέα και των ",αινατο Ηί)ν
Βαθμός προτεραιότητας: 2
Σκοπός: Είναι γενικώς αποδεΚΊό ότι μέσω της ενίσχυσης των τομέων της έρευνας και της
καινοτομίας η οικονομία μιας περιοχής μπορεί να αποκτήσει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα
έναντι των άλλων αγορών. καθώς και να εμπλουτίσει τις παραγωγικές δραστηριότητες της.
Κάτω από αυτές τις συνθήκες προτείνεται η ενίσχυση του ερευνητικού και καινοτομικού
τομέα τόσο για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομία. όσο και για την
εφαρμογή των ερευνών και καινοτομιών που αναμένεται να προκύψουν, στην προστασία του
φυσικού περιβάλλοντος. ι-ι ενίσχυση αυτή μπορεί να γίνει με διάφορες μορφές όπως
επιδότηση. χρηματοδοτήσεις, χρηματοδοτήσεις για έρευνα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και
στο Τ.Ε.Ι. Λάρισας. επιδοτήσεις για σύσταση ερευνητικών κέντρων Κ.ά.
DηΎή χρηματοδότησης: Π.Ε.Π. ΘΣΗ 2007-2013 και Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και
Επιχειρηματικότητα 2007-20] 3






























• Δράση 3.1.1. Θέσπιση Π()ΟΎραμμάτων για την ενημέρωση και ευαισθnτοποίnPL..I!QY
πολιτών σε θέματα προστασίας του περιΒάλλοντος










Σκοπός: Απώτερος σκοπός της δράσης αυτής είναι η ευαισθητοποίηση των πολιτών σε
θέματα σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος έτσι ώστε η τελευταία να μπορέσει να
λάβει μια ολοκληρωμένη προσΈΥΥιση. καθώς η αντιλήψεις και οι δραστηριότητες των ατόμων
διαδραματiζoυν σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση της τελικής κατάστασης του
περιβάλλοντος. Η δράση αυτή μπορεί να υλοποιηθεί μέσω της θέσπισης διαφόρων
προγραμμάτων, όπως σεμινάρια, ημερίδες, καμπάνιες κ.ά., όπου θα γίνεται μια ενημέρωση
των πολιτών σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος από εξειδικευμένο προσωπικό.
Άξονας 3: ΚοινωνικόςΤομέας
ο κοινωνικός τομέας αφορά την κοινωνική διάσταση των ανθρώmvων δραστηριοτήτων. η
οποία τις καθορίζει σε μεγάλο βαθμό. Κάτω από αυτές τις συνθήκες η σωστή ρύθμιση του
τομέα αυτού είναι πρωτεύουσας σημασίας για την υλοποίηση των προτάσεων και του
απώτερου σκοπού που είναι η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.
11;.111.,)11: Φίλ,ιrπιι,































Φορέας υλοποίησης: Περιφέρεια και Υπουργείο Περιβάlλoντoς, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής
Βαθμός προτεραιότψας: 2
Σκοπός: Η εισαγωγή και ενίσχυση των συμμετοχικών διαδικασιών θα δώσει μια νέα ώθηση
στην άσκηση περιβαλλοντικής καθώς θα δώσει την δυνατότητα στους πολίτες να
κατανοήσουν την αναγκαιότητα και να αποδεχτούν σε μcyαλύτερo βαθμό τα μέτρα που
παίρνονται Ύια την προστασία του περιβά)J,..ovτoς. Κάτω από αυτές τις συνθήιcες.. αναμένεται
να μειωθούν σημαντικά τα φαινόμενα μη τήρησης των κατευθύνσεων και των ιcανόνων για
την προστασία του περιβάλλοντος, ιcαθώς όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω στην ανάλυση,
ένας σημαντικός λόγος Ύια την καταπάτηση των Π.Π. είναι η πεποίθηση από τους κατοίκους
των τοπικών κοινωνιών ότι οι όροι που έχουν θεσπιστεί για την προστασία των περιοχών




























Φορέας υλοποίησης: Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Χρονοδιάγραμμα
βαθμός προτεραιότητας: 2
.ι Μέτρο 4.1. Μείωση της εγκατάλειψης τωνμειονεκτικών περιοχών
Άξονας 4: Δημογραφικός Τομέας
ο δημογραφικός τομέας αποτελεί μια συVΙστ~)σα του ανθρώπινου περιβάλλοντος η οποία
αναφέρεται στην φυσική κίνηση του πληθυσμού, γεγονός που την κάνει σημαvnκό ρυθμιστεί
των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Για το λόγο αυτό κρίνεται σκόπιμη η διατύπωση δράσεων
υπό το πρίσμα του.
Σκοπός: Σκοπός της δράσης αυτής είναι να αποτρέψει την εγκατάλειψη των περιοχών που
δεν χαρακτηρίζονται ως ελκυστικοί για διαμονή. Αυτό μπορεί να εmτευχθεί με την παροχή
οlκονομικων ενισχύσεων και κινήτρων σε άτομα των περιοχών αυτών για την
πραγματοποίηση δραστηριοτήτων σχετικών με την προστασία του περιβάj.λοντος. Μέσα σε
αυτά τα πλαίσια, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την μείωση της εγκατάλειψης των
μειoνειmKών αυτών περιοχών και από τη άλλη το φυσικό περιβάλλον των περιοχών
προστατεύεται από τα ίδια τα άτομα τα οποία διαμένουν σε αυτό.
• Δράση 4.1.1. Παροχή οικονομικών ενισχύσεων και κινήτρων σε άτOUΑ των μειoνεlCΊΙKων
περιοχών για τ/ν πραγματοποίηση δραστηριοτήτων φιλικών npOC το περιΒάλλον
2010






















• Δράση 4.1.2. Δημιουργία θέσεων εργασία.:: σε μι::ιονεll.-τιι-:ιk περιοΧέ-:
Βαθμός προτεραιότητας: 2
Σκοπός: Μέσω τ/ς δημιουργία θέσεων εργασίας στις περιοχές αυτές αυξάνεται η
ελΙCΥΣΤΙKότ/τα τους με άμεση συνέπεια να μειώνεται η πληθυσμιακή εγκατάλειψη τους.
Κάτω από αυτές τις συνθήκες βελτιώνεται το επiπεδo ζωής στα αστικά κέντρα λόγω της
μικρότερης συγκέντρωσης πληθυσμού σε αυτά. ενώ ένα ακόμη θετικό στοιχείο είναι και η
μείωση της αστικής διάχυσης η οποία έχει σαν συνέπεια την δημιουργία πιέσεων στο
αγροτικό περιβάλλον.
Πηγή χρηματοδότησης: n.A.A. «ΑλέξανδροςΜπαλτατζής»2007-2013 και E.n. Ανάπτυξη
ΑνθρώπινουΔυναμικού2007-201 J
































./ Μέτρο 5.1. Διατιjρηση της γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας
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Άξονας 5: Πεδινός χώρος
~τoν άξονα αυτό θα γίνει αναφορά σε μΙτρα και δράσεις που αφαρού\' το\' m:δι\'6 X(jJfJO. Ο
άξονας αυτός βασίζεται στη μέθοδο του χωρικού διαχωρισμού που ακολουθεί η δομή της
εργασίας. Ο χώρος αυτός καταλαμβάνει ένα σημαντικό μέρος της περιφέρειας και για το
λόγο αυτό η σωστή ρύθμιση του κρίνεται μεγάλης σημασίας.
Βαθμός προτεραιότητας: 3
Σκοπός: Η διατήρηση της γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας αποτελεί ένα μέτρο το
οποίο. πέραν του ότι είναι κατεύθυνση του υπερκείμενου σχεδιασμού, διατηρεί σε
ικανοποιητικό επiπtδo την ποιότητα του περιβάλλοντος και προσφέρει ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα στον πρωτογενή τομέα καθώς είναι ιδιαίτερα παραγωγιΙCΗ και προσφέρει την
δυνατότητα παραγωγής προϊόντων υψηλής ποιότητας. Από την ανάλυση που προηγήθηκε
φάνηκε ότι μια βασική αιτiα για την ελάπωση της είναι το φαινόμενο της εκτός σχεδίου
δόμησης. Επομένως. προτείνεται η θέσπιση αυστηρότερων κανόνων κατάτμησης για την
ανέΎερση κτισμάτων σε εκτός σχεδίου περιοχές. πέραν ορισμένων εξαιρέσεων. όπως
αποθήκες. γεωργοκτηvoτροφικά κτήρια, δεξαμενές και ά'λ/ο. κτίσματα τα οποία KρίνOVΤαι
απαραίτητα για την εξυmιρέτηση των παραγωγικών σκοπών της γης αυτής και συνάμα δεν
συμβάλλουν στην μείωση της.
Πηγή 'ΧΡηματοδότησης: -
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,/ Μέτρο 5.2. Προώθηση πρακπκών φιλικών προς το περιβάλλον
βαθμός προτεραιότητας: 3
Σκοπός: Μια άλλη αιτία για την μείωση της γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας είναι
και το φαινόμενο της αυθαίρετης δόμησης. Ως εκ τούτου κρίνεται αναρ:αία η
εντατικοποίηση των ελtγχων από τις υπηρεσίες της πολεοδομίας. ειδικά στην γεωργική γη
υψηλής παραγα/ΎlKότητας και η επιβολή αυστηρών προστίμων ούτως ώστε να προστατευθεί
η γη αυτή.
Πηγή χρηματοδότησης: -
Φορέας υλοποίησης: Ο.Τ.Α. και Περιφέρεια
Χρονοδιάγραμμα
184
• Δrάm) 5.1.2. Εντατικοποίηση των ελ!:Υχων για την αυθαίQF.ΤΙ) δnuηm] σ.. ν<.ωΩVΙι..,] γη
υψηλή, παοαγωγικι1τηταc και εmΒολή αυστηρών ποαπίυων
βαθμός προτεραιότητας: 3
Σκοπός: Σκοπός της δράσης αυτής είναι η παροχή οικονομικών κινήτρων στις επιχειρήσεις
για την παραγωγή προϊόντων φιλικών προς το περιβάλλον και την υγεία των καταναλωτών
καθώς απαγορεύεται η χρησιμοποίηση λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων. Κάτω από αυτές τις
συνθήκεζ, με την υλοποίηση της δράσης αυτής εξυπηρετούνται πολλαπλοί σκοποί όπως η
αποτροπή της ρύπανσης του περιβάλλοντος από λιπάσματα και από φυτοφάρμακα, η
προστασία της υΥείας των καταναλωτών, η παραγωγή ποιοτικών προ'ίόντων και άρα
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος κ.ά.
Πηγή χρηματοδότησης: n.A.A. {(Αλέξανδρος Μπαλτατζή9) 2007-2013
• Δράση 5.2.1. Παροχή οικονομικών ιαΥήτρων για τ/ δημιουργία Βιολογικών καλλιεργειών









































Σκοπός: Η παρούσα πρόταση έχει σαν απώτερο σκοπό τ/ς την προστασία της υγείας των
καταναλωτών και την αποτροπή της ρύπανσης του φυσικού περιβάλλοντος μέσω τ/ς
παροχής οικονομικών κινήτρων στις επιχειρήσεις, καθώς στ/ν βιολσΥι"-Ί1 κτηνοτροφία
απαγορεύεται η χρήση λmασμάτων και φυτοφαρμάκων. Βέβαια η βιολογική κτηνοτροφία
συνδέεται άμεσα με την βιολογική γεωργία καθώς τα προϊόντα αυτής χρησιμοποιούνται σαν
τροφή για τα κτηνοτροφικά ζώα.
Πηγή χρηματοδότησης: Π.A.~ «(Αλέξανδρος Μπαλτατζήρ> 2007-2013
Φορέας υλοποίησης: Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
Βαθμός προτεραιότητας: 2
Σκοπός: Η αναδιάρθρωση των καλλιεργειών έχει σαν σκοπό της την χωροθέτηση των
καλλιεργειών ανάλογα με διάφορους παράγοντες. οι οποίοι μπορεί να αποτελούν το είδος και
την κλίση του εδάφους. την ρύπανση των υπό'Υειων υδροφορέων, τις κλιματολογικές
συνθήκες κ.ά. Στόχος αυτής της δράσης είναι εκπόνηση και αξιολόγηση διαφόρων σεναρίων
Φορέας υλοποίησης: Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Aνταγω\'ιστtKότητας ι,:uι
Υπουργείο Αγροτιι<ής Ανάπτυξης και Τροφίμων
• Δράση 5.2.3. Εκπόνηση σεναρίων για την αναδιάρθρωση των καλλιφΥειών


























,/ Μέτρο 5.3. Λ vτιμετώmση των προβλημάτων καθίζησης
201!20142012 2013
ΑΈξάμ. Β'Εξάμ. Α'Εξάμ. ΒΈξάμ. Α'Εξάμ. ΒΈξάμ. ΑΈξάμ. ΒΈξάμ.
2011
Φορέας υλοποίησης: Περιφέρεια, Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας και Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
• Δράση 5.3.1. Αξιολόmση και επαναχρησιμοποίηση των επε"εργασμένων λυμάτων για
εμπλουτισμό των υπόγειων υδροφορέων
Πηγή χρηματοδότησης: Π.Ε.Π. ΘΣΗ 2007-2013 και Π.Α.Α. «Αλέξανδρος ΜπαλτατζτΊ9'
2007-2013
ΙΙ;./ιί.ιίη.:; Φίλιππ"~
Φσρέας υλοποίησης: Περιφέρεια. Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας και Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Χρονοδιάγραμμα
σχετικά με την αναδιάρθρωση των καλλιεργειών έτσι ώση: να πθούν μέτρα για ΤΨ'
ανάπruξη των κατάλληλΜ' καλλιεργειών στο κατάλληλο μέρα,;. Κάτω από αυτές τι<::
συνθηκες δύναται να περιοριστεί η αλόγιστη χρήση λιπασμάτων και υδατικού δυναμΙΚΟΗ.
ενώ αναμένεται να αυξηθεί και η παραγωγή των γεωργικών προϊόντων.
Βαθμός προτεραιότητας: 3
Σκοπός: Λόγω του ότι τα προβλήματα καθίζησης που εμφανίζονται στην περιφέρεια είναι
αποτέλεσμα της υπεράντλησης των υδάτων των υπόγειων υδροφορέων κρίνεται αναγκαία η
αξιολόγηση της καταλληλότητας των επεξεργασμένων λυμάτων από Μ.Ε.Υ.Α. Στη συνέχεια
αν η χρήσης τους για τέτοιους σκοπούς είναι δυνατή, προτείνεται ο εμπλουτισμός των
υπόγειων υδροφορέων των περιοχών αυτών με τα επεξεργασμένα αυτά λύματα, με βάση τις
μεθόδους της ταχείας διήθησης και των γεωτρήσεων εμπλουτισμού (Κούγκολος, 2005: 193).









































• ΔράσTJ 5.3.2. Κατασκευή φραγμάτων εκτροπή, των επιφανειακών νερών όπου αυτό
κρίνεται αναγκαίο και Ι:λεχχος των γεωτρήσεων
Βαθμός προτεραιότητας: 3
Σκοπός: Σκόπιμη κρίνεται επίσης και η δημιουργία φραγμάτων εκτροπής των επιφανειακών
•νερών προς τον υπόγειο υδροφορέα της περιοχής που παρουσιάζει πρόβλημα καθίζησης όπου
αυτό κρίνεται αναγκαίο. Σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια αντιμετώπιση των προβλημάτων
αυτών παίζει όμως και ο έλf:yχOς της στάθμης των γεωτρήσεων που γίνονται στην περιοχή,
όπου αν διαπιστώνεται ότι η στάθμη της γεωτρήσεις έχει πtσει πολύ τότε θα πρέπει να
λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα. Η δράση αυπΊ λειτουργεί συμπληρωματικά με την δράση
9.1.1.
Πηγή χρηματοδότησης: Π.Ε.Π. ΘΣΗ 2007-20 [3 και Π.Α.Α. «Αλέξανδρος Μπαλτατζής>,
2007-2013


























./ Mtrpo 5.4. Αντιμετώπιση των προβλημάτων εδαφικιίς παθογένειας
• Δράση 5.4.]. Eπιλcm'ι της κατάλληλης τεχνικής για τ/ν αντιμετώπιση των προΒλημάτων
εδαφικήςπαOoyένειαcκαι εφαρμογή αυτής
Βαθμόςπροτεραιότητας:2
Σκοπός: Η δράση αυτή έχει σαν σκοπό την εκπόνηση μελέτης για την εύρεση της
κατάλληλης τεχνικής βελτίωσης των παθοΥενών εδαφών. Η τεχνική αυτή θα πρέπει να είναι
κατάλληλη. τόσο από τεχνικής, όσο και από οικονομικής σκοπιάς. Κάποιες από τις τεχνικές
,
που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν είναι η κατασκευή Πt.\ΚVών δικτύων στραγγιστικών
τάφρων, η προσθήκη χημικών ουσιών στα παθογενή εδάφη. η εφαρμογή τεχνικών μηχανικής
κατεργασίας των εδαφών. όπως η βαθιά άροση. υπεδαφοκαλλιέργεια, η προσθήκη άμμου Κ.ά.
(Σημειώσεις για το Μάθημα «Διαχείριση φυσικών πόρων»), 2009:201-21 Ο).
Πηγή χρηματοδότησης: Π.Α.Α. «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» 2007-20] 3
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Πηγή χρηματοδότησης: -
Φορέας υλοποίησης: γπουΡΎείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
Χρονοδιάγραμμα
• Δράση 6.1.1. Έκδοση Π.Λ. για όλε, τι, Π.π.
Βαθμός προτεραιότητας: 2
Σκοπός: Είναι έντονο το πρόβλημα τις μη θεσμικής αναγνώρισης πολλών Π.Π., καθώς για
πολλές από αυτές δεν έχουν εκδοθεί προεδρικά διατάγματα. Ως εκ τούτου κρίνεται αναγκαία
η έκδοση Π.Δ. για όλες τις Π.Π. για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί ακόμη.
Άξονας 6: Ορεινός και ημιορεινός χώρος
ο ορεινός και ο ημιορεινός χωΡΟζ. όπως φάνηκε και στην ανάλυση. χαρα"τ/ρίζονται απ() μΗ!
πληθώρα χαρακτηριστικών. ΤΟ γεγονός τις σιιγκέντρωσης μεγάλου μέρους των φυσικών
στοιχείων της Π.Θ. τους καθιστά αρκετά ευαίσθητους αλλά και συνάμα πρωτεύουσας
σημασίας. Μέσα σε αυτά πλαίσια θα πρέπει να προωθηθεί όσο γίνεται περισσότερο η
προστασία των φυσικών τους χαρακτηριστικων.
11;_II~,iII~ Φίλιππ".'
,/ Μέτρο 6.1. Ενίσχυση του θεσμού των προστατευόμενων περιοχών
Βαθμός προτεραιότητας: 1
Σκοπός: Η εγκατάσταση γραμμών ηλεκτρικής ενέργειας μεγάλης τάσης εντός των Π.Π.
ενδέχεται να οδηγήσει σε αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος των περιοχών αυτών, καθώς
η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που παράγεται μπορεί να επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό την
χλωρίδα και την πανίδα. ενώ πέραν αυτού ελλοχεύουν κίνδυνοι για τον τραυματισμό ή και το
θάνατο ζώων από επαφή τους με αυτές τις γραμμές. Έτσι, για απoφιrγή των παραπάνω
προβλημάτων προτείνεται η υπογειοποίηση των γραμμών αυτών σε Π.Π ..
• Δράση 6.1.2. γΠοΥειοποίηση γραμμών ηλεκτρικής ενέργειας μεγάλης τάσης που





































Πηγή χρηματοδότησης: Ε.Π. Περιβάλλον και Αειφόρο.; ανάπτυξη 2007·2013




Σκοπός: Πολλές φορές η ανακριβής χαρτογράφηση των Π.Π. έχει οδηγήσει σε προβλήματα
όσων αφορά την τήρηση των όρων προστασίας και την λειτουργία της προστασίας
γενικότερα. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια προτείνεται η χρήση εξειδικευμένων τεχνικών, όπως
δορυφορικές εικόνες και μέθοδοι φωτογραμμετρίας, ούτως ώστε να οριοθετηθούν με
μεγαλύτερη ακρίβεια οι Π.Π.
Πηγή χρηματοδότησης: Ε.Π. Περιβάλλον και Αειφόρος ανάπτυξη 2007-2013
Φορέας υλοποίησης: Ο.Τ.Α. και Περιφέρεια
Χρονοδιάγραμμα
Βαθμός προτεραιότητας: 3
Σκοπός: Έως τώρα έχουν εκδοθεί Π.Δ. για την θέσπιση φορέων διαχείρισης σε μόνο 4
περιοχές του δικτύου Natura 2000. ΤΟ γεγονός αυτό επιδρά αρνητικά ως προς τη διαδικασία
προστασίας των περιοχών αυτών. Έτσι κρίνεται σκόmμη η θέσπιση φορέων διαχείρισης για
όλες τις περιοχές Natura 2000. όπου αυτό όμως κρίνεται βιώσιμο.
,
• Δράση 6.1.3. Βελτίωση τ/' χαρτογράφηση, των Π.Π. μέσω τ/' χρήση, δοριχρορικ(ί)ν
εικόνων και μεθόδων φωΤοΥραμμετρία,
2010
2010 2011
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Σκοπός: Μέσα στα πλαίσια της μέγιστης δυνατής προστασίας των φυσικών πόρων,
προτείνεται η εξέταση της ένταξης και άIJJJ)V περιοχών ως προστατευόμενων, χωρίς αυτό να
σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και τα κατάλληλα κριτήρια για το
χαρακτηρισμό των περιοχών ως προστατευόμενων.
Πηγή 1ρηματοδότησης: Κρατικοί Πόροι
Φορέας υλοποίησης: ΠερlφΙρεια ι.::αι Υπουργείο Περιβάλλοντος. Ενέργειας και KioIμun ....'i;
Αλλαγής
Βαθμόςπροτεραιότητας:
Σκοπός: Για τη λήψη των κατάλληλωνόρων για τη προστασία τους κρίνεται απαραίτητη η
εκπόνηση ειδικών μελετών διαχείρισηςστιες οποίες θα αναφέρονταιτα μέτρα που θα πρέπει
να ληφθούνέτσι ώστε να προστατευθείη περιοΧΊl με το βέλτιστοδυνατό τρόπο.
Βαθμόςπροτεραιότητας:3
Πηγή χρηματοδότησης: Κρατικοί Πόροι
Φορέας υλοποίησης: Περιφέρεια και Υπουργείο ΠεριβάJ.λovτoς, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής
• Δράgη 6.].5. Εξέταση ένταΕης και άλλων πεΡΙοΧών ως Π.Π. όπου αυτό κρίνεται
απαραίτητο
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Φορέας υλοποίησης: Περιφέρεια και Υπουργείο Περιβάλλοντος. Ενέργειας και Κλιματιι..'lς
Αλλαγής
Πηγή χρηματοδότησης: Κρατικοί Πόροι και Ε.Π. ΠCΡιβάίλOν και Αειφόρος Ανάπτυξη
2007·2013
Βαθμός προτεραιότητας: 2
Σκοπός: Για να βελτιστοποιηθεί η διαδικασία προστασίας των Π.Π., προτείνεται το
προσωπικό των Φορέων Διαχείρισης να είναι εξειδικευμένο πάνω στο αντικείμενο που
καλείται να εκτελέσεΙ., ενώ για το υπάρχον προσωπικό κρίνεται αναγκαία η επιμόρφωση τους
μέσω της συμμετοχής τους σε ανάλcryα σεμινάρια.
Πηγή χρηματοδότησης: Κρατικοί Πόροι
Φορέας υλοποίησης: ο.Τ.Α. και Περtφέρεια
Χρονοδιάγραμμα
• Δράση 6.].7. Στελέχωση των Φορέων Διαχείρισης με εζειδικευμένο προσωπικό και
διεΙαΥωηΊ επιμορφοnικώνσεμιναρίωνγια τους υπάρχοντεςυπαλ/ήλους
• Δράση 6.1.8. ΔημιουσΥία δικτύων κα. για άλλε, καΙΩΎορίε, Π.Π.
Βαθμός προτερα,ότ/τας: 2
Σκοπός: Οι Π.Π. στην περιφέρεια, oJJ..f.ι.. και στ/ν Ελλάδα γενικότερα, δεν ανήκουν σε δίκτυα
προστασίας. Εξαιρούνται οι περιοχές Natura 2000. Κάτω από αυτές τις συνθήκες προτείνετα.
η δημιουργία δικτύων και για τις υπόλοιπες κατ/γορίες των Π.Π., έτσι ώστε να το έργο της
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Πηγή χρηματοδότησης: Π.Α.Α. «Αλέξανδρος Μπαλτατζήρ) 2007-2013
Φορέας υλοποίησης: ο.Τ.Α. και Περιφέρεια
,( Mfτρo 6.2. Ορθολογική διαχείριση των δασικών πόρων
Πηγή χρηματοδότησης: Ε.Π. Περιβάλλον και Aεtφόρoς Ανάπτυξη 2007-2013
Φορέας υλοποίησης: Υπουργείο Περιβάλλοντος. Ενέργειας και Κλψατη,lΊς Αλλαγιις
βαθμός προτεραιότητας: 3
Σκοπός: rto την πρόληψη και άμεση αντιμετώπιση των πυρκαγιών. προτείνετα, η
εγκατάστασησυστημάτωνπροειδοποίησηςεκδ,ήλωση..;φωτιάς.
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• Δράση 6.2.2. Εγκατάσταση συστημάτων ΈΥκαιρη, προειδοποίησ!)' για φωτιά
• Δράση 6.2.1. Αναδάσωση καμένων δασών και δασικών εΚίάσεων, κυρίως στους νομού,
Mαyvησίαc και ΛάρισΑC ιu: πλαη')φυλλα είδα σε μίξη όπου αυτό είναι δόκιμο
βαθμός προτεραιότητας: 3
Σκοπός: Λό'γο των πυρκαγιών που έλαβαν χώρα στην Π.Θ. και ιδιαίτερα στους νομούς
Μαγνησίας και Λάρισας, κρίνεται σκόπιμη η αναδάσωση τους και πιο συγκεκριμένα με
πλατύφυλλα είδη σε μίξη όπου αυτό είναι δυνατό. καθώς τα δέντρα αυτά είναι τα κατάλληλα





























Πηγ1} χρηματοδότησης: Ε.Π. Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013 και Π.Α.Α.
«Αλέξανδρος Μπαλτατζής>, 2007-2013
Φορέας υλοποίησης: ο.Τ.Α. και Περιφέρεια
Ι 1010 1011
Χρονοδιά'Υραμμα
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• ΔΡάση 6.2.3. Έλεγχος του φαινoUΈνOυ της υπερ6όσ!ffiQ!l..ς
Βαθμός προτεραιότητας: 2
Σκοπός: Η υπερβόσκηση είναι ένα φαινόμενο το οποίο μπορεί να αποτελέσει mιγή κινδύνων
για τους δασικούς πόρους, καθώς με αυτό τον τρόπο καταστρέφεται η φυσική βλάστηση
πολλων περιοχών. Για την αποτροπή του φαινομένου αυτού προτείνεται η πραγματοποίηση
ελi:yχων σε βοσκοτόπους έτσι ώστε η βόσκηση να μην υπερβαίνει την βοσκοικανότητα.
Επίσης, προτείνεται ο εμπλουτισμός των βοσκοτόπων με είδη φυτών, καθώς και η λήψη των
κατάλληλων θεσμικών 1α/Ι κοινωνικό-οικονομικών μέτρων.
Πηγή χρηματοδότησης: Κρατικοί Πόροι































Σκοπός: Σκοπός της δράσης αυτής είναι ο έΙ..εΥχος και περιορισμός της επίδρασης των
τουριστικών δραστηριοτήτων στις δασικές περιοχές που έχει σαν συνέπεια την αλλοίωση
αυτών. Για το λόγο αυτό προτείνεται η θέσπιση n.O.T.A. σε περιοχές με έντονη τουριστική
κίνηση καθώς και η θέσπtση μηχανισμών ελέr"!.Oυ της εξάπλωσης των τουριστικών και
OικtσΤΙKών δραστηριοτήΊωνσε δασικές περιοχές.
• Δοάση 6.2.4. Δημιουργία Π.σΤ.Α. κω {λr:YXΩ<:' τη,: εcάπi..ωση.; '100\' OIJ(lottKti)" κω
τουριστικών δραστηριοτήΊων σε δασικέ.: πφιοχ{;,
Πηγή χρηματοδότησης: Κρατικοί Πόροι
Φορέας υλοποίησης: Ο.Τ.Α.
Σκοπός: Για την προστασία την προστασία και την επέιααση των δασικών πόρων,
προτείνεται η δάσωση γεωργικών και μη γεωργικών γαιών, οι οπο\ες ασκούν πιέσεις σε δάση
και δασικές περιοχές.
• ΔΡάση 6.2.5. Δάσωση ΎF..ωρηκώv και μη γεωργικών γαιών όπου αυτό κρίνεται
απαραίτητο
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• Δράσ!) 6.3.1. Διενέργεια δασοπονικών και φυΤOKOUΙKιίN έργων σε περιοχές με έντονα
1ΨοΒλήματα ερημοποίησης
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Πηγή χρηματοδότησης: Π.ε.Π. ΘΣΗ 2007-2013, Ε.Π. Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
2007-2013 και Π.Λ.Α. «Αλέξανδρος Μπαλτατζήρ> 2007-20] 3
Φορέαςυλοποίησης: ο'Τ.Α. και Περιφέρεια
Χρονοδιάγραμμα
βαθμός προτεραιότητας: 3
Σκοπός: Λόγω του ότι η περιοχή μελtτης χαρακτηρίζεται από πολλές περιοχές με μεγάλο
βαθμό ερημοποίησης. προτείνεται η διενέργεια δασοπονικών και φυτοκομικών έργων στις
περιοχές στις οποίες παρουσιάζονται έντονα αυτά τα προβλήματα. Τα έργα αυτά θα
μπορέσουν να συγκρατήσουν με τις ρίζες τους το έδαφος έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί το
πρόβλημα αυτό σε κάποιο βαθμό.
" Μέτρο 6.3. Αvτιμετώπιση της ερημοποίησης
Βαθμός προτεραιότητας: 3
Σκοπός: Για την αντιμετώπιση του φαινομένου της ερημοποίησης. πέραν των δασοπονικών
και φυτοκομικών έργων, απαιτούνται και κάποια τεχνικά έργα. όπως η μείωση της κλίσης
των εδαφών, η μείωση της επιφανειακής ροής και ορμής των υδάτων της βροχής Κ.ά.
Πηγή χρηματοδότησης: Π.Ε.Π. ΘΣΗ 2007-2013, Ε.Π. Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
2007-2013 και Π.Α.Α. «Αλέξανδρος Μπαλτατζή9> 2007-20] 3
Φορέας υλοποίησης: ο.Τ.Α. και Περιφέρεια
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Χρονοδιάγραμμα




Πηγή χρηματοδότησης: Π.Ε.Π. Θ~H 2007-2013 και Π.Α.Α. ,<Αλέξανδρος Μπαλτατζής»
2007-2013
Χρονοδιάγραμμα
./ Μέτρο 6.4. Προστασία των απειλούμενων ειδών της χλωρίδας και
της πανίδας
Σκοπός: Για να προστατευθούν επαρκώς τα απειλούμενα είδη θα πρέπει να καθοριστούν οι
κύριες 1U:ρtοχές διαβίωσης τους, όπου αυτό είναι δυνατό, έτσι ώστε στη συνέχεια να παρθούν
οι κατάλληλοι όροι σχετικά με την άσκηση των ανθρώmνων δραστηριοτήτων στις περιοχές
αυτές.
Φορέας υλοποίησης: Περιφέρεια και Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής
































Σκοπός: Από την ανάλυση προέκυψε το γεγονός ότι ένα μεγάλο μέρος των
προστατευόμενων ειδών απειλούνται από την άσκηση γεωργικών δραστηριοτήτων. Ως εκ
τούτου προτείνεται η θέσπιση προγραμμάτων ενημέρωσης των γεωργών σχετικά με τις
κατάλληλες αποτρεπτικές πρακτικές που θα πρέπει να λαμβάνουν όταν ακούν τις
δραστηριότητες τους σε περιοχές των προστατευόμενων ειδών. Η δράση αυτή λειτουργεί
συμπληρωματικά με τη δράση 6.4.1.
Πηγή χρηματοδότησης: Π.Α.Α. «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» 2007-2013
Φορέας υλοποίησης: Περιφέρεια και Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής
• Δράση 6.4.2. ΕΥημέρωση των ΎεωΡΥUJV για σωστέ, πρω...ικές διαχείριση.: ση: πι:ριο"[Ι.:
των προστατευόμενων ειδών
Βαθμός προτεραιότητας: 2
Σκοπός: Σκοπός της δράσης αυτής είναι η θέσπιση και η ακολούθηση κάποιων πρακτικών
κατά τη φάση πραγματοποίησης των τεχνικών έργων οι οποίες θα συμβάλλουν στην
προστασία. κατά το βέλτιστο δυνατό τρόπο. της πανίδας και της χλωρίδας της περιοχής που
αποτελεί τόπο διαβίωσης αυτών των ειδών. Η δράση αυτή λειτουργεί συμπληρωματικά με τη
δράση 6.4. Ι.
Πηγή χρηματοδότησης: Π.Α.Α. «Αλέξανδρος Μπαλτατζήρ> 2007-2013
φορως υλοποίησης: ο.Τ.Α. και Περιφέρεια
• Δράση 6.4.3. ΕφαρμιmΙ πρακτικών για τα τεχνικά έργα φιλικών προ, την απειλούμενη
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• Δράση 6.4.4. ΠαρΟΥ!] οικονομικών ενισχύσεων για έργα σχετικά με την προστασία τ/'
άγριαc πανiδας
Βαθμός προτεραιότητας: 2
Σκοπός: Σκοπός τ/ς δράσης αυτής είναι η παροχή οικονομικών ενισχύσεων στους αγρότες
για την πραγματοποίησης έργων για την προστασία της απειλούμενης πανίδας. Κάποια από
αυτά τα έργα περιλαμβάνουν την εγκατάσταση ηλεκτροφόρου περίφραξης, την κατοχή
ελληνικού ποιμενικού. την τοποθέτηση τεχνητών φωλιών. την δημιουργία δενδροσυστάδων ή
θαμνοσυστάδων Κ.ά.
Πηγή χρηματοδότησης: Π.Α.Α. (Αλέξανδρος Μπαλτατζήρ> 2007-2013
Φορέας υλοποίησης: Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότ/τας
Ι 1010 1011 1011
Χρονοδιάγραμμα
1013 1014 1015











• Δράση 6.5.]. Bελτίωσrι και αναΒάθιιιση των μελετών διάνοιξηςορεινώνδρόιιων
Βαθμός προτεραιόΠ)τας:2
Σκοπός: Ένας από τους βασικούς λόγους για την δημιουργία προβλημάτων σχετικών με τις
κατολισθήσεις είναι η ανεπάρκεια αρκετών μελετών όταν πρόκειται να διανοιχτούν ορεινοί
δρόμοι, Για το λόγο αυτό προτείνεται η θέσπιση κάποιων κανονισμών και κατευθ,'ινσεω\'
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Πηγή χρηματοδότησης: Π.Α.Α. (iΑλέξαvδρος Μπαλτατζής» 2007-2013
Φορέας υλοποίησης: Ο.Τ.Α., Περιφέρεια και Υπουργείο Περιβάλλovτoς, Ενέργειας και
Κλιματιι<:ής Αλλαγής
όσο\' αφορά την εκπόνηση παρομοιω\' μελετώ\'. καθώς και ο αυστηρότερος r.Λr.iI..O"; αιηώ\'.
έτσι ώστε να βελ!ιωθού\' και να αναβαθμιστούν ποιοτικά.
Βαθμός προτεραιότητας: 2
Σκοπός: Η δράση αυτή αποσκοπεί στην εκπλήρωση των απαραίτητων τεχνικών έργων έτσι
ώστε να ληφθούν κατά το βέλτιστο δυνατό τρόπο τα προβλήματα που παρατ/ρούνται,
σχετικά με τις κατολισθήσεις, στην Π.Θ.





























Σκοπός: Μια από τις βασικότερες αιτίες για την υφαλμυρωση που παρατηρείται σε πολλά
σημεία του παράκτιου χώρου είναι η υπεράντληση των υπόγειων υδάτων. λό'Υω των πολλών
γεωτρήσεων. Επομένως, ΠQoτείνεται ο έλεγχος των γεωτρήσεων όσον αφορά την διακύμανση
της στάθμης του υπόγειου υδροφορέα. καθώς και ο περιορισμός της διάνοιξης νέων.
• Δράση 7.] .1. Έλεγχα: των γεωτρήσεων ση, περιοχές όπου παρατηρείται ηΙΡΑΛUυρωση
Άξονας 7: Παράκτως χώρος
ο παράκτιος χώρος αΠΟΤf;λεί ένα πολύ ευαίσθητο μέρος της Π.Θ. καθώς δέχεται πολλές
πιέσεις από τις ανθρώπινες δραστηριότητες, με άμεση συνέπεια να υποβαθμίζεται
περιβαλλοντικά. Αποτελεί το μεταβατικό μέρος μεταξυ του χερσαίου και του θαλάσσιου
τμήματος της περιφέρειας και το γεγονός αυτό είναι που κάνει την ανάγκη για την προστασία
του επιτακτικΙI.
Πηγή χρηματοδότησης: -
Φορέας υλοπο'ησης: Ο.Τ.Α. και Περιφέρεια
Χρονοδι.άΥραμμα
• Δράση 7.2.1. Acιoλόynση καταλληλότητας για τεXVllτό εμπλουτισμό των υδροφορέων
των περιοχών με επεeερyασUΈνα νερά από M.E.V.A.
" Μέφο 7.1. Αντιμετώπιση των φαινομένων υφαλμύρωσης
Βαθμός προτεραιότητας: 3
Σκοπός: Μια ακόμη πρακτική η οποία θα μπορούσε να βοηθήσει προς την κατεύθυνση της
αντιμετώπtσης της υφαλμύρωσης είναι και η πλήρωση των υπόγειων υδραρορέων με
επεξεργασμένα νερά από Μ.Ε.γ.Α., με βάση τις μεθόδους της ταχείας διήθησης και των
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2012
ΑΈξάμ. ΒΈξάμ. ΑΈξάμ. Β'Εξάμ. ΑΈξάμ. Β'Ε:ξάμ. ΑΈξάμ. Β'Ε:ξάμ.
Β'Εξάμ. Α'Εξάμ. Β'Εξάμ. Α'Εξάμ. Β'Εξάμ. ΑΈξάμ. ΒΈξάμ. ΑΈξάμ. Β'Εξάμ.
2011
διενέργεια αξιολόγησης της καταλληλότητας Τα/\' επεξεργασμένω\' "φώ" αητώ\' για αnί.λογη
χρήση. Η πρόταmι αυτή δρα συμπληρωματικά με 111 δράση 5.3. Ι.
Χρονοδιάγραμμα
Φορέας υλοποίησης: Περιφέρεια
ΟηΥη χρηματοδότησης: Κρατικοί Πόροι
,( Μέτρο 7.2. Προστασία των ευαίσθητων περιβΟ».οντικά περιοχών
• Δράση 7.2. Ι. Περιορισμό, των άναρχων οικιστικών επεκτάσεων
Σκοπός: Σκοπός της δράσης αυτής είναι ο m:ριορισμ6ς των άναρχων οικιστικών επεκτάσεων
μέσω του ελέγχου των φαινομένων της εκτός σχεδίου και αυθαίρετης δόμησης. Για να γίνει
αυτό θα πρέκει να οριστούν μεγαλύτερα όρια κατάτμησης για την εκτός σχεδίου δόμηση, ενώ
θα πptm:t να αυξηθούν οι έλεγχοι και η επιβολή προστίμων για την αυθαίρετη δόμηση. Η
δράση αυτή λειτουργεί συμπληρωματικά με τη δράση 5.] .1.
Πηγή χρηματοδότησης: •
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,; Μέτρο 7.3. Προστασία του Παγασητ/κού Κόλπου
Πηγή ιρηματοδότησης:.Κρατικοί πόροι
Φορέας υλοnοίησης: ο.Τ.Α. και Περιφέρεια
Χρονοδιά'{ραμμα
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• Δράση 7.2.2. 'ΕλεΎχο;: των OισμηχαVΙK(O\' πιι:σεων. ειδικά στην πεnΙΟΊιj ΙΟlι Αλμυρο\)
Σκοπός: Αναγκαίος είναι και ο έ4ΥΧος των βιομηχανικών πιέσεων στον παράκτιο χώρο και
ειδικά στην παράκτια περιοχή του Αλμυρού, καθώς οι βιομηχανίες που υπάρχουν εκεί έχου\'
δημιουρΥηθεί με άναρχο τρόπο. καθώς είναι εκτός σχεδίου. Το γεγονός αυτό έχει σαν άμεση
συνέπεια να δημιουργούνται περιβαλλοντικά προβλήματα. καθώς δεν πληρούν όλες τις
προϋποθέσεις για το περιβάλλον. Ακόμη. προτείνεται και η δημιουργία οργανωμένης ΒΙ.ΠΕ.
στην περιοχή αυτή έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν με οργανωμένο τρόπο τα προβλήματα. Η
δράση αυτή δύναται να λειτουργήσει συμπληρωματικά με τη δράση 8.4.1.
βαθμός προτεραιότητας: 2
• Δράση 7.3.1. Παρακολούθnmι τη' πoιότnτας των νερών
βαθμός προτεραιότητας: 3
Σκοnός: Για να προστατευθεί αποτελεσματικά ο κόλπος προτείνεται η εγκαθίδρυση
συστημάτων οορακολούθησης της ποιότητας των νερών του, έτσι ώστε να διαπιστώνονται οι
αιτίες δημιουργίας της ρύπανσης, καθώς και η στρατηγική που θα πρέπει να ακολουθηθεί
κάθε φορά Ύtα την αντιμετώπιση της.
Πηγή χρηματοδότησης: Ε.Π. Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013








































Σκοπός: Επίσης. για την αποτελεσματικότερη προστασία του Παγασητικού κόλπου. θα
πρέπει να γίνεται αυστηρός έλE:riOς της ποιότητας των αποβλήτων που διατίθενται σε αυτόν
και ιδίως των αποβλήτων των ελαιοτριβείων. Θα πρέπει να θεσπιστούν αυστηρά πρόστιμα
για τυχόν παραβάσεις.
Πηγή χρηματοδότησης: ε.π. Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013
Φορέας υλοποίησης: Ο.Τ.Α. και Περιφέρεια
Χρονοδιάγραμμα
• Δράση 7.3.2. Έλεγχος των αποβλήτων που διατίθενται στο κόλπο και ειδικά αυτών των
ελαιοτριβείων
Βαθμός προτεραιότητας: 2
Σκοπός: Μια άλλη βασική αιτία της περιβαλλοντικής υποβάθμισης που παρατηρείται στον
κόλπο είναι η υπεραλίευση των ιχθυοαποθεμάτων. Για το 'λόγο αυτό προτείνεται η
δημιουργία ελεγκτικών μηχανισμών για την αποτροπή της υπεραλίευσης. καθώς και η
σύσταση συστημάτων παρακολούθησης των ιχθυοαποθεμάτων.


























• Δράση 7.3.4. Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού ηα τα σκάφη ηα την συλλογή των













Φορέας υλοποίησης: Περιφέρεια. Υπουργείο ΠεριβάΙλοντος. Ενέργειας και Κλιματιι..'"l-';




Σκοπός: Μια άλλη δράση που θα πρέπει να πραγματοποιηθεί είναι η προμήθεια εξοπλισμού
σκαφών για την συλλο'Υή των ρυπαντικών ουσιών που επιπλέουν στην επιφάνεια του
Παγασητικού. Η απομάκρυνση αυτών των ουσιών, πέραν του περιβαλλοντικού θα έχει και
ένα άλλο όφελος. Αυτό της αντιμετώmσης της ({οπτικής ρύπαvσης;>.
Πηγή χρηματοδότησης: Κρατικοί Πόροι, Π.Ε.Π. ΘΣΗ 2007-2013 και Ε.Π.ΑΛ. 2007-2013
Φορέας υλοποίησης: Ο.Τ.Α.
• Δράw 7.3.5. ΕφαρμοΥτΊ των αρχών του ΠΡΟΎράμματο, κατά τη' νιΤΡOρρύπανσηc: στο
νοιιό ΜαγΥ!1σία, όσον αφορά του, τρόπου, και την ποσότητα λίπανση, των καλλιεργειών
βαθμός προτεραιότητας: 3
Σκοπός: Όπως φάνηκε και από την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, ο κόλπος
παρουσιάζει προβλήματα ευτροφισμού. Κύρια αιτία για αυτό είναι η εισροή των λιπασμάτων
και των φυτοφαρμάκων που χρησιμοποιούνται για γεωργικούς σκοπούς στο υδάτινο
σύστημα. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, προτείνεται η αυστηρότερη εφαρμογή των αρχών
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ΠηΎή χρηματοδότησης: Ε.Π.ΑΛ. 2007·2013
Φορέας υλοποίησης: Περιφέρεια, Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής και Υπουργείο ΘαλασσίωνΥποθέσεων,Νήσων και Αλιείας
βαθμός προ
Φορέας υλοποίησης: rJεριφέρεια και Υπουργείο ΑγρσΤΙΚ1)ςΑνάπτυξης και Τροφίμω\'
Χρονοδιά'Υραμμα
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σύμφωνα με τον υπερκείμενο σχεδιασμό. κατάλληλες περιοχές για τ/ν προώθηση των
οργανωμένων αυτών περιοχών, είναι τα νOηOαναΤOλΙΙCά παράλια του πρώην δήμου Σούρπης
και υπό προϋποθέσεις το δέλτα του Πηνειού.
" Μέτρο 7.4. Προώθηση της υδατοκαλλιεΡγειας
• ~:θ~π.o~.π.Δ. V/iα,OκαλλJtι>yι;ιας .. ,δΊΩC α νοτιοδυτικά """άλια
του π
2010 2011 Ι 2012 2013 2014 2015



























Πηγή 1Ρ'1ματοδότησης: Ε.Π.ΑΛ. 2007-2013
• Δράση 7.4.2. Οl)(ονοιιικά κίVllτρα για δηιιιουργία νέων ιιονάδων υδατοΚΉλλιέργεια..:
Φορέας υλοποίησης: Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και










Σκοπός: Όπως φάνηκε και στην πιο πάνω δράση. η υδατοκαλλιέργειες διαθέτουν αρκετά
πλ.εοvtκτήματα. Επομένως, προτείνεται η παροχή οικονομικών κινήτρων για την δημιουργία
υδατοκαλλιφΥειών, κυρίως σε Π.αΑ.Π.Δ. Υδατοκαλλιέργειας.
2010























• Δράση 8.1. Ι. Ενίσχυση των uέσων μαζικής μεταφοράς
101510141011 10131011
l.Iί.ιωIη~· Φίλιππο.
Ο ανθρωπογενής χ(ί)ρος αποτελεί το μέρος όπου πραγματοποιείται ένα μεγάλο ποσοστ(', τω\'
ανθρώπινων δραστηρtoτήτων. Ωστόσο επειδή αυτός διαχέεται μέσα στο χώρο, αρκετές φορές
cπηρcάζε, αρνηΤtI(ά τα φυσικά χαρακτηρtστικά του λοιπού περιβάλλοντος. Κάτω από αυτές
τις συνθήκες θα πρέπει να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα και οι κατάλληλες δράσεις έτσι
ώστε να αΠOφΕUχθεί, κατά το βέλπστο δυνατό σημείο. μια τέτοια περιβαnovτιΚ'ή
υποβάθμιση.
Άξονας 8: Άνθρωπογενής χώρος
Βαθμός προτεραιότητας: 3
Σκοπός: Από την ανάλυση που προηγήθηκε φάνηκε ότι ένας βασικός παράγοντας για την
υποβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος είναι τα κυκλοφοριακά προβλήματα τα όποtα
εmπλtoν προκαλούν και ρύπανση της ατμόσφαιρας. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια προτείνεται η
ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς με διάφορα μέτρα, όπως δημtoυργία
λεωφορεtoλωρίδων, τηλεματtKών συστημάτων, καθώς επίσης και η εισαγωγή νέων όπως το
τραμ. το PRT (Persona! Rapid Transit) Κ.ά.




./ Μέτρο 8.1. Βελτίωση του αστικού δομημένου πεp'βόJJ.ovτoς
• Δράση 8. Ι .2. Δημtουιrtία ποδηλατοδρόμων
Βαθμός προτεραιότητας: 2
Σκοπός: Επίσης. για την αντψετώπιση των ιcυι<λOφoριαKων προβλημάτων. προτείνετα. κα. η

































χρτιση του ποδηλάτου για τις μετακινιΊσεις. η οποία αποτελεί μια μορφή μααKI\'IΊσει~ φιΙ.Iι,.'j"Ε
προς το περιβάλλον ..





• Δράση 8.1.3. OPθoλoγικiι διαχείριση κυκλοφορίας και μείωση τ/ς χρήσης Ι.Χ.
Βαθμός προτεραιότητας: 2
Σκοπός: Η δράση αυτή δρα συμπληρωματικά με την δράση 8. Ι.] _. καθώς σκοπός της είναι η
μείωση της χρήσης των Ι.χ. έτσι ώστε να μπορέσουν να ενισχuθoύν τα μέσα μαζικής
μεταφοράς και να περιοριστούν έτσι τα κυκλοφοριακά προβλήματα που παρατηρούνται στα
αστικά κέντρα της περιφέρειας. Για μπορέσει να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει να ληφθούν μέτρα
όπως μονοδρομήσεις οδών. πεζοδρομοποιήσεις οδών και γενικότερα η εισαγωγή ({εμποδίων)
στην χρήση Ι.χ.
Πηγή 'Χρηματοδότησης: Π.Ε.Π. ΘΣΗ 2007-2013 και Ε.Π. Ενίσχυση της
Προσπελασιμότητας




































Σκοπός: Ένα από τα βασικά προβλ1Ίματα της υποβάθμισης της ποιότητας ζωής στα αστικά
κέντρα είναι και η έλλειψη ελεύθερων κοινόχρηστων Χα/ρω\'. Για το λόγο αυτ<Ί προτείνεται η
δημιουργία τέτοιων πλατειών και χώρων πρασίνου έτσι ώστε να μπορέσουν οι πολίτες να
απολαύσουν περισσότερο χώρο για την μετακίνησης τους καθώς να αυξηθεί η επαφή τους με
το πράσινο. Για την επίτευξη του σκοπού της παρούσας δράσης άλλα και της δράσης 8.1.2.,
δύναται η θέσπιση Σ.ο.Α.Π., σύμφωνα με το άρθρο 12 του νόμου 2742/99.
Πηγή χρηματοδότησης: Κρατικοί Πόροι και Π.Ε.Π. ΘΣΗ 2007-2013
Φορέας υλοποίησης: Ο.Τ.Α.
./ Μέτρο 8.2. Μείωση της αστικής διάχυσης κω της άναρχης δόμησης
Β' κατοικίας
Φορέαςυλοποίησης: Ο.Τ.Α. και Περιφέρεια
Χρονοδιάγραμμα
• Δράση 8.2.1. Δημιουργία Ζ.ο.Ε. με αυστηρότερα/Κ όρου, κατάτμηση, και δόμηση,
Βαθμός προτεραιότητας: 2
Σκοπός: Για να μειωθεί το φαινόμενο της αστικής διάχυσης, το οποίο προκαλεί πιέσεις στο
περιβάλλον, θα πρέπει να θεσπιστούν Ζ.ο.Ε., καθώς και να προσαρμοστούν οι υπάρχουσες



























• Δράση 8.2.2. Πιφιορισμό-: τη, επoc σχεδίου και αυθαίρετη, δόυηση,:
101510141013
Α'Εξάμ. ΒΈξάμ. ΑΈξάμ. ΒΈξάμ. Α'Εξάμ. θΈξάμ.
10111011
βαθμός προτεραιότητας: 3
Σκοπός: Συμπληρωματικά με τη δράση 8.2.1 .. θα πρέπει να ληφθούν και κάποια άλλα μέτρα
όπως ο περωρισμός της εκrός σχεδίου και αυθαίρετης δόμησης. Για τη μεν πρώτη θα πρέπει
να οριστούν αοοτηρότεροι όροι κατάτμησης και δόμησης και για τη δεύτερη θα πρέπει να
εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι για τον εντοπισμό αυθαίρετων κτισμάτων από τις αρμόδιες
υπηρεσίες και την επtβOλή αυστηρών προστίμων. Η δράση αυτή λειτουργεί, επίσης,
συμπληρωματικά και με ης δράσεις 5. ι.]. και 7.2. Ι.
ΠηΎή χρηματοδότησης: -
Φορέας υλοποiησης: Ο.Τ.Α. και Περιφέρεια
Χρονοδ,άΎραμμα
,( Μέτρο 8.3. Έkγχoς των τουριστικών δραστηριοτήτων
";'ιι~(jη~ Φίλιππι \.
• Δράση 8.3.], Δημιουργία π.αΤΆ. σε περιoxέc ση, onoU:, παρατηρούνται ΤΟlJρtστικές
πιέσεις
Βαθμός προτεραιότητας: 2
Σκοπός: Οι ανεξέλεγκτες τουριστικές δραστηρtότητες μπορούν να αλλοιώσουν σε μεγάλο
βαθμό το φυσικό περιβάλλον και όπως φάνηκε στην ανάλυση. στην Π.Θ. υπάρχουν πολλές
περιοχές στις οποίες ασκούνται έντονες τουριστικές πιέσεις. Για το λόγο αυτό προτείνεται η
δημωυρΥία Π.Ο.Τ.Α. στις περtοχές όπου παρατηρείτα, έντονη άσκηση τουριστικών
δραστηρtοτ/των. Οι Π.Ο.Τ.Α. καθορίζονται από το άρθρο 29 του νόμου 2545/1997 κα, η
θέσπιση τους δημωυρΥεί τις προϋποθέσεtςγια σεβασμό και δtατ/ρηση του φυσικού πλούτου
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ΑΈξάμ. ΒΈξάμ. ΑΈξάμ. ΒΈξάμ. ΑΈξάμ. Β'Εξάμ.







ΠηΎή χρηματοδότησης: Κρατικοί Πόροι
Φορέας υλοποίησης: Περιφέρεια
Βαθμός προτεραιότητας: 3
Σκοπός: Αναγκαία κρίνεται η δημιουργία νέων οργανωμένων υποδοχέων στην Π.Θ.. καθώς
υπάρχουν πoλλtς διάσπαρτες μεταποιητικές μονάδες, ενώ σι ανάγκες για τη δημιουργία νέων
θα πρέπει να καλυφθεί μέσω οργανωμένων περιοχών, έτσι ώστε να επιτευχθεί η καλύτερη
δυνατή προστασία του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος.
Πηγή χρηματοδότησης: Κρατικοί Πόροι
Φορέας υλοπο(ησης: ο.Τ.Α.











































Σκοπός: Σκοπός της πρότασης αυτής είναι να περιοριστεί η άναρχη εγκατάσταση νέων




• Δράση 8.4.3. Κάλυψη των αναγκών των μεταποιητικών μονάδων από εγκαταστάσεις
επεξερyασtαc και διάθεσης αποβλήτων
Βαθμός προτεραιότητας: 3
Σκοπός: Αφού πραγματοποιηθεί έλεπος από τις αρμόδιες υπηρεσίες σε όλες τις
μεταποιητικές μονάδες σχετικά με την πλήρωση των αναγκών για την επεξεργασία των
αποβλήτων, θα πρέπει στην συνέχεια να επιβληθεί στις μονάδες που δεν καλύπτουν τις
απαιτήσεις να προχωρήσουν στις κατάλληλες ενέΡΎειας αλλιώς θα αρθεί η άδεια λειτουΡΎίας
τους.


























,/ Μέτρο 8.5. Έλεγχος των κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων
201!20142013




Σκοπός: ΛάΥω των πολλών διάσπαρτων κτηνοτροφικών μονά&υν και τις ρύπανσης που
προκαλούν, κρίνεται αναγκαία η θέσπιση Π.Ο.Α.Π.Δ. κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων στις
περιοχές όπου παρατηρείται έντονη συγκέντρωση τους, και σε περιοχές οι οποίες
αντιμετωπίζουν έντονα προβλήματα ρύπανσης από κτηνοτροφικές δραστηριότητες. Στην
συνέχεια θα πρέπει να αποτραπεί η εγκατάσταση νέων κτηνοτροφικών μονάδων εκτός των
οργανωμένων αυτών περιοχών
Πηγή χρηματοδότησης: Ε.Π. Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013
Φορέας υλοποίησης: ο.Τ.Α.
Βαθμός προτεραιότητας: 3
Σκοπός: Για την βελτίωση του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος προτείνεται η λήψη μέτρων
για την υιοθέτηση από τις βιομηχανίες τεχνολογιών αντιρρύπανσης και πρακτικών φιλικ<ί)ν
προς το περιβάλλον. Η υλοποίηση της δράσης αυτής κρίνεται πιο άμεση στην α/ρύτερη
περιοχή του Π.Σ. Βόλου καθώς τα προβλήματα ατμοσφαιρικής ρύπανσης από βιομηχανίες
εκεί είναι εντονότερα από ότι στα υπόλοιπα αστικά κέντρα.
'1I.ι(~ι)η_- Φίλιππιι.
• Δράση 8.4.4. Περιορισμό' τη,;: ρίιπανση-: απ(ι τιc μεγάλα βιομηγανίεc ειδιι.:ιΑ σι\]\'
ευρύτερη περιοχή του Π .Σ. Βόλου
• Δράση 8.5.]. Θέσπιση Π.Ο.Α.Π.Δ. Κτηνοτροφικών Δραστηριοτήτων και αποτροπή


































ΑΈξάμ. ΒΈξάμ. ΑΈξάμ. ΒΈξάμ. Α'Εξάμ. ΒΈξάμ.







Σκοπός: Οι κτηνοτροφικές μονάδες οι οποίες δεν κρίνεται σκόπιμο να μετεγκατασταθούνσε
οργανωμένες περιοχές, θα πρέπει να εκπληρώσουν όλες τις προϋποθέσεις έτσι ώστε η
λειτουργία τους να μην αλλοιώνει το φυσικό περιβάλλον (π.χ. ασφαλής διάθεση των
αποβλήτωντους κ.ά.). ειδάλλως θα αναστέλλεταιη άi)εια λειτουργίας τους.
Βαθμός προτεραιότητας:3
Σκοπός: Λ{ΥΥω των προβλημάτων που προκαλεί η άναρχη δόμηση στο φυσικό περιβάλλον
και της ρύπανσης που προκαλείται από τις δραστηριότητες των κτηνοτροφικών μονάδων,
προτείνεται η μετεγκατάσταση των κτηνοτροφικών μονάδων, όπου αυτό κρίνεται σκόπιμο




• Δράση 8.5.3. Εκπλήρωση των απαραίτητων προi}ποθέσεων λειτουργίας σχεηκά με την































ΑΈξάμ. Β'Εξάμ. ΑΈξάμ. ΒΈξάμ.
Α'Εξάμ. Β'Εξάμ. Α'Εξάμ. Β'Εξάμ.
2013
2013







Πηγή χρηματοδότησης: Ιδιωτιιωί Πόροι
Φορέας υλοποίησης: Ο.Τ.Α. και Περιφέρεια
Χρονοδιάγραμμα
,( Μέτρο 8.4. Έλεγχος των εξορυκτικών δραστηριοτήτων
Σκοπός: Προτείνεται η παύση της λειτουργίας των λατομείων που λειτουργούν εκτός των
θεσμοθετημένων περιοχών διότι η δραστηριότητα τους αλλοιώνει το περιβάλλον. Επίσης.
προτείνεται η λήψη των κατάλληλων μέτρων για την αποκατάσταση και την ένταξη τους στο
φυσικό τοπίο.
Άξονας 9: Υδατικό δυναμικό
Το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Π.Θ. σχετικά με την έλλειψη που παρατηρείται όσον
αφορά το υδατικό δυναμικό είναι ίσως το πιο σημαντικό πρόβλημα που αυτή αντιμετωπίζει.
Λόγω της έλλειψης αυτής, αλλά κω λόγω των αvOρώπινων δραστηριοτήτων. δημιουργούνται
Πηγή χρηματοδότησης: Π.Ε.Π. ΘΣΗ 2007-2013

































πολλά προβλήματα πφιβαί.λοντικής υποβάΟμισης των υδάτινων πόρων. ~ΙΙY ατιοτtλαψιι
αυτού όμως. αντιμετωπίζουνπροβλήματα και άλλες κατηγοριες του Χα/ρου.
Φορέας υλοποίησης: Περιφέρεια. Υπουργείο Υποδομών. Μεταφορών και Δικτύων και
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Χρονοδιάγραμμα
,/ Μέτρο 9.1. Μείωση του υδατικού ελλείμματος
• Δράση 9.1.1. Εμπλουτισμός των υπόΥειων υδροψορέων και κατασκευή ταμιευτήρων και
λιμνοδεc.αμενιί)v
11;.ι(;;Iιι~· Φίλιππι!.·
Πηγή χρηματοδότησης: Ε.Π. Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013 και Π.Α.Α.
«Αλέξανδρος Μπαλτατζής» 2007-2013
Σκοπός: Όπως αναφέρεται από τον Γλέζος, 2003:20), μια ικανοποιητική λύση η οποία
αναμένεται να μετριάσει σε σημαντικό βαθμό το πρόβλημα της λειψυδρίας είναι η κατασκευή
φραγμάτων ανάσχεσης της χειμαρρικής ροής. έτσι ώστε να εμπλουτιστούν οι υπόγειοι
υδροφορείς. Επίσης, προτείνεται και η δημιουργία αποθηκευτικών και ρυθμιστικών
φραγμάτων για την δημιουργία ταμιευτήρων και λιμνοδεξαμενών αντίστοιχα. Ωστόσο επειδή
οι πραγματοποίηση είναι ακριβή κρίνεται σκόπιμη η εκπόνηση μελέτης οικονομικής
σκοπιμότητας για την κατασκευή τους. Βέβαια για την κατασκευή των φραγμάτων που
προαναφέρθηκαν απαιτούνται όλες οι κατάλληλες μελέτες.
Βαθμός προτεραιότητας: 3
Σκοπός: Υπό της υπάρχουσες συνθήκες, κρίνεται σκόπιμη η σύσταση ενός σχεδίου για την
χρήση του νερού για αρδευτικούς σκοπούς. καθώς όπως φάνηκε στην ανάλυση το
μqαλύτερΟ μέρος του νερού χρησιμοποιείται για αρδευnκmις σκοπούς. ΤΟ σχέδιο αυτ6 θα
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2011
2011
πρέπει να περιλαμβάνει κ:άποu::ς μcθόδους διαχείρισης του υδατικού δυνιιμιιωίι ΠΟΗ
προορίζεται για άρδεοοη έτσι ώστι: να εξασφαλίζεται η αειφορική διαχείριση του.
Πηγή χρηματοδότησης: Ε.Π. Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013
Βαθμός προτεραιότητας: 3
Σκοπός: Σκοπός της δράσης αυτής είναι η χρήση κάποιων εξελιγμένων συστιιμάτων (π.χ.
G.1.5.) για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της κατάστασης του διαθέσιμου υδατικού
δυναμικού. ι-ι διαδικασία αυτή θα συμβάλλει στ/ν καλύτερη λήψη αποφάσεων όσον αφορά
τη διαχείριση του νερού.
Πηγή χρηματοδότησης: Ε.Π. Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013 και Π.Α.Α.
«Αλέξανδρος Μπαλτατζήρ) 2007-20] 3
Φορέας υλοποίησης: Δ.Ε.Υ.Α .. Περιφέρεια, Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής και Υπουργείο Aγρoτtκής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Χρονοδιά'Υραμμα
Φορέας υλοποίησης: Περιφέρεια
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ΠηΎή χρηματοδότησης:Π.Ε.Π. ΘΣΗ 2007-2013
Βαθμός προτεραιότητας:3
ΔΡάση 9.1.5. Επαναχρησιμοποίηση του νερού των επε6φΥασμένωνυγΡών αποβλήτων για
αΡδευτική Βιομηχανική και αστική χρήση
Σκοπός: 1·1 εισαγωγή στην γεωργία ξηρικών καλλιεργειών και χορτοδυτικών φυτών
αναμένεται να βοηθήσουν στην ορθολογική διαχείριση του υδατικού δυvαj.Uκού . καθώς είναι
ανθεκτικά στη λειψυδρία. δεν-απαιτούν μεγά~oσό"τ/Τεζ λιπασμάτmv και φυτoφαρμάιcω.y----­
και γενικότερα είναι φιλικές προς το περιβάλλον (Βαίτσης, 2003:168)
Δοάm) 9.1.4. ΕισαΥωγή EηΡΙΙCών καλλιεργειών και χορτοδοτικών φυτών. τα οποία είναι
ανθεκτικά στη λεΙlJιυδοία
Οηγή -χρηματοδότησης: Π.Α.Α. «Αλέξανδρος Μπαλτατζής>, 2007-2013
Βαθμός προτεραιότητας: 2
Φορέας υλοποίησης: Ο.Τ.Α. και Περιφέρεια
Σκοπός: Προτείνεται η εξέταση για επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων νερών από
τις Μ.Ε.γ.Α. για διάφορες χρήσεις.. όπως άρδευση, βιoμηχαVΙKoύς και αστικούς σκοπούς. Η
υλοποίηση αυτής της δράσης αναμένεται να δώσει μια σημανΤΙΚll βοήθεια στην προσπάθεια
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Πηγή χρηματοδότησης: Ε.Π. Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013 και Π.Α.Α.
«Αλέξανδρος Μπαλτατζήφ 2007-2013
Σκοπός: Προτείνεται η επανασύσταση της αποξηραμένης λίμνης της Καλ/ιπεύκης. καθώς σε
περίπτωση επανασύστασης θα τεθεί στη διάθεση των γεωργών της περωχής ένα επtπλέOν
απόθεμα υδατικού δυναμικού. Πέρα από αυτό όμως, η σύσταση της λίμνης θα έχει και άλ/α
οφέλη σχετικά με τη βελτίωση του μικροκλίματος και της πανίδας και χλωρίδας της
περιοχής.
Φορέας υλοποίησης: ο.Τ.Α., Περιφέρεια και ΥπουρΥείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλψατικής Αλλαγής
βαθμός προτεραιότητας: J
Σκοπός: Το πιλοτικό σύστημα που χρησιμοποιείται για άρδευση στο πρώην δ.δ.
Πλατυκάμπου. αποτελεί ένα κλειστό σύστημα μεταφοράς και διανομής του νερού από τον
ταμιευτήρα χρησιμοποιώντας υπό'γεωυς πλαστικούς-σωληνες:--Το πλεονεκτημα- που-­
προσφέρει είναι ότι μειώνει nς απωλειες νερού κατά την μεταφορά κατά 40%. Η
χρησιμοποίηση του από γεωργούς για άρδευση των εκτάσεων τους αναμένεται να μειώσει σε
σημαντικό βαθμό το υδατικό δυναμικό που χρησιμοποιούν (Σαμαράς, 2003: 108, 119).
Δrάmι 9.1.6. ΕΈέταση τη, πr.oαιtέαιι ΑCΙOΠOίησll': του πιλοτικοί) συση)ματο,: άΡδευση.:
('ιτ() πρι;ιην (i.(i. Πλαηlκnu.που
Φορέαςυλοποίησης:Ο.Τ.Α. και Περιφέρεια
Πηγή χρηματοδότησης:Π.Α.Α. «ΑλέξανδροςΜπαλτατζήρ>2007-20]3































ΑΈξάμ. ΒΈξάμ. ΛΈξάμ. ΒΈξάμ. ΛΈξάμ. ΒΈξάμ. Α'Εξάμ. ΒΈξάμ.
2011
Σκοπός: Λόγο του ότι ο Πηνειός αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα ρύπανσης από την
διενέργεια ανΟρώπινων δραστηριοτήτων στις όχθες του, ορίζεται μια ζώνη περιοχής
προστασίας της φύσης 100 μέτρων εκατέρωθι::ν της κοίτης του για τις εκτός σχεδίου περιοχές
και] 0-20 (ανάλογα) μέτρων για ης εντός σχεδίου περιοχές. Η ζώνη αυτή ορίζεται με βάση το
άρθρο 18 του νόμου 1650/1986 και θεσπίζει την ανάγκη προστασίας του φοοικού αυτού
πόρου απαγορεύοντας την εξάσκηση ανθρώπινων δραστηριοτήτων που ενδέχεται να
απειλήσουν την διατήρηση του, όπως αναφέρεται στο άρθρο 19 του παραπάνω νόμου.
Πηγή χρηματοδότησης: -
./ Μέτρο 9.2. Βελτίωση της ποιότητας των υδάτινων πόρων
Φορέας υλοποίησης: ο.Τ.Α.IffiΙ Περιφέρεια
Βαθμός προτεραιότ/τας: 3
, ;'II!./ι'l~- Φίλιππ"_

























Πηγή χρηματοδότησης: Π.Α.Α. «Αλέξανδρος Μπαλτατζήρ) 2007-2013
Φορέας υλοποίησης: ο.Τ.Α.
• Δράση 9.2.3. Ακολούθηση των αΡΎών του προγράμματα, κατά τη, νιτρoρρύπανgηc















• Δράση 9.2.2. "Fλ..ΥχΟC ΤIj(: άντληση, 111)\' υδάΤα/\' ση.:: λίιινε.: Ταυοωποί) κω Μάτι
Τυρνάβου
Βαθμός προτεραιότητας: 2
Σκοπός: Από την ανάλυση που προηγήθηκε παραπάνω διαπtστωθηκε το πρόβλημα της
υπεράντληση των υδάτων που παρατηρείται στις λίμνες Ταυρωπού και Μάη Τυρνάβου. Ως
εκ τούτου πρoτείνεταt ο περιορισμός κα, ο έλεγχος της άντλησης των υδάτων των λιμνών
αυτών.
Βαθμός προτεραιότητας: 3
Σκοπός: Γtα την ελάττωση της νιτρορρύπανσης που υφίστανται οι υπόγεto. υδροφρορείς
προτείνεται η ακολούθηση των αρχών του προγράμματος κατά της νιτρορρύπανσης, όσον
αφορά τους τρόπους δtάθεσης και χρησιμοποίησης των λιπασμάτων από τους αγρότες.
"ηγη 'Χρηματοδότησης: Κρατικοί Πόροι και Π.Α.Α. ({Αλέξανδρος Μπαλτατζής» 2007-2013






























./ Μέτρο 9.3. Αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομενων
Πηγή χρηματοδότησης: Π.Ε.Π. ΘΣΙ-Ι 2007-2013, Ε.Π. Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
2007-2013 και Π.Α.Α. «AλtξανδΡOςΜπαλτατζή9> 2007-2013
Φορέαςυλοποίησης:Ο.Τ.Α. και Περιφέρεια
• Δράση 9.2.4. ΠαρuyιΊ οικονομικι;ι" KtV11tPffi\' για αγρανάπαυ~η και αμεtylloπoπά
Βαθμός προτεραιότητας: 2
Σκοπός: Για την αποφυγή των πλημμυρών που παρατηρούνται στην Π.Θ. προτείνεται η
εκπόνηση των απαραίτητων μελετών και η εκπλήρωση των αντίστοιχων αντιπλημμυρικών
έργων.
Βαθμός προτεραιότητας: 3
Φορέας υλοποίησης: Περιφέρεια και Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας
Πηγή χρηματοδότησης: Π.Α.Α. «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» 2007-2013
ΣKO:rιός: Η μέθοδος της αγρανάπαυσης μπορεί να ελαττώσει την χρησιμοποίηση λιπασμάτων
και φυτοφαρμάκων για ένα ποσοστό της γεωργικής γης. Από την άλλη η αμειψισπορά δίνει
τη δυνατότητα στις γεωργικές γαίες στις οποίες εφαρμόζεται να αναπληρώσουν το θρεπτικά
συστατικά με άμεση συνέπεια να μην είναι απαραίτητη η μεγάλη χρήση λιπασμάτων. Κάτω
από αυτές τις συνθήκες, προτείνεται η επέκταση της εφαρμογής των πρακτικών αυτών μέσω
της παροχής οικονομικών κινήτρων. όπως χρηματοδοτήσεις. φοροαπαλλαγές Κ.ά.























• Δράση 9.3.2. Εισα:ΥωΥή νέων συστημάτων πρQβλεψης πλημμυρων
Βαθμός προτεραιότητας: 2
Σκοπός: Ένα ακόμη δεδομένο το οποίο θα συνέβαλλε θετικά στην αποφυγή των














Πηγή χρηματοδότησης: ε.π. Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013


































Σκοπός: Ένα ακόμη αίτιο για την κατάσταση αυτή της μικρής αποδοτικότητας είναι και η
ελλιπής κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού που στελεχώνει τις δημόσιες υπηρεσίες. Για
να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αυτό θα πρέπει να θεσπιστούν προγράμματα εκπαίδευσης και
ανάπτυξης των δεξιοτι)των του δυναμικού που προαναφέρθηκε.
Φορέας υλοποίησης: ο.Τ.Α., Περιφέρεια και Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονιισ;ς Διακυβέρνησης
Βαθμός προτεραιότητας: 2
Σκοπός: Από την ανάλυση που προηγήθηκε, φάνηκε ότι στον διοικητικό τομέα η Π.Θ. δεν
είναι πολύ αποδοτική. Κάτω από αυτές τις συνθήκες. η δράση αυτή διατυπώνει την ανάΎ1"'l
για την εισαγωγή νέων μεθόδων και τεχνολογιών για την διαχείριση των δημόσιων
υπηρεσιών, έτσι ώστε να βελτιωθεί η αποδοτικότητα τους.
• Δράση 10.1. Ι. ΕισαγΩΧΙΊ νέων μεθόδων και τεχνολογιών διαχείρισης
Άξονας 10: Διοικητικός τομέας
ο διοικητικός τομέας είναι ο τομέας ο οποίος κατευθύνει σε μεγάλο βαθμό τις ανθρώπινες
δραστηριότητες. Για το 'λiJγo αυτό, η λειτουργία του με βάση την αρχή προστασίας του
περιβάλλοντος είναι πρωτεύουσας σημασίας. Όμως παρουσιάζονται πολλά προβλήματα όσον
αφορά την αποδοτικότητα του και για το λόγο αυτό θα πρέπι:ι να γίνουν οι κατάλληλες
ενέργειες.
ΠηΥή χρηματοδότησης: Π.Ε.Π. ΘΣΗ 2007-2013 και Ε.Π. Ψηφιαισ; Σύγκλιση
• Δράση 10.1.2. Θέσπιση προγραμμάτων εκπαίδευση, και ανάπτυCη, των δεΕ:ιοτήτων του
aYθDώmvotI δυναμικού





























Α'Εξάμ. Β'Εξάμ. ΛΈξάμ. ΒΈξάμ. Α'Εξάμ. ΒΈξάμ.







-/ Μέτρο J0.2. Συμμετοχή σε δίκτυα συνεργασίας
-/
Πηγή χρηματοδότησης:Π.Ε.Π. Θ~H 2007-2013
Βαθμός προτεραιόπιτας: 3
Σκοπός: Για να αντιμετωπιστεί η ελλιπής στελέχωση των δημόσιων υπηρεσιών προτείνεται η
πλήρωση των απαιτούμενων θέσεων με το κατάλληλο εξειδικευμένο προσωπικό.
Πηγή χρηματοδότησης: Κρατικοί πόροι
Φορέας υλοποίησης: Ο.Τ.Α.
Φορέας υλοποίησης: Q.T.A.. Περιφέρεια και Υπουργείο Εσωτερικών. AΠOKέvτρωση~ ι.:ω
Ηλεκτρονικής Διoιruβέρνησης
Βαθμός προτεραιότητας: 2
Σκοπός: Η συμμετοχή των δημόσιων υπηρεσιών σε διεθνή θεματικά δίιc:τυα θα έχει θετικές
επιπτώσεις στην απόδοση και αποτελεσματικότητα τους. καθώς μέσω της συνεργασίας και
της ανταλλαγlΊ~ εμπειριών αναμένεται να προκ1lψει ένα σημα\τιι..-ό όφελο..;.
226


























• ΔΡάση 10.2.2. Ανάπτυξη δικτύων συνεργασία, u.εταEυ των διαφόρων φορέων
avcc.aoIήtOU διοικητικο\ι επιπέδου
10151014








Σκοπός: Πέραν όμως της συμμετοχής των δημόσιων αυτών υπηρεσιών σε εθνικά δίκτυα.
προτείνεται και η ανάπτυξη δικτύων συνφΥασίας τόσο σε διαπεριφερειακό όσο και σε
ενδοπεριφερειακό επίπεδο, έτσι ώστε μέσω της συνεργασίας και της ανταλλαγής εμπειριών
να βελτιωθεί η κατάσταση που επικρατεί στο δημόσιο τομέα γενικότερα.
Πηγή χρηματοδότησης: Κρατικοί πόροι
Φορέας υλοποίησης: Ο.Τ.Α., Περιφέρεια και Υπουργείο Εσωτερικών. Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Πηγή χρηματοδότησης: Κρατικοί πόροι
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EuιόllΩ 12: Καλ/ιέρνειες βαμβακιού στην Π.θ.
Εικόνα 13: Η παραλΙα KOυKOυναρtΙς στη Σκιάθο
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